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Indledning 
Eurostat (De europæiske Fælleskabers statistiske Kontor) 
gennemførte i 1980 i samarbejde med medlemslandenes 
statistiske kontorer en stor undersøgelse af priser på varer 
og tjenesteydelser, der indgår i de private husholdningers 
endelige forbrug. 
Denne undersøgelse indgik som led i sammenligningen af 
mængderne i de vigtigste nationalregnskabsaggregater. 
Oplysningerne om priserne i denne publikation er i virkelig-
heden kun en del af den samlede basisdokumentation, der 
er nødvendig til sammenligning af bruttonationalproduk-
tets mængder')- Der har sideløbende været gennemført un-
dersøgelser på områderne faste bruttoinvesteringer og of-
fentligt forbrug2). 
Undersøgelsen af detailpriserne blev tilrettelagt af De eu-
ropæiske Fællesskabers statistiske Kontor (Eurostat) i ar-
bejdsgruppen »Prisstatistik«. Den blev gennemført af de 
kontorer i medlemslandene og i Spanien og Portugal, som 
arbejder med detailprisstatistikker. Undersøgelsen omfatte-
de, blot for så vidt angår husholdningernes endelige for-
brug, næsten 2 000 definitioner, men denne publikation in-
deholder kun priserne på omkring 1 100 definitioner. Un-
dersøgelsen blev foretaget fra slutningen af 1979 til be-
gyndelsen af 1 9 8 1 , hovedsagelig i løbet af tre lange perio-
der: forår, sommer og efterår 19803). De fandt sted i de t i 
medlemslandes hovedstæder samt i Madrid og Lissabon4). 
I publikationen »Comparison in real values of the aggrega-
tes of ESA 1980« findes der nærmere oplysninger om de 
fremgangsmåder, der blev benyttet 
— ved udarbejdelse af klassifikationen for husholdninger-
nes endelige forbrug med op til ca. 320 basisforbrugs-
funktioner 
— ved udvælgelsen af varerne 
') Disse resultater foreligger i publikationen »Comparison in real 
values of the aggregates of ESA 1980« nr. ISBN 
92-825-3403-0. Resultaterne for de vigtigste aggregater blev 
allerede i foråret 1981 offentliggjort i »Nationalregnskaber ENS 
- totaler 1960-1980« nr. ISBN 92-825-2919-3. 
2) Dette arbejde blev udført som led i ICP »The International Com-
parison Project«, der blev udført på verdensplan under ledelse 
af De forenede Nationers statistiske Kontor. De definitioner, der 
blev udarbejdet for medlemslandene samt Spanien og Portugal, 
blev også anvendt i Østrig, Israel samt i andre OECD-lande. 
3) Disse 1980-undersøgelser ligger i forlængelse af de store 
»pris«-undersøgelser, Eurostat gennemførte i 1954, 1958, 
1963, 1970 og 1975. Resultaterne af 1975-undersøgelsen f in-
des i publikationen »Undersøgelse af detailpriser 1975« nr. 
CA-22-76-027-2A-C. 
4) Nærmere oplysninger herom findes i ovennævnte publikation 
»Comparison in real values of the aggregates of ESA 1980«, 
især i kapitel I, punkt 1 og 2. 
— ved definitionen af varerne 
— ved udvælgelsen af salgssteder 
— ved fordelingen af ansvaret for prisiagttagelsernes sam-
menlignelighed efter fire kategorier af definitioner: 
»nationale« varer 
varer »opgjort ved Eurostats medvirken« 
»multinationale« varer 
»specielle« varer 
— ved udregning af gennemsnitsprisen i undersøgelses-
perioden på basis af den registrerede basispris 
— ved udregning af gennemsnitsprisen for hele 1980 i ho-
vedstaden på grundlag af prisen i undersøgelsesperio-
den 
— ved udregning af 1980-gennemsnitsprisen for hele lan-
det på grundlag af 1980-gennemsnitsprisen i hovedsta-
den 
— og endelig ved udregning af 1980-pariteten for hele lan-
det og for basisforbrugsfunktionen på grundlag af disse 
forskellige 1980-gennemsnitspriser. 
Basispositioner er fremkommet ved en klassificering efter 
funktionen af husholdningernes endelige forbrug. Basispo-
sitionerne er de mindste enheder, der anvendes både ved 
nedbrydning af værdierne og udvælgelse af varerne. I 
1980-undersøgelsen anvendte Eurostat ca. 320 »basispo-
sitioner« til husholdningernes endelige forbrug. Formålet 
var at komme nærmere på undergrupper af lignende og så 
vidt muligt ensartede varer for derved bl.a. at gøre det let-
tere for de enkelte lande at udvælge varer, der svarede til 
de mest udbredte varer i hvert af deltagerlandene til den 
pågældende basisfunktion. 
Her skal omtales den fremgangsmåde, der blev benyttet 
ved udvælgelsen af varer, der belv prissat. 
De pågældende kontorer i hvert land blev anmodet om in-
den for hver basisforbrugsfunktion at udvælge mindst en 
artikel, der var repræsentativ for landets forbrug'). 
I den nævnte publikation findes der en redegørelse for, 
hvordan Eurostat udnyttede basismaterialet, hvad angår 
basispositionerne2). 
') Se den ovennævnte publikation, kapitel I, punkt 1.3. 
2) Idem kapitel II, punkt 3.1 og 4 .1 . 
•Ti 
Man vil bemærke, at der ikke gives fuldstændige definitio-
ner på varerne, men at varerne kun beskrives summarisk. 
Således finder man, at der systematisk, når en vare er defi-
neret ved et mærke eller en model, udelukkende er anført 
»udvalgt mærke«. I disse filfælde er det især af hensyn til 
oplysningernes fortrolige karakter, at varen ikke umiddel-
bart kan identificeres. 
Når det drejer sig om en vare eller en tjenesteydelse, som 
ikke defineres ved en reference til »mærke og model« og 
ikke skal behandles fortroligt i statistisk henseende, og der 
så alligevel kun gives en summarisk definit ion, er årsagen 
hertil simpelt hen pladsmangel. Men det skal understreges, 
at også de for denne kategori af varer eller tjenesteydelser 
anvendte definitioner i virkeligheden er langt mere detalje-
rede. Formålet er jo til stadighed i de forskellige lande at re-
gistrere priser på varer eller tjenesteydelser, der er så sam-
menlignelige som muligt. 
F.eks. med hensyn til takster kan det ofte forholde sig såle-
des, at der har været behov for at specificere en eller an-
den karakteristisk egenskab, som spiller en rolle i ét land, 
men ikke i de andre, og som derfor er taget med i definitio-
nen. Hvis denne egenskab blev udtrykkelig anført, kunne 
læseren, hvis egenskaben ikke er relevant for vedkommen-
des eget land, blive vildledt. Imidlertid vil det for denne 
type definitioners vedkommende være muligt efter anmod-
ning at udlevere de udtømmende definitioner. Definitioner-
ne i denne publikation er fortløbende nummereret fra 1 til 
1 090 på grundlag af basispositionernes klassifikation, 
således at det er lettere for læseren at foretage sammenlig-
ninger mellem de i første del indeholdte oplysninger om ab-
solutte priser og de kortfattede oplysninger i anden del. 
Antallet af enheder (mængde, vægt osv.), som de anførte 
priser svarer t i l , er anført ud for hver definit ion, og som of-
test er det i nøje overensstemmelse med den til definitio-
nen anvendte specif ikation'). Således er prisen på et brød, 
der vejer fra 180 til 280 g, angivet for en vægt på 250 g, 
og prisen på et brød på fra 400 til 600 g er angivet for en 
vægt på 500 g. Som det fremgår af dette eksempel, kan 
der godt, selv om den anførte pris er for et brød på 500 g, 
være tale om en registrering af et brød på 450 g, hvis pris 
så er omregnet forholdsmæssigt, således at den kommer 
til at fremtræde som prisen for 500 g. 
Dette enkle eksempel viser, at der faktisk ofte er vanske-
lige problemer at løse; med hensyn til transporttakster kan 
man i hovedsagen møde månedskort i et land, ugekort i et 
andet, i visse tilfælde almindelige tur-retur rejser inden for 
en dag på »arbejdsdage«, ubegrænsede antal rejser inden 
for en bestemt periode i andre lande osv. . . . 
Dette problem i forbindelse med enheden er endnu vanske-
ligere at løse, når det drejer sig om visse reparationsarbej-
der. Man har bestræbt sig på at forelægge så homogene 
resultater som muligt, men det skal bemærkes, at der i vis-
se lande i hovedsagen kun findes priser, der er fastsat på 
grundlag af den t id , der medgår til reparationen, mens an-
dre lande kun kan registrere priser for en nøje angivet repa-
ration, som man ikke eller kun delvis kender varigheden af. 
Priserne på artikler, der sælges i partier (med prisafslag i 
forhold til enhedsprisen), f.eks. sokker, trusser, strøm-
pebukser, medtages principielt ikke; imidlertid er denne 
') Der er imidlertid nogle undtagelser som f.eks. med hensyn til 
elektricitet eller gas, hvis priser er anført for henholdsvis 
100 kWh og 10 GJ (2 780 kWh). 
salgstype så almindelig i nogle lande, at det har været nød-
vendigt at gøre nogle undtagelser. 
Alle priserne på disse varer svarer til kontantkøbspriser, 
uanset hvilken vare det drejer sig om (herunder møbler og 
biler). Som oftest afhentes varerne af køberen i forretnin-
gen. Undtagelsesvis svarer prisen til en vare, der leveres 
og monteres, f.eks. møbler og mange elektriske hushold-
ningsartikler. 
Priserne på artikler, der købes på kredit, samt som oftest 
priserne på artikler, der sælges pr. postordre, er ikke 
medtaget. Priserne på udsalgsvarer tages der hensyn til ef-
ter helt bestemte regler. F.eks. skal artiklen have været på 
udsalg i over én måned. Der tages altid hensyn til faste ra-
batter, når man ved, der gives sådanne. I visse lande er det 
altid ti l fældet ved køb af nye vogne. 
Priserne er i alle lande inklusive afgifter, både moms og alle 
andre afgifter, som forbrugeren betaler. 
Det krævede antal prisregistreringer ligger alt efter de-
finitionerne på mellem 1 og 15 afhængigt af de forventede 
prisdifferencer. Registreringsstederne udvælges af de na-
tionale kontorer, således at de udvalgte salgssteder bliver 
repræsentative for distributionsnettet i landets hovedstad. 
For visse prisers vedkommende er det nok med en enkelt 
registrering, medens der for »beklædning og fodtøj« 
kræves 1 5 registreringer. Imidlertid varierer priserne i alle 
vore hovedstæder (selv for en artikel, som er meget nøjag-
t igt defineret, eventuelt med mærke og model) meget. Det 
kan anslås, at kun få definitioner fører til gennemsnits-
priser, hvor forskellen mellem de højeste og de laveste re-
gistrerede priser er under ± 1 5% i forhold til gennemsnits-
prisen. På visse områder kan der udmærket være variatio-
ner på fra — 5 0 % til + 5 0 % , hvad angår højeste og laveste 
priser. 
Lad os tage et konkret og realistisk eksempel. Vi forestiller 
os en definit ion, hvortil kræves 10 prisregistreringer, hvor i 
alt 8 observationer fører til en værdi på 800 valutaenheder. 
Lad os endvidere forestille os, at de to sidste observationer 
svarer til et af følgende tre ti lfælde: en pris på 80 og en 
pris på 120, to priser på 80 eller to priser på 120. De re-
spektive gennemsnitspriser i de tre tilfælde for de 10 ob-
servationer bliver 100, 96 og 104. 
I realiteten konstaterer man, at der findes meget få defi-
nitioner, om hvilke det med sikkerhed kan siges, at priserne 
er sikre med en margen på ± 5 % . 
Det skal siges, at denne usikkerhed med hensyn til det 
nøjagtige prisbeløb opvejes i statistisk sammenhæng, når 
man ser på samtlige anvendte definitioner, og at der er en 
større nøjagtighed, hvad angår grupperingerne af prisrela-
tionerne. 
Den metode, der er anvendt til beregning af pariteterne for 
basispositionerne, er beskrevet i punkt 4.1 i kapitel II i pu-
blikationen »Comparison in real values of the aggregates 
of ESA 1980«, og formelen for det anvendte EKS-indeks er 
anført i punkt 3.1 i samme kapitel. 
Den foreliggende publikation vedrørende forbrugerpriser i 
EF i 1980 indeholder kun en del af de varepriser, der har 
været anvendt til beregning af mængdesammenligningerne 
for 1980 af husholdningernes endelige forbrug. Visse for-
brugsfunktioner er udeladt som f.eks. »huslejer« samt de 
fleste funktioner inden for »sundhedsvæsenet«. For så vidt 
angår andre funktioner, indeholder publikationen kun en lil­
le del af de varer, hvis priser har været anvendt til bereg­
ning af pariteterne. Det er navnlig ti l fældet for møblers 
vedkommende, hvor kun omkring en fjerdedel af listen 
over faktisk anvendte varer offentliggøres. 
I visse tilfælde (f.eks. for forsikringsydelser) opgives der in­
gen varepris; der offentliggøres kun en syntetisk indikator 
for den pågældende funkt ion. 
Første del af publikationen indeholder størstedelen af de 
registrerede gennemsnitspriser, grupperet efter forbrugs­
funktion, samt oplysning om prisregistreringsperioden, 
som varierer alt efter definitioner og hovedstæder. 
Denne del indeholder det meste af det basismateriale, der 
er anvendt til mængdesammenligning af husholdningernes 
endelige forbrug. Priserne for hvert land er udtrykt i landets 
egen valuta. Definitionerne findes inden for hver basisfor­
brugsfunktion og er fortløbende nummereret'). 
Ud for hver definition, som kun er summarisk anført (til 
dels af hensyn til den statistiske fortrolighed) findes den 
enhed, som prisen gælder for. Under hver pris er anført den 
måned eller de måneder, hvor prisen er registreret. Der er 
tilfælde, hvor visse nationale kontorer eller Eurostat ikke 
har ønsket at offentliggøre en registreret pris; i stedet for 
prisen er da anført et punktum (».«). Hvis der i stedet for 
prisen står en tankestreg (» — «), betyder det, at definitio­
nen ikke har været genstand for nogen prisregistrering i det 
pågældende land. 
Det skal understreges, at mange prisregistreringer foreta­
ges med henblik på sammenligninger til brug ved beregnin­
gen af pariteter, og at den registrerede pris i mange 
tilfælde ikke anses for brugbar til en prisstatistik. I så 
tilfælde anses gennemsnitsprisen for varen for at være så 
lidet repræsentativ for landets forbrug, at nogle kontorer 
har ønsket, at den ikke blev taget med i denne publikation. 
Hvis der i stedet for registreringsdatoen findes en asterisk 
(»*«), betyder det, at prisen er en gennemsnitspris for 
1980. Dette forekommer navnlig for sæsonprægede varers 
vedkommende, hvor man har foretrukket med det samme 
at anføre årsgennemsnittet2). Alle priserne fra Forbundsre­
publikken Tyskland er af juridiske grunde udelukkende ind­
givet som gennemsnitspriser for 1980. Endvidere er de 
indsendte og offentliggjorte priser for alle landene med 
undtagelse af Forbundsrepublikken Tyskland, hvor der er 
tale om gennemsnitspriser for hele territoriet, de gennem­
snitspriser, der er registreret i hovedstæderne. 
De således fremkomne indekser kan kun læses linje for lin­
je. I øvrigt skrifter de pågældende lande ofte fra linje til lin­
je, og indikatoren er sjældent fremkommet på grundlag af 
registreringer i alle 12 lande. Den vigtigste indikator er 
således fremkommet for to lande ved, at deres respektive 
indekser er stillet i forhold til hinanden. Disse indeksers ab­
solutte niveau har begrænset betydning. 
De syntetiske prisindikatorer mellem landene pr. basis­
forbrugsfunktion er udarbejdet med udgangspunkt i parite­
terne, således som disse er beregnet til brug for mæng­
desammenligningen. Den anvendte fremgangsmåde forud­
sætter, at varerne udvælges »unilateralt«, og at man kan 
forbinde hver enkelt registreret pris med en indikator, hvor­
af det fremgår, om varen betragtes som »karakteristisk« 
eller »ikke karakteristisk« for det pågældende lands forbrug 
(se kapitel I og II i den nævnte publikation). 
Det bør erindres, at man ikke kan gå direkte fra indekser 
pr. vare til indekser pr. forbrugsfunktion. Det kan ske at en 
forbrugsfunktion, der omfatter 1 2 definitioner, kun inde­
holder én definit ion, der menes at svare til en i et land ka­
rakteristisk vare. Det er endog hændt, at et land ikke har 
haft nogen definition på det t idspunkt, man skulle bruge 
den, som svarede til en for denne forbrugsfunktion 
tilstrækkelig repræsentativ vare. I så tilfælde har man 
måttet bruge forskellige tekniske kneb for at kunne bereg­
ne pariteten for den pågældende land i nogle tilfælde ikke 
er anført for visse funktioner, men er erstattet af en tanke­
streg (» — «). 
Den syntetiske indikator for en basisforbrugsfunktion »i« 
og for et land »j« fremkommer som 100 gange forholdet 
mellem denne funktions standardiserede pariteter og vek­
selkurserne — gennemsnittet for 1980 — standardiseret 
for de 12 landes valutær efter følgende formel: 
I' = 100 
Ref Ρ', 
1/ Π RefP'„ 
Ref η 
12 I η RefT„ 
hvor I1: er landet j ' s syntetiske indikator for basisfor­
brugsfunktionen »i«. 
Ref Ρ': er basisforbrugsfunktionen »¡«'s paritet for landet 
»j« i forhold til et vilkårligt referenceland. 
Anden del indeholder i form af indekser dels de priser, der 
er anført i første del, efter at disse er bearbejdet således, 
at de gælder for 1980­gennemsnittet og for de enkelte lan­
des samlede territorium, dels prisniveauindekser mellem 
landene pr. basisforbrugsfunktion. Denne publikation inde­
holder ingen prisindekser svarende til grupperinger af 
basispositioner3). 
De foreliggende 1980­gennemsnitspriser er omregnet til 
ECU efter den gennemsnitlige vekselkurs og er sat i forhold 
til deres simple aritmetiske gennemsnit. 
') Det er allerede nævnt, at ikke alle basisforbrugsfunktionerne er anført, og at der for visse funktioners vedkommende er foretaget et definitionsvalg. 
2) Det er også tilfældet for nogle taksters vedkommende. 
3) Sådanne prisniveauindekser for forbrugsfunktioner findes i bilag III 
til publikationen »Comparison in real values of the aggregates of 
ESA 1980«). 
Ref Tj er vekselkursen — gennemsnittet for 1980 — for 
landet »j«'s valuta omregnet til samme referencelands va­
lutaenhed. 
Denne syntetiske indikator er den samme, uanset hvilket 
referenceland det drejer sig om. 
Det skal understreges, at den udregnes på basis af et geo­
metrisk gennemsnit. 
Der kan foretages sammenligninger af disse indeksniveau­
er mellem alle basisforbrugsfunktionerne. Derimod er det 
ikke muligt umiddelbart at sammenligne indeksniveauerne 
pr. vare og ¡ndeksniveauerne for den basisforbrugs­
funkt ion, de hører t i l , heller ikke hvis der kun er én vare i 
denne forbrugsfunktion, at prisen på denne vare er blevet 
fremsendt af alle landene og betragtes som karakteristisk i 
alle 12 lande. 
Således er f.eks. indekserne for basisforbrugsfunktionen 
»taxikørsel« som følger: 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
1.631.13 
Anden lokal 
transport 
153,30 
135,58 
134,46 
119,63 
154,08 
190,07 
98,18 
102,87 
153,61 
42,01 
58,75 
26,67 
nr. 790 
Taxikørsel 
134,36 
118,82 
117,84 
104,85 
135,04 
166,58 
86,04 
90,16 
134,63 
36,82 
51,49 
23,38 
Der er kun anvendt én definition for denne funktion. Man 
vil bemærke, at disse indeksniveauer ingen større be­
tydning har i sig selv, men at der af forholdet mellem to 
landes prisindekser for definitionen »taxikørsel« fremgår 
nøjagtig de samme prisforhold som dem, der kan opstilles 
for de samme lande på grundlag af basisforbrugs­
funktionens prisindikatorer. For eksempel fremgår det af 
forholdet mellem prisindekserne for Danmark og Græken­
land, at niveauet er 3,6 gange så stort i Danmark som i 
Grækenland (134,63 : 36,82 = 3,6). Forholdet er nøjagtig 
det samme for prisindikatoren for basisforbrugsfunktionen 
»Anden lokal transport« (153,61 : 42,01=3,6). Det er 
således kun forholdet mellem to lande, der har reel be­
tydning. 
Valutakurser i 1980 
1 ECU= DM 2,52421 
FF 5,86895 
LIT 1189,20 
HFL 2,76027 
BFR 40,5979 
LFR 40,5979 
UKL 0,598488 
IRL 0,675997 
DKR 7,82736 
DR 59,3228 
PES 99,7017 
ESC 69,5521 
Tegn og forkortelser 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
E 
Ρ 
• 
— 
# 
kWh 
GJ 
Mio 
Mrd 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
DR 
PES 
ESC 
USD 
ECU 
KKS 
Samtlige medlemslande i 
De europæiske Fællesskaber 
Forbundsrepublikken Tyskland 
Frankrig 
Italien 
Nederlandene 
Belgien 
Luxembourg 
Det forenede Kongerige 
Irland 
Danmark 
Grækenland 
Spanien 
Portugal 
oplysninger foreligger ikke 
nul 
Gemnemsnitspris 1980 
kilowatt­t ime 
gigajoule 
million 
milliard 
tyske mark 
franske francs 
italienske lire 
nederlandske gylden 
belgiske francs 
luxembourgske francs 
pund sterling 
irske pund 
danske kroner 
drachmer 
pesetas 
escudos 
US­dollars 
europæisk valutaenhed 
købekraftsstandard 

Inleiding 
Het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeen-
schappen Eurostat heeft in samenwerking met de statis-
tische diensten van de Lid-Staten in 1980 een uitgebreide 
enquête gehouden naar de prijzen van goederen en dien-
sten die deel uitmaken van het finale verbruik der gezins-
huishoudingen. 
Deze enquête valt binnen het kader van de volumevergelij-
king van de belangrijkste aggregaten van de nationale re-
keningen. De in deze publikatie verstrekte prijsinformatie 
vormt in feite slechts een gedeelte van de basisdocumen-
tatie die nodig is om volumevergelijkingen van het bruto 
binnenlands produkt (BBP)C) uit te voeren. Gelijktijdig wer-
den andere enquêtes uitgevoerd op het gebied van de 
bruto-investeringen in vaste activa en het overheids-
verbruik)2). 
De enquête naar kleinhandelsprijzen werd georganiseerd 
door de Werkgroep „Pri jsstat ist ieken" van het Bureau voor 
de Statistiek van de Europese Gemeenschappen (Eurostat) 
en werd uitgevoerd door de instanties die belast zijn met 
de statistiek van de consumentenprijzen in de Lid-Staten 
evenals in Spanje en Portugal. Zij had betrekking op — 
alleen al voor het finale verbruik der gezinshuishoudingen 
— bijna 2 000 geselecteerde goederen en diensten, maar 
in deze publikatie worden de prijzen van niet meer dan on-
geveer 1 100 artikelen en diensten gegeven. De enquêtes 
vonden plaats tussen eind 1979 en begin 1981 en met na-
me in drie grote periode's: voorjaar, zomer en het najaar 
van 1980(3). Ze werden gehouden in de tien hoofdsteden 
van de Lid-Staten alsmede in Madrid en Lissabon("). 
De publikatie „Comparison of ESA aggregates in real 
terms — 1 9 8 0 " biedt de lezer nadere informatie over de 
technieken die zijn toegepast 
— om de classificatie van het finale gebruik van de gezins-
huishoudingen in ongeveer 320 elementaire verbruiks-
functies op te stellen; 
— om de produkten te selecteren; 
— om de produkten te definiëren; 
— om de verkooppunten te selecteren; 
— om voor elk van vier categorieën de verantwoorde-
lijkheid voor de vergelijkbaarheid van de prijswaarne-
mingen met anderen te delen: 
nationale produkten 
produkten met aanwezigheid van Eurostat 
multinationale produkten 
speciale produkten 
— om de waargenomen elementaire prijs om te rekenen in 
de gemiddelde prijs voor de waarnemingsperiode; 
— om de prijs voor de waarnemingsperiode om te rekenen 
in de gemiddelde prijs voor 1980 in de hoofdstad; 
— om de jaarlijkse gemiddelde prijs voor 1980 in de 
hoofdstad om te rekenen in de gemiddelde prijs voor 
1980 voor het gehele land; 
— en tenslotte om deze verschillende gemiddelde prijzen 
voor 1980 voor het gehele land om te rekenen in de 
pariteit 1980 voor het land en voor de elementaire 
verbruiksfunctie. 
(') Deze werkzaamheden zijn gepresenteerd in de publikatie 
„Comparison in real values of the aggregates of ESA — 1980" 
ISBN nr. 92-825-3404-0. Voor de belangrijkste aggregaten zijn 
de resultaten in het voorjaar van 1981 gepubliceerd in „Natio-
nale rekeningen ESER — Totalen 1960—1980" ISBN nr. 
92-825-2919-3. 
(2) Deze werkzaamheden vallen binnen het kader van het „In-
ternational Comparison Project (ICP)" dat op mundiaal niveau 
wordt uitgevoerd onder auspiciën van het bureau voor de sta-
tistiek van de Verenigde Naties. De definities die zijn opgesteld 
voor de Lid-Staten, Spanje en Portugal zijn ook gebruikt in 
Oostenrijk en Israël alsmede in andere OESO-landen. 
(J) De enquêtes van 1980 sluiten aan op de grote prijsenquêtes die 
Eurostat in 1954, 1958, 1963, 1970 en 1975 heeft gehouden. 
De resultaten van laatstgenoemde enquête zijn opgenomen in 
„Enquête inzake de consumentenprijzen 1975", nr. 
CA-22-76-027-2G-C. 
(*) Voor meer informatie raadplege men bovengenoemde publikatie 
„Comparison of ESA aggregates in real terms" en met name 
hoofdstuk I, punten 1 en 2. 
De elementaire posten vloeien voort uit een indeling van 
het finale verbruik der gezinshuishoudingen naar functie en 
zijn de kleinste eenheden om de waarden in te ontleden en 
de produkten te selecteren. Voor 1980 heeft Eurostat on-
geveer 320 elementaire posten voor het finale verbruik van 
de gezinshuishoudingen gedefinieerd en gebruikt. Hiermee 
werd beoogd voor zover mogelijk homogene subgroepen 
van soortgelijke produkten te verkrijgen, ten einde het, on-
der andere, eenvoudiger te maken om voor ieder land de 
produkten te selecteren die overeenkomen met de in ieder 
van de deelnemende landen voor de betrokken elementaire 
functie meest voorkomende produkten. 
Gewezen zij hier op de methoden die zijn gekozen voor de 
selectie van de produkten waarvoor prijswaarnemingen 
zijn gedaan. De verantwoordelijke diensten van ieder land 
werden verzocht om voor iedere elementaire verbruiks­
functie ten minste één produkt te kiezen dat representatief 
was voor het verbruik in dat land('). In genoemde publika­
tie wordt een toelichting gegeven op de wijze waarop 
Eurostat het basismateriaal voor iedere elementaire post 
heeft verwerkt!2). 
De prijs van artikelen die met meer dan één (paar) tegelijk 
worden verkocht (met korting op de prijs per eenheid), 
zoals sokken, onderbroeken, panty 's, wordt in beginsel 
niet in aanmerking genomen, maar in sommige landen 
komt dit soort verkoop zo vaak voor dat enige uitzonderin­
gen op deze regel moesten worden gemaakt. 
De prijzen van deze produkten zijn steeds prijzen die op het 
moment van de aankoop volledig worden betaald, onge­
acht het produkt (met inbegrip van grote meubelen of 
voertuigen). Meestal worden de produkten door de koper 
uit de winkel mee genomen. In uitzonderingsgevallen geldt 
de prijs voor geleverde en gemonteerde waren: dit is het 
geval bij grote meubelen en een groot gedeelte van de 
elektrische huishoudelijke apparatuur. 
Prijzen van op krediet gekochte artikelen worden buiten 
beschouwing gelaten evanals in de meeste gevallen prijzen 
van bij postorderbedrijven gekochte artikelen. Voor prijzen 
van speciale aanbiedingen gelden bijzondere regels; de 
aanbieding moet bijvoorbeeld gedurende meer dan een 
maand van kracht blijven. Telkens wanneer permanente 
kortingen bekend zijn, wordt er rekening mee gehouden. In 
bepaalde landen gaat dit steeds op voor de aankoop van 
nieuwe voertuigen. 
De prijzen zijn in alle landen prijzen inclusief belastingen, of 
het nu gaat om de BTW of om andere belastingen ten laste 
van de verbruiker. 
Het vereiste aantal prijswaarnemingen ligt naar gelang de 
in verband met de definitie verwachte spreiding van de 
waar te nemen prijzen tussen 1 en 1 5. De waarnemings­
punten zijn gekozen door de nationale diensten en wel zo­
danig dat de steekproef van verkooppunten representatief 
is voor de omzetstructuur van de hoofdstad van het land. 
Voor sommige tarieven kan één waarneming volstaan ter­
wijl voor het gebied „k leding en schoeisel" 1 5 waarnemin­
gen zijn vereist. In alle hoofdsteden is de prijsvariatie (ook 
voor artikelen die met merk en model zeer strikt zijn gedefi­
nieerd) groot. Men mag ervan uitgaan dat de definities zel­
den leiden tot een gemiddelde prijs waarvoor de waargeno­
men uitersten minder dan Η­of — 1 5% ten opzichte van de 
gemiddelde prijs bedragen. Voor sommige gebieden zijn af­
wijkingen van + o f — 5 0 % normaal. 
Laten we een concreet voorbeeld nemen dat de werke­
lijkheid benadert. Nemen we een definitie waarvoor 
prijswaarnemingen zijn vereist; stel dat de som van 8 
waarnemingen 800 monetaire eenheden bedraagt. Nemen 
we bovendien voor de laatste twee waarnemingen een van 
de drie volgende situaties aan: een prijs van 80 en een prijs 
van 120, twee prijzen van 80 of twee prijzen van 120. De 
respectieve gemiddelde prijzen zijn in deze drie gevallen 
voor de tien waarnemingen 100, 96 en 104. Definities 
waarvoor men kan garanderen dat de prijzen zeker binnen 
een grens van Η­of — 5 % zijn, zijn dus zeer zeldzaam. 
Opgemerkt zij dat deze onzekerheden over het juiste be­
drag van deze prijzen statistisch worden gecompenseerd 
wanneer alle definities gezamenlijk worden beschouwd en 
dat de mate van nauwkeurigheid groter is voor samenge­
voegde prijsverhoudingen. 
De methode voor het berekenen van de pariteiten voor de 
elementaire posten wordt beschreven in punt 4.1 van 
hoofdstuk II van „Comparison of ESA aggregates in real 
terms 1 9 8 0 " , terwij l de formule voor het gebruikte EKS­
indexcijfer in punt 3.1 van dat hoofdstuk wordt gegeven. 
Deze publikatie over „De consumentenprijzen in de EG 
1 9 8 0 " bevat slechts een gedeelte van de prijzen die zijn 
gebruikt voor de berekeningen van de vergelijkingen der 
reële waarden van 1980 van het finaal verbruik der gezins­
huishoudingen. Bepaalde verbruiksfuncties zijn uitgeslo­
ten, bijvoorbeeld de „ h u r e n " en het grootste gedeelte van 
de gezondheidsdiensten. Voor andere functies geeft deze 
publikatie slechts een klein gedeelte van de produkten 
waarvan de prijzen zijn gebruikt voor de berekening van de 
pariteiten. Dit is met name het geval voor meubelen waar­
voor ongeveer een kwart van de lijst van werkelijk gehan­
teerde produkten wordt gepubliceerd. 
In bepaalde gevallen (b.v. verzekeringen) worden in het ge­
heel geen prijzen gegeven, maar alleen een samenvattende 
indicator voor de betrokken functie. 
Deel één van deze publikatie omvat de gemiddelde prijzen, 
gegroepeerd volgens elementaire verbruiksfunctie alsmede 
een opgave van de periode waarin de prijzen zijn waarge­
nomen; deze varieert naar gelang van de defenities en de 
hoofdsteden. 
Dit deel levert het meeste basismateriaal dat gebruikt 
wordt voor de volumevergelijkingen van het finale verbruik 
der gezinshuishoudingen. De prijzen in ieder land worden 
uitgedrukt in de valuta van dat land. De definities worden 
doorlopend genummerd gepresenteerd per elementaire ver­
bruiksfunctie)3). 
Naast iedere definitie waarvan alleen een summiere aan­
duiding wordt gegeven (deels in verband met de statisti­
sche geheimhouding), is vermeld in welke eenheid de prijs 
is uitgedrukt. Onder iedere prijs is aangegeven in welke 
maand of maanden de prijzen zijn waargenomen. In som­
mige gevallen wensen bepaalde nationale diensten of Euro­
stat zelf geen publikatie van de prijs; deze wordt dan ver­
vangen door een punt (,, ."), indien op de plaats van de 
prijs een streepje staat (,, — " ) , betekent dit dat in het des­
betreffende land voor de definitie geen prijzen zijn waarge­
nomen. Opgemerkt zij in dit verband dat talrijke prijswaar­
nemingen met het oog op vergelijkingen zijn gemaakt, ten 
einde de pariteiten te kunnen berekenen, en dat de waar­
genomen prijs vaak onbruikbaar voor een prijsstatistiek 
wordt geacht. De gemiddelde prijs van het produkt wordt 
dan zo weinig representatief geacht voor het gebruik in 
een land dat soms verzocht werd dit gegeven niet te publi­
ceren. 
Indien in plaats van een datum van waarneming een ster­
retje wordt aangetroffen ( , , * " ) , betekent dit dat de prijs 
een gemiddelde voor 1980 is. Dit verschijnsel doet zich 
met name voor bij seizoenprodukten waarvoor men er de 
(') Zie bovengenoemde publikatie, hoofdstuk I, punt 1.3. 
(2) Idem hoofdstuk II, punt 3.1 en 4 .1 . 
(3) Gezegd is reeds dat niet alle elementaire verbruiksfuncties zíjn 
opgenomen en dat voor sommige functies een keus uit de defi­
nities is gemaakt. 
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voorkeur aan geeft direct het jaarlijks gemiddelde te ne-
m e n d . Om juridische redenen zijn alle prijzen voor de 
BR Duitsland jaargemiddelden voor 1980. Verder gaat het 
bij de verstrekte en gepubliceerde prijzen voor alle landen 
steeds om de gemiddelde prijzen die in de hoofdsteden van 
die landen zijn waargenomen. Ook hier dient een uitzonde-
ring te worden gemaakt voor de Bondsrepubliek, waar het 
gaat om gemiddelde prijzen voor het hele land. 
Het tweede deel geeft in de vorm van indexcijfers zowel de 
in het eerste deel opgetekende prijzen nadat deze zijn om-
gerekend in het gemiddelde voor 1980 en voor het gehele 
grondgebied van ieder land als gegeven over het prijspeil in 
de verschillende landen per elementaire verbruiksfunctie. 
In deze publikaties zijn geen indices omtrent het prijsni-
veau gegeven van de samenvoegingen van de elementaire 
verbruiksfuncties(2). 
De beschikbare gemiddelde prijzen voor 1980 zijn omgere-
kend aan de hand van de gemiddelde wisselkoersen en zij 
zijn gerelateerd aan hun eenvoudig rekenkundig gemiddel-
de. 
deelte gegeven informatie over de absolute prijzen te ver-
gelijken met de beknopte informatie in het tweede deel. 
De eenheid (volume, gewicht, enz.) waarop de gepresen-
teerde prijzen betrekking hebben, wordt voor iedere defini-
tie afzonderlijk gegeven en staat meestal in nauw verband 
met de in de definitie gegeven omschrijving)3). Zo wordt 
de prijs van een brood van 180—200 g gegeven voor een 
gewicht van 250 g, en de prijs van een brood van 
400—600 g voor een gewicht van 500 g. Uit dit voor-
beeld blijkt ook dat het opgeven van de prijs van een brood 
van 500 g niet uitsluit dat men een brood van 450 g 
neemt en de prijs omrekent in een uniforme prijs per 
500 g. 
Dit eenvoudige voorbeeld laat zien welke vaak moeilijke 
problemen moeten worden opgelost: bij de vervoerstarie-
ven kan men in het ene land voornamelijk maandabonne-
menten aantreffen, en in een ander weekabonnementen, in 
sommige gevallen alleen dagretours op werkdagen en in 
nog weer andere landen vaak abonnementen voor onbe-
perkt reizen gedurende een bepaalde periode. 
De aldus verkregen indexcijfers kunnen alleen regel voor 
regel worden gelezen. Bovendien wisselen de betrokken 
landen zeer vaak van regel to t regel en is de indicator zel-
den samengesteld op basis van de waarnemingen in de 12 
landen. De belangrijkste indicator voor een stel landen 
wordt dus verkregen door de verhouding tussen hun res-
pectieve indexcijfers te berekenen. De absolute waarden 
van deze indexcijfers hebben een beperkte betekenis. 
Dit probleem omtrent de te hanteren eenheid is nog moeilij-
ker op te lossen voor bepaalde reparaties. Getracht is om 
to t vergelijkbare resultaten te komen, maar in sommige 
landen wordt gewerkt met tarieven, die afhankelijk zijn van 
de tijd die aan de reparatie wordt besteed, terwij l in andere 
landen alleen prijzen kunnen worden waargenomen voor 
een specifieke reparatie waarvan de duur niet nauwkeurig 
bekend is. 
Men zal vaststellen dat geen volledige definities van de 
produkten worden gegeven, maar dat ze beknopt worden 
aangeduid. Steeds wanneer een produkt aan de hand van 
een merk en een model wordt gedefinieerd, wordt alleen 
vermeld „geselecteerd merk" . In deze gevallen is een pro-
dukt hoofdzakelijk in verband met een dwingend in acht te 
nemen plicht tot geheimhouding niet expliciet omschreven. 
Wanneer van produkten of diensten die niet met de refe-
renties „merk en mode l " worden gedefinieerd en waar-
voor zich het probleem van de statistische geheimhouding 
niet voordoet, toch niet meer dan een beknopte definitie 
wordt gegeven is dit enkel een kwestie van ruimtegebrek. 
Er zij op gewezen dat ook voor deze categorie goederen en 
diensten de gehanteerde definities in feite veel ge-
detailleerder zijn. Het doel is namelijk steeds om in de ver-
schillende landen zo vergelijkbaar mogelijke prijzen voor 
goederen en diensten op te tekenen. 
Bovendien komt het bij tarieven bijvoorbeeld niet zelden 
voor dat een kenmerk moest worden omschreven dat in 
het ene land een rol speelt en in het andere niet, maar dus 
wel in de gebruikte definitie is opgenomen. Het vermelden 
van zo'n kenmerk kan de lezer verwarren indien het expli-
ciet vermeld wordt terwij l het voor zijn eigen land zinloos 
is. Definities van dit type kunnen evenwel — op verzoek — 
volledig worden gegeven. 
In deze publikatie zijn de definities gecodeerd met een 
doorlopend volgnummer dat naar gelang de indeling van de 
elementaire posten van 1 tot en met 1 090 loopt, teneinde 
het de lezer gemakkelijker te maken de in het eerste ge-
De samenvattende prijsindicatoren voor de verschillende 
landen per elementaire verbruiksfunctie zijn opgesteld aan 
de hand van de voor de volumevergelijking berekende pari-
tei ten. De gehanteerde procedure heeft tot gevolg dat de 
selectie van de produkten „uni la teraal" plaatsvindt en dat 
men iedere waargenomen prijs kan koppelen aan een indi-
cator, zodat men kan nagaan of het produkt als „karakte-
r ist iek" of „n ie t karakteristiek" voor het verbruik in het be-
trokken land wordt beschouwd (zie de Hoofdstukken I en II 
van de genoemde publikatie). 
Niet vergeten mag worden dat de indexcijfers per elemen-
taire verbruiksfunctie niet rechtstreeks uit de indexcijfers 
per produkt kunnen worden berekend. Soms omvat een 
elementaire verbruiksfunctie weliswaar 12 definities, 
maar is er slechts een die geacht wordt overeen te komen 
met een karakteristiek produkt in een land. Het is zelfs mo-
gelijk dat het land op het moment van de verwerking geen 
enkele definitie had die overeenkwam met een produkt dat 
voldoende representatief was voor deze elementaire ver-
bruiksfunctie. In zo'n geval moesten verschillende techni-
sche kunstgrepen worden gezocht om de pariteit van de 
desbetreffende functie te berekenen; daarom is de prijsin-
dicator voor het betrokken land voor bepaalde functies 
soms niet vermeld en vervangen door een streepje (,, — " ) . 
De samenvattende indicator voor een elementaire ver-
bruiksfunctie , , i " voor een land , , j " wordt verkregen als de 
verhouding tussen de genormaliseerde pariteiten voor deze 
functie en de wisselkoersen — gemiddeld voor 1980 — die 
voor de twaalf valuta's van de landen zijn genormaliseerd 
vermenigvuldigd met 100 volgens de formule: 
(') Dit is ook het geval voor enige tarieven. 
(2)Van de index van het prijsniveau der samengevoegde ver-
bruiksfuncties zij bijlage III van de publikatie: „Comparison in 
real values of the aggregates of ESA — 1980". 
3) Er zijn evenwel enige uitzonderingen zoals elektriciteit of gas 
waarvoor de prijzen worden gegeven per 1 000 kWh resp. 10 
GJ (2 780 kWh). 
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I', = 100 
Ref Ρ; 
1 / Π RefP'0 
1 α - 1 
Ref η 
... . .. yi RefTa 
waarin Ι'= de samenvattende indicator voor de elementaire 
verbruiksfunctie , . i " in land , , j " is. 
Ref Ρ': de pariteit van de elementaire verbruiksfunctie , , i " 
voor land , , j " ten opzichte van een referentieland en 
Ref T: de wisselkoers — gemiddeld voor 1980 — van de 
valuta van land j ten opzichte van de munteenheid van het­
zelfde referentieland. 
Er is slechts een samenvattende indicator welk referentie­
land ook wordt gekozen. Opgemerkt zij dat de indicator op 
basis van een meetkundige gemiddelde is opgesteld. De 
hoogten van deze indexcijfers kan voor alle elementaire 
verbruiksfuncties onderling worden vergeleken. Het is 
daarentegen niet mogelijk de hoogte van de indexcijfers 
van de elementaire verbruiksfunctie waartoe zo'n produkt 
behoort, te vergelijken ook al omvat deze verbruiksfunctie 
slechts een enkel produkt en was dit aanwezig en karakte­
ristiek in alle twaalf landen. 
Zo zijn er bijvoorbeeld voor de elementaire verbruiksfunctie 
„ tax i " de volgende indexcijfers: 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
1.631.13 
Overig lokaal 
vervoer 
153,30 
135,58 
134,46 
119,63 
154,08 
190,07 
98,18 
102,87 
153,61 
42,01 
58,75 
26,67 
nr. 790 
Taxi 
134,36 
118,82 
117,84 
104,85 
135,04 
166,58 
86,04 
90,16 
134,63 
36,82 
51,49 
23,38 
Voor deze functie is slechts één definitie gebruikt. Men 
constateert dat de hoogten van de indexcijfers van twee 
landen op zich niet veel zin heeft, maar dat de verhouding 
tussen de prijsindexcijfers van twee landen voor de defini­
tie „ tax i " precies gelijk is aan de prijsverhoudingen die 
voor dezelfde landen aan de hand van de prijsindicatoren 
voor de elementaire verbruiksfunctie kunnen worden opge­
steld. De verhouding tussen Denemarken en Griekenland 
bijvoorbeeld laat zien dat het prijspeil in Denemarken 3,6 
zo hoog is als in Griekenland (134,63 : 36,82 = 3,6). Dit is 
precies hetzelfde als voor de prijsindicator van de elemen­
taire verbruiksfunctie „overig lokaal vervoer" (153,61 : 
42,01=3,6). 
Alleen verhoudingen tussen twee landen hebben dus echt 
zin. 
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Wisselkoersen in 1980 
1 ECU = DM 2,52421 
FF 5,86895 
LIT 1189,20 
HFL 2,76027 
BFR 40,5979 
LFR 40,5979 
UKL 0,598488 
IRL 0,675997 
DKR 7,82736 
DR 59,3228 
PES 99,7017 
ESC 69,5521 
Symbolen en afkortingen 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
E 
Ρ 
• 
— 
* 
kWh 
GJ 
Mio 
Mrd 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
DR 
PES 
ESC 
USD 
ECU 
KKS 
Alle Lid­Staten van de Europese Gemeen 
schappen te zamen 
BR Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Verenigd Koninkrijk 
Ierland 
Denemarken 
Griekenland 
Spanje 
Portugal 
niet beschikbaar 
nul 
gemiddelde prijs voor 1980 
Kilowattuur 
gigajoule 
miljoen 
miljard 
Duitse Mark 
Franse frank 
Italiaanse lire 
Gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse frank 
Pond sterling 
Iers pond 
Deense kroon 
Drachme 
Peseta 
Escudo 
US­dollar 
Europese valuta­eenheid 
Koopkrachtpariteit 
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Priserne i hovesstæderne 
og observationsperioder 
De prijzen in de hoofdsteden 
en de waarnemingsperioden 
1. Næringsmidler, drikkevarer og tobak 
Kode 
Nr. 
1.111.11 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1.111.21 
8 
1.111.22 
9 
1.111.31 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1.111.32 
19 
1.111.33 
20 
21 
22 
1.111.41 
23 
24 
1.111.42 
25 
26 
27 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Langkornet ris 
Langkornet ris i pakker 
Langkornet ris i pakker 
Langkornet ris i plastikposer 
Langkornet ris i plastikposer 
Langkornet ris, udvalgt mærke 
Langkornet ris, udvalgt mærke 
Rundkornede ris i pakninger 
Mel 
Hvedemel 
Grove og fine gryn af korn, kim, korn i form af 
kerner 
Havregryn 
Almindeligt frisk brød, hovedsagelig fremstillet af 
hvedemel 
Franskbrød fra vandbasis, mindre end 50 g 
Franskbrød fra 180 /280 g, hverken pakket eller 
skåret i skiver 
Franskbrød fra 4 0 0 / 6 0 0 g, hverken pakket eller 
skåret i skiver 
Franskbrød fra 4 0 0 / 6 0 0 g, færdigpakket og skåret 
i skiver 
Franskbrød 800 g og derover, hverken pakket eller 
skåret i skiver 
Franskbrød 800 g og derover, pakket og skåret i 
skiver 
Fuldkornsbrød fra 200 /350 g, hverken pakket eller 
skåret i skiver 
Fuldkornsbrød fra 4 0 0 / 6 5 0 g, hverken pakket eller 
skåret i skiver 
Fuldkornsbrød 700 g derover, hverken pakket eller 
skåret i skiver 
Almindeligt frisk brød fremstillet af rugmel 
Brød af ubleget mel, 750 g og derover 
Specialbrød 
Fuldkornsrugbrød 
Knækbrød 
Toastbrød, pakket 
Tvebakker og kryddere 
Tvebak, f irkantet 
Tvebak, rund 
Tvebakker og cream crackers 
Tørre smørkiks 
Tørre smørkiks 
Tørre kiks, bagt uden smør 
Enhed 
500 g 
1 kg 
1 kg 
500 g 
400 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
500 g 
25 g 
250 g 
500 g 
500 g 
1 kg 
1 kg 
250 g 
500 g 
1 kg 
1 kg 
500 g 
220 g 
500 g 
250 g 
115 g 
200 g 
120 g 
200 g 
BR 
Deutschland 
DM 
2,41 
• 
— 
2,59 
1,53 
* 
1,94 
« 
— 
2,52 
• 
1,35 
* 
1,46 
• 
0,10 
• 
— 
1,79 
* 
1,67 
3,20 
* 
3,54 
* 
— 
1,78 
• 
3,13 
* 
2,73 
• 
2,11 
• 
1,29 
* 
1,41 
• 
1,50 
* 
Φ » 
1,71 
• 
1,39 
• 
1,08 
• 
Paris 
FF 
3,35 
4/5­80 
— 
• 
4/5­80 
— 
3,58 
4/5­80 
7,91 
4/5­80 
4,24 
4/5­80 
3,09 
4/5­80 
5,14 
4/5­80 
• 
4/5­80 
1,58 
4/5­80 
2,87 
4/5­80 
• 
4/5­80 
— 
4/5­80 
• 
4/5­80 
— 
• 
4/5­80 
• 
4/5­80 
• 
4/5­80 
• 
4/5­80 
5,40 
4/5­80 
2,98 
4/5­80 
• 
4/5­80 
• 
4/5­80 
2,38 
4/5­80 
2,01 
4/5­80 
Roma 
UT 
525 
4/5­80 
— 
881 
4/5­80 
468 
4/5­80 
879 
4/5­80 
— 
795 
4/5­80 
426 
4/5­80 
1373 
4/5­80 
25 
4/5­80 
250 
4/5­80 
450 
4/5­80 
763 
4/5­80 
750 
4/5­80 
1036 
4/5­80 
— 
— 
1255 
4/5­80 
-
830 
4/5­80 
671 
4/5­80 
700 
4/5­80 
631 
4/5­80 
460 
4/5­80 
788 
4/5­80 
515 
4/5­80 
369 
4/5­80 
Amsterdam 
HFL 
2,00 
4/5­80 
2,72 
4/5­80 
2,72 
4/5­80 
— 
1,84 
4/5­80 
— 
— 
1,53 
4/5­80 
1,20 
4/5­80 
0,17 
4/5­80 
-
1,11 
4/5­80 
1,15 
4/5­80 
2,18 
4/5­80 
2,19 
4/5­80 
— 
1,23 
4/5­80 
2,22 
4/5­80 
2,46 
4/5­80 
1,29 
4/5­80 
1,56 
4/5­80 
-
-
0,88 
4/5­80 
1,58 
4/5­80 
— 
1,49 
4/5­80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
27,1 
5­80 
— 
33,0 
5­80 
— 
26,2 
5­80 
— 
30,1 
5­80 
18,4 
5­80 
20,1 
5­80 
2,5 
5­80 
18,0 
5­80 
16,8 
5­80 
18,8 
5­80 
31,5 
5­80 
33,5 
5­80 
— 
— 
43,3 
5­80 
39,4 
5­80 
29,0 
5­80 
23,5 
5­80 
50,2 
5­80 
21,0 
5­80 
13,8 
5­80 
26,7 
5­80 
20,9 
5­80 
17,8 
5­80 
Luxembourg 
LFR 
30,9 
4/5­80 
— 
37,9 
4/5­80 
— 
26,9 
4/5­80 
— 
33,8 
4/5­80 
19,9 
4/5­80 
19,9 
4/5­80 
2,3 
4/5­80 
14,2 
4/5­80 
18,0 
4/5­80 
21,3 
4/5­80 
30,0 
4/5­80 
33,0 
4/5­80 
— 
24,0 
4/5­80 
— 
35,0 
4/5­80 
30,7 
4/5­80 
20,7 
4/5­80 
• 
4/5­80 
23,5 
4/5­80 
14,3 
4/5­80 
29,2 
4/5­80 
17,5 
4/5­80 
16,9 
4/5­80 
16 
1. Voedingsmiddelen, dranken en tabak 
London 
UKL 
• 
4/5-80 
— 
0,617 
4/5-80 
0,345 
4/5-80 
0,421 
4/5-80 
— 
• 
4-80 
0,229 
4-80 
• 
4/5-80 
0,047 
4/5-80 
— 
0,306 
4/5-80 
0,257 
4-80 
0,469 
4/5-80 
0,392 
4/5-80 
— 
0,310 
4/5-80 
• 
4-80 
-
-
0,193 
4-80 
-
• 
4-80 
• 
4-80 
• 
4-80 
Dublin 
IRL 
-
— 
— 
0,342 
4/5-80 
0,494 
4/5-80 
1,037 
4/5-80 
0,562 
4/5-80 
0,301 
4/5-80 
0,229 
4/5-80 
-
— 
0,246 
4/5-80 
0,260 
4/5-80 
0,438 
4/5-80 
0,452 
4/5-80 
— 
— 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
0,253 
4/5-80 
-
0,302 
4/5-80 
0,297 
4/5-80 
— 
0,247 
4/5-80 
København 
DKR 
7,32 
5-80 
— 
9,82 
5-80 
4,97 
5-80 
5,48 
5-80 
— 
9,00 
5-80 
4,77 
5-80 
5,04 
5-80 
0,78 
5-80 
2,77 
5-80 
5,46 
5-80 
5,96 
5-80 
— 
— 
— 
5,40 
5-80 
11,79 
5-80 
7,91 
5-80 
4,31 
5-80 
5,32 
5-80 
-
3,56 
5-80 
-
— 
4,35 
5-80 
Αθήνα 
DR 
-
• 
5-80 
50,5 
5-80 
24,3 
5-80 
31,6 
5-80 
— 
35,5 
5-80 
22,6 
5-80 
72,6 
5-80 
2,3 
5-80 
12,1 
5-80 
10,9 
5-80 
— 
21,7 
5-80 
— 
— 
18,3 
5-80 
— 
• 
5-80 
• 
5-80 
28,7 
5-80 
25,3 
5-80 
• 
5-80 
• 
5-80 
— 
16,8 
5-80 
Madrid 
PES 
-
96,3 
7-80 
64,9 
7-80 
32,8 
7-80 
— 
367,1 
7-80 
63,4 
7-80 
45,9 
7-80 
69,7 
7-80 
3,0 
8-80 
13,0 
8-80 
— 
— 
45,0 
8-80 
— 
21,2 
7-80 
— 
— 
102,4 
7-80 
88,8 
7-80 
67,3 
7-80 
59,6 
7-80 
45,7 
7-80 
— 
29,5 
7-80 
Lisboa 
ESC 
-
— 
— 
— 
— 
— 
29,0 
4/5-80 
18,1 
4/5-80 
44,7 
4/5-80 
-
7,0 
4/5-80 
14,1 
4/5-80 
— 
24,6 
4/5-80 
— 
10,0 
4/5-80 
20,4 
4/5-80 
39,4 
4/5-80 
-
42,3 
4/5-80 
27,9 
4/5-80 
59,4 
4/5-80 
23,9 
4/5-80 
— 
— 
Eenheid 
500 g 
1 kg 
1 kg 
500 g 
400 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
500 g 
25 g 
250 g 
500 g 
500 g 
1 kg 
1 kg 
250 g 
500 g 
1 kg 
1 kg 
500 g 
220 g 
500 g 
250 g 
1 1 5 g 
200 g 
120 g 
200 g 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Rijst 
Rijst, langkorrelig, in kartonverpakking 
Rijst, langkorrelig, in kartonverpakking 
Rijst, langkorrelig, verpakt in plastic zak 
Rijst, langkorrelig, verpakt in plastic zak 
Rijst, langkorrelig, geselecteerd merk 
Rijst, langkorrelig, geselecteerd merk 
Rijst, rondkorrelig, alle soorten verpakking 
Meel 
Tarwebloem 
Gries, griesmeel, graankiemen, andere weinig 
bewerkte granen 
Havermout 
Vers brood, voornamelijk op basis van tarwe 
Kadetje waterbrood minder dan 50 g 
Witbrood van 180 g tot 280 g, onverpakt, 
ongesneden 
Witbrood van 4 0 0 g tot 600 g, onverpakt, 
ongesneden 
Witbrood van 400 g tot 600 g, verpakt, gesneden 
Witbrood 800 g en meer, onverpakt, ongesneden 
Witbrood 800 g en meer, verpakt, gesneden 
Volkorenbrood van 200 g to t 350 g, onverpakt, 
ongesneden 
Volkorenbrood van 4 0 0 g to t 650 g, onverpakt, 
ongesneden 
Volkorenbrood 700 g en meer, onverpakt, 
ongesneden 
Vers brood op basis van rogge 
Bruin brood, 750 g en meer 
Speciaal brood 
Rogge-volkorenbrood, verpakt 
Knaeckebrood 
Toastbrood, verpakt 
Beschuiten 
Beschuit, vierkant 
Beschuit, rond 
Biscuits en crackers 
Droge biskwie, met boter bereid 
Droge biskwie, met boter bereid 
Droge biskwie, zonder boter bereid 
Code 
Nr. 
1.111.11 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1.111.21 
8 
1.111.22 
9 
1.111.31 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1.111.32 
19 
1.111.33 
20 
21 
22 
1.111.41 
23 
24 
1.111.42 
25 
26 
27 
17 
1. Næringsmidler, drikkevarer og tobak (fortsat) 
Kode 
Nr. 
28 
29 
1.111.43 
30 
31 
32 
33 
1.111.51 
34 
35 
36 
1.111.52 
37 
38 
1.111.61 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
1.112.11 
46 
47 
48 
49 
50 
1.112.12 
51 
52 
53 
1.112.21 
54 
55 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Cream crackers 
Tørre børnekiks 
Konditorvarer og kager 
Roulade 
Cake 
Lagkagebunde 
Dybfrossen butterdej 
Makaroni, spaghetti o.lign. varer, friske eller 
tørrede 
Spaghetti uden æg 
Nudler, fremstil let af friske æg i gennemsigtige 
pakker 
Nudler, fremstil let af friske æg i karton 
Makaroni, spaghetti o.lign. varer, farserede og 
ikke farserede, kogte 
Ravioli, i tomatsovs 
Tortellini, frisk 
Andre varer af korn 
Cornflakes, udvalgt mærke 
Cornflakes, udvalgt mærke 
Cornflakes, udvalgt mærke 
Rice crispies, udvalgt mærke 
Rice crispies, udvalgt mærke 
Vællingspulver — 3 eller 5 kornsorter 
Vællingspulver — 3 eller 5 kornsorter 
Fersk oksekød til at stege, grillere eller brase 
Oksekød — roastbeef 
Oksekød — inderlår 
Oksekød — yderlår 
Oksekød — tyksteg 
Oksekød — mørbrad 
Andet oksekød, fersk 
Oksekød — tyndbov uden ben, afpudset 
Oksekød — mellembryst 
Oksekød — tværreb 
Fersk kalvekød til at stege, grillere eller brase 
Kalvekød — inderlår 
Kalvekød — koteletter 
Enhed 
200 g 
175 g 
200 g 
350 g 
1 7 5 g 
350 g 
500 g 
250 g 
500 g 
400 g 
250 g 
200 g 
375 g 
500 g 
200 g 
440 g 
200 g 
350 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
BR 
Deutschland 
DM 
-
1,99 
ft 
-
— 
1,49 
ft 
2,56 
* 
1,51 
• 
1,16 
* 
2,27 
* 
1,43 
• 
2,59 
• 
-
2,87 
* 
• 
• 
• tt 
-
2,04 
* 
3,33 
• 
26,73 
• 
15,88 
ft 
15,00 
• 
24,87 
39,24 
ft 
15,45 
10,47 
ft 
9,03 
• 
26,11 
ft 
17,41 
* 
Paris 
FF 
3,15 
4/5-80 
— 
4,84 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
2,64 
4/5-80 
• 
4/5-80 
5,53 
4/5-80 
3,29 
4/5-80 
• 
4/5-80 
4,72 
4/5-80 
6,93 
4/5-80 
• 
4/5-80 
5,25 
4/5-80 
-
• 
4/5-80 
-
• 
4/5-80 
45,35 
4/5-80 
35,75 
4/5-80 
50,52 
4/5-80 
73,14 
4/5-80 
25,62 
4/5-80 
16,73 
4/5-80 
• 
4/5-80 
51,28 
4/5-80 
40,25 
4/5-80 
Roma 
UT 
-
740 
4/5-80 
599 
4/5-80 
1023 
4/5-80 
832 
4/5-80 
840 
4/5-80 
421 
4/5-80 
568 
4/5-80 
820 
4/5-80 
669 
4/5-80 
818 
4/5-80 
-
1548 
4/5-80 
— 
977 
4/5-80 
-
1280 
4/5-80 
-
8406 
4/5-80 
8046 
4/5-80 
8026 
4/5-80 
8116 
4/5-80 
9168 
4/5-80 
7002 
4/5-80 
2856 
4/5-80 
2919 
4/5-80 
8126 
4/5-80 
8046 
4/5-80 
Amsterdam 
HFL 
1,22 
4/5-80 
1,28 
4/5-80 
-
2,98 
4/5-80 
1,37 
4/5-80 
3,16 
4/5-80 
1,52 
4/5-80 
1,39 
4/5-80 
2,82 
4/5-80 
1,74 
4/5-80 
3,25 
4/5-80 
-
2,57 
4/5-80 
— 
2,60 
4/5-80 
-
1,29 
4/5-80 
-
24,23 
4/5-80 
30,31 
4/5-80 
19,90 
4/5-80 
23,41 
4/5-80 
47,81 
4/5-80 
17,92 
4/5-80 
13,37 
4/5-80 
14,25 
4/5-80 
29,50 
4/5-80 
22,94 
4/5-80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
20,9 
5-80 
18,5 
5-80 
25,0 
5-80 
37,1 
5-80 
-
38,0 
5-80 
25,9 
5-80 
18,7 
5-80 
-
35,1 
5-80 
31,1 
5-80 
-
37,1 
5-80 
— 
34,1 
5-80 
-
23,0 
5-80 
-
359,4 
5-80 
380,4 
5-80 
309,4 
5-80 
392,2 
5-80 
487,2 
5-80 
220,7 
5-80 
83,8 
5-80 
102,4 
5-80 
386,0 
5-80 
316,0 
5-80 
Luxembourg 
LFR 
21,5 
4/5-80 
22,2 
4/5-80 
-
38,2 
4/5-80 
28,8 
4/5-80 
34,5 
4/5-80 
23,7 
4/5-80 
15,1 
4/5-80 
36,8 
4/5-80 
24,9 
4/5-80 
29,5 
4/5-80 
-
38,1 
4/5-80 
— 
35,4 
4/5-80 
-
28,1 
4/5-80 
-
403,1 
4/5-80 
372,7 
4/5-80 
299,6 
4/5-80 
372,2 
4/5-80 
540,0 
4/5-80 
245,3 
4/5-80 
97,7 
4/5-80 
133,6 
4/5-80 
340,7 
4/5-80 
259,3 
4/5-80 
18 
1. Voedingsmiddelen, dranken en tabak (vervolg) 
London 
UKL 
0,188 
4-80 
0,336 
4/5-80 
0,497 
4/5-80 
0,422 
4/5-80 
0,373 
4-80 
0,346 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
0,265 
4/5-80 
• 
4-80 
-
0,369 
4-80 
0,416 
4-80 
• 
4-80 
0,590 
4-80 
0,375 
4/5-80 
6,422 
4-80 
3,835 
4-80 
3,858 
4-80 
5,517 
4-80 
8,407 
4-80 
2,900 
4-80 
• 
4-80 
2,170 
4-80 
— 
Dublin 
IRL 
0,220 
4/5-80 
0,247 
4/5-80 
0,370 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
0,403 
4/5-80 
0,387 
4/5-80 
— 
0,429 
4/5-80 
-
• 
4/5-80 
0,408 
4/5-80 
— 
0,573 
4/5-80 
0,392 
4/5-80 
4,647 
4/5-80 
3,298 
4/5-80 
3,162 
4/5-80 
3,648 
4/5-80 
6,790 
4/5-80 
3,123 
4/5-80 
— 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
København 
DKR 
6,18 
5-80 
5,51 
5-80 
10,13 
5-80 
5,30 
5-80 
6,87 
5-80 
4,96 
5-80 
6,47 
5-80 
6,45 
5-80 
-
6,11 
5-80 
7,88 
5-80 
— 
9,87 
5-80 
— 
104,20 
5-80 
73,10 
5-80 
56,41 
5-80 
88,00 
5-80 
132,90 
5-80 
41,75 
5-80 
25,76 
5-80 
30,45 
5-80 
92,08 
5-80 
74,70 
5-80 
Αθήνα 
DR 
21,5 
5-80 
• 
5-80 
• 
5-80 
63,7 
5-80 
• 
5-80 
35,8 
5-80 
23,8 
5-80 
— 
36,2 
5-80 
• 
5-80 
• 
5-80 
-
94,0 
5-80 
— 
63,0 
5-80 
— 
— 
101,3 
5-80 
• 
5-80 
• 
5-80 
• 
5-80 
• 
5-80 
• 
5-80 
• 
5-80 
• 
5-80 
• 
5-80 
206,8 
5-80 
207,9 
5-80 
Madrid 
PES 
55,4 
7-80 
-
— 
57,5 
7-80 
47,5 
7-80 
67,9 
7-80 
135,7 
7-80 
54,5 
7-80 
89,6 
7-80 
101,4 
7-80 
— 
— 
90,8 
7-80 
-
— 
99,5 
7-80 
455,5 
8-80 
455,0 
8-80 
455,0 
8-80 
455,0 
8-80 
673,5 
8-80 
377,9 
8-80 
218,1 
8-80 
164,0 
8-80 
757,8 
8-80 
663,4 
8-80 
Lisboa 
ESC 
36,2 
4/5-80 
38,2 
4/5-80 
61,3 
4/5-80 
108,9 
4/5-80 
56,3 
4/5-80 
28,6 
4/5-80 
71,7 
4/5-80 
90,5 
4/5-80 
— 
-
164,4 
4/5-80 
— 
113,0 
4/5-80 
— 
— 
89,8 
4/5-80 
456,0 
4/5-80 
383,4 
4/5-80 
383,4 
4/5-80 
383,4 
4/5-80 
524,0 
4/5-80 
366,4 
4/5-80 
280,0 
4/5-80 
237,4 
4/5-80 
535,8 
4/5-80 
429,2 
4/5-80 
Eenheid 
200 g 
175 g 
200 g 
350 g 
1 7 5 g 
350 g 
500 g 
250 g 
500 g 
400 g 
250 g 
200 g 
375 g 
500 g 
200 g 
440 g 
200 g 
350 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Cream crackers 
Droge kinderbiskwie 
Gebak en koek 
Jamrol 
Cake 
Taartbodem biskwiedeeg 
Bladerdeeg diepvries 
Macaroni, spaghetti en dergelijke, vers of 
gedroogd 
Spaghetti zonder eieren 
Deegwaren met verse eieren, in transparante 
verpakking 
Deegwaren met verse eieren, in karton verpakt 
Ravioli, canelloni, tortellini en soortgelijke voor 
gekookte bereidingen 
Ravioli in tomatensaus 
Tortellini vers 
Andere produkten op basis van granen 
Cornflakes, geselecteerd merk 
Cornflakes, geselecteerd merk 
Cornflakes, geselecteerd merk 
Rice crispies, geselecteerd merk 
Rice crispies, geselecteerd merk 
Babyvoeding — 3 of 5 graansoorten 
Babyvoeding — 3 of 5 graansoorten 
Vers rundvlees om te braden, te grillen of te 
bakken 
Rundvlees — contrefilet 
Rundvlees — kogelbiefstuk 
Rundvlees — platte bil 
Rundvlees — rosbief 
Rundvlees — filet middenstuk 
Overig vers rundvlees 
Rundvlees — sukadestuk 
Rundvlees — borst 
Rundvlees — klapstuk 
Vers kalfsvlees om te braden, te grillen of te 
bakken 
Kalfsvlees — ronde fricandeau 
Kalfsvlees — ribcarbonade 
Code 
Nr. 
28 
29 
1.111.43 
30 
31 
32 
33 
1.111.51 
34 
35 
36 
1.111.52 
37 
38 
1.111.61 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
1.112.11 
46 
47 
48 
49 
50 
1.112.12 
51 
52 
53 
1.112.21 
54 
55 
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1. Næringsmidler, drikkevarer, og tobak (fortsst) 
Kode 
Nr. 
1.112.22 
56 
1.112.31 
57 
58 
1.112.41 
59 
60 
61 
1.112.42 
62 
1.112.51 
63 
1.112.52 
64 
65 
1.112.61 
66 
67 
68 
1.112.62 
69 
70 
71 
72 
73 
1.112.71 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
1.112.72 
80 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Andet kalvekød, fersk 
Kalvekød — kalvebryst 
Svinekød, fersk 
Svinekød — mellemkam 
Svinekød — bacon af brystf læsk, afpudset 
Fare- og gedekød, fersk 
Lammekød, frisk — lammekølle (mindre end 
4 måneder) 
Lammekød, frisk — lammekølle (over 4 måneder) 
Lammekød, frisk — tykkam 
Fare- og gedekød, frosset 
Lammekød, frosset — lammekølle 
Fjerkræ, fersk 
Poulard, frisk præsentering, 7 0 % 
Fjerkræ, frosset 
Poulard, frossen præsentering, 6 5 % 
Poulard, frossen præsentering, 7 0 % 
Pølser 
Pølse, typen Milano 
Mortadella 
Stegepølser, frisk 
Fedt, skinker, postejer osv. 
Skinke, kogt 
Rå skinke, færdigpakket 
Rå skinke, ikke færdigpakket 
Svineleverpostej 
Røget bacon 
Konserves af kød eller kødpræparater 
Cocktailpølser på dåse 
Cocktailpølser på dåse 
Ren corned beef — herkomst Vesteuropa 
Ren corned beef — herkomst uden for Vesteuropa 
Babymad på basis af kød 
Babymad på basis af kød 
Kødekstrakt og andre præparater indeholdende 
kød 
Hønsekødsuppe 
Enhed 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
100 g 
100 g 
1 kg 
1 kg 
150 g 
150 g 
200 g 
1 kg 
125 g 
200 g 
340 g 
340 g 
130 g 
200 g 
1 
pakke 
BR 
Deutschland 
DM 
8,82 
• 
11,92 
ft 
6,30 
ft 
13,45 
— 
15,49 
ft 
• ft 
6,88 
ft 
4,71 
• 
— 
2,47 
ft 
1,54 
* 
7,27 
ft 
19,10 
* 
— 
4,38 
ft 
2,82 
9,64 
* 
3,17 
ft 
4,85 
ft 
• • 
3,91 
• 
— 
1,42 
ft 
0,92 
* 
Paris 
FF 
21,21 
4/5-80 
26,40 
4/5-80 
18,59 
4/5-80 
• 
4/5-80 
43,42 
4/5-80 
55,75 
4/5-80 
35,60 
4/5-80 
14,77 
4/5-80 
13,62 
4/5-80 
— 
4,29 
4/5-80 
3,24 
4/5-80 
26,54 
4/5-80 
42,31 
4/5-80 
— 
• 
4/5-80 
4,46 
4/5-80 
• 
4/5-80 
4,26 
4/5-80 
— 
8,25 
4/5-80 
• 
4/5-80 
2,18 
4/5-80 
3,58 
4/5-80 
1,98 
4/5-80 
Roma 
LIT 
3528 
4/5-80 
4519 
4/5-80 
3630 
4/5-80 
7138 
4/5-80 
— 
5440 
4/5-80 
5420 
4/5-80 
2834 
4/5-80 
2130 
4/5-80 
— 
680 
4/5-80 
290 
4/5-80 
4009 
4/5-80 
6739 
4/5-80 
2361 
4/5-80 
— 
805 
4/5-80 
4798 
4/5-80 
690 
4/5-80 
— 
993 
4/5-80 
1844 
4/5-80 
-
1093 
4/5-80 
542 
4/5-80 
Amsterdam 
HFL 
• 
• 
14,04 
4/5-80 
8,38 
4/5-80 
22,90 
4/5-80 
15,06 
4/5-80 
15,00 
4/5-80 
15,16 
4/5-80 
6,65 
4/5-80 
-
5,27 
4/5-80 
2,13 
4/5-80 
1,93 
4/5-80 
9,17 
4/5-80 
22,47 
4/5-80 
— 
— 
2,56 
4/5-80 
11,60 
4/5-80 
1,94 
4/5-80 
1,65 
4/5-80 
— 
4,02 
4/5-80 
-
1,41 
4/5-80 
0,73 
4/5-80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
197,0 
5-80 
174,2 
5-80 
95,3 
5-80 
414,0 
5-80 
281,2 
5-80 
358,0 
5-80 
178,7 
5-80 
107,9 
5-80 
-
— 
33,2 
5-80 
23,1 
5-80 
138,6 
5-80 
303,3 
5-80 
— 
109,5 
5-80 
33,6 
5-80 
158,4 
5-80 
31,1 
5-80 
36,8 
5-80 
54,2 
5-80 
67,2 
5-80 
21,3 
5-80 
31,5 
5-80 
17,6 
5-80 
Luxembourg 
LFR 
163,8 
4/5-80 
170,7 
4/5-80 
107,1 
4/5-80 
-
248,2 
4/5-80 
274,3 
4/5-80 
-
106,9 
4/5-80 
77,4 
4/5-80 
-
34,5 
4/5-80 
22,4 
4/5-80 
168,9 
4/5-80 
308,7 
4/5-80 
— 
-
35,2 
4/5-80 
153,8 
4/5-80 
27,1 
4/5-80 
37,7 
4/5-80 
56,4 
4/5-80 
74,0 
4/5-80 
-
28,4 
4/5-80 
14,1 
4/5-80 
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1. Voedingsmiddelen, dranken en tabak (vervolg) 
London 
UKL 
• 
4-80 
2,463 
4-80 
1,484 
4-80 
-
3,492 
4-80 
• 
4-80 
2,559 
4-80 
1,381 
4-80 
1,135 
4-80 
1,257 
4-80 
0,652 
4/5-80 
0,317 
4-80 
1,478 
4-80 
3,963 
4-80 
1,486 
4/5-80 
-
• 
4-80 
1,939 
4-80 
0,414 
5-80 
• 
4/5-80 
— 
0,819 
4/5-80 
0,182 
4/5-80 
— 
0,191 
4/5-80 
Dublin 
IRL 
• 
4/5-80 
2,892 
4/5-80 
1,350 
4/5-80 
4,299 
4/5-80 
3,002 
4/5-80 
4,645 
4/5-80 
— 
• 
4/5-80 
-
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
1,336 
4/5-80 
4,525 
4/5-80 
• 
4/5-80 
— 
0,723 
4/5-80 
1,540 
4/5-80 
-
• 
4/5-80 
0,904 
4/5-80 
— 
0,190 
4/5-80 
— 
0,165 
4/5-80 
København 
DKR 
28,33 
5-80 
43,02 
5-80 
28,86 
5-80 
-
54,98 
5-80 
67,60 
5-80 
40,05 
5-80 
21,98 
5-80 
-
18,50 
5-80 
7,09 
5-80 
8,88 
5-80 
23,15 
5-80 
93,88 
5-80 
16,56 
5-80 
— 
5,04 
5-80 
44,30 
5-80 
6,73 
5-80 
— 
13,88 
5-80 
— 
3,70 
5-80 
— 
6,66 
5-80 
Αθήνα 
DR 
163,6 
5-80 
158,2 
5-80 
276,7 
* 
269,1 
ft 
273,8 
ft 
122,4 
5-80 
81,1 
5-80 
98,4 
5-80 
89,7 
5-80 
31,7 
5-80 
16,5 
5-80 
195,0 
5-80 
331,7 
5-80 
84,6 
5-80 
— 
— 
252,8 
5-80 
46,1 
5-80 
— 
71,0 
5-80 
61,0 
5-80 
19,1 
5-80 
— 
22,4 
5-80 
Madrid 
PES 
267,0 
8-80 
310,7 
8-80 
143,9 
8-80 
584,0 
8-80 
— 
733,8 
8-80 
— 
159,3 
8-80 
-
45,6 
7-80 
22,2 
7-80 
260,5 
7-80 
517,4 
7-80 
— 
90,7 
7-80 
85,2 
7-80 
350,8 
7-80 
55,0 
7-80 
79,3 
7-80 
131,7 
7-80 
227,1 
7-80 
— 
63,0 
7-80 
30,3 
7-80 
Lisboa 
ESC 
222,2 
4/5-80 
195,7 
4/5-80 
124,0 
4/5-80 
293,0 
4/5-80 
280,0 
4/5-80 
327,5 
4/5-80 
280,0 
4/5-80 
73,5 
4/5-80 
-
72,5 
4/5-80 
34,7 
4/5-80 
11,0 
4/5-80 
198,4 
4/5-80 
453,0 
4/5-80 
118,2 
4/5-80 
— 
53,1 
4/5-80 
221,7 
4/5-80 
20,2 
4/5-80 
— 
123,1 
4/5-80 
— 
27,1 
4/5-80 
— 
18,8 
4/5-80 
Eenheid 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
100 g 
100 g 
1 kg 
1 kg 
150 g 
150 g 
200 g 
1 kg 
125 g 
200 g 
340 g 
340 g 
130 g 
200 g 
1 
pakje 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Ander vers kalfsvlees 
Kalfsvlees — kalfsborst 
Vers varkensvlees 
Varkensvlees — haaskarbonade of 
lendekarbonade 
Varkensvlees — mager buikspek 
Vers schape- en geitevlees 
Lamsvlees, vers — lamsbout (minder dan 4 
maanden) 
Lamsvlees, vers — lamsbout (ouder dan 4 
maanden) 
Lamsvlees, vers — lamsrug 
Bevroren schape- en geitevlees 
Lamsvlees, bevroren — lamsbout 
Vers vlees van pluimvee 
Braadkip, vers, presentatie 7 0 % 
Bevroren vlees van pluimvee 
Braadkip, bevroren, presentatie 6 5 % 
Braadkip, bevroren, presentatie 7 0 % 
Worst, salami, enz. 
Salami type milanese 
Mortadella 
Verse braadworst 
Bacon, ham, paté, enz. 
Gekookte achterham 
Rauwe ham, voorverpakt 
Rauwe ham, niet voorverpakt 
Varkensleverpastei 
Magerbuikspek, gerookt 
Bereidingen of conserven van vlees 
Cocktail worstjes in blik 
Cocktail worstjes in blik 
Puur corned beef — herkomst Westeuropa 
Puur corned beef — herkomst buiten Westeuropa 
Babyvoeding op basis van vlees 
Babyvoeding op basis van vlees 
Vleesextracten en andere vleesbevattende 
bereidingen 
Kippesoep voor 4 borden 
Code 
Nr. 
1.112.22 
56 
1.112.31 
57 
58 
1.112.41 
59 
60 
61 
1.112.42 
62 
1.112.51 
63 
1.112.52 
64 
65 
1.112.61 
66 
67 
68 
1.112.62 
69 
70 
71 
72 
73 
1.112.71 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
1.112.72 
80 
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1. Næringsmidler, drikkevarer og tobak (fortsat) 
Kode 
Nr. 
81 
82 
1.112.81 
83 
84 
85 
86 
87 
1.113.11 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
1.113.12 
97 
98 
99 
100 
101 
1.113.21 
102 
103 
104 
105 
1.113.31 
106 
107 
108 
1.113.41 
109 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Kødekstrakt 
Kødekstrakt 
Andet kød, fersk, kølet eller frosset 
Oksetunge, frisk 
Svinelever, frisk 
Kanin, frisk 
Kalvehjerte, frisk 
Okselever, frisk 
Fisk, fersk 
Søtunge, frisk 
Torsk, frisk 
Multe, frisk 
Rødspætte, frisk 
Makrel, frisk 
Sardiner, frisk 
Hvill ing, frisk 
Havbrasen, frisk 
Levende foreller 
Fisk, kølet eller frosset 
Torskefilet, dybfrossen, ikke paneret 
Torskefilet, dybfrossen, paneret 
Foreller, dybfrossen 
Foreller, dybfrossen 
Kulmule, dybfrossen 
Fisk, tørret eller røget 
Sild, røgede 
Klipfisk 
Laks, røget 
Makrel, røget 
Krebsdyr, bløddyr og skaldyr 
Muslinger, friske, vaskede 
Rejer, frosne, lyserøde 
Rejer, frosne, lyserøde 
Fisk og andre fiskerprodukter, i konserves eller 
tilberedt 
Sardiner, i ren olivenolie 
Enhed 
126 g 
60 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
400 g 
300 g 
400 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
100 g 
1 kg 
1 k g 
200 g 
500 g 
1 2 5 g 
BR 
Deutschland 
DM 
1,77 
ft 
1,08 
* 
10,45 
• 
5,98 
• 
9,93 
• 
15,09 
ft 
9,66 
ft 
• 
ft 
• ft 
• ft 
6,25 
ft 
3,58 
• ft 
• ft 
• ft 
12,98 
ft 
3,94 
• 
— 
12,77 
» 
— 
7,31 
9,18 
ft 
• ft 
9,95 
ft 
7,20 
ft 
2,16 
ft 
• ft 
• 
* 
— 
Paris 
FF 
3,30 
4/5-80 
• 
4/5-80 
25,03 
4/5-80 
13,94 
4/5-80 
26,78 
4/5-80 
29,80 
4/5-80 
• 
10/11/12-80 
61,34 
4/5-80 
24,38 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
10,55 
4/5-80 
10,51 
4/5-80 
11,55 
4/5-80 
30,89 
4/5-80 
28,79 
10/11/12-80 
14,58 
4/5-80 
9,79 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
28,40 
4/5-80 
19,12 
4/5-80 
• 
4/5-80 
7,75 
4/5-80 
• 
4/5-80 
-
4,27 
4/5-80 
Roma 
LIT 
-
627 
4/5-80 
3576 
4/5-80 
2637 
4/5-80 
4711 
4/5-80 
6850 
4/5-80 
6740 
6/7-80 
9290 
4/5-80 
3870 
4/5-80 
4410 
4/5-80 
6530 
4/5-80 
4430 
4/5-80 
1700 
4/5-80 
4960 
4/5-80 
— 
3860 
6/7-80 
2090 
4/5-80 
1596 
4/5-80 
— 
3420 
4/5-80 
4650 
4/5-80 
4350 
4/5-80 
7790 
4/5-80 
4179 
4/5-80 
— 
1960 
4/5-80 
1794 
4/5-80 
-
562 
4/5-80 
Amsterdam 
HFL 
1,68 
4/5-80 
0,90 
4/5-80 
10,43 
4/5-80 
8,71 
4/5-80 
12,50 
4/5-80 
8,60 
4/5-80 
8,84 
8-80 
19,70 
4/5-80 
10,05 
4/5-80 
— 
5,25 
4/5-80 
3,60 
4/5-80 
-
3,45 
4/5-80 
— 
— 
4,09 
4/5-80 
3,52 
4/5-80 
12,63 
4/5-80 
— 
— 
7,86 
4/5-80 
• 
4/5-80 
7,50 
4/5-80 
6,69 
4/5-80 
1,88 
4/5-80 
2,84 
4/5-80 
-
1,19 
4/5-80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
-
-
164,3 
5-80 
108,9 
5-80 
191,8 
5-80 
144,0 
5-80 
112,9 
5-80 
440,0 
5-80 
241,7 
5-80 
147,5 
5-80 
123,5 
5-80 
113,0 
5-80 
116,7 
5-80 
109,2 
5-80 
120,0 
5-80 
176,0 
5-80 
81,9 
5-80 
60,8 
5-80 
241,8 
5-80 
— 
-
162,9 
5-80 
190,0 
5-80 
180,0 
5-80 
108,3 
5-80 
57,1 
5-80 
78,6 
5-80 
-
24,5 
5-80 
Luxembourg 
LFR 
35,9 
4/5-80 
17,9 
4/5-80 
166,7 
4/5-80 
123,8 
4/5-80 
198,5 
4/5-80 
140,4 
4/5-80 
138,2 
10-80 
478,5 
• 
193,5 
* 
-
-
93,4 
95,0 
* 
89,3 
• 
-
232,0 
10-80 
72,3 
4/5-80 
76,5 
4/5-80 
240,9 
4/5-80 
— 
84,0 
4/5-80 
157,6 
4/5-80 
189,0 
4/5-80 
167,7 
4/5-80 
91,2 
4/5-80 
64,8 
* 
78,6 
4/5-80 
-
25,6 
4/5-80 
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1. Voedingsmiddelen, dranken en tabak (vervolg) 
London 
UKL 
0,334 
4/5­80 
0,206 
4/5­80 
­
• 
4­80 
1,266 
4­80 
— 
1,051 
8­80 
4,960 
4/5­80 
2,457 
4/5­80 
1,786 
4/5­80 
1,308 
4/5­80 
0,951 
4/5­80 
1,383 
4/5­80 
1,035 
4/5­80 
2,421 
8/9­80 
1,149 
4­80 
0,846 
4­80 
3,844 
4­80 
• 
4­80 
1,982 
4/5­80 
— 
1,688 
4/5­80 
1,534 
4­80 
• 
4/9/11­80 
1,552 
4­80 
• 
4­80 
Dublin 
IRL 
0,430 
4/5­80 
0,221 
4/5­80 
• 
4/5­80 
1,183 
4/5­80 
— 
0,997 
4/5­80 
1,319 
8­80 
4,025 
4/5­80 
2,180 
4/5­80 
• 
4/5­80 
1,424 
4/5­80 
0;668 
4/5­80 
— 
0,760 
4/5­80 
— 
­
1,030 
4/5­80 
— 
— 
1,937 
4/5­80 
1,861 
4/5­80 
1,419 
4/5­80 
1,569 
4/5­80 
• 
4/5­80 
• 
4/5­80 
3,560 
4/5­80 
København 
DKR 
10,66 
5­80 
5,73 
5­80 
37,45 
5­80 
14,80 
5­80 
— 
19,14 
5­80 
18,95 
10­80 
92,42 
ft 
30,31 
« 
— 
24,12 
* 
15,34 
* 
— 
14,50 
« 
— 
15,67 
ft 
11,96 
ft 
41,07 
• 
— 
39,30 
5­80 
67,11 
5­80 
39,65 
5­80 
28,90 
5­80 
14,56 
ft 
19,68 
ft 
4,76 
5­80 
Αθήνα 
DR 
32,6 
5-80 
17,2 
5-80 
101,8 
5-80 
106,9 
5-80 
• 
5-80 
97,1 
5-80 
• 
6-80 
637,4 
* 
— 
220,0 
* 
564,8 
* 
143,3 
ft 
57,0 
* 
212,8 
* 
592,3 
• * 
— 
— 
— 
66,1 
* 
151,0 
5-80 
149,6 
5-80 
— 
136,8 
ft 
135,0 
* 
25,7 
5-80 
Madrid 
PES 
68,3 
7-80 
34,0 
7-80 
233,0 
8-80 
88,0 
8-80 
351,5 
8-80 
121,5 
8-80 
339,0 
8-80 
480,0 
7/8-80 
— 
— 
— 
— 
88,7 
7-80 
553,3 
7/8-80 
— 
334,0 
8-80 
-
— 
— 
— 
148,0 
7/8-80 
-
547,3 
7/8-80 
422,0 
11-80 
74,0 
7/8-80 
255,4 
8-80 
47,0 
7-80 
Lisboa 
ESC 
31,9 
4/5-80 
16,4 
4/5-80 
287,0 
4/5-80 
188,6 
4/5-80 
224,1 
4/5-80 
240,0 
4/5-80 
220,0 
4/5-80 
358,1 
4/5-80 
— 
— 
— 
52,4 
4/5-80 
29,2 
4/5-80 
257,9 
4/5-80 
120,0 
4/5-80 
-
— 
488,2 
4/5-80 
— 
75,1 
4/5-80 
-
173,6 
4/5-80 
185,0 
4/5-80 
57,4 
177,5 
4/5-80 
19,9 
4/5-80 
Eenheid 
126 g 
60 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
400 g 
300 g 
400 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
100 g 
1 kg 
1 kg 
200 g 
500 g 
125 g 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Bouillonblokjes 
Bouillonblokjes 
Ander vers, bevroren of diepvriesvlees 
Rundertong, vers 
Varkenslever, vers 
Konijn, vers 
Kalfshart, vers 
Runderlever vers 
Verse vis 
Gewone zeetong, vers 
Kabeljauw, vers 
Zeebarbeel, vers 
Schol, vers 
Makreel, vers 
Sardines, vers 
Wij t ing, vers 
Zeebrasem, vers 
Forel, levend 
Bevroren of diepvriesvis 
Diepvrieskabeljauwfilet, niet gepaneerd 
Diepvrieskabeljauwfilet, gepaneerd 
Diepvries forel 
Diepvries forel 
Heek diepvries 
Gedroogde of gerookte vis 
Gerookte bokking 
Kabeljauw, gedroogd 
Gerookte zalm 
Gerookte makreel 
Schaal-, schelp- en weekdieren 
Verse mosselen, gewassen 
Diepvries garnalen, rose 
Diepvries garnalen, rose 
Geconserveerde of verwerkte vis en schaal-, 
schelp- en weekdieren 
Sardines in olijfolie 
Code 
Nr. 
81 
82 
1.112.81 
83 
84 
85 
86 
87 
1.113.11 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
1.112.12 
97 
98 
99 
100 
101 
1.113.21 
102 
103 
104 
105 
1.113.31 
106 
107 
108 
1.113.41 
109 
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Kode 
Nr. 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
1.114.11 
116 
117 
118 
1.114.21 
119 
120 
1.114.22 
121 
122 
123 
124 
1.114.31 
125 
126 
127 
128 
1.114.41 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Sardiner, ikke i ren olivenolie 
Laks, rosa, i egen saft 
Tunfisk, i egen saft 
Sildefiletter, i egen saft 
Sildefiletter, i egen saft 
Sild, i tomatsovs 
Sødmælk eller skummetmælk, pasteuriseret eller 
steriliseret 
Pasteuriseret mælk, frisk 
Pasteuriseret mælk, frisk 
Steriliseret homogeniseret letmælk, lang 
holdbarhed 
Kondenseret mælk og mælkepulver til børne- og 
diætkost 
Mælkepulver til spædbørn, udvalgt mærke 
Mælkepulver til spædbørn, udvalgt mærke 
Andre mælkevarer, kondenseret og i pulverform 
Kondenseret uskummet mælk, 7,5 — 8 % 
fedtindhold 
Kondenseret uskummet mælk, 9 — 1 0 % 
fedtindhold, usødet 
Kondenseret uskummet mælk, 9 — 1 0 % 
fedtindhold, sødet 
Skummetmælkspulver 
Creme fraîche, yoghurt og andre lignende 
mælkeprodukter 
Fløde, frisk, 2 1 - 2 9 % fedtindhold 
Yoghurt, natur 
Yoghurt, natur 
Fløde, frisk, 3 0 — 4 5 % fedtindhold 
Ost (undtagen smelteost) 
Camembert fra Normandiet 
Ost, type Brie 
Bel Paese, udvalgt mærke 
Gorgonzola, udvalgt mærke 
Hollandsk Gouda 
Ost, type Edam 
Ost type Tilsiter 
Stilton 
Danablue 
Emmentaler fra Schweiz 
Cheddar, hvid, gammel 
Enhed 
125 g 
2 1 2 g 
200 g 
180 g 
300 g 
200 g 
1 I 
0,5 I 
1 1 
1 kg 
453 g 
410 g 
410 g 
410 g 
300 g 
0,25 1 
0,5 1 
0,12 1 
x 4 
0,25 1 
250 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
BR 
Deutschland 
DM 
1,21 
* 
3,31 
« 
• 
1,88 
• 
3,13 
ft 
1,99 
1,01 
* 
0,72 
* 
0,88 
• 
16,00 
« 
— 
1,19 
• 
1,42 
• 
— 
3,44 
• 
1,24 
1,48 
— 
Paris 
FF 
-
5,99 
4/5-80 
8,84 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
2,49 
4/5-80 
• 
4/5-80 
2,40 
4/5-80 
37,83 
4/5-80 
• 
4/5-80 
2,62 
4/5-80 
— 
• 
4/5-80 
5,68 
4/5-80 
— 
— 
3,15 
4/5-80 
1,82 5,07 
* 10/11/12-80 
2,93 
ft 
1,37 
ft 
1,86 
ft 
1,94 
ft 
1,13 
ft 
1,09 
1,21 
ft 
• ft 
1,66 
ft 
1,95 
• • 
6,28 
4/5-80 
3,28 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-8C 
— 
3,09 
4/5-80 
• 
4/5-80 
Roma 
LIT 
-
1573 
4/5-80 
1462 
4/5-80 
924 
4/5-80 
— 
1158 
4/5-80 
495 
4/5-80 
260 
4/5-80 
495 
4/5-80 
11000 
4/5-80 
3400 
4/5-80 
-
1024 
4/5-80 
— 
1029 
4/5-80 
629 
4/5-80 
795 
4/5-80 
1056 
4/5-80 
741 
6/7-80 
2349 
4/5-80 
567 
4/5-80 
554 
4/5-80 
542 
4/5-80 
530 
4/5-80 
393 
4/5-80 
568 
4/5-80 
1000 
4/5-80 
600 
4/5-80 
591 
4/5-80 
— 
Amsterdam 
HFL 
-
2,97 
4/5-80 
2,68 
4/5-80 
2,15 
4/5-80 
3,47 
4/5-80 
1,20 
4/5-80 
1,09 
4/5-80 
0,74 
4/5-80 
0,98 
4/5-80 
-
-
1,38 
4/5-80 
— 
-
2,87 
4/5-80 
1,23 
4/5-80 
0,86 
4/5-80 
— 
2,00 
8-80 
3,86 
4/5-80 
2,00 
4/5-80 
2,25 
4/5-80 
2,27 
4/5-80 
0,97 
4/5-80 
1,03 
4/5-80 
1,65 
4/5-80 
2,09 
4/5-80 
1,89 
4/5-80 
2,18 
4/5-80 
2,25 
4/5-80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
-
64,3 
5-80 
40,3 
5-80 
40,9 
5-80 
— 
16,6 
5-80 
17,0 
5-80 
9,8 
5-80 
14,9 
5-80 
223,7 
5-80 
78,0 
5-80 
15,7 
5-80 
— 
-
40,4 
5-80 
20,8 
5-80 
29,2 
5-80 
30,8 
5-80 
33,1 
5-80 
54,0 
5-80 
26,5 
5-80 
28,7 
5-80 
28,9 
5-80 
17,3 
5-80 
16,4 
5-80 
21,6 
5-80 
39,3 
5-80 
24,3 
5-80 
26,0 
5-80 
24,5 
5-80 
Luxembourg 
LFR 
-
47,8 
4/5-80 
49,4 
4/5-80 
37,2 
4/5-80 
-
18,6 
4/5-80 
17,4 
4/5-80 
10,9 
4/5-80 
13,2 
4/5-80 
-
78,0 
4/5-80 
17,1 
4/5-80 
28,3 
4/5-80 
— 
43,5 
4/5-80 
— 
19,2 
4/5-80 
29,1 
4/5-80 
19,5 
10-80 
53,4 
4/5-80 
23,1 
4/5-80 
28,3 
4/5-80 
28,8 
4/5-80 
14,9 
4/5-80 
14,7 
4/5-80 
17,7 
4/5-80 
— 
22,6 
4/5-80 
22,3 
4/5-80 
28,5 
4/5-80 
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1. Voedingsmiddelen, dranken en tabak (vervolg) 
London 
UKL 
0,269 
4/5-80 
0,580 
4/5-80 
0,517 
4/5-80 
— 
• 
4/5-80 
• 
4-80 
0,154 
4/5-80 
0,336 
4-80 
— 
1,184 
4/5-80 
-
0,411 
4/5-80 
— 
0,650 
4/5-80 
0,426 
4-80 
— 
0,576 
4-80 
0,734 
8-80 
• 
4-80 
0,405 
4-80 
0,365 
4-80 
0,428 
4-80 
0,279 
4/5-80 
0,226 
4/5-80 
— 
0,327 
4-80 
0,319 
4-80 
0,394 
4-80 
0,268 
4/5-80 
Dublin 
IRL 
0,308 
4/5-80 
0,615 
4/5-80 
0,621 
4/5-80 
— 
— 
0,526 
4/5-80 
— 
0,114 
4/5-80 
— 
0,977 
4/5-80 
0,382 
4/5-80 
0,419 
4/5-80 
— 
0,543 
4/5-80 
— 
— 
0,459 
4/5-80 
0,387 
8-80 
1,148 
4/5-80 
0,503 
4/5-80 
0,517 
4/5-80 
0,584 
4/5-80 
0,347 
4/5-80 
0,292 
4/5-80 
— 
0,458 
4/5-80 
0,402 
4/5-80 
0,493 
4/5-80 
0,309 
4/5-80 
København 
DKR 
-
12,14 
5-80 
11,19 
5-80 
13,36 
5-80 
— 
5,31 
5-80 
3,72 
5-80 
2,10 
5-80 
3,17 
5-80 
36,72 
5-80 
-
— 
— 
10,50 
5-80 
— 
3,05 
5-80 
— 
5,41 
10-80 
18,74 
5-80 
6,16 
5-80 
6,62 
5-80 
7,14 
5-80 
4,85 
5-80 
4,78 
5-80 
4,17 
5-80 
8,08 
5-80 
5,23 
5-80 
6,99 
5-80 
6,37 
5-80 
Αθήνα 
DR 
-
• 
5-80 
72,4 
5-80 
-
— 
• 
5-80 
— 
12,0 
5-80 
41,6 
5-80 
282,6 
5-80 
22,4 
5-80 
— 
29,7 
5-80 
56,4 
5-80 
— 
35,4 
5-80 
29,0 
5-80 
147,6 
5-80 
79,4 
5-80 
— 
— 
21,0 
5-80 
21,7 
5-80 
• 
5-80 
— 
34,0 
5-80 
69,2 
5-80 
• 
5-80 
Madrid 
PES 
-
— 
134,2 
7-80 
162,8 
7-80 
250,0 
7-80 
113,1 
7-80 
36,0 
— 
46,7 
7-80 
638,0 
8-80 
59,5 
7-80 
— 
62,1 
7-80 
139,3 
7-80 
56,3 
7-80 
-
62,6 
7/8-80 
227,1 
7/8-80 
111,1 
7/8-80 
— 
— 
50,0 
7/8-80 
52,3 
12-80 
48,8 
7/8-80 
— 
58,1 
7/8-80 
54,9 
7/8-80 
59,4 
12-80 
Lisboa 
ESC 
-
— 
64,1 
4/5-80 
116,6 
4/5-80 
— 
95,0 
4/5-80 
10,3 
4/5-80 
— 
16,9 
4/5-80 
202,5 
4/5-80 
36,0 
4/5-80 
59,6 
4/5-80 
— 
37,6 
4/5-80 
— 
— 
26,4 
4/5-80 
22,2 
4/5-80 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
69,5 
4/5-80 
21,8 
4/5-80 
Eenheid 
125 g 
2 1 2 g 
200 g 
180 g 
300 g 
200 g 
1 I 
0,5 I 
1 I 
1 kg 
453 g 
410 g 
410 g 
410 g 
300 g 
0,25 1 
0,5 1 
0,12 1 
x 4 
0,25 1 
250 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Sardines in andere dan olijfolie 
Rose zalm, naturel 
Tonijn naturel 
Haringfilet (zure haring) naturel 
Haringfilet (zure haring) naturel 
Haring in tomatensaus 
Verse volle melk of taptemelk, gepasteuriseerd of 
gesteriliseerd 
Gepasteuriseerde verse melk 
Gepasteuriseerde verse melk 
Gesteriliseerde melk gehomogeniseerd lang 
houdbaar 
Gecondenseerde melk en melkpoeder voor 
kinderen en dieetvoeding 
Poedermelk voor zuigelingen, geselecteerd merk 
Poedermelk voor zuigelingen, geselecteerd merk 
Overige gecondenseerde melk en melkpoeder 
Gecondenseerde volle melk, vetgehalte 7,5 — 8% 
Gecondenseerde volle melk, vetgehalte 9 — 1 0 % 
ongezoet 
Gecondenseerde volle melk, vetgehalte 9 — 1 0 % 
gezoet 
Magere melkpoeder 
Verse room, yoghurt en andere, soortgelijke 
zuivelprodukten 
Koffieroom, vers, vetgehalte 2 1 — 2 9 % 
Yoghurt natuur 
Yoghurt natuur 
Slagroom, vers, vetgehalte 3 0 — 4 5 % 
Kaas anders dan smeltkaas 
Camembert uit Normandie 
Kaas type Brie 
Bel Paese, geselecteerd merk 
Gorgonzola, geselecteerd merk 
Nederlandse Gouda 
Kaas type Edam 
Kaas type Tilsiter 
Stilton 
Danish blue 
Emmentaler uit Zwitserland 
Cheddar, w i t , oud 
Code 
Nr. 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
1.114.11 
116 
117 
118 
1.114.21 
119 
120 
1.114.22 
121 
122 
123 
124 
1.114.31 
125 
126 
127 
128 
1.114.41 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
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Kode 
Nr. 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Enhed BR 
Deutschland 
DM 
Paris 
FF 
Roma 
LIT 
Amsterdam 
HFL 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
Luxembourg 
LFR 
140 
141 
142 
1.114.42 
143 
144 
145 
1.114.51 
146 
1.115.11 
147 
148 
1.115.21 
149 
150 
151 
152 
1.115.31 
153 
154 
155 
156 
157 
1.115.41 
158 
159 
1.116.11 
160 
161 
162 
163 
1.116.12 
164 
165 
166 
Parmesan-ost, reven 
Feta 
Ost, type Manchego 
Smelteost og andre præparater fremstillet af ost 
Frisk ost — petit Suisse 
Frisk ost, udvalgt mærke 
Smelteost, 4 5 % fedtindhold 
Æg af høns og andet fjerkræ samt æggeprodukter 
Hønseæg, fr iske, kategori A 
Smør, herunder saltet smør 
Smør, usaltet 
Smør, saltet 
Margarine, herunder diætmargarine 
Margarine, 100% plantemargarine 
Margarine, 1 0 0 % plantemargarine 
Margarine, ikke 1 0 0 % plantemargarine 
Margarine, ikke 1 0 0 % plantemargarine 
Spiseolier 
Olivenolie, ren, maximum 1 % syreindhold 
Olivenolie, ren, maximum 1 % syreindhold 
Olivenolie, ren, maximum 1,5% syreindhold 
Majsolie 
Solsikkeolie 
Andre animalske og vegetabilske fedtstoffer 
Svinefedt, rent 
Friturefedt 
Citrusfrugter, bananer og andre eksotiske frugter 
Appelsiner 
Citroner 
Grapefrugt 
Bananer 
Æbler 
Æbler — Golden Delicious 
Æbler — Reinettes 
Æbler — Cox's Orange Pippin 
50 g 
100 g 
100 g 
180 g 
62.5 d 
150 g 
1,59 
0,93 
2,19 
4/5-80 
4/5-80 
2,38 
4/5-80 
• 
4/5-80 
3,35 
4/5-80 
551 
4/5-80 
694 
4/5-80 
350 
4/5-80 
867 
4/5-80 
1,14 
4/5-80 
2,15 
4/5-80 
2,65 
4/5-80 
1,83 
4/5-80 
22,3 
5-80 
26,0 
5-80 
29,0 
5-80 
17,1 
5-80 
31,5 
5-80 
19,9 
4/5-80 
23,0 
4/5-80 
23,0 
4/5-80 
13,8 
4/5-80 
34,2 
4/5-80 
10 
250 g 
250 g 
250 g 
450 g 
250 g 
450 g 
0,5 I 
1 I 
1 I 
1 I 
1 I 
500 g 
500 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
2,18 
2,34 
• 
2,47 
• 
1,06 
• 
— 
— 
6,55 
• 
22,53 
ft 
11,11 
• 
7,45 
• 
5,87 
ft 
1,83 
2,35 
2,69 
ft 
3,84 
4,30 
ft 
2,70 
ft 
3,39 
— 
3,29 
ft 
6,22 
4/5-80 
5,56 
4/5-80 
5,65 
4/5-80 
3,23 
4/5-80 
4,37 
4/5-80 
2,50 
4/5-80 
4,36 
4/5-80 
-
16,48 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
6,94 
10/11/12-80 
6,13 
4/5-80 
5,66 
4/5-80 
8,05 
4/5-80 
5,83 
4/5-80 
5,56 
4/5-80 
5,64 
4/5-80 
5,62 
4/5-80 
-
1150 
4/5-80 
1268 
4/5-80 
1204 
4/5-80 
679 
4/5-80 
— 
465 
4/5-80 
-
2843 
4/5-80 
2782 
4/5-80 
1988 
4/5-80 
1324 
6/7-80 
758 
4/5-80 
695 
4/5-80 
759 
4/5-80 
857 
4/5-80 
1559 
4/5-80 
669 
4/5-80 
691 
4/5-80 
958 
4/5-80 
2,55 
4/5-80 
2,40 
4/5-80 
2,62 
4/5-80 
0,88 
4/5-80 
— 
0,66 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
-
8,30 
4/5-80 
4,00 
8-80 
-
1,95 
4/5-80 
2,23 
ft 
3,74 
ft 
2,71 
ft 
2,25 
2,00 
ft 
1,32 
ft 
2,26 
ft 
34,0 
5-80 
38,0 
5-80 
38,0 
5-80 
18,8 
5-80 
— 
16,7 
5-80 
-
127,9 
5-80 
149,5 
5-80 
54,4 
5-80 
60,5 
5-80 
27,7 
5-80 
37,6 
5-80 
31,6 
ft 
46,2 
# 
35,3 
• 
31,4 
* 
21,5 
• 
18,5 
* 
29,8 
ft 
38,5 
4/5-80 
33,0 
4/5-80 
33,2 
4/5-80 
18,7 
4/5-80 
— 
16,5 
4/5-80 
-
138,2 
4/5-80 
-
55,3 
4/5-80 
49,9 
10-80 
25,7 
4/5-80 
36,9 
4/5-80 
45,3 
• 
54,3 
• 
39,2 
• 
38,7 
• 
46,6 
• 
— 
42,3 
ft 
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London 
UKL 
0,344 
4­80 
0,315 
4­80 
• 
4­80 
0,203 
4/5­80 
0,431 
4/5­80 
0,552 
4/5­80 
0,495 
4/5­80 
0,439 
4­80 
0,291 
4­80 
— 
0,175 
4­80 
• 
4­80 
-
2,928 
4­80 
• 
4­80 
0,837 
4/5­80 
1,139 
8/9­80 
0,299 
4­80 
0,389 
4­80 
0,558 
4/5­80 
0,630 
4/5­80 
0,357 
4/5­80 
0,624 
4/5­80 
0,474 
4/5­80 
— 
0,633 
4/5­80 
Dublin 
IRL 
0,370 
4/5­80 
• 
4/5­80 
— 
0,216 
4/5­80 
0,333 
4/5­80 
0,614 
4/5­80 
0,399 
4/5­80 
0,347 
4/5­80 
0,247 
4/5­80 
0,446 
4/5­80 
0,181 
4/5­80 
-
— 
2,892 
4/5­80 
1,501 
4/5­80 
1,077 
8­80 
0,388 
4/5­80 
0,550 
4/5­80 
0,939 
4/5­80 
0,424 
4/5­80 
0,573 
4/5­80 
0,565 
4/5­80 
København 
DKR 
5,00 
5­80 
4,34 
5­80 
— 
— 
8,10 
5­80 
8,65 
5­80 
6,09 
5­80 
6,00 
5­80 
-
5,66 
5­80 
— 
3,93 
5­80 
23,43 
5­80 
46,68 
5­80 
33,60 
5­80 
18,62 
5­80 
27,05 
10­80 
5,83 
5­80 
7,87 
5­80 
8,09 
ft 
13,88 
ft 
8,40 
ft 
9,87 
ft 
9,16 
ft 
6,82 
ft 
8,83 
» 
Αθήνα 
DR 
23,8 
5-80 
12,4 
5-80 
45,0 
5-80 
32,5 
5-80 
40,7 
5-80 
56,0 
5-80 
57,8 
5-80 
29,2 
5-80 
— 
— 
-
121,6 
5-80 
— 
116,2 
5-80 
99,2 
6-80 
-
61,8 
5-80 
36,7 
I 
32,8 
68,2 
* 
• * 
45,8 
46,3 
« 
Madrid 
PES 
56,6 
7/8-80 
— 
56,4 
7/8-80 
— 
42,6 
7/8-80 
56,0 
7/8-80 
77,1 
7/8-80 
152,3 
7/8-80 
158,5 
7/8-80 
61,6 
7/8-80 
— 
60,3 
7/8-80 
-
144,3 
7/8-80 
— 
142,7 
7/8-80 
107,6 
8-80 
64,5 
7/8-80 
69,5 
12-80 
67,5 
7/8-80 
100,6 
7/8-80 
88,4 
7/8-80 
88,5 
7/8-80 
111,6 
12-80 
— 
Lisboa 
ESC 
32,5 
4/5-80 
— 
— 
27,7 
4/5-80 
59,2 
4/5-80 
34,6 
4/5-80 
32,3 
4/5-80 
32,0 
4/5-80 
24,0 
4/5-80 
— 
18,6 
4/5-80 
-
122,3 
4/5-80 
118,1 
4/5-80 
65,0 
4/5-80 
65,0 
4/5-80 
37,1 
4/5-80 
40,2 
* 
21,7 
* 
— 
76,9 
4/5-80 
38,3 
55,2 
ft 
— 
Eenheid 
50 g 
100 g 
100 g 
180 g 
62,5 g 
150 g 
10 
250 g 
250 g 
250 g 
450 g 
250 g 
450 g 
0,5 I 
1 I 
1 I 
1 I 
1 I 
500 g 
500 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Geraspte Parmesaanse kaas 
Feta 
Kaas type Manchego 
Smeltkaas en andere bereidingen op basis van 
kaas 
Verse kaas — petit suisse 
Verse kaas, geselecteerd merk 
Smeerkaas, vetgehalte 4 5 % 
Kippe- en andere eieren; produkten op basis van 
eieren 
Verse kippeëieren kwaliteitsklasse A 
Boter, met inbegrip van gezouten boter 
Boter, niet gezouten 
Boter, gezouten 
Margarine, met inbegrip van dieetmargarine 
Margarine, 100% plantaardig 
Margarine, 100% plantaardig 
Margarine, andere dan 1 0 0 % plantaardig 
Margarine, andere dan 100% plantaardig 
Eetbare oliën 
Zuivere olijfolie maximaal 1 % zuurbestanddelen 
Zuivere olijfolie, maximaal 1 % zuurbestanddelen 
Zuivere olijfolie, maximaal 1,5% zuurbestanddelen 
Maïskiemolie 
Zonnebloemolie 
Overige dierlijke en plantaardige vetten 
Reuzel, zuiver 
Frituurvet 
Citrusvruchten, bananen en ander exotisch fruit 
Sinaasappels 
Citroenen 
Grapefruit 
Bananen 
Appelen 
Appels — Golden Delicious 
Appels — reinetten 
Appels — Cox's Orange Pippin 
Code 
Nr. 
140 
141 
142 
1.114.42 
143 
144 
145 
1.114.51 
146 
1.115.11 
147 
148 
1.115.21 
149 
150 
151 
152 
1.115.31 
153 
154 
155 
156 
157 
1.115.41 
158 
159 
1.116.11 
160 
161 
162 
163 
1.116.12 
164 
165 
166 
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Kode 
Nr. 
167 
1.116.13 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
1.116.21 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
1.116.31 
180 
181 
182 
183 
184 
1.116.32 
185 
186 
187 
1.116.41 
188 
189 
190 
1.116.42 
191 
192 
193 
194 
195 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Æbler — Granny Smith 
Andre friske frugter 
Pærer — Williams Christ 
Pærer — Doyenne du Comice 
Pærer — Conference 
Ferskner, gult frugtkød 
Vindruer, grønne, friske 
Vandmelon 
Frugter, tørrede 
Peanuts i metaldåser 
Peanuts i gennemsigtige poser 
Peanuts i gennemsigtige poser 
Rosiner uden kerner 
Rosiner uden kerner 
Figner, tørrede 
Frugter, frosne, dybfrosne og i konserves 
Ananas, i skiver 
Ananas, i skiver 
Ananas, i skiver 
Ferskner, halve frugter 
Dybfrosne jordbær 
Rene frugtsafter 
Æblesaft 
Appelsinsaft 
Babymad på frugtbasis 
Kål 
Blomkål, uden blade 
Rosenkål 
Hvidkål 
Grønsager, bladformede og i stængelform, 
undtagen kål 
Salathoved 
Escarolesalat (julesalat) 
Cikoriesalat 
Artiskokker 
Porrer 
Enhed 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
200 g 
150 g 
300 g 
150 g 
250 g 
350 g 
825 ml 
570 ml 
430 ml 
825 ml 
250 g 
0,98 1 
1 I 
127 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
BR 
Deutschland 
DM 
4,40 
• 
3,15 
• 
— 
— 
4,18 
• 
3,04 
• 
1,31 
ft 
1,39 
* • • 
— 
1,25 
• 
1,94 
ft 
1,67 
ft 
1,98 
— 
-
1,97 
ft 
2,32 
ft 
1,73 
ft 
2,52 
ft 
0,81 
ft 
3,03 
ft 
3,61 
ft 
1,22 
ft 
2,26 
ft 
1,47 
ft 
• ft 
• ft 
3,92 
• 
Paris 
FF 
7,52 
4/5­80 
8,54 
4/5­80 
16,88 
4/5­80 
— 
19,84 
4/5­80 
8,64 
4/5­80 
— 
5,31 
4/5­80 
3,66 
4/5­80 
5,05 
4/5­80 
5,85 
4/5­80 
5,73 
4/5­80 
4,85 
4/5­80 
• 
4/5­80 
3,33 
4/5­80 
-
6,28 
4/5­80 
6,07 
10/11/12­80 
3,76 
4/5­80 
6,71 
4/5­80 
1,96 
4/5­80 
3,16 
4/5­80 
5,70 
4/5­80 
2,59 
4/5­80 
5,46 
4/5­80 
— 
8,48 
4/5­80 
5,44 
4/5­80 
4,09 
4/5­80 
Roma 
LIT 
852 
4/5­80 
855 
4/5­80 
1130 
4/5­80 
1232 
4/5­80 
1049 
7/8­80 
1003 
9/10­80 
255 
6/7­80 
916 
4/5­80 
776 
4/5­80 
— 
446 
4/5­80 
625 
4/5­80 
680 
4/5­80 
1130 
4/5­80 
— 
-
929 
4/5­80 
594 
6/7­80 
1120 
4/5­80 
1143 
4/5­80 
438 
4/5­80 
616 
4/5­80 
— 
460 
4/5­80 
908 
4/5­80 
848 
4/5­80 
2253 
4/5­80 
1027 
4/5­80 
686 
4/5­80 
Amsterdam 
HFL 
2,94 
ft 
-
2,10 
2,10 
• 
— 
7,57 
ft 
2,36 
ft 
3,65 
4/5­80 
1,58 
4/5­80 
2,16 
4/5­80 
0,96 
4/5­80 
1,49 
4/5­80 
2,17 
4/5­80 
2,89 
4/5­80 
— 
-
1,99 
4/5­80 
— 
1,43 
4/5­80 
1,53 
4/5­80 
0,99 
4/5­80 
3,05 
ft 
2,44 
-
4,82 
2,49 
ft 
4,26 
— 
4,08 
• 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
45,3 
* 
38,8 
ft 
29,6 
* 
26,0 
ft 
54,1 
• 
44,1 
• 
41,6 
• 
32,8 
5­80 
22,7 
5­80 
— 
18,9 
5­80 
— 
— 
46,6 
5­80 
— 
-
44,0 
5­80 
48,8 
5­80 
24,3 
5­80 
26,6 
5­80 
16,8 
5­80 
20,5 
ft 
50,0 
6,2 
* 
37,4 
ft 
35,9 
62,6 
51,6 
ft 
36,7 
• 
Luxembourg 
LFR 
53,0 
ft 
54,1 
• • 
■ 
36,5 
ft 
63,1 
57,6 
* 
34,1 
« 
30,0 
4/5­80 
— 
— 
19,7 
4/5­80 
— 
37,5 
4/5­80 
46,2 
4/5­80 
— 
-
43,4 
4/5­80 
47,7 
10­80 
26,5 
4/5­80 
32,0 
4/5­80 
16,0 
4/5­80 
34,5 
• 
72,8 
14,2 
ft 
47,9 
47,0 
83,7 
• 
58,9 
ft 
59,5 
• 
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1. Voedingsmiddelen, dranken en tabak (vervolg) 
London 
UKL 
0,642 
4/5­80 
0,599 
8/9­80 
0,539 
10/11­80 
0,442 
0,795 
8/9­80 
1,026 
8/9­80 
0,391 
8/9­80 
-
0,303 
4­80 
-
-
0,338 
4/5­80 
• 
4­80 
0,367 
4/5­80 
0,313 
5­80 
0,581 
4/5­80 
0,426 
8­80 
0,449 
4­80 
0,421 
4/5­80 
0,175 
4/5­80 
• 
4/5­80 
0,384 
10­80 
0,275 
4/5­80 
0,557 
4/5­80 
— 
1,587 
10/11­80 
0,947 
» 
0,484 
4­80 
Dublin 
IRL 
0,678 
4/5­80 
• 
4/5­80 
— 
-
-
2,200 
4/5­80 
• 
4/5­80 
0,339 
4/5­80 
-
-
0,357 
4/5­80 
0,524 
4/5­80 
-
— 
• 
4/5­80 
• 
4/5­80 
0,892 
4/5­80 
0,451 
4/5­80 
0,161 
4/5­80 
0,417 
4/5­80 
— 
0,284 
4/5­80 
0,700 
4/5­80 
— 
2,482 
4/5­80 
• 
4/5­80 
0,597 
4/5­80 
København 
DKR 
9,74 
12,25 
• 
12,10 
ft 
9,01 
* 
10,35 
24,48 
6,25 
8­80 
-
6,76 
5­80 
-
-
6,82 
5­80 
8,76 
5­80 
6,62 
5­80 
— 
8,40 
5­80 
7,77 
10­80 
4,58 
5­80 
4,93 
5­80 
3,54 
5­80 
9,77 
* 
14,07 
ft 
2,71 
ft 
18,06 
* 
30,10 
— 
19,79 
ft 
11,78 
• 
Αθήνα 
DR 
55,0 
* 
61,0 
* 
— 
-
72,5 
* 
56,4 
* 
22,5 
* 
• 
5-80 
• 
5-80 
-
19,9 
5-80 
32,7 
5-80 
35,5 
5-80 
59,2 
5-80 
— 
— 
40,6 
5-80 
90,1 
5-80 
33,9 
5-80 
17,9 
5-80 
29,1 
* 
• * 
18,1 
42,3 
* 
30,8 
23,5 
49,0 
* 
29,1 
# 
Madrid 
PES 
92,2 
12-80 
-
— 
-
141,0 
7/8-80 
100,3 
12-80 
41,8 
8-80 
80,8 
7/8-80 
45,8 
7/8-80 
-
-
95,2 
7/8-80 
52,5 
12-80 
108,5 
7/8-80 
— 
— 
110,8 
7/8-80 
84,5 
7/8-80 
86,5 
7/8-80 
36,8 
7-80 
45,8 
11-80 
64,9 
11-80 
26,7 
7-80 
23,3 
7-80 
55,3 
11-80 
306,0 
11-80 
93,3 
11-80 
73,3 
11-80 
Lisboa 
ESC 
— 
-
61,8 
ft 
-
137,7 
ft 
44,9 
ft 
15,9 
4/5-80 
155,0 
4/5-80 
57,8 
4/5-80 
-
51,5 
4/5-80 
79,2 
4/5-80 
38,0 
4/5-80 
132,1 
4/5-80 
— 
— 
100,4 
4/5-80 
-
— 
23,9 
4/5-80 
31,6 
ft 
119,6 
ft 
9,2 
ft 
23,4 
ft 
56,3 
* 
— 
286,0 
* 
44,4 
* 
Eenheid 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
200 g 
150 g 
300 g 
150 g 
250 g 
350 g 
825 ml 
570 ml 
430 ml 
825 ml 
250 g 
0,98 I 
1 I 
127 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Appels — Granny Smith 
Overig vers fruit 
Peren — Williams Christ 
Peren — Doyenne du comice 
Peren — Conférence 
Perziken, geel vruchtvlees 
Verse wi t te druiven 
Watermeloen 
Gedroogd fruit en noten 
Pinda's in blik 
Pinda's in transparante verpakking 
Pinda's in transparante verpakking 
Rozijnen zonder pit 
Rozijnen zonder pit 
Gedroogde vijgen 
Bevroren of ingemaakt fruit 
Ananas in schijven 
Ananas in schijven 
Ananas in schijven 
Perziken op sap, halve vruchten 
Aardbeien, diepvries 
Pure vruchtesappen 
Appelsap 
Sinaasappelsap 
Babyvoeding op fruitbasis 
Consumptiekool 
Bloemkool, afgesneden 
Spruitjes 
Wit te kool 
Blad- en stengelgroenten, anders dan kool 
Kropsla 
Andijvie 
Brussels lof 
Artisjokken 
Prei 
Code 
Nr. 
167 
1.116.13 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
1.116.21 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
1.116.31 
180 
181 
182 
183 
184 
1.116.32 
185 
186 
187 
1.116.41 
188 
189 
190 
1.116.42 
191 
192 
193 
194 
195 
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Kode 
Nr 
1.116.43 
196 
197 
198 
1.116.44 
199 
200 
201 
1.116.51 
202 
203 
1.116.61 
204 
205 
206 
207 
1.116.71 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
1.116.72 
214 
215 
216 
217 
1.117.11 
218 
1.117.12 
219 
220 
1.117.21 
221 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Tomater, agurker, meloner, bælgfrugter og andre 
grønsager 
Tomater 
Grøn peberfrugt 
Agurker 
Rødder, løg, rodknolde og champignons 
Gulerødder uden top 
Løg, gule 
Champignoner 
Grønsager, tørrede 
Tørrede bønner, hvide 
Linser 
Grønsager, frosne eller dybfrosne 
Spinat, dybfrossen 
Rosenkål, dybfrossen 
Ærter, dybfrosne, ekstrafine 
Ærter, dybfrosne, fine 
Grønsager i konserves, tilberedte 
Ærter, på dåse, naturel 
Bønner, grønne, på dåse 
Hvide bønner, i tomatsovs 
Hvide bønner, i egen saft 
Hvide bønner, i egen saft 
Babymad, på basis af grønsager 
Supper og andre produkter, tilberedt af grønsager 
Grønsagssaft, udvalgt mærke 
Grønsagssaft, udvalgt mærke 
Suppe, på dåse 
Pulversuppe 
Kartofler, ikke tilberedte 
Kartofler, kvalitetsklasse I 
Kartofler, ti lberedte 
Dybfrosne pommes-frites 
Dybfrosne pommes-frites 
Produkter udvundet af kartofler; maniok og andre 
rodknolde 
Minutkartoffelmos, i flager uden mælk 
Enhed 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 k g 
100 g 
500 g 
500 g 
375 g 
300 g 
500 g 
500 g 
425 ml 
425 ml 
440 ml 
250 ml 
500 ml 
190 g 
0,2 I 
0,4 I 
300 g 
1 
pakke 
1 kg 
1 kg 
500 g 
150 g 
BR 
Deutschland 
DM 
3,58 
* 
4,38 
• 
2,44 
• 
2,04 
ft 
2,10 
• 
1,00 
ft 
1,39 
ft 
1,75 
ft 
1,12 
ft 
2,29 
ft 
2,61 
ft 
2,58 
ft 
1,77 
ft 
0,79 
ft 
• 
ft 
— 
— 
1,18 
* 
-
• • 
2,14 
ft 
1,00 
ft 
0,85 
ft 
2,25 
ft 
-
1,68 
• 
Paris 
FF 
8,84 
4/5-80 
• 
4/5-80 
7,34 
4/5-80 
3,42 
4/5-80 
3,56 
4/5-80 
1,30 
4/5-80 
3,25 
4/5-80 
3,55 
4/5-80 
3,72 
4/5-80 
5,26 
4/5-80 
8,97 
4/5-80 
8,58 
4/5-80 
2,66 
4/5-80 
3,91 
4/5-80 
• 
4/5-80 
2,28 
4/5-80 
— 
3,16 
4/5-80 
2,61 
4/5-80 
-
2,71 
4/5-80 
1,98 
4/5-80 
1,09 
4/5-80 
6,68 
4/5-80 
-
2,80 
4/5-80 
Roma 
LIT 
780 
6/7-80 
790 
6/7-80 
1457 
4/5-80 
632 
4/5-80 
553 
4/5-80 
216 
4/5-80 
545 
4/5-80 
639 
4/5-80 
850 
4/5-80 
750 
4/5-80 
1150 
4/5-80 
1433 
4/5-80 
457 
4/5-80 
502 
4/5-80 
963 
4/5-80 
329 
4/5-80 
— 
-
355 
4/5-80 
-
548 
4/5-80 
501 
4/5-80 
314 
4/5-80 
1380 
4/5-80 
-
850 
4/5-80 
Amsterdam 
HFL 
3,82 
ft 
• 
» 
3,06 
ft 
2,19 
ft 
1,53 
ft 
0,91 
ft 
1,38 
4/5-80 
2,22 
4/5-80 
0,79 
4/5-80 
1,89 
4/5-80 
4,64 
4/5-80 
3,06 
4/5-80 
1,02 
4/5-80 
0,93 
4/5-80 
1,28 
4/5-80 
— 
1,54 
4/5-80 
1,19 
4/5-80 
-
-
1,38 
4/5-80 
0,98 
4/5-80 
0,63 
4/5-80 
1,86 
4/5-80 
-
1,77 
4/5-80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
44,6 
* 
97,0 
* 
32,6 
ft 
21,1 
* 
17,0 
* 
10,5 
# 
23,7 
5-80 
27,2 
5-80 
27,5 
5-80 
37,0 
5-80 
56,7 
5-80 
50,0 
5-80 
19,5 
5-80 
14,3 
5-80 
14,1 
5-80 
13,8 
5-80 
— 
23,1 
5-80 
11,2 
5-80 
-
17,3 
5-80 
15,8 
5-80 
6,4 
5-80 
56,0 
5-80 
-
20,8 
5-80 
Luxembourg 
LFR 
71,5 
* 
66,3 
ft 
49,0 
• 
29,2 
ft 
27,2 
ft 
15,5 
» 
19,4 
4/5-80 
25,7 
4/5-80 
24,2 
4/5-80 
38,3 
4/5-80 
56,7 
4/5-80 
53,3 
4/5-80 
19,0 
4/5-80 
14,4 
4/5-80 
15,2 
4/5-80 
— 
-
20,8 
4/5-80 
10,8 
4/5-80 
-
18,1 
4/5-80 
15,4 
4/5-80 
7,6 
« 
27,9 
4/5-80 
-
24,7 
4/5-80 
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London 
UKL 
1,339 
4/5-80 
1,338 
4/5-80 
0,844 
4/5-80 
0,298 
4/5-80 
0,377 
4/5-80 
0,216 
4/5-80 
0,323 
4/5-80 
0,321 
4/5-80 
0,480 
4/5-80 
0,372 
4-80 
0,594 
4-80 
0,420 
4-80 
-
0,301 
4/5-80 
0,162 
4-80 
— 
— 
0,253 
4/5-80 
-
— 
0,168 
4/5-80 
0,194 
4/5-80 
0,234 
4/5-80 
0,635 
4-80 
0,429 
4-80 
-
Dublin 
IRL 
1,858 
4/5-80 
2,398 
4/5-80 
1,270 
4/5-80 
0,536 
4/5-80 
0,483 
4/5-80 
0,219 
4/5-80 
0,470 
4/5-80 
0,392 
4/5-80 
0,700 
4/5-80 
0,436 
4/5-80 
— 
0,472 
4/5-80 
-
— 
0,207 
4/5-80 
— 
— 
— 
-
— 
0,256 
4/5-80 
0,169 
4/5-80 
0,223 
4/5-80 
0,703 
4/5-80 
0,470 
4/5-80 
0,311 
4/5-80 
København 
DKR 
22,22 
ft 
27,45 
* 
13,60 
ft 
8,26 
* 
7,70 
* 
2,31 
* 
6,52 
5-80 
6,85 
5-80 
3,35 
5-80 
7,27 
5-80 
11,33 
5-80 
4,50 
5-80 
5,04 
5-80 
5,78 
5-80 
5,57 
5-80 
— 
5,16 
5-80 
-
6,08 
5-80 
5,18 
5-80 
6,40 
5-80 
3,55 
ft 
14,91 
5-80 
8,31 
5-80 
5,19 
5-80 
Αθήνα 
DR 
28,7 
* 
51,9 
* 
27,2 
* 
19,9 
* 
27,2 
* 
• * 
34,1 
5-80 
30,2 
5-80 
-
• 
5-80 
— 
52,2 
5-80 
28,6 
5-80 
— 
35,7 
5-80 
— 
— 
24,0 
5-80 
21,5 
5-80 
— 
35,4 
5-80 
21,9 
5-80 
17,3 
* 
-
— 
35,3 
5-80 
Madrid 
PES 
57,6 
7-80 
60,5 
7-80 
54,9 
7-80 
37,4 
7-80 
41,7 
7-80 
13,4 
7-80 
43,9 
7-80 
64,2 
7-80 
53,3 
7-80 
101,1 
7-80 
170,0 
7-80 
86,3 
7-80 
80,6 
7-80 
70,8 
7-80 
68,5 
7-80 
— 
61,7 
7-80 
57,2 
7-80 
-
102,5 
7-80 
77,4 
7-80 
28,2 
7-80 
13,3 
7-80 
104,9 
7-80 
— 
54,8 
7-80 
Lisboa 
ESC 
45,4 
* 
99,4 
* 
24,6 
20,2 
ft 
20,7 
ft 
15,0 
* 
32,3 
4/5-80 
44,9 
4/5-80 
-
— 
— 
30,8 
4/5-80 
26,1 
4/5-80 
22,3 
4/5-80 
— 
22,4 
4/5-80 
— 
30,7 
4/5-80 
49,3 
4/5-80 
— 
15,5 
4/5-80 
19,8 
4/5-80 
13,5 
4/5-80 
-
65,0 
4/5-80 
26,3 
4/5-80 
Eenheid 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
100 g 
500 g 
500 g 
375 g 
300 g 
500 g 
500 g 
425 ml 
425 ml 
440 ml 
250 ml 
500 ml 
190 g 
0,2 I 
0,4 I 
300 g 
1 
pakje 
1 kg 
1 kg 
500 g 
150 g 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Tomaten, komkommers, meloenen, peulvruchten 
en andere vruchtgroenten 
Tomaten 
Groene paprika's 
Komkommer 
Wortelen en knollen, champignons 
Wortelen zonder groen 
Uien geel 
Gekweekte champignons 
Gedroogde groenten 
Gedroogde bonen, w i t 
Linzen 
Bevroren groenten en andere bevroren eetbare 
planten 
Diepvriesspinazie 
Spruitjes, diepvries 
Erwten, diepvries, extra fi jn 
Erwten, diepvries, fi jn 
Verduurzaamde of verwerkte groenten 
Erwten in blik, naturel 
Sperziebonen in blik 
Wit te bonen in tomatensaus 
Wit te bonen, naturel 
Wit te bonen, naturel 
Babyvoeding op basis van groenten 
Soepen en andere produkten op basis van 
groenten 
Groentesap, geselecteerd merk 
Groentesap, geselecteerd merk 
Soep in blik 
Soep 
Niet-bereide aardappelen 
Aardappelen categorie I 
Bereide aardappelen 
Diepvries patates-frites 
Diepvries patates-frites 
Aardappelprodukten, maniok en andere 
knolgewassen 
Instant-pureevlokken zonder melk 
Code 
Nr. 
1.116.43 
196 
197 
198 
1.116.44 
199 
200 
201 
1.116.51 
202 
203 
1.116.61 
204 
205 
206 
207 
1.116.71 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
1.116.72 
214 
215 
216 
217 
1.117.11 
218 
1.117.12 
219 
220 
1.117.21 
221 
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Kode 
Nr. 
222 
223 
1.118.11 
224 
225 
226 
1.119.11 
227 
228 
1.119.12 
229 
230 
1.119.21 
231 
232 
233 
234 
235 
1.119.31 
236 
1.1110.11 
237 
238 
239 
1.1110.12 
240 
1.1110.21 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
1.1110.31 
247 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Minutkartoffelmos, i flager med mælk 
Franske kartofler, saltede 
Sukker 
Sukkerterninger 
Perlesukker 
Stødt melis 
Kaffe 
Kaffebønner, brændte 
Malet kaffe, vakuumpakket 
Ekstrakter eller essenser af kaffe, pulverkaffe 
Pulverkaffe, frysetørret, udvalgt mærke 
Pulverkaffe, frysetørret, udvalgt mærke 
Te og andre urter til lægedrikke 
Te, udvalgt mærke I 
Te, udvalgt mærke II 
Te, i tepose, mest almindelige mærke I 
Te, i tepose, mest almindelige mærke II 
Te, i tepose, mest almindelige mærke III 
Kakao, undtagen varer tilberedt med kakao 
Kakaopulver, usødet 
Syltetøj, marmelade, kompotter, geleer og 
marmelade 
Jordbærsyltetøj 
Ribsgelé 
Orangemarmelade 
Sukker (ikke andetsteds nævnt) og sirup, honning 
og melasse 
Honning (bihonning), bedste kvalitet 
Chokolade og chokoladevarer og andre varer 
tilberedt med kakao 
Kogechokolade 
Kogechokolade 
Mælkechokolade uden fyld 
Chokolade, udvalgt mærke 
Fyldt chokolade, udvalgt mærke 
Instant kakaopulver, udvalgt mærke 
Sukkervarer 
Syrlige bolsjer uden fyld 
Enhed 
150 g 
150 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
250 g 
500 g 
50 g 
200 g 
227 g 
113 g 
100 g 
50 g 
150 g 
200 g 
450 g 
450 g 
450 g 
500 g 
250 g 
100 g 
100 g 
1 
stykke 
204 g 
400 g 
150 g 
BR 
Deutschland 
DM 
2,04 
* 
2,35 
• 
2,30 
• 
1,77 
* 
— 
7,03 
• 
13,50 
• 
5,59 
* 
17,80 
* 
9,74 
• 
— 
3,99 
* 
2,81 
• 
• 
« 
5,23 
• 
3,00 
3,26 
• 
3,33 
• 
5,22 
• 
2,99 
• 
-
1,30 
# 
1,50 
ft 
6,65 
• 
3,46 
ft 
1,44 
Paris 
FF 
3,74 
4/5-80 
2,60 
4/5-80 
3,59 
4/5-80 
3,33 
4/5-80 
3,77 
4/5-80 
8,93 
4/5-80 
— 
7,54 
4/5-80 
28,82 
4/5-80 
16,37 
4/5-80 
— 
5,82 
4/5-80 
4,46 
4/5-80 
• 
4/5-80 
10,02 
4/5-80 
5,23 
4/5-80 
4,77 
4/5-80 
• 
4/5-80 
12,63 
4/5-80 
5,54 
4/5-80 
— 
2,70 
4/5-80 
5,10 
4/5-80 
— 
6,63 
10/11/12-80 
2,75 
4/5-80 
Roma 
LIT 
850 
4/5-80 
550 
4/5-80 
871 
4/5-80 
— 
773 
4/5-80 
2263 
4/5-80 
4478 
6/7-80 
2099 
4/5-80 
7548 
4/5-80 
2767 
4/5-80 
1430 
4/5-80 
1006 
4/5-80 
-
2708 
4/5-80 
2159 
4/5-80 
1017 
4/5-80 
1497 
4/5-80 
1370 
4/5-80 
2101 
4/5-80 
— 
1170 
931 
4/5-80 
1168 
4/5-80 
3570 
4/5-80 
2250 
4/5-80 
694 
4/5-80 
Amsterdam 
HFL 
1,91 
4/5-80 
1,31 
4/5-80 
-
2,34 
4/5-80 
1,76 
4/5-80 
2,17 
4/5-80 
3,90 
4/5-80 
9,91 
8-80 
3,77 
4/5-80 
9,34 
4/5-80 
7,95 
4/5-80 
3,85 
4/5-80 
1,58 
4/5-80 
0,79 
4/5-80 
— 
4,22 
4/5-80 
2,51 
4/5-80 
3,17 
4/5-80 
2,66 
4/5-80 
4,28 
4/5-80 
-
-
1,78 
4/5-80 
1,99 
8-80 
7,63 
4/5-80 
4,01 
4/5-80 
1,48 
4/5-80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
29,5 
5-80 
23,0 
5-80 
34,1 
5-80 
25,6 
5-80 
29,4 
5-80 
63,3 
5-80 
136,8 
5-80 
72,1 
5-80 
200,0 
5-80 
88,3 
5-80 
— 
29,9 
5-80 
— 
57,1 
5-80 
67,7 
5-80 
35,7 
5-80 
43,6 
5-80 
39,4 
5-80 
63,1 
5-80 
44,6 
5-80 
-
19,3 
5-80 
25,8 
5-80 
90,5 
5-80 
51,9 
5-80 
18,3 
5-80 
Luxembourg 
LFR 
29,5 
4/5-80 
24,1 
4/5-80 
32,7 
4/5-80 
25,7 
4/5-80 
29,2 
4/5-80 
73,0 
4/5-80 
134,4 
10-80 
73,9 
4/5-80 
219,7 
4/5-80 
-
— 
31,1 
4/5-80 
— 
-
75,3 
4/5-80 
34,3 
4/5-80 
35,1 
4/5-80 
36,4 
4/5-80 
53,3 
4/5-80 
45,2 
4/5-80 
-
20,4 
4/5-80 
26,3 
10-80 
89,8 
4/5-80 
53,9 
4/5-80 
18,0 
4/5-80 
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London 
UKL 
0,277 
4/5-80 
0,384 
4-80 
0,624 
4/5-80 
0,347 
4-80 
0,478 
4/5-80 
1,356 
4/5-80 
2,463 
8-80 
• 
4/5-80 
2,710 
4/5-80 
-
— 
0,183 
4/5-80 
— 
0,379 
4-80 
0,881 
4/5-80 
0,433 
4/5-80 
• 
4/5-80 
0,351 
4/5-80 
0,773 
4/5-80 
0,442 
4/5-80 
0,178 
4-80 
0,333 
4-80 
0,422 
4/5-80 
— 
0,861 
8-80 
0,331 
4/5-80 
Dublin 
IRL 
0,313 
4/5-80 
0,398 
4/5-80 
0,590 
4/5-80 
0,360 
4/5-80 
0,458 
4/5-80 
1,573 
4/5-80 
3,443 
4/5-80 
0,827 
4/5-80 
3,310 
4/5-80 
• 
4/5-80 
— 
0,228 
4/5-80 
— 
0,397 
4/5-80 
0,865 
4/5-80 
0,446 
4/5-80 
0,471 
4/5-80 
0,425 
4/5-80 
0,824 
4/5-80 
0,442 
4/5-80 
0,206 
4/5-80 
0,381 
4/5-80 
0,545 
4/5-80 
— 
• 
8-80 
0,313 
4/5-80 
København 
DKR 
5,28 
5-80 
5,05 
5-80 
13,63 
5-80 
10,46 
5-80 
9,74 
5-80 
17,55 
5-80 
26,69 
10-80 
17,68 
5-80 
59,19 
5-80 
30,07 
5-80 
— 
8,35 
5-80 
7,88 
5-80 
16,39 
5-80 
13,05 
5-80 
13,60 
5-80 
9,13 
5-80 
18,44 
5-80 
— 
7,04 
5-80 
7,70 
5-80 
8,86 
5-80 
26,35 
5-80 
19,93 
10-80 
5,75 
5-80 
Αθήνα 
DR 
-
48,0 
5-80 
-
26,6 
5-80 
94,3 
5-80 
306,6 
6-80 
153,6 
5-80 
193,5 
5-80 
— 
56,2 
5-80 
30,0 
5-80 
142,4 
5-80 
98,6 
5-80 
46,0 
5-80 
— 
40,9 
5-80 
135,1 
5-80 
— 
33,6 
5-80 
37,3 
5-80 
63,9 
5-80 
255,0 
5-80 
18,6 
5-80 
Madrid 
PES 
63,9 
7-80 
63,7 
7-80 
62,0 
7-80 
48,0 
7-80 
132,9 
7-80 
174,0 
7-80 
650,7 
7-80 
201,1 
7-80 
— 
— 
69,4 
7-80 
91,2 
7-80 
— 
80,6 
7-80 
150,0 
7-80 
81,9 
7-80 
— 
37,1 
7-80 
75,6 
7-80 
— 
123,6 
7-80 
44,1 
7-80 
Lisboa 
ESC 
-
27,5 
4/5-80 
44,0 
4/5-80 
30,0 
4/5-80 
30,0 
4/5-80 
157,1 
4/5-80 
86,2 
4/5-80 
339,9 
4/5-80 
-
142,5 
4/5-80 
41,2 
4/5-80 
91,9 
4/5-80 
82,8 
4/5-80 
52,6 
4/5-80 
54,6 
4/5-80 
52,9 
4/5-80 
92,6 
4/5-80 
91,9 
4/5-80 
— 
40,3 
4/5-80 
— 
— 
119,5 
4/5-80 
29,1 
4/5-80 
Eenheid 
150 g 
150 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
250 g 
500 g 
50 g 
200 g 
227 g 
1 1 3 g 
100 g 
50 g 
150 g 
200 g 
450 g 
450 g 
450 g 
500 g 
250 g 
100 g 
100 g 
1 reep 
204 g 
400 g 
150 g 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Instant-pureevlokken met melk 
Chips, gezouten 
Suiker 
Suikerklontjes 
Kristalsuiker 
Fijne tafelsuiker 
Koffie 
Koffiebonen, gebrand 
Gemalen koff ie, vacuüm-verpakt 
Extracten of essences van koff ie, oploskoffie 
Oploskoffie, drooggevroren, geselecteerd merk 
Oploskoffie, drooggevroren, geselecteerd merk 
Thee en andere aftreksels 
Thee, geselecteerd merk 
Thee, geselecteerd merk 
Theezakjes, meest verkochte merk 
Theezakjes, meest verkochte merk 
Theezakjes, meest verkochte merk 
Cacao, met uitzondering van cacao bevattende 
bereidingen 
Cacao in poedervorm, ongezoet 
Jams, marmelades, compotes, geleien, purees en 
pasta's van fruit 
Aardbeienjam 
Aalbessengelei 
Sinaasappelmarmelade 
Suiker (n.e.g), stroop, honing en melasse 
Bloemenhoning, 1e kwaliteit 
Chocolade, chocoladeprodukten en andere cacao 
bevattende bereidingen 
Kookchocolade 
Kookchocolade 
Melkchocolade, niet gevuld 
Chocolade, geselecteerd merk 
Doos bonbons, geselecteerd merk 
Instant cacao-poeder, geselecteerd merk 
Suikerwerken 
Zuurtjes (vruchtenbonbons), niet gevuld 
Code 
Nr. 
222 
223 
1.118.11 
224 
225 
226 
1.119.11 
227 
228 
1.119.12 
229 
230 
1.119.21 
231 
232 
233 
234 
235 
1.119.31 
236 
1.1110.11 
237 
238 
239 
1.1110.12 
240 
1.1110.21 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
1.1110.31 
247 
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Kode 
Nr. 
248 
249 
250 
251 
1.1110.41 
252 
253 
1.1110.51 
254 
255 
256 
257 
1.121.11 
258 
259 
1.121.21 
260 
261 
262 
263 
1.131.11 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
1.131.12 
271 
272 
273 
1.121.21 
274 
275 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Lakridskonfekt, udvalgt mærke 
Lakridskonfekt, udvalgt mærke 
Tyggegummi 
Chokolade med fy ld , udvalgt mærke 
Konsumis 
Flødeis i karton eller plastik 
Flødeis isotermpakning 
Smagspræparater, saucer, krydderier, salt og 
andre næringsmidler, ikke andetsteds opført 
Tomatketchup 
Bordsalt 
Sort peber, korn 
Frisk gær 
Mineralvande, tilsat eller ikke tilsat kulsyre 
Naturligt mineralvand med kulsyre 
Naturligt mineralvand uden kulsyre 
Andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, ikke opført 
andetsteds 
Appelsinsodavand 
Tonicvand, udvalgt mærke 
Tonicvand, udvalgt mærke 
Cola, udvalgt mærke 
Ethylalkohol, ikke denatureret, brændevin og 
aperitiffer på anden basis end vin 
Whisky, udvalgt mærke 
Whiskey (Irish), udvalgt mærke 
Cognac, udvalgt mærke 
Gin, udvalgt mærke 
Ouzo, type Ouzo 12 
Brandy, udvalgt mærke 
Brandy, 3 6 - 3 9 % 
Likør og andre alkoholholdige drikkevarer 
Likør, udvalgt mærke 
Likør, udvalgt mærke 
Likør, udvalgt mærke 
Rødvine, rosévine, hvidvine 
Bordvin, rød, ca. 11 % 
Bordvin, rød, ca. 1 3 % 
Enhed 
432 g 
300 g 
10 
stykker 
1 
stykke 
500 ml 
500 ml 
288 ml 
500 g 
50 g 
40 g 
1 1 
1 1 
1 I 
0,2 I 
x 6 
0,2 I 
1 I 
0,75 1 
0,75 1 
0,70 1 
0,75 1 
1 kg 
0,75 I 
0,75 1 
0,70 1 
0,72 1 
0,75 1 
1 I 
1 I 
BR 
Deutschland 
DM 
6,90 
• 
5,54 
ft 
0,95 
• 
0,53 
ft 
2,03 
2,13 
ft 
1,47 
ft 
0,30 
0,86 
ft 
0,32 
ft 
1,06 
ft 
0,77 
1,22 
ft 
5,81 
* 
— 
1,22 
ft 
21,09 
ft 
• ft 
24,93 
ft 
16,85 
ft 
• ft 
23,71 
ft 
18,15 
ft 
26,75 
23,57 
ft 
21,94 
ft 
3,42 
* 
— 
Paris 
FF 
23,43 
4/5-80 
14,12 
4/5-80 
1,43 
4/5-80 
1,62 
4/5-80 
11,24 
4/5-80 
11,78 
4/5-80 
5,35 
4/5-80 
1,13 
4/5-80 
4,31 
1,00 
10/11/12-80 
1,68 
4/5-80 
1,22 
4/5-80 
2,01 
4/5-80 
8,09 
4/5-80 
— 
2,70 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
54,32 
4/5-80 
58,32 
4/5-80 
• 
4/5-80 
— 
• 
4/5-80 
52,00 
4/5-80 
49,53 
4/5-80 
• 
4/5-80 
3,61 
4/5-80 
• 
4/5-80 
Roma 
LIT 
5428 
4/5-80 
— 
150 
4/5-80 
329 
4/5-80 
1038 
4/5-80 
— 
1139 
4/5-80 
75 
4/5-80 
494 
254 
6/7-80 
246 
4/5-80 
156 
4/5-80 
494 
4/5-80 
1754 
4/5-80 
— 
514 
4/5-80 
4833 
4/5-80 
7000 
4/5-80 
9411 
4/5-80 
5235 
4/5-80 
6280 
4/5-80 
6770 
4/5-80 
4569 
4/5-80 
6935 
4/5-80 
7673 
4/5-80 
7581 
4/5-80 
695 
4/5-80 
695 
4/5-80 
Amsterdam 
HFL 
6,47 
4/5-80 
— 
0,50 
4/5-80 
0,55 
4/5-80 
1,46 
4/5-80 
— 
1,41 
4/5-80 
0,22 
4/5-80 
2,07 
0,40 
8-80 
0,88 
4/5-80 
0,89 
4/5-80 
0,97 
4/5-80 
3,83 
4/5-80 
0,59 
4/5-80 
1,30 
4/5-80 
17,79 
4/5-80 
20,01 
4/5-80 
26,97 
4/5-80 
19,41 
4/5-80 
32,98 
4/5-80 
26,95 
4/5-80 
25,62 
4/5-80 
27,30 
4/5-80 
26,06 
4/5-80 
24,50 
4/5-80 
4,79 
4/5-80 
8,02 
4/5-80 
Bruxelles/ 
Brussol 
BFR 
90,1 
5-80 
— 
10,2 
5-80 
7,4 
5-80 
45,8 
5-80 
-
24,9 
5-80 
4,0 
5-80 
28,1 
5,0 
5-80 
11,1 
5-30 
10,4 
5-80 
21,1 
5-80 
45,0 
5-80 
— 
19,6 
5-80 
270,0 
5-80 
276,9 
5-80 
369,3 
5-80 
249,5 
5-80 
283,9 
5-80 
— 
230,6 
5-80 
347,1 
5-80 
312,0 
5-80 
347,6 
5,80 
57,2 
5-80 
57,3 
5-80 
Luxembourg 
LFR 
115,9 
4/5-80 
— 
10,6 
4/5-80 
9,6 
4/5-80 
34,0 
4/5-80 
42,6 
4/5-80 
31,4 
4/5-80 
5,1 
4/5-80 
-
4,8 
10-80 
10,3 
4/5-80 
8,2 
4/5-80 
17,5 
4/5-80 
45,5 
4/5-80 
-
17,0 
4/5-80 
208,0 
4/5-80 
267,7 
4/5-80 
286,0 
4/5-80 
177,3 
4/5-80 
300,8 
4/5-80 
300,0 
4/5-80 
-
299,7 
4/5-80 
277,9 
4/5-80 
316,4 
4/5-80 
37,9 
4/5-80 
— 
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London 
UKL 
1,603 
4/5-80 
1,006 
4-80 
0,128 
4/5-80 
0,131 
4-80 
0,438 
4/5-80 
0,308 
4/5-80 
0,109 
4/5-80 
0,406 
— 
0,453 
4-80 
0,342 
4-80 
0,290 
4/5-80 
• 
4-80 
0,125 
4-80 
0,399 
4-80 
5,258 
4-80 
6,307 
4/5-80 
8,246 
4-80 
5,038 
4-80 
8,816 
4-80 
— 
8,470 
4-80 
9,027 
4-80 
7,634 
4-80 
1,951 
4-80 
1,955 
4-80 
Dublin 
IRL 
-
— 
0,143 
4/5-80 
0,141 
4/5-80 
0,351 
4/5-80 
0,372 
4/5-80 
0,143 
4/5-80 
0,433 
8-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
0,433 
4/5-80 
0,888 
4/5-80 
— 
0,465 
4/5-80 
7,985 
4/5-80 
7,789 
4/5-80 
9,609 
4/5-80 
7,544 
4/5-80 
• 
4/5-80 
11,102 
4/5-80 
11,007 
4/5-80 
11,091 
4/5-80 
11,104 
4/5-80 
2,740 
4/5-80 
• 
4/5-80 
København 
DKR 
-
29,91 
5-80 
2,57 
5-80 
2,52 
5-80 
6,56 
5-80 
6,69 
5-80 
7,06 
5-80 
0,84 
5-80 
3,67 
0,33 
10-80 
4,50 
5-80 
5,04 
5-80 
— 
1,37 
5-80 
5,07 
5-80 
141,54 
5-80 
142,82 
5-80 
156,55 
5-80 
137,56 
5-80 
192,05 
5-80 
156,52 
5-80 
129,18 
5-80 
1 54,44 
5-80 
166,41 
5-80 
162,09 
5-80 
25,40 
5-80 
36,47 
5-80 
Αθήνα 
DR 
-
— 
10,9 
5-80 
18,2 
5-80 
54,3 
5-80 
109,3 
5-80 
33,7 
5-80 
6,9 
5-80 
28,6 
2,0 
6-80 
-
10,8 
5-80 
23,8 
5-80 
— 
4,9 
5-80 
19,7 
5-80 
439,8 
5-80 
• 
5-80 
726,8 
5-80 
447,2 
5-80 
156,6 
5-80 
231,0 
5-80 
• 
5-80 
• 
5-80 
• 
5-80 
77,8 
5-80 
102,3 
5-80 
Madrid 
PES 
-
407,3 
7-80 
20,0 
7-80 
84,0 
7-80 
121,0 
7-80 
77,9 
7-80 
10,6 
7-80 
35,0 
— 
20,6 
7-80 
20,2 
7-80 
33,9 
7-80 
— 
18,0 
7-80 
33,7 
7-80 
895,7 
7-80 
— 
1977,9 
7-80 
400,4 
7-80 
— 
426,7 
7-80 
223,2 
7-80 
1044,6 
7-80 
401,5 
7-80 
1133,4 
7-80 
30,4 
7-80 
44,5 
7-80 
Lisboa 
ESC 
-
265,0 
4/5-80 
9,9 
4/5-80 
62,9 
4/5-80 
37,9 
4/5-80 
16,0 
4/5-80 
42,5 
— 
14,1 
4/5-80 
12,0 
4/5-80 
13,0 
4/5-80 
— 
6,0 
4/5-80 
20,9 
4/5-80 
965,0 
4/5-80 
— 
1295,2 
4/5-80 
846,8 
4/5-80 
— 
— 
1053,0 
4/5-80 
— 
1113,5 
4/5-80 
24,6 
4/5-80 
— 
Eenheid 
432 g 
300 g 
10 
reep 
1 
reep 
500 ml 
500 ml 
288 ml 
500 g 
50 g 
40 g 
1 I 
1 I 
1 I 
0,2 I 
x 6 
0,2 I 
1 I 
0,75 I 
0,75 I 
0,70 1 
0,75 1 
1 kg 
0,75 1 
0,75 1 
0,70 1 
0,72 1 
0,75 1 
1 I 
1 1 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Gemengde toffees, geselecteerd merk 
Gemengde toffees, geselecteerd merk 
Repen kauwgum 
Gevulde chocolade, geselecteerd merk 
Consumptie-ijs 
Consumptie-ijs, in karton of plastic verpakt 
Consumptie-ijs, isotherm verpakking 
Kruiden, sausen, specerijen, zout en andere 
voedingsprodukten, n.e.g. 
Tomatenketchup 
Tafelzout, in karton 
Zwarte peper, korrels 
Gist, vers 
Al dan niet koolzuurhoudend mineraalwater 
Mineraalwater, koolzuurhoudend 
Mineraalwater zonder koolzuur 
Andere niet-alcoholhoudende dranken 
Sinaasappellimonade 
Tonic, geselecteerd merk 
Tonic, geselecteerd merk 
Cola, geselecteerd merk 
Niet-gedenat. etylalcohol, brandewijnen, 
aperitieven en dergelijke 
Whisky, geselecteerd merk 
Whisky, geselecteerd merk 
Cognac, geselecteerd merk 
Gin, geselecteerd merk 
Ouzo, type ouzo 12 
Brandy, geselecteerd merk 
Brandy 3 6 - 3 9 % 
Likeuren en andere sterk alcoholhoudende dranken 
Likeur, geselecteerd merk 
Likeur, geselecteerd merk 
Likeur, geselecteerd merk 
Wijn, rood, rose of wit 
Rode tafelwi jn, circa 11 % 
Rode tafelwi jn, circa 1 3 % 
Code 
Nr. 
248 
249 
250 
251 
1.1110.41 
252 
253 
1.1110.51 
254 
255 
256 
257 
1.121.11 
258 
259 
1.121.21 
260 
261 
262 
263 
1.131.11 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
1.131.12 
271 
272 
273 
1.131.21 
274 
275 
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Kode 
Nr. 
276 
277 
278 
279 
1.131.31 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
1.131.41 
291 
292 
293 
294 
295 
1.141.11 
296 
1.141.12 
297 
298 
299 
300 
301 
1.142.11 
302 
1.142.21 
303 
304 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Rødvin, Chianti, classic DOC 
Vin, portugisisk rosé 
Rødvin, Beaujolais 
Rødvin, Rioja 
Øl i beholdere med indhold af 1 liter og derover 
Bordøl 
Øl, udvalgt mærke I 
Øl, udvalgt mærke II 
Øl, udvalgt mærke III 
Øl, udvalgt mærke IV 
Øl, udvalgt mærke V 
Øl, udvalgt Mærke VI 
Øl, udvalgt mærke VII 
Øl, udvalgt mærke VIII 
Øl, udvalgt mærke IX 
Øl i dåser, udvalgt mærke 
Aperitiffer på basis af vin, mousserende vine og 
andre alkoholholdige drikkevarer 
Sherry, Xérès 
Portvin 
Vin, Samos 
Sherry, udvalgt mærke 
Vermouth, udvalgt mærke 
Mørke cigaretter 
Cigaretter, sort tobak, filter 
Lyse cigaretter 
Cigaretter, lys tobak, med filter, udvalgt mærke 
Cigaretter, lys tobak, udvalgt mærke I 
Cigaretter, lys tobak, udvalgt mærke II 
Cigaretter, lys tobak, udvalgt mærke III 
Cigaretter, lys tobak, udvalgt mærke IV 
Cigarer og cigarillos 
Cerutter, udvalgt mærke 
Andre tobaksvarer 
Tobak, sort, mest almindelige mærke 
Tobak, lys, udvalgt mærke I 
Enhed 
0,75 1 
0,75 1 
0,75 1 
0,75 1 
1 I 
6 Fl. 
6 Fl. 
6 Fl. 
6 Fl. 
6 Fl. 
6 Fl. 
6 Fl. 
6 Fl. 
6 Fl. 
0,33 1 
0,70 1 
0,75 1 
0,75 1 
0,70 1 
0,75 1 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
50 g 
50 g 
BR 
Deutschland 
DM 
6,11 
• 
7,21 
• 
6,85 
• 
5,90 
• 
1,69 
• 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1,38 
• 
8,94 
• 
12,15 
* 
5,49 
* 
12,61 
• 
6,67 
* 
2,85 
2,85 
# 
3,20 
3,20 
• 
3,00 
• 
3,00 
# 
3,46 
• 
2,60 
4,00 
• 
Paris 
FF 
• 
4/5-80 
-
12,87 
4/5-80 
• 
4/5-80 
2,43 
4/5-80 
• 
4/5-80 
7,90 
4/5-80 
15,24 
4/5-80 
• 
4/5-80 
— 
• 
4/5-80 
19,89 
4/5-80 
• 
4/5-80 
— 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
30,77 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
18,56 
4/5-80 
2,50 
4/5-80 
4,40 
4/5-80 
6,20 
4/5-80 
6,20 
4/5-80 
4,80 
4/5-80 
4,80 
4/5-80 
9,00 
4/5-80 
3,63 
4/5-80 
• 
4/5-80 
Roma 
LIT 
2742 
4/5-80 
2201 
4/5-80 
3640 
4/5-80 
1600 
4/5-80 
733 
4/5-80 
2780 
4/5-80 
2118 
4/5-80 
1864 
4/5-80 
— 
1795 
4/5-80 
— 
4680 
4/5-80 
— 
— 
900 
4/5-80 
4045 
4/5-80 
3510 
4/5-80 
3257 
4/5-80 
4600 
4/5-80 
1709 
4/5-80 
200 
4/5-80 
1000 
4/5-80 
1300 
4/5-80 
1200 
4/5-80 
1000 
4/5-80 
1000 
4/5-80 
-
2250 
4/5-80 
3750 
4/5-80 
Amsterdam 
HFL 
6,87 
4/5-80 
7,34 
4/5-80 
6,86 
4/5-80 
6,04 
4/5-80 
1,05 
4/5-80 
3,84 
4/5-80 
— 
3,25 
4/5-80 
3,90 
4/5-80 
— 
— 
9,90 
4/5-80 
3,32 
4/5-80 
— 
— 
5,87 
4/5-80 
10,71 
4/5-80 
6,99 
4/5-80 
11,45 
4/5-80 
5,76 
4/5-80 
2,40 
4/5-80 
2,40 
4/5-80 
3,00 
4/5-80 
3,00 
4/5-80 
2,50 
4/5-80 
2,50 
4/5-80 
4,20 
4/5-80 
2,70 
4/5-80 
9,63 
4/5-80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
90,6 
5-80 
119,4 
5-80 
103,8 
5-80 
91,1 
5-80 
15,2 
5-80 
108,3 
5-80 
109,3 
5-80 
— 
54,6 
5-80 
54,0 
5-80 
— 
136,0 
5-80 
-
— 
-
157,8 
5-80 
158,6 
5-80 
96,0 
5-80 
168,1 
5-80 
84,0 
5-80 
32,8 
5-80 
34,4 
5-80 
38,0 
5-80 
37,0 
5-80 
38,0 
5-80 
37,0 
5-80 
65,0 
5-80 
28,0 
5-80 
72,5 
5-80 
Luxembourg 
LFR 
-
113,5 
4/5-80 
87,4 
4/5-80 
88,5 
4/5-80 
18,6 
4/5-80 
— 
64,0 
4/5-80 
-
55,0 
4/5-80 
60,5 
4/5-80 
-
-
-
90,0 
4/5-80 
-
153,1 
4/5-80 
151,7 
4/5-80 
-
170,3 
4/5-80 
78,5 
4/5-80 
24,0 
4/5-80 
28,0 
4/5-80 
36,0 
4/5-80 
36,0 
4/5-80 
28,0 
4/5-80 
28,0 
4/5-80 
60,0 
4/5-80 
25,0 
4/5-80 
72,5 
4/5-80 
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London 
UKL 
2,092 
4-80 
2,337 
4-80 
2,565 
4-80 
• 
4-80 
-
-
2,014 
4/5/7-80 
1,679 
4-80 
1,615 
4/5/7-80 
-
1,704 
4/7-80 
1,807 
4-80 
-
— 
0,350 
4/5/7-80 
2,297 
4-80 
3,497 
4/7-80 
— 
— 
1,847 
4-80 
0,689 
4-80 
0,712 
4-80 
0,738 
4-80 
0,709 
4-80 
0,672 
4-80 
0,744 
4/5-80 
2,173 
5-80 
1,864 
4/5-80 
1,774 
4/5-80 
Dublin 
IRL 
2,683 
4/5-80 
2,517 
4/5-80 
3,012 
4/5-80 
3,055 
4/5-80 
-
-
-
1,964 
4/5-80 
-
-
1,876 
4/5-80 
2,267 
4/5-80 
— 
— 
3,247 
4/5-80 
5,167 
4/5-80 
-
3,447 
4/5-80 
2,901 
4/5-80 
0,671 
4/5-80 
0,678 
4/5-80 
0,728 
4/5-80 
0,678 
4/5-80 
0,685 
4/5-80 
0,684 
4/5-80 
1,933 
4/5-80 
-
København 
DKR 
31,24 
5-80 
25,38 
5-80 
27,13 
5-80 
28,68 
5-80 
-
-
-
— 
— 
-
-
19,71 
5-80 
— 
— 
34,00 
5-80 
46,94 
5-80 
— 
39,83 
5-80 
28,40 
5-80 
16,50 
5-80 
-
19,00 
5-80 
19,00 
5-80 
17,30 
5-80 
16,50 
5-80 
11,45 
5-80 
17,84 
5-80 
14,02 
5-80 
Αθήνα 
DR 
• 
5-80 
• 
5-80 
347,2 
5-80 
36,8 
5-80 
-
-
— 
— 
-
-
— 
78,2 
5-80 
— 
• 
5-80 
— 
— 
109,7 
5-80 
• 
5-80 
122,4 
5-80 
32,0 
5-80 
-
60,0 
5-80 
60,0 
5-80 
32,0 
5-80 
32,0 
5-80 
120,0 
5-80 
120,0 
5-80 
190,0 
5-80 
Madrid 
PES 
383,6 
7-80 
365,8 
7-80 
— 
89,9 
7-80 
29,0 
7-80 
-
329,2 
7-80 
450,0 
7-80 
— 
-
-
182,0 
7-80 
— 
188,4 
7-80 
73,2 
7-80 
234,8 
7-80 
552,6 
7/8-80 
— 
247,8 
7-80 
139,0 
7-80 
7,0 
7-80 
90,0 
7-80 
100,0 
7-80 
90,0 
7-80 
75,0 
7-80 
90,0 
7-80 
— 
• 
7-80 
140,0 
7-80 
Lisboa 
ESC 
-
105,1 
4/5-80 
— 
31,1 
4/5-80 
-
-
— 
— 
-
-
— 
— 
— 
13,5 
4/5-80 
— 
217,7 
4/5-80 
— 
— 
99,0 
4/5-80 
25,0 
4/5-80 
80,0 
4/5-80 
100,0 
4/5-80 
90,0 
4/5-80 
80,0 
4/5-80 
80,0 
4/5-80 
— 
65,0 
4/5-80 
265,0 
4/5-80 
Eenheid 
0,75 1 
0,75 1 
0,75 1 
0,75 1 
1 I 
6 Fl. 
6 Fl. 
6 Fl. 
6 Fl. 
6 Fl. 
6 Fl. 
6 Fl. 
6 Fl. 
6 Fl. 
0,33 1 
0,70 1 
0,75 1 
0,75 1 
0,70 1 
0,75 1 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
50 g 
50 g 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Rode wi jn Chianti, klassiek DOC 
Rosé uit Portugal 
Rode wijn Beaujolais 
Rode wijn Rioja 
Bier in verpakkingen van 1 liter of meer 
Tafelbier 
Bier, geselecteerd merk I 
Bier, geselecteerd merk II 
Bier, geselecteerd merk III 
Bier, geselecteerd merk IV 
Bier, geselecteerd merk V 
Bier, geselecteerd merk VI 
Bier, geselecteerd merk VII 
Bier, geselecteerd merk VIII 
Bier, geselecteerd merk IX 
Bier in blik, geselecteerd merk 
Aperitieven op basis van wijn, mousserende 
wijnen enz. 
Sherry Xérès 
Port 
Samoswijn 
Sherry, geselecteerd merk 
Vermouth, geselecteerd merk 
Sigaretten, donkere tabak 
Sigaretten, donkere tabak, zonder filter 
Sigaretten, lichte tabak 
Sigaretten, blonde tabak met filter, geselecteerd 
merk 
Sigaretten, blonde tabak, geselecteerd merk 
Sigaretten, blonde tabak, geselecteerd merk 
Sigaretten, blonde tabak, geselecteerd merk 
Sigaretten, blonde tabak, geselecteerd merk 
Sigaren en cigarillo's 
Kleine sigaren, geselecteerd merk 
Overige tabaksprodukten 
Zware shagtabak, bekendste merk 
Tabak, blond, geselecteerd merk 
Code 
Nr. 
276 
277 
278 
279 
1.131.31 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
1.131.41 
291 
292 
293 
294 
295 
1.141.11 
296 
1.141.12 
297 
298 
299 
300 
301 
1.142.11 
302 
1.142.21 
303 
304 
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1. Næringsmidler, drikkevarer og tobak (fortsat) 
Kode 
Nr. 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Enhed BR Deutschland 
DM 
Paris 
FF 
Roma 
UT 
Amsterdam 
HFL 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
Luxembourg 
LFR 
305 Tobak, lys, udvalgt mærke 50 g 7,50 
4/5-80 
3750 
4/5-80 
8,25 
4/5-80 
70,0 
5-80 
65,0 
4/5-80 
38 
1. Voedingsmiddelen, dranken en tabek (vervolg) 
London 
UKL 
Dublin 
IRL 
København 
DKR 
Αθήνα 
DR 
Madrid 
PES 
Lisboa 
ESC 
Eenheid 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Code 
Nr. 
1,752 
4/5-80 
1,627 
4/5-80 
12,70 
5-80 
190,0 
5-80 
50 g Tabak, blond, geselecteerd merk 305 
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2. Beklædningsartikler og fodtøj 
Kode 
Nr. 
1.211.11 
306 
307 
308 
1.211.12 
309 
1.211.13 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
1.211.14 
316 
1.211.15 
317 
318 
319 
320 
1.211.16 
321 
322 
323 
324 
325 
1.211.21 
326 
1.211.22 
327 
1.211.23 
328 
329 
330 
331 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Overfrakker, kapper og lignende 
Herrefrakke, loden 
Herrefrakke, tweed uld 
Herrefrakke, auto-coat 
Regnfrakker og andet regntøj 
Herreregnfrakke 
Kombinerede sæt, habitter, lange benklæder, 
veste, korte benklæder, jakker, osv. 
Herrehabit, to dele, uld 
Herrehabit, to dele, blandet fiber 
Klassiske herrebenklæder 
Herrecowboybukser 
Herrejakke, blazer 
Herrejakke, tweed 
Fritids- og arbejdstøj 
Træningsdragt til mænd 
Anden herrebeklædning 
Klassisk herreskjorte 
Herrepyjamas, poplin 
Herrepyjamas, jersey 
Herrepullover, uld 
Underbeklædning 
Herre T-shirt 
Herretrusser I 
Herretrusser II 
Herresokker 1 
Herresokker II 
Frakker og lignende 
Damefrakke, uld 
Regnfrakker og andet regntøj 
Dameregnfrakke 
Kjoler, nederdele, jakker, dragter, kombinerede 
sæt, lange benklæder og lignende 
Damekjole, 100% polyester 
Damenederdel, blandet fiber 
Damenederdel, uld 
Damebenklæder, uden stretch 
Enhed BR Deutschland 
DM 
319,97 
• 
322,70 
277,47 
• 
191,88 
• 
332,20 
• 
287,62 
• 
77,17 
67,80 
* 
216,60 
• 
208,65 
78,81 
• 
31,62 
32,91 
ft 
42,61 
33,70 
« 
15,34 
12,65 
• 
11,56 
* 
7,23 
ft 
8,46 
ft 
329,84 
ft 
205,65 
ft 
120,43 
70,99 
114,28 
ft 
87,57 
• 
Paris 
FF 
• 
10/11-80 
919,77 
10/11-80 
• 
10/11-80 
484,21 
10/11-80 
896,45 
10/11-80 
685,25 
10/11-80 
208,43 
10/11-80 
163,56 
10/11-80 
538,39 
10/11-80 
621,10 
10/11-80 
150,17 
10/11-80 
93,45 
10/11-80 
• 
10/11-80 
• 
10/11-80 
119,13 
10/11-80 
37,09 
10/11-80 
29,07 
10/11-80 
26,87 
10/11-80 
23,69 
10/11-80 
25,29 
10/11-80 
830,30 
10/11-80 
473,59 
10/11-80 
334,54 
10/11-80 
228,50 
10/11-80 
319,12 
10/11-80 
— 
Roma 
LIT 
-
156000 
10/11-80 
126917 
10/11-80 
104139 
10/11-80 
140197 
10/11-80 
118467 
10/11-80 
28112 
10/11-80 
22090 
10/11-80 
97288 
10/11-80 
100767 
10/11-80 
28582 
10/11-80 
18221 
10/11-80 
20312 
10/11-80 
21045 
10/11-80 
21206 
10/11-80 
6521 
10/11-80 
3853 
10/11-80 
3024 
10/11-80 
2850 
10/11-80 
2993 
10/11-80 
122231 
10/11-80 
88376 
10/11-80 
41471 
10/11-80 
25960 
10/11-80 
36705 
10/11-80 
— 
Amsterdam 
HFL 
426,75 
9/10-80 
425,14 
9/10-80 
351,43 
9/10-80 
246,07 
9/10-80 
465,49 
9/10-80 
371,50 
9/10-80 
90,17 
9/10-80 
73,61 
9/10-80 
237,77 
9/10-80 
249,56 
9/10-80 
59,75 
9/10-80 
35,97 
9/10-80 
34,54 
9/10-80 
45,22 
9/10-80 
36,79 
9/10-80 
16,25 
9/10-80 
8,90 
9/10-80 
11,84 
9/10-80 
8,60 
9/10-80 
12,94 
9/10-80 
382,50 
9/10-80 
163,00 
9/10-80 
161,64 
9/10-80 
102,46 
9/10-80 
143,55 
9/10-80 
107,00 
9/10-80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
5560,9 
9/10-80 
6320,8 
9/10-80 
5805,0 
9/10-80 
3463,3 
9/10-80 
5753,5 
9/10-80 
5158,7 
9/10-80 
1441,7 
9/10-80 
1002,6 
9/10-80 
3827,5 
9/10-80 
4223,3 
9/10-80 
1422,3 
9/10-80 
528,9 
9/10-80 
507,5 
9/10-80 
894,1 
9/10-80 
702,0 
9/10-80 
258,4 
9/10-80 
208,3 
9/10-80 
193,1 
9/10-80 
177,8 
9/10-80 
215,4 
9/10-80 
5274,1 
9/10-80 
4274,6 
9/10-80 
2224,9 
9/10-80 
1469,4 
9/10-80 
1610,1 
9/10-80 
1396,7 
9/10-80 
Luxembourg 
LFR 
5806,6 
10-80 
6381,2 
10-80 
5336,3 
10-80 
3705,5 
10-80 
6814,3 
10-80 
5428,6 
10-80 
1665,0 
10-80 
1182,0 
10-80 
4190,8 
10-80 
4291,3 
10-80 
1740,5 
10-80 
766,6 
10-80 
ft 
10-80 
907,9 
10-80 
937,0 
10-80 
283,2 
10-80 
226,4 
10-80 
196,0 
10-80 
165,7 
10-80 
153,2 
10-80 
6208,8 
10-80 
2716,7 
10-80 
2691,7 
10-80 
1467,8 
10-80 
2121,7 
10-80 
1395,0 
10-80 
40 
2. Kleding en schoeisel 
London 
UKL 
-
• 
10/11-80 
• 
10-80 
32,094 
10/11-80 
78,331 
10-80 
60,929 
10/11-80 
18,292 
10-80 
13,915 
10-80 
50,358 
10-80 
48,377 
10-80 
21,010 
10/11-80 
7,603 
10-80 
9,119 
10/11-80 
• 
10-80 
9,338 
10-80 
3,065 
10/11-80 
1,852 
10/11-80 
1,596 
10-80 
1,725 
10/11-80 
2,300 
10/11-80 
• 
10/11-80 
• 
10/11-80 
• 
10/11-80 
21,367 
10/11-80 
23,736 
10/11-80 
20,930 
10/11/12-80 
Dublin 
IRL 
-
77,280 
10-80 
32,156 
10-80 
85,964 
10-80 
73,334 
10-80 
18,381 
10-80 
13,451 
10-80 
53,296 
10-80 
52,300 
10-80 
18,178 
10-80 
7,770 
10-80 
10,088 
10-80 
• 
10-80 
10,006 
10-80 
2,177 
10-80 
2,387 
10-80 
1,802 
10-80 
1,517 
10-80 
1,896 
10-80 
64,828 
10-80 
35,897 
10-80 
26,980 
10-80 
20,744 
10-80 
24,169 
10-80 
22,830 
København 
DKR 
1314,50 
10-80 
1544,82 
10-80 
796,19 
10-80 
1737,29 
10-80 
1378,56 
10-80 
343,25 
10-80 
228,77 
10-80 
977,33 
10-80 
1032,31 
10-80 
255,01 
10-80 
159,81 
10-80 
155,43 
10-80 
166,55 
10-80 
218,89 
10-80 
51,23 
10-80 
41,73 
10-80 
38,38 
10-80 
27,30 
10-80 
30,50 
10-80 
1435,19 
10-80 
577,11 
10-80 
560,77 
10-80 
289,21 
10-80 
409,04 
10-80 
303,00 
10-80 
Αθήνα 
DR 
-
7763,1 
10-80 
4375,8 
10-80 
6763,3 
10-80 
5335,3 
10-80 
1317,8 
10-80 
1390,0 
10-80 
4520,0 
10-80 
4432,8 
10-80 
2261,9 
10-80 
854,6 
10-80 
1735,0 
10-80 
1247,4 
10-80 
1172,9 
10-80 
144,8 
10-80 
213,5 
10-80 
114,1 
10-80 
170,8 
10-80 
169,2 
10-80 
7701,4 
10-80 
4218,9 
10-80 
2009,3 
10-80 
999,5 
10-80 
1547,3 
10-80 
— 
Madrid 
PES 
14612,2 
11-80 
13950,1 
11-80 
8476,8 
11-80 
13969,8 
11-80 
11539,1 
11-80 
3073,8 
11-80 
2334,5 
11-80 
10535,6 
11-80 
10025,2 
11-80 
3477,6 
11-80 
1897,4 
11-80 
1550,4 
11-80 
2487,7 
11-80 
2192,6 
11-80 
584,5 
11-80 
349,4 
11-80 
391,0 
11-80 
302,1 
11-80 
358,8 
11-80 
12423,1 
11-80 
8416,4 
11-80 
5154,1 
11-80 
3131,7 
11-80 
4262,5 
11-80 
2528,1 
Lisboa 
ESC 
-
7176,7 
11-80 
3900,0 
11-80 
4342,7 
11-80 
7520,0 
11-80 
6717,1 
11-80 
1395,6 
11-80 
1730,7 
11-80 
4527,7 
11-80 
4534,5 
11-80 
2189,2 
11-80 
994,6 
11-80 
1151,7 
11-80 
1706,7 
11-80 
930,0 
11-80 
383,3 
11-80 
266,4 
11-80 
254,4 
11-80 
253,8 
11-80 
224,6 
11-80 
6452,9 
11-80 
3812,3 
11-80 
2596,4 
11-80 
1654,0 
11-80 
1886,3 
11-80 
1525,0 
11-80 
Eenheid 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Overjassen en dergelijke 
Herenoverjas loden 
Herenoverjas, tweed wol 
Herenoverjas autocoat, wol 
Regenjassen en andere regenkleding 
Herenregenjas 
Kostuums, pantalons, vesten, korte broeken, 
colbertjasjes en dergelijke 
Herenkostuum, 2-delig, wol 
Herenkostuum, 2-delig, gemengde vezels 
Herenpantalon, klassiek 
Herenpantalon, jeans 
Herenblazer 
Herencolbert, tweed 
Sport- en werkkleding 
Herentrainingspak 
Overige bovenkleding 
Herenoverhemd, klassiek 
Herenpyjama, popelin 
Herenpyjama, jersey 
Herenpullover, wol 
Onderkleding 
Heren T-shirt 
Herenslip I 
Herenslip II 
Herensokken I 
Herensokken II 
Mantels en dergelijke 
Damesmantel wol 
Regenmantels en andere regenkleding 
Damesregenmantel 
Japonnen, rokken, jasjes, mantel- en 
broekpakken, pantalons en dergelijke 
Damesjapon, 100% polyester 
Damesrok, gemengde vezels 
Damesrok, wol 
Damespantalon, geen stretch 
Code 
Nr. 
1.211.11 
306 
307 
308 
1.211.12 
309 
1.211.13 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
1.211.14 
316 
1.211.15 
317 
318 
319 
320 
1.211.16 
321 
322 
323 
324 
325 
1.211.21 
326 
1.211.22 
327 
1.211.23 
328 
329 
330 
331 
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2. Beklædningsartikler og fodtøj (fortsat) 
Kode 
Nr. 
332 
333 
1.211.24 
334 
335 
1.211.25 
336 
337 
1.211.26 
338 
339 
340 
341 
1.211.31 
342 
343 
344 
345 
1.211.32 
346 
347 
1.211.41 
348 
349 
350 
1.211.51 
351 
352 
353 
354 
1.211.52 
355 
356 
357 
358 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Damebenklæder, med stretch 
Damebenklæder i jernbanefløjl 
Fritids- og arbejdstøj 
Tennisnederdel, 1 0 0 % polyester 
Tennisnederdel, ikke 1 0 0 % polyester 
Anden damebeklædning 
Klassisk dameskjortebluse, blandet fiber 
Damejumper, uld 
Underbeklædning 
Dametrusser I 
Dametrusser II 
Nylonstrømpebukser I 
Nylonstrømpebukser II 
Overfrakker, kapper, regnfrakker, anorakker, 
jakkesæt, kjoler, benklæder og lignende 
Parka-coat til drenge med aftageligt foer 
Parka-coat t i l drenge med ikke-aftageligt foer 
Fløjlsbukser til drenge 
Pigekjole, bomuld 
Skjorter, skjortebluser, bluser og lignende; 
sportsbeklædning 
Drengeskjorte, bomuld 
Drengepullover, acryl 
Spædbørnsbeklædning 
Babykravledragt, blandet fiber 
Babypyjamas, blandet fiber 
Bleer, f rot té 
Stoffer 
Stof, uld 
Stof, dobbeltvævet 
Stof, blandet fiber 
Stof, bomuld 
Strikkegarn og sygarn 
Strikkegarn, acryl 
Strikkegarn, blandet fiber 
Trådrulle, polyester 
Trådrulle, polyester 
Enhed 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
50 g 
50 g 
100m 
200 m 
BR 
Deutschland 
DM 
97,30 
• 
68,38 
• 
51,69 
ft 
39,29 
« 
33,84 
32,34 
• 
8,29 
* 
2,89 
• 
4,95 
• 
5,39 
ft 
70,04 
* 
— 
39,89 
ft 
45,75 
ft 
27,51 
ft 
28,61 
ft 
44,42 
ft 
41,59 
« 
— 
28,16 
ft 
34,28 
ft 
21,24 
ft 
11,42 
• 
2,83 
ft 
3,09 
• 
-
3,04 
» 
Paris 
FF 
• 
10/11-80 
155,05 
10/11-80 
123,71 
10/11-80 
72,20 
10/11-80 
• 
10/11-80 
110,47 
10/11-80 
26,20 
10/11-80 
15,13 
10/11-80 
13,50 
10/11-80 
• 
10/11-80 
• 
10/11-80 
• 
10/11-80 
111,96 
10/11-80 
166,13 
10/11-80 
71,72 
10/11-80 
79,13 
10/11-80 
103,13 
10/11-80 
76,92 
10/11-80 
— 
82,28 
10/11-80 
97,73 
10/11-80 
49,60 
10/11-80 
• 
10/11-80 
6,48 
10/11-80 
• 
10/11-80 
• 
10/11-80 
— 
Roma 
LIT 
-
20841 
10/11-80 
18080 
10/11-80 
25500 
10/11-80 
20431 
10/11-80 
18720 
10/11-80 
-
1900 
10/11-80 
1550 
10/11-80 
-
39400 
10/11-80 
31000 
10/11-80 
16388 
10/11-80 
20613 
10/11-80 
13809 
10/11-80 
14526 
10/11-80 
11575 
10/11-80 
15383 
10/11-80 
2275 
10/11-80 
18797 
10/11-80 
15471 
10/11-80 
6302 
10/11-80 
4355 
10/11-80 
600 
10/11-80 
950 
10/11-80 
500 
10/11-80 
— 
Amsterdam 
HFL 
-
71,90 
9/10-80 
49,93 
9/10-80 
44,38 
9/10-80 
29,16 
9/10-80 
34,18 
9/10-80 
6,20 
9/10-80 
3,98 
9/10-80 
4,30 
9/10-80 
3,25 
9/10-80 
97,00 
9/10-80 
-
42,52 
9/10-80 
40,50 
9/10-80 
30,80 
9/10-80 
19,79 
9/10-80 
37,93 
9/10-80 
39,86 
9/10-80 
— 
27,93 
9/10-80 
29,96 
9/10-80 
21,71 
9/10-80 
11,97 
9/10-80 
2,41 
9/10-80 
3,88 
9/10-80 
1,64 
9/10-80 
2,60 
9/10-80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
1349,0 
9/10-80 
1115,9 
9/10-80 
978,6 
9/10-80 
909,7 
9/10-80 
663,7 
9/10-80 
459,6 
9/10-80 
142,9 
9/10-80 
47,5 
9/10-80 
80,5 
9/10-80 
57,9 
9/10-80 
1731,8 
9/10-80 
— 
846,0 
9/10-80 
736,7 
9/10-80 
399,7 
9/10-80 
439,2 
9/10-80 
480,6 
9/10-80 
571,4 
9/10-80 
57,5 
9/10-80 
393,3 
9/10-80 
550,8 
9/10-80 
344,8 
9/10-80 
174,6 
9/10-80 
44,8 
9/10-80 
48,8 
9/10-80 
22,1 
9/10-80 
36,0 
9/10-80 
Luxembourg 
LFR 
-
1216,3 
10-80 
685,0 
10-80 
875,0 
10-80 
673,0 
10-80 
522,5 
10-80 
128,8 
10-80 
71,5 
10-80 
101,0 
10-80 
• 
10-80 
1545,0 
10-80 
-
1057,1 
10-80 
1032,5 
10-80 
414,0 
10-80 
521,2 
10-80 
600,8 
10-80 
719,3 
10-80 
-
460,0 
10-80 
516,7 
10-80 
342,3 
10-80 
200,0 
10-80 
41,1 
10-80 
50,2 
10-80 
22,9 
10-80 
— 
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London 
UKL 
-
10,239 
10/11-80 
• 
10/11-80 
• 
10-80 
8,761 
10/11-80 
6,939 
10/11-80 
2,016 
10/11-80 
0,855 
10/11-80 
— 
0,849 
10/11-80 
— 
• 
10/11-80 
8,036 
10/11-80 
7,424 
10/11-80 
5,353 
10/11-80 
• 
10/11-80 
• 
10/11-80 
4,422 
10/11-80 
1,024 
10/11-80 
• 
10/11-80 
• 
10/11-80 
• 
10/11-80 
• 
10/11-80 
0,649 
11-80 
0,772 
10/11-80 
0,343 
10/11-80 
Dublin 
IRL 
-
15,044 
10-80 
6,452 
10-80 
9,750 
10-80 
9,963 
10-80 
7,337 
10-80 
-
0,899 
10-80 
-
• 
10-80 
— 
8,102 
10-80 
— 
7,432 
10-80 
4,832 
10-80 
• 
10-80 
4,278 
10-80 
0,891 
10-80 
5,515 
10-80 
7,337 
10-80 
2,276 
10-80 
1,789 
10-80 
-
— 
0,305 
10-80 
København 
DKR 
349,00 
10-80 
203,77 
10-80 
165,17 
10-80 
159,03 
10-80 
141,59 
10-80 
181,67 
10-80 
21,20 
10-80 
9,05 
10-80 
15,31 
10-80 
12,95 
10-80 
— 
288,33 
10-80 
137,18 
10-80 
99,00 
10-80 
72,85 
10-80 
78,58 
10-80 
-
81,00 
10-80 
11,25 
10-80 
107,89 
10-80 
98,23 
10-80 
66,62 
10-80 
41,14 
10-80 
9,70 
10-80 
— 
4,82 
10-80 
Αθήνα 
DR 
-
1309,9 
10-80 
1672,0 
10-80 
826,3 
10-80 
696,3 
10-80 
858,5 
10-80 
-
71,6 
10-80 
157,3 
10-80 
1244,0 
10-80 
1653,3 
10-80 
984,1 
10-80 
920,5 
10-80 
523,7 
10-80 
494,9 
10-80 
592,0 
10-80 
638,1 
10-80 
737,3 
10-80 
1367,7 
10-80 
478,3 
10-80 
31,6 
10-80 
47,2 
10-80 
— 
— 
Madrid 
PES 
-
2536,1 
11-80 
1763,9 
11-80 
1619,2 
11-80 
1704,1 
11-80 
2195,6 
11-80 
-
282,2 
11-80 
266,8 
11-80 
192,0 
11-80 
— 
— 
1817,3 
11-80 
— 
-
1175,8 
11-80 
-
1155,6 
11-80 
1755,6 
11-80 
1002,2 
11-80 
891,6 
11-80 
300,0 
11-80 
82,9 
11-80 
95,0 
11-80 
32,4 
11-80 
— 
Lisboa 
ESC 
-
1656,5 
11-80 
908,6 
11-80 
375,0 
11-80 
860,0 
11-80 
883,3 
11-80 
109,2 
11-80 
70,0 
11-80 
173,9 
11-80 
110,0 
11-80 
2842,5 
11-80 
— 
1068,5 
11-80 
1073,3 
11-80 
617,0 
11-80 
506,7 
11-80 
-
950,0 
11-80 
60,9 
11-80 
785,1 
11-80 
510,4 
11-80 
444,9 
11-80 
31,9 
11-80 
— 
30,5 
11-80 
— 
Eenheid 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
50 g 
50 g 
100 m 
200 m 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Damespantalon, stretch 
Damespantalon, corduroy 
Sport- en werkkleding 
Tennisrok, 100% polyester 
Tennisrok, anders dan 100% polyester 
Overige bovenkleding 
Klassieke damesblouse, gemengde vezels 
Damespullover, wo l 
Onderkleding 
Damesslip I 
Damesslip II 
Panty I 
Panty II 
Overjassen, mantels, regenjassen, anoraks, 
kostuums, jurken, broeken, enz. 
Parka voor jongens, met uitneembare voering 
Parka voor jongens, met niet-uitneembare voering 
Jongenspantalon, corduroy 
Meisjesjurk (overgooier) katoen 
Overhemden, Sporthemden, blouses en dergelijke; 
sportkleding 
Jongensoverhemd, katoen 
Jongenspullover, acryl 
Babykleding 
Peutertuinbroek, gemengde vezels 
Peuterpyjama, gemengde vezels 
Luiers Terry 
Stoffen 
Wollen stof 
Stof fen, double-face 
Stoffen, gemengde vezels 
Stof fen, katoen 
Brei- en naaigarens 
Breigaren, acryl 
Breigaren, gemengde vezels 
Naaigaren, polyester 
Naaigaren, polyester 
Code 
Nr. 
332 
333 
1.211.24 
334 
335 
1.211.25 
336 
337 
1.211.26 
338 
339 
340 
341 
1.211.31 
342 
343 
344 
345 
1.211.32 
346 
347 
1,211.41 
348 
349 
350 
1.211.51 
351 
352 
353 
354 
1.211.52 
355 
356 
357 
358 
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2. Beklædningsartikler og fodtøj (fortsat) 
Kode 
Nr. 
1.211.53 
359 
360 
1.212.11 
361 
1.221.11 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
1.221.21 
369 
370 
371 
372 
1.221.31 
373 
374 
375 
376 
1.222.11 
377 
378 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Andet tilbehør til beklædning 
Lynlås 
Lommetørklæde 
Reparation af beklædningsgenstande 
Omforandring af tøj 
Herrefodtøj 
Herresko, klassisk, pålimet sål 
Herresko, klassisk, påsyet sål 
Herresko, ægte mokkasiner 
Herresko, mokkasinform 
Tennissko til herrer 
Joggingsko ti l herrer 
Herregummistøvler 
Damefodtøj 
Damesko, klassisk 
Damesko, mokkasinform, lædersål 
Damesko, mokkasinform, syntetisk sål 
Damestøvler, læder 
Børnefodtøj 
Drengesko, halvhøje, syntetisk sål 
Drengesko, halvhøje, rågummisål 
Drengesko, lave, syntetisk sål 
Drengesko, lave, lædersal 
Reparation af fodtøj 
Skomagerarbejde — forsåling 
Skomagerarbejde — udskiftning af hæle 
Enhed 
1 par 
1 par 
1 par 
1 par 
1 par 
1 par 
1 par 
1 par 
1 par 
1 par 
1 par 
1 par 
1 par 
1 par 
1 par 
BR 
Deutschland 
DM 
2,03 
• 
2,63 
ft 
9,34 
« 
117,29 
* 
167,89 
« 
117,56 
* 
108,90 
ft 
35,32 
ft 
58,57 
ft 
29,28 
ft 
114,50 
ft 
84,25 
ft 
68,98 
ft 
144,72 
ft 
50,92 
ft 
69,18 
ft 
44,17 
* 
— 
27,51 
* 
7,40 
• 
Paris 
FF 
3,87 
10/11-80 
15,29 
10/11-80 
• 
10/11-80 
331,63 
10/11-80 
397,27 
10/11-80 
337,36 
10/11-80 
284,62 
10/11-80 
88,79 
10/11-80 
119,73 
10/11-80 
• 
10/11-80 
354,25 
10/11-80 
321,58 
10/11-80 
195,82 
10/11-80 
355,56 
10/11-80 
103,01 
10/11-80 
193,10 
10/11-80 
128,78 
10/11-80 
— 
• 
10/11-80 
16,11 
10/11-80 
Roma 
LIT 
350 
10/11-80 
1190 
10/11-80 
2578 
10/11-80 
41200 
10/11-80 
47882 
10/11-80 
40167 
10/11-80 
36056 
10/11-80 
16089 
10/11-80 
28500 
10/11-80 
21627 
10/11-80 
35365 
10/11-80 
34324 
10/11-80 
24725 
10/11-80 
48400 
10/11-80 
22660 
10/11-80 
30060 
10/11-80 
21800 
10/11-80 
28233 
10/11-80 
10333 
10/11-80 
2700 
10/11-80 
Amsterdam 
HFL 
1,82 
9/10-80 
2,75 
9/10-80 
15,60 
9/10-80 
128,33 
9/10-80 
159,60 
9/10-80 
133,56 
9/10-80 
96,14 
9/10-80 
40,42 
9/10-80 
79,00 
9/10-80 
19,96 
9/10-80 
126,46 
9/10-80 
126,11 
9/10-80 
81,38 
9/10-80 
155,73 
9/10-80 
77,53 
9/10-80 
71,13 
9/10-80 
65,04 
9/10-80 
— 
30,65 
9/10-80 
17,31 
9/10-80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
21,4 
9/10-80 
73,2 
9/10-80 
290,0 
9/10-80 
2062,1 
9/10-80 
2619,1 
9/10-80 
2005,7 
9/10-80 
1952,1 
9/10-80 
553,1 
9/10-80 
995,0 
9/10-80 
905,8 
9/10-80 
1928,3 
9/10-80 
1788,6 
9/10-80 
1331,8 
9/10-80 
2361,5 
9/10-80 
836,7 
9/10-80 
1362,4 
9/10-80 
735,3 
9/10-80 
— 
450,0 
9/10-80 
136,1 
9/10-80 
Luxembourg 
LFR 
24,2 
10-80 
92,2 
10-80 
236,7 
10-80 
2155,6 
10-80 
2061,7 
10-80 
2478,3 
10-80 
2187,0 
10-80 
622,7 
10-80 
1195,0 
10-80 
473,2 
10-80 
2121,3 
10-80 
1710,6 
10-80 
1459,7 
10-80 
2776,1 
10-80 
1079,8 
10-80 
1423,9 
10-80 
1023,1 
10-80 
— 
633,6 
10-80 
124,4 
10-80 
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London 
UKL 
0,511 
10/11-80 
0,802 
10/11-80 
2,815 
11-80 
26,873 
10-80 
31,196 
10-80 
27,343 
10-80 
26,197 
10-80 
7,512 
10/11-80 
14,954 
10/11-80 
ft 
10-80 
34,492 
10-80 
22,856 
10-80 
17,147 
10-80 
40,239 
10/11-80 
• 
10-80 
• 
10-80 
9,112 
10-80 
7,240 
10-80 
1,321 
11/12-80 
Dublin 
IRL 
0,308 
10-80 
0,750 
10-80 
1,387 
1/2-81 
25,724 
10-80 
30,592 
10-80 
31,093 
10-80 
29,253 
10-80 
6,438 
10-80 
14,921 
10-80 
5,800 
10-80 
37,478 
10-80 
32,056 
10-80 
19,331 
10-80 
32,499 
10-80 
14,755 
10-80 
16,167 
10-80 
11,751 
10-80 
6,840 
1/2-81 
1,250 
1/2-81 
København 
DKR 
6,73 
10-80 
15,49 
10-80 
41,80 
11-80 
440,49 
10-80 
533,33 
10-80 
437,60 
10-80 
448,00 
10-80 
155,27 
10-80 
267,29 
10-80 
107,16 
10-80 
500,90 
10-80 
336,67 
10-80 
307,89 
10-80 
562,40 
10-80 
_ 
376,33 
10-80 
223,61 
10-80 
285,00 
10-80 
119,25 
10-80 
30,93 
10-80 
Αθήνα 
DR 
20,4 
10-80 
148,0 
10-80 
270,0 
10-80 
1883,0 
10-80 
1889,6 
10-80 
1755,3 
10-80 
1713,8 
10-80 
608,9 
10-80 
2039,8 
10-80 
— 
2046,1 
10-80 
1417,5 
10-80 
794,5 
10-80 
2804,3 
10-80 
975,1 
10-80 
1087,3 
10-80 
803,0 
10-80 
982,0 
10-80 
458,3 
10-80 
85,0 
10-80 
Madrid 
PES 
29,5 
11-80 
107,2 
11-80 
150,0 
11-80 
3626,2 
11-80 
4268,9 
11-80 
4271,9 
11-80 
4058,4 
11-80 
1858,1 
11-80 
2359,9 
11-80 
1208,3 
11-80 
3385,2 
11-80 
2706,4 
11-80 
3087,5 
11-80 
4299,3 
11-80 
1474,7 
11-80 
2122,5 
11-80 
2010,2 
11-80 
2609,0 
11-80 
985,3 
11-80 
354,0 
11-80 
Lisboa 
ESC 
25,0 
11-80 
— 
_ 
2549,9 
11-80 
2720,7 
11-80 
2795,5 
11-80 
2568,3 
11-80 
1040,0 
11-80 
— 
1400,0 
11-80 
2402,3 
11-80 
2464,6 
11-80 
— 
3766,8 
11-80 
1279,2 
11-80 
1532,8 
11-80 
1516,7 
11-80 
2040,0 
11-80 
481,9 
11-80 
155,0 
11-80 
Eenheid 
1 paar 
1 paar 
1 paar 
1 paar 
1 paar 
1 paar 
1 paar 
1 paar 
1 paar 
1 paar 
1 paar 
1 paar 
1 paar 
1 paar 
1 paar 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Overig kledingtoebehoren 
Ritssluiting 
Zakdoek katoen 
Kledingreparaties 
Vermaken van kleding 
Herenschoenen 
Herenschoenen, klassiek, zool gelijmd 
Herenschoenen, klassiek, zool genaaid 
Herenschoenen, echte mocassin 
Herenschoenen, type mocassin 
Herentennisschoenen 
Heren-joggingschoenen 
Herenrubberlaarzen 
Damesschoenen 
Damesschoenen, klassiek 
Damesschoenen, type mocassin lederzooi 
Damesschoenen, type mocassin synthetische zool 
Dameslaarzen, wildieder 
Kinder- en babyschoenen 
Jongensschoenen, halfhoog, synthetische zool 
Jongensschoenen, halfhoog, crèpezool 
Jongensschoenen, lage schoenen, synthetische 
zool 
Jongensschoenen, lage schoenen, lederzooi 
Schoenreparaties 
Schoenreparatie — verzolen 
Schoenreparatie, snel-reparatie — verwisselen van 
hakken 
Code 
Nr. 
1.211.53 
359 
360 
1.212.11 
361 
1.221.11 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
1.221.21 
369 
370 
371 
372 
1.221.31 
373 
374 
375 
376 
1.222.11 
377 
378 
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3. Boliger, opvarming og belysning 
Kode 
Nr. 
1.311.31 
379 
380 
381 
1.311.32 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
1.312.11 
388 
1.321.11 
389 
390 
1.321.12 
391 
392 
1.322.11 
393 
394 
1.322.12 
395 
396 
397 
1.322.21 
398 
399 
1.323.11 
400 
1.324.11 
401 
402 
403 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Arbejdskraft 
Blikkenslagerarbejde 
Elektrikerarbejde 
Malerarbejde 
Materialer 
Syntetisk maling 
Syntetisk maling 
Vindueskit 
Tapet, vaskbart 
Tapet til maling, mere end 8 m2 
Tapet til maling, mindre end 8 m2 
Vandafgifter 
Pris for drikkevand 
Elektrisk strøm, årsforbrug under 2 000 kWh 
Elektrisk strøm, månedsforbrug 50 kWh 
Elektrisk strøm, månedsforbrug 100 kWh 
Elektrisk strøm, årsforbrug lig med eller over 
2 000 kWh 
Elektrisk strøm, årsforbrug 3 500 kWh 
Elektrisk strøm, årsforbrug 20 0 0 0 kWh 
Bygas og naturgas, årsforbrug under 50 GJ 
Gas, årsforbrug 8,37 GJ 
Gas, årsforbrug 16,74 GJ 
Bygas og naturgas, årsforbrug lig med eller over 
50 GJ 
Gas, årsforbrug 83,7 GJ 
Gas, årsforbrug 125,6 GJ 
Gas, årsforbrug 1 0 4 6 , GJ 
Butan, propan osv. 
Flydende gas — propan 
Flydende gas — Butan 
Gasoil og fuel olier, flydende, belysningspetroleum 
Let Brændselsolie 
Stenkul, brunkul; træ til opvarming og andre 
brændselsstoffer, ikke andetsteds opført 
Stenkul, antracit nød 3 
Stenkul, antracit nød 2 
Husholdningskul 
Enhed 
1 
t ime 
1 
t ime 
1 m2 
3 I 
1 I 
1 kg 
10 m2 
10 m2 
10 m2 
8 m3 
100 
kWh 
100 
kWh 
100 
kWh 
100 
kWh 
10 GJ 
10 GJ 
10 GJ 
10 GJ 
10 GJ 
10 kg 
10 kg 
10001 
500 kg 
500 kg 
500 kg 
BR 
Deutschland 
DM 
40,20 
ft 
40,06 
« 
8,31 
• 
17,51 
• 
15,65 
• 
2,23 
• 
33,50 
• 
• * 
— 
12,28 
34,65 
27,01 
ft 
20,41 
ft 
12,02 
ft 
313,82 
246,59 
ft 
178,71 
ft 
173,05 
ft 
113,29 
ft 
26,64 
— 
645,76 
ft 
287,55 
ft 
278,02 
ft 
247,27 
• 
Paris 
FF 
84,66 
10/11/12-80 
86,51 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
107,92 
10/11/12-80 
43,25 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
96,12 
10/11/12-80 
— 
• 
10/11/12-80 
32,53 
6-80 
77,20 
6-80 
56,82 
6-80 
45,68 
6-80 
33,13 
6-80 
679,41 
6-80 
578,23 
6-80 
387,60 
6-80 
324,75 
6-80 
265,75 
6-80 
31,90 
10/11/12-80 
31,90 
10/11/12-80 
1648,00 
10/11/12-80 
710,76 
10/11/12-80 
698,81 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
Roma 
LIT 
8167 
6/7-80 
13000 
6/7-80 
5167 
6/7-80 
11591 
6/7-80 
8182 
6/7-80 
878 
6/7-80 
10700 
6/7-80 
-
10600 
6/7-80 
755 
6/7-80 
5040 
6/7-80 
4510 
6/7-80 
6194 
6/7-80 
8553 
6/7-80 
115063 
6/7-80 
110505 
6/7-80 
79001 
6/7-80 
77704 
6/7-80 
76098 
6/7-80 
7320 
6/7-80 
— 
317277 
6/7-80 
96600 
6/7-80 
106950 
6/7-80 
65550 
6/7-80 
Amsterdam 
HFL 
34,22 
7/8-80 
42,00 
7/8-80 
13,49 
7/8-80 
30,87 
7/8-80 
20,59 
7/8-80 
4,11 
7/8-80 
51,46 
7/8-80 
6,72 
7/8-80 
— 
17,85 
7/8-80 
31,64 
7/8-80 
29,46 
7/8-80 
26,08 
7/8-80 
20,61 
7/8-80 
170,00 
7/8-80 
136,15 
7/8-80 
109,10 
7/8-80 
106,85 
7/8-80 
102,85 
7/8-80 
25,85 
7/8-80 
24,56 
7/8-80 
714,50 
7/8-80 
297,00 
7/8-80 
290,33 
7/8-80 
246,67 
7/8-80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
530,0 
6-80 
543,3 
6-80 
200,0 
6-80 
506,2 
6-80 
315,8 
6-80 
50,7 
6-80 
537,0 
6-80 
78,7 
6-80 
-
292,9 
6-80 
632,0 
6-80 
492,0 
6-80 
348,0 
6-80 
224,1 
6-80 
4469,8 
6-80 
4115,1 
6-80 
2235,5 
6-80 
2115,8 
6-80 
1771,4 
6-80 
253,9 
6-80 
249,7 
6-80 
9615,0 
6-80 
3795,5 
6-80 
3883,0 
6-80 
3029,0 
6-80 
Luxembourg 
LFR 
551,7 
7-80 
412,3 
7-80 
167,8 
7-80 
404,4 
7-80 
285,0 
7-80 
40,4 
7-80 
• 
7-80 
114,9 
7-80 
— 
152,0 
7-80 
474,0 
7-80 
397,0 
7-80 
211,0 
7-80 
149,0 
7-80 
4257,0 
7-80 
3710,0 
7-80 
1711,0 
7-80 
1561,0 
7-80 
1454,0 
7-80 
294,0 
7-80 
260,0 
7-80 
9340,0 
7-80 
2673,6 
7-80 
2603,5 
7-80 
2222,3 
7-80 
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3. Huur en bijkomende kosten, verwarming en verlichting 
London 
UKL 
10,466 
8/9­80 
10,167 
8/9­80 
1,143 
9/10­80 
6,382 
8­80 
3,011 
8­80 
0,761 
8­80 
4,210 
8/9­80 
— 
1,677 
8­80 
2,120 
# 
6,637 
6,637 
* 
6,257 
* 
5,073 
* 
35,304 
* 
34,026 
21,751 
20,564 
25,046 
• 
4,308 
8­80 
• 
8­80 
151,574 
8­80 
49,588 
8­80 
47,876 
8­80 
34,894 
8­80 
Dublin 
IRL 
• 
* • * 
6,676 
8­80 
2,750 
8­80 
0,850 
8­80 
— 
— 
" 
6,402 
* 
5,429 
* 
4,174 
* 
3,284 
« 
106,621 
5­80 
105,330 
5­80 
88,713 
5­80 
87,798 
5­80 
4,438 
5­80 
4,217 
5­80 
165,660 
8­80 
• 
8­80 
• 
8­80 
39,640 
8­80 
København 
DKR 
118,74 
11­80 
120,86 
11­80 
35,07 
11­80 
133,30 
11­80 
63,80 
11­80 
— 
101,06 
11­80 
18,56 
11­80 
22,85 
11­80 
81,50 
11­80 
74,18 
11­80 
69,37 
11­80 
51,74 
11­80 
1283,41 
11­80 
1230,93 
11­80 
996,55 
11­80 
983,92 
11­80 
966,03 
11­80 
60,77 
11­80 
60,77 
11­80 
2476,00 
11­80 
414,80 
11­80 
475,80 
11­80 
475,80 
11­80 
Αθήνα 
DR 
500,0 
9-80 
466,7 
9-80 
98,3 
9-80 
381,1 
9-80 
231,9 
9-80 
22,3 
9-80 
1237,5 
9-80 
— 
613,6 
9-80 
107,6 
9-80 
329,0 
* 
326,0 
* 
285,1 
# 
215,1 
* 
— 
— 
— 
328,0 
9-80 
328,0 
9-80 
16211,0 
9-80 
• 
9-80 
• 
9-80 
• 
9-80 
Madrid 
PES 
497,5 
10-80 
742,5 
10-80 
241,0 
10-80 
1330,3 
10-80 
632,5 
10-80 
52,8 
10-80 
— 
— 
963,0 
10-80 
382,6 
10-80 
1359,4 
10-80 
914,1 
10-80 
570,7 
10-80 
416,4 
10-80 
10349,9 
10-80 
9242,8 
10-80 
7994,8 
10-80 
7857,4 
10-80 
7622,2 
10-80 
400,0 
10-80 
316,0 
10-80 
21800,0 
10-80 
5195,0 
10-80 
5307,5 
10-80 
5650,0 
10-80 
Lisboa 
ESC 
157,5 
6/7-80 
145,0 
6/7-80 
82,9 
6/7-80 
543,2 
6/7-80 
264,0 
6/7-80 
24,4 
6/7-80 
1260,1 
6/7-80 
— 
107,5 
6/7-80 
387,8 
6/7-80 
313,7 
6/7-80 
280,0 
6/7-80 
4164,6 
6/7-80 
4164,6 
6/7-80 
4164,6 
6/7-80 
4164,6 
6/7-80 
4164,6 
6/7-80 
-
236,0 
6/7-80 
8500,0 
— 
— 
— 
Eenheid 
1 uur 
1 uur 
1 m2 
3I 
1 I 
1 kg 
10 m2 
10 m2 
10 m2 
8 m3 
100 
kWh 
100 
kWh 
100 
kWh 
100 
kWh 
10 GJ 
10 GJ 
10 GJ 
10 GJ 
10 GJ 
10 kg 
10 kg 
10001 
500 kg 
500 kg 
500 kg 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Arbeidskosten 
Loodgieterswerkzaamheden 
Elektriciens werkzaamheden 
Schilders werkzaamheden 
Materiaal 
Synthetische verf 
Synthetische verf 
Stopverf 
Afwasbaar behang 
Behang rauhfaser in rollen van meer dan 8 m2 
Behang rauhfaser in rollen van minder dan 8 m2 
Kosten van waterverbruik 
Prijs van drinkwater 
Elektrische energie, jaarlijks verbruik minder dan 
2 000 kWh 
Elektrische stroom, maandverbruik 50 kWh 
Elektrische stroom, maandverbruik 100 kWh 
Elektrische energie, jaarlijks verbruik 2 000 kWh 
of meer 
Elektrische stroom, jaarverbruik 3 500 kWh 
Elektrische stroom, jaarverbruik 20 000 kWh 
Stadsgas en aardgas, jaarlijks verbruik minder dan 
50 GJ 
Gas, jaarverbruik 8,37 GJ 
Gas, jaarverbruik 16,74 GJ 
Stadsgas en aardgas, jaarlijks verbruik 50 GJ 
of meer 
Gas, jaarverbruik 83,7 GJ 
Gas, jaarverbruik 125,6 GJ 
Gas, jaarverbruik 1 046,5 GJ 
Butaan, propaan, enz. 
Vloeibaar gas — propaan 
Vloeibaar gas — butaan 
Gasolie en vloeibare stookoliën, petroleum 
HBO i 
Steenkool en bruinkool; brandhout en andere 
brandstoffen, n.e.g. 
Steenkool, antraciet nootjes 3 
Steenkool, antraciet nootjes 2 
Huisbrandkolen 
Code 
Nr. 
1.311.31 
379 
380 
381 
1.311.32 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
1.312.11 
388 
1.321.11 
389 
390 
1.321.12 
391 
392 
1.322.11 
393 
394 
1.322.12 
395 
396 
397 
1.322.21 
398 
399 
1.323.11 
400 
1.324.11 
401 
402 
403 
47 
3. Boliger, opvarming og belysning (fortsat) 
Kode 
Nr. 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Enhed BR Deutschland 
DM 
Paris 
FF 
Roma 
LIT 
Amsterdam 
HFL 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
Luxembourg 
LFR 
404 Trækul 5 kg 9,76 26,15 
10/11/12-80 
4100 
6/7-80 
5,93 
7/8-80 
175,5 127,7 
6-80 7-80 
48 
3. Huur en bijkomende kosten, verwarming en verlichting (vervolg) 
London 
uta 
Dublin 
IRL 
København 
DKR 
Αθήνα 
DR 
Madrid 
PES 
Lisboa 
ESC 
Eenheid 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Code 
Nr. 
2,715 
8-80 
99,6 
9-80 
166,7 
10-80 
106,0 
6/7-80 
5 kg Houtskool 404 
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4. Møbler, husholdningsartikler og løbende vedligeholdelsesudgifter 
Kode 
Nr. 
1.411.11 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
1.411.12 
415 
416 
417 
1.411.13 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
1.411.14 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
1.411.15 
432 
433 
434 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Køkkenskabe 
Element med 3 skuffer, udvalgt mærke I 
Element med 1 dør, udvalgt mærke I 
Element med 3 skuffer, udvalgt mærke II 
Element med 1 dør, udvalgt mærke II 
Element med 3 skuffer, udvalgt mærke III 
Element med 1 dør, udvalgt mærke III 
Element med 3 skuffer, udvalgt mærke IV 
Element med 1 dør, udvalgt mærke IV 
Element med 3 skuffer, udvalgt mærke V 
Element med 1 dør, udvalgt mærke V 
Andre køkkenmøbler 
Køkkenstole ( 1 . type), uden mærke 
Køkkenstole (2. type), uden mærke 
Køkkenstole (3. type), uden mærke 
Senge, herunder sengebunde 
Dobbeltseng, udvalgt mærke I 
Dobbeltseng, udvalgt mærke II 
2-pers. sovesofa, udvalgt Mærke I 
2-pers. sovesofa, udvalgt mærke II 
2-pers. sovesofa, udvalgt mærke III 
Dobbeltseng, udvalgt mærke III 
Andre soveværelsesmøbler 
Garderobeskab, udvalgt mærke I 
Skuffeskab, udvalgt mærke I 
Garderobeskab, udvalgt mærke II 
Skuffeskab, udvalgt mærke II 
Garderobeskab, udvalgt mærke III 
Skuffeskab, udvalgt mærke III 
Garderobeskab, udvalgt mærke IV 
Skuffeskab, udvalgt mærke IV 
Sofaer, lænestole og polstrede sæder 
3-pers. sofa, udvalgt mærke I 
Stole, udvalgt mærke I 
3-pers. sofa, udvalgt mærke II 
Enhed 
4 
4 
4 
BR 
Deutschland 
DM 
620,45 
11-79 
287,53 
11-79 
— 
— 
533,55 
11-79 
164,22 
11-79 
623,25 
11-79 
191,92 
11-79 
— 
— 
218,87 
11-79 
173,83 
11-79 
663,33 
11-79 
518,99 
11-79 
— 
-
2501,20 
11-79 
— 
— 
895,07 
11-79 
465,20 
11-79 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
8404,73 
11-79 
7884,00 
11-79 
— 
Paris 
FF 
2418,50 
11-79/1-80 
1356,00 
11-79/1-80 
1201,00 
11-79/1-80 
565,33 
11-79/1-80 
2571,50 
11-79/1-80 
792,50 
11-79/1-80 
-
— 
1395,00 
11-79/1-80 
585,00 
11-79/1-80 
866,40 
11-79/1-80 
640,57 
11-79/1-80 
2275,00 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
5670,00 
11-79/1-80 
-
4915,71 
11-79/1-80 
1950,00 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
1579,00 
11-79/1-80 
1657,13 
11-79/1-80 
986,50 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
780,00 
11-79/1-80 
460,00 
11-79/1-80 
-
— 
13456,50 
11-79/1-80 
Roma 
LIT 
353000 
10-79/1-80 
164000 
10-79/1-80 
— 
— 
— 
— 
-
— 
136800 
10-79/1-80 
75000 
10-79/1-80 
172000 
10-79/1-80 
82000 
10-79/1-80 
292000 
10-79/1-80 
-
— 
-
-
— 
— 
-
— 
-
-
— 
— 
-
-
1939500 
10-79/1-80 
1798000 
10-79/1-80 
— 
Amsterdam 
HFL 
• 
11-79 
• 
11-79 
ft 
11-79 
ft 
11-79 
• 
11-79 
• 
11-79 
— 
— 
• 
11-79 
• 
11-79 
276,00 
11-79 
143,67 
11-79 
708,00 
11-79 
• 
11-79 
• 
11-79 
-
-
— 
-
• 
11-79 
• 
11-79 
• 
11-79 
• 
11-79 
— 
— 
• 
11-79 
ft 
11-79 
• 
11-79 
ft 
11-79 
• 
11-79 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
14495,3 
9/10-79 
6734,7 
9/10-79 
8584,0 
9/10-79 
— 
12583,5 
9/10-79 
3350,5 
9/10-79 
14138,5 
9/10-79 
4354,5 
9/10-79 
— 
— 
8953,3 
9/10-79 
2208,0 
9/10-79 
8315,5 
9/10-79 
10405,0 
9/10-79 
33000,0 
9/10-79 
-
48010,0 
9/10-79 
15800,0 
9/10-79 
13990,0 
9/10-79 
17069,0 
9/10-79 
8961,0 
9/10-79 
— 
— 
75450,0 
9/10-79 
22725,0 
9/10-79 
— 
-
116705,3 
9/10-79 
109372,3 
9/10-79 
120155,0 
9/10-79 
Luxembourg 
LFR 
12040,0 
11-79 
5580,0 
11-79 
6525,0 
11-79 
1980,0 
11-79 
9347,0 
11-79 
2884,0 
11-79 
10935,0 
11-79 
3370,0 
11-79 
7065,0 
11-79 
3055,0 
11-79 
6110,0 
11-79 
3089,3 
11-79 
16152,0 
11-79 
9590,0 
11-79 
32190,0 
11-79 
-
35440,7 
11-79 
-
11260,0 
11-79 
17715,0 
11-79 
8840,0 
11-79 
-
— 
57100,0 
11-79 
17200,0 
11-79 
-
-
-
-
107740,0 
11-79 
50 
4. Meubelen, huishoudelijke apparaten en gereedschappen, alsmede dagelijks onderhoud 
London 
UKL 
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
— 
— 
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
103,833 
11-79/1-80 
43,895 
11-79/1-80 
-
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
-
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
— 
— 
— 
— 
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
Dublin 
IRL 
• 
10/11-79 
• 
10/11-79 
• 
10/11-79 
• 
10/11-79 
• 
10/11-79 
• 
10/11-79 
— 
— 
• 
10/11-79 
• 
10/11-79 
99,000 
10/11-79 
— 
118,000 
10/11-79 
-
-
• 
10/11-79 
-
-
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
København 
DKR 
2091,00 
11-79/1-80 
969,00 
11-79/1-80 
— 
— 
— 
— 
2395,00 
11-79/1-80 
737,00 
11-79/1-80 
— 
589,00 
11-79/1-80 
415,50 
11-79/1-80 
1728,00 
11-79/1-80 
-
-
— 
-
-
-
— 
— 
— 
— 
— 
678,00 
11-79/1-80 
401,50 
11-79/1-80 
23608,00 
11-79/1-80 
22146,00 
11-79/1-80 
— 
Αθήνα 
DR 
-
— 
• 
11-79 
• 
11-79 
— 
— 
• 
11-79 
ft 
11-79 
• 
11-79 
ft 
11-79 
-
1808,0 
11-79 
34333,3 
11-79 
-
-
21400,0 
11-79 
— 
-
37800,0 
11-79 
20000,0 
11-79 
32500,0 
11-79 
16500,0 
11-79 
— 
— 
10500,0 
11-79 
78400,0 
11-79 
62000,0 
11-79 
— 
Madrid 
PES 
35300,0 
11-79/1-80 
16400,0 
11-79/1-80 
14400,0 
11-79/1-80 
6005,0 
11-79/1-80 
33169,0 
11-79/1-80 
10221,0 
11-79/1-80 
28353,0 
11-79/1-80 
8747,0 
11-79/1-80 
9095,0 
11-79/1-80 
7010,0 
11-79/1-80 
20680,0 
11-79/1-80 
7980,0 
11-79/1-80 
-
80430,0 
11-79/1-80 
30000,0 
11-79/1-80 
— 
-
24252,0 
11-79/1-80 
12728,0 
11-79/1-80 
30794,0 
11-79/1-80 
18400,0 
11-79/1-80 
— 
— 
— 
178120,0 
11-79/1-80 
206640,0 
11-79/1-80 
139678,0 
11-79/1-80 
Lisboa 
ESC 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
• 
1-80 
ft 
1-80 
-
5801,0 
1-80 
-
-
— 
— 
-
13550,0 
1-80 
-
— 
— 
— 
44630,0 
1-80 
13040,0 
1-80 
— 
— 
— 
— 
Eenheid 
4 
4 
4 
2 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Keukenkasten 
Element met 3 laden, geselecteerd merk I 
1-deurs element, geselecteerd merk I 
Element met 3 laden, geselecteerd merk II 
1-deurs element, geselecteerd merk II 
Element met 3 laden, geselecteerd merk III 
1-deurs element, geselecteerd merk III 
Element met 3 laden, geselecteerd merk IV 
1-deurs element, geselecteerd merk IV 
Element met 3 laden, geselecteerd merk V 
1-deurs element, geselecteerd merk V 
Overige keukenmeubelen 
Keukenstoelen (1ste type), zonder merk 
Keukenstoelen (2e type), zonder merk 
Keukenstoelen (3e type), zonder merk 
Bedden m.i.v. in een lijst of in een raam gevatte 
matrassen 
2-persoonsbed, geselecteerd merk I 
2-persoonsbed, geselecteerd merk II 
2-persoons divanbed, geselecteerd merk I 
2-persoons divanbed, geselecteerd merk II 
2-persoons divanbed, geselecteerd merk III 
2-persoonsbed, geselecteerd merk III 
Overige slaapkamermeubelen 
Hangkast, geselecteerd merk I 
Kommode met laden, geselecteerd merk I 
Hangkast, geselecteerd merk II 
Kommode met laden, geselecteerd merk II 
Hangkast, geselecteerd merk III 
Kommode met laden, geselecteerd merk III 
Hangkast, geselecteerd merk IV 
Kommode met laden, geselecteerd merk IV 
Sofa's, leunstoelen en andere gecapitonneerde of 
beklede stoelen 
3-zitsbank, geselecteerd merk I 
Fauteuils, geselecteerd merk I 
3-zitsbank, geselecteerd merk II 
Code 
Nr. 
1.411.11 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
1.411.12 
415 
416 
417 
1.411.13 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
1.411.14 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
1.411.15 
432 
433 
434 
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4. Møbler, husholdningsartikler og løbende vedligeholdelsesudgifter (fortsat) 
Kode 
Nr. 
435 
436 
437 
438 
439 
1.411.16 
440 
441 
442 
443 
444 
1.411.19 
445 
446 
1.411.21 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
1.412.11 
453 
1.421.11 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Stole, udvalgt mærke II 
3-delig sofagruppe, udvalgt mærke III 
Enkelt moduler, udvalgt mærke III 
3-delig sofagruppe, udvalgt mærke IV 
Enkelt moduler, udvalgt mærke IV 
Andre dagligstuemøbler, spisestuemøbler og andre 
møbler 
Reolskab, udvalgt mærke I 
Reolskab, udvalgt mærke II 
Reolskab, udvalgt mærke III 
Reolskab, udvalgt mærke IV 
Medicinskab, udvalgt mærke 
Boligtilbehør, såsom belysningsartikler, ure osv. 
Spejl uden ramme 
Rejsevækkeur, udvalgt mærke 
Tæpper og andre gulvbelægninger 
Tæppe af uld, maskinfremstil let 
Tæppe af uld, »artisanat« 
Gulvbelægning, velours, uld 
Gulvbelægning, tu f te t bouclé, uld 
Gulvbelægning, polyamid 
Gulvbelægning, PVC 
Reparationer af møbler og fast tilbehør, 
gulvtæpper og andre gulvbelægninger 
Møbelpolstrerarbejde 
Madrasser 
Springmadras, 90 cm 
Springmadras, 140 cm 
Springmadras af posesystemtypen, 140 cm 
Latexmadras, 90 c m , 10 cm tyk 
Latexmadras, 140 cm, 10 cm tyk 
Latexmadras, 90 cm, 13 cm tyk 
Latexmadras, 140 c m , 13 cm tyk 
Polyetermadras, 90 cm 
Polyeter madras, 140 cm 
Latex/polyetermadras, 90 cm, 13 cm tyk 
Enhed 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
BR 
Deutschland 
DM 
-
3062,38 
11-79 
2529,90 
11-79 
7132,10 
11-79 
4603,87 
11-79 
— 
4990,07 
11-79 
1663,61 
11-79 
1256,00 
11-79 
— 
170,05 
* 
— 
125,24 
* 
160,27 
• 
102,24 
62,93 
27,93 
• 
26,70 
• 
31,44 
• 
218,61 
• 
349,94 
• 
1323,46 
• 
399,49 
ft 
• 
• 
460,13 
• 
718,79 
ft 
223,46 
ft 
393,63 
ft 
468,93 
• 
Paris 
FF 
12078,00 
11-79/1-80 
— 
— 
• 
11-79/1-80 
ft 
11-79/1-80 
6236,50 
11-79/1-80 
ft 
11-79/1-80 
ft 
11-79/1-80 
— 
339,69 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
— 
390,93 
10/11-80 
599,66 
10/11-80 
288,13 
10/11-80 
195,29 
10/11-80 
• 
10/11-80 
73,29 
10/11-80 
144,57 
10/11/12-80 
637,40 
5/7-81 
902,57 
5/7-81 
2816,33 
5/7-81 
546,67 
5/7-81 
808,00 
5/7-81 
913,67 
5/7-81 
1319,80 
5/7-81 
376,80 
5/7-81 
ft 
5/7-81 
872,80 
5/7-81 
Roma 
LIT 
-
— 
— 
2090000 
10-79/1-80 
1350000 
10-79/1-80 
— 
1715000 
10-79/1-80 
— 
— 
— 
55800 
10/11-80 
— 
70618 
10/11-80 
— 
42285 
10/11-80 
35685 
10/11-80 
12617 
10/11-80 
9287 
10/11-80 
24667 
6/7-80 
143600 
3-81 
209300 
3-81 
260857 
3-81 
139833 
3-81 
— 
192333 
3-81 
— 
— 
— 
160000 
3-81 
Amsterdam 
HFL 
• 
11-79 
— 
— 
• 
11-79 
ft 
11-79 
• 
11-79 
— 
— 
• 
11-79 
— 
133,11 
9/10-80 
— 
148,50 
9/10-80 
206,75 
9/10-80 
97,54 
9/10-80 
57,86 
9/10-80 
26,08 
9/10-80 
28,87 
9/10-80 
35,50 
7/8-80 
3-81 
ft 
3-81 
1197,00 
3-81 
— 
— 
526,75 
3-81 
782,25 
3-81 
203,33 
3-81 
317,33 
3-81 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
107950,0 
9/10-79 
-
-
141850,0 
9/10-79 
88300,0 
9/10-79 
63125,0 
9/10-79 
— 
-
— 
2249,4 
10/11-80 
1266,3 
10/11-80 
875,0 
5-80 
2102,6 
11-80 
3869,1 
11-80 
1497,4 
11-80 
1003,8 
11-80 
442,5 
11-80 
346,0 
11-80 
1026,6 
6-80 
5183,3 
3-80/1-81 
7780,0 
3-80/1-81 
13245,0 
3-80/1-81 
6290,0 
3-80/1-81 
8907,5 
3-80/1-81 
7916,7 
3-80/1-81 
11463,3 
3-80/1-81 
4067,5 
3-80/1-81 
5770,0 
3-80/1-81 
4770,0 
3-80/1-81 
Luxembourg 
LFR 
95270,0 
11-79 
58055,0 
11-79 
43450,0 
11-79 
— 
— 
49665,0 
11-79 
-
-
-
2208,7 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
— 
2032,8 
10-80 
2916,7 
10-80 
1562,0 
10-80 
1154,7 
10-80 
662,4 
10-80 
386,4 
10-80 
501,7 
7-80 
5300,0 
3-81 
7550,0 
3-81 
13245,0 
3-81 
6575,5 
3-81 
9644,5 
3-81 
7713,0 
3-81 
11187,7 
3-81 
4855,0 
3-81 
7038,5 
3-81 
5456,0 
3-81 
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London 
UKL 
• 
11-79/1-80 
— 
— 
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
— 
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
— 
39,500 
11-80 
23,547 
11-80 
9,092 
8/9/11-80 
22,895 
10/11-80 
— 
23,432 
10/11-80 
14,170 
11-80 
• 
11-80 
7,034 
11-80 
6,908 
8-80 
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/3-80 
-
-
— 
-
-
— 
— 
Dublin 
IRL 
-
— 
— 
• 
10/11-79 
• 
10/11-79 
— 
— 
• 
10/11-79 
— 
43,733 
10-80 
69,926 
4/5-81 
11,240 
2-81 
-
— 
23,346 
10-80 
18,358 
10-80 
— 
8,817 
10-80 
-
• 
6/7-81 
• 
6/7-81 
— 
-
— 
— 
— 
• 
6/7-81 
• 
6/7-81 
København 
DKR 
-
9385,00 
11-79/1-80 
10012,00 
11-79/1-80 
22140,00 
11-79/1-80 
13780,00 
11-79/1-80 
— 
— 
3734,50 
11-79/1-80 
3097,00 
11-79/1-80 
— 
127,00 
10-80 
448,70 
10-80 
766,66 
10-80 
389,20 
10-80 
183,69 
10-80 
88,82 
10-80 
88,78 
10-80 
70,07 
11-80 
755,00 
11-79/3-81 
— 
-
1268,00 
11-79/3-81 
1867,00 
11-79/3-81 
— 
— 
330,00 
11-79/3-81 
— 
Αθήνα 
DR 
-
— 
— 
106800,0 
11-79 
— 
— 
— 
36290,0 
11-79 
— 
2326,8 
10-80 
ft 
5-80 
-
— 
— 
— 
— 
— 
590,0 
9-80 
3333,3 
3-81 
5200,0 
3-81 
-
6366,7 
3-81 
12066,7 
3-81 
— 
— 
3156,3 
3-81 
5000,0 
3-81 
Madrid 
PES 
Lisboa 
ESC 
156240,0 
11-79/1-80 
190000,0 
11-79/1-80 
140000,0 
11-79/1-80 
240000,0 
11-79/1-80 
140000,0 
11-79/1-80 
125811,0 
11-79/1-80 
— 
82885,0 
11-79/1-80 
4497.C 
11 -8( 
— 
) 2629,8 
) 11-80 
1203,0 
7-80 
2237,C 
11 -8( 
2485.E 
11 -8( 
1348,E 
11-8( 
560,C 
10-8C 
5828.E 
7-8 
10246,-; 
7-8 
6879,E 
7-8 
11679,; 
7-8 
8973.E 
7-8 
14307.C 
7-8 
2421,C 
7-8 
3765.C 
7-8 
1116,7 
11-80 
1730,0 
11-80 
) 1200,0 
) 11-80 
ι 
698,6 
) 11-80 
400,0 
11-80 
I 490,0 
) 6/7-80 
4725,0 
1-80 
6247,5 
1-80 
-
I 
) 
) 2356,7 
1-80 
) 5302,5 
1-80 
13398,0 
7-81 
Eenheid 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Fauteuils, geselecteerd merk II 
3-delige zitgroep, geselecteerd merk III 
Eenzits elementen, geselecteerd merk III 
3-delige zitgroep, geselecteerd merk IV 
Eenzits elementen, geselecteerd merk IV 
Overige woonkamermeubelen, eetkamermeubelen 
en andere meubelen 
Wandmeubel, geselecteerd merk I 
Wandmeubel, geselecteerd merk II 
Wandmeubel, geselecteerd merk III 
Wandmeubel, geselecteerd merk IV 
Medicijnkastje, geselecteerd merk 
Woninginrichtingsartikelen als lampen, kandelaars, 
klokken, enz. 
Spiegel zonder lijst 
Reiswekker, geselecteerd merk 
Tapijten en andere vloerbedekkingen 
Wollen vloerkleed, machinaal vervaardigd 
Wollen vloerkleed „a r t i sana t " 
Vloerbedekking, velours wo l 
Vloerbedekking, hoogpolig wo l 
Vloerbedekking, polyamide 
Vloerbedekking PVC 
Reparatie van meubelen en vast toebehoren, 
tapijten en overige vloerbedekking 
Stoffeerderswerkzaamheden 
Matrassen 
Binnenveringmatras 90 cm 
Binnenveringmatras 140 cm 
Binnenveringmatras met zakjesveren 140 cm 
Latex matras 90 cm 10 cm hoogte 
Latex matras 140 cm 10 cm hoogte 
Latexmatras 90 cm 13 cm hoogte 
Latex matras 140 cm 13 cm hoog 
Polyether matras 90 cm 
Polyether matras 140 cm 
Latex/polyether matras 90 cm 13 cm hoog 
Code 
Nr. 
435 
436 
437 
438 
439 
1.411.16 
440 
441 
442 
443 
444 
1.411.19 
445 
446 
1.411.21 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
1.412.11 
453 
1.421.11 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
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Kode 
Nr. 
1.421.12 
464 
465 
466 
1.421.13 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
1.421.14 
477 
478 
479 
1.422.11 
1.431.11 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Møbelstoffer 
Møbelstof, 1 0 0 % bomuld 
Møbelstof, 1 0 0 % dralon, 200 g/m2 
Møbelstof, 1 0 0 % dralon, 120 g/m2 
Sengetæpper, sengelinned, dækketøj, håndklæder 
og andet linned 
Plaid af ren ny uld 
Plaid, 1 0 0 % acryl 
Lagen 
Faconlagen, polyester/bomuld 
Faconlagen, bomuld 
Frotté håndklæde I 
Frotté håndklæde II 
Frotté badehåndklæde I 
Frotté badehåndklæde II 
Hovedpude 
Gardiner og opsætning 
Gardinstof, voile de France 
Gardinstof, udvalgt mærke I 
Gardinstof, udvalgt mærke II 
Reparation af boligtekstiler og andet boligudstyr 
Køleskabe og kombinerede køle-fryseskabe 
Køleskab, udvalgt mærke I 
Køleskab, udvalgt mærke II 
Køleskab, udvalgt mærke III 
Køleskab, udvalgt mærke IV 
Køleskab, udvalgt mærke V 
Køleskab, udvalgt mærke VI 
Køleskab, udvalgt mærke VII 
Køle-frysekombination, udvalgt mærke I 
Køle-frysekombination, udvalgt mærke II 
Køle-frysekombination, udvalgt mærke III 
Køle-frysekombination, udvalgt mærke IV 
Køle-frysekombination, udvalgt mærke V 
Køle-frysekombination, udvalgt mærke VI 
Køle-frysekombination, udvalgt mærke VII 
Enhed 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
BR 
Deutschland 
DM 
27,43 
ft 
18,78 
* 
— 
43,56 
21,44 
• 
6,21 
ft 
11,82 
ft 
13,12 
ft 
27,72 
• 
— 
29,52 
• 
— 
66,72 
ft 
5,94 
ft 
11,86 
ft 
15,89 
ft 
ft ft 
— 
ft ft 
717,94 
* 
— 
— 
— 
— 
— 
819,58 
ft 
942,92 
• • 
— 
— 
Paris 
FF 
55,41 
10/11-80 
40,54 
10/11-80 
— 
90,70 
10/11-80 
ft 
10/11-80 
16,12 
10/11-80 
46,06 
10/11-80 
37,49 
10/11-80 
71,16 
10/11-80 
65,75 
10/11-80 
76,60 
10/11-80 
63,69 
10/11-80 
— 
14,72 
10/11-80 
• 
10/11-80 
ft 
10/11-80 
ft 
11/12-80 
• 
11/12-80 
ft 
11/12-80 
2091,83 
11/12-80 
1839,17 
11/12-80 
ft 
11/12-80 
2501,67 
11/12-80 
— 
• 
11/12-80 
2454,29 
11/12-80 
2424,00 
11/12-8C 
• 
11/12-80 
3843,50 
11/12-80 
— 
Roma 
LIT 
8990 
10/11-80 
11162 
10/11-80 
7705 
10/11-80 
14069 
10/11-80 
5284 
10/11-80 
2446 
10/11-80 
8097 
10/11-80 
— 
8415 
10/11-80 
8832 
10/11-80 
9099 
10/11-80 
8529 
10/11-80 
25000 
10/11-80 
3249 
10/11-80 
— 
-
-
— 
191000 
10/11-80 
282600 
10/11-80 
249400 
10/11-80 
— 
— 
175300 
10/11-80 
— 
274300 
10/11-80 
402636 
10/11-80 
— 
-
504000 
10/11-80 
Amsterdam 
HFL 
14,61 
9/10-80 
— 
14,43 
9/10-80 
38,69 
9/10-80 
26,83 
9/10-80 
6,18 
9/10-80 
15,97 
9/10-80 
— 
25,52 
9/10-80 
— 
28,97 
9/10-80 
— 
88,10 
9/10-80 
7,26 
9/10-80 
13,28 
9/10-80 
17,41 
9/10-80 
-
434,60 
9/10-80 
356,00 
9/10-80 
768,67 
9/10-80 
-
— 
1199,00 
9/10-80 
557,63 
9/10-80 
581,25 
9/10-80 
— 
960,20 
9/10-80 
1313,00 
9/10-80 
1298,00 
9/10-80 
— 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
270,2 
9/10-80 
— 
253,0 
9/10-80 
860,9 
9/10-80 
205,5 
9/10-80 
103,3 
9/10-80 
233,4 
9/10-80 
— 
— 
451,4 
9/10-80 
545,4 
9/10-80 
380,4 
9/10-80 
999,0 
9/10-80 
102,1 
9/10-80 
197,2 
9/10-80 
— 
-
5408,8 
10/11-80 
ft 
10/11-80 
13157,5 
10/11-80 
— 
— 
18265,0 
10/11-80 
10402,5 
10/11-80 
10090,0 
10/11-80 
16587,3 
10/11-80 
18136,7 
10/11-80 
22821,1 
10/11-80 
— 
24452,5 
10/11-80 
Luxembourg 
LFR 
• 
10-80 
— 
169,4 
10-80 
748,1 
10-80 
ft 
10-80 
118,1 
10-80 
297,7 
10-80 
278,0 
10-80 
455,4 
10-80 
— 
512,3 
10-80 
463,3 
10-80 
796,7 
10-80 
85,8 
10-80 
197,2 
10-80 
-
5975,0 
10/11/12-80 
ft 
10/11/12-80 
6290,0 
10/11/12-80 
12350,0 
10/11/12-80 
10530,0 
10/11/12-80 
— 
-
12700,0 
10/11/12-80 
12700,0 
10/11/12-80 
14985,0 
10/11/12-80 
16120,0 
10/11/12-80 
22695,0 
10/11/12-80 
— 
20921,0 
10/11/12-80 
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UKL 
3,719 
10/11-80 
• 
10-80 
2,891 
10-80 
7,306 
11-80 
4,545 
11-80 
1,363 
10/11-80 
4,824 
10/11-80 
— 
-
6,805 
10/11-80 
-
6,441 
10/11-80 
• 
10-80 
• 
10/11-80 
3,145 
10/11-80 
4,600 
10/11-80 
-
105,667 
10/11-80 
— 
216,150 
10/11-80 
— 
— 
244,135 
10/11-81 
159,815 
10/11-81 
— 
— 
— 
320,576 
10-80 
— 
273,409 
10/11-81 
Dublin 
IRL 
3,009 
10-80 
— 
2,960 
10-80 
6,934 
10-80 
— 
1,182 
10-80 
4,931 
10-80 
— 
-
7,201 
10-80 
-
6,097 
10-80 
• 
10-80 
• 
10-80 
2,616 
10-80 
3,783 
10-80 
-
126,600 
10-80/2-81 
— 
215,000 
10-80 
169,929 
10-80/2-81 
— 
305,667 
2-81 
183,333 
10-80/2-81 
— 
228,600 
10-80/2-81 
305,000 
10-80 
— 
317,279 
10-80/2-81 
København 
DKR 
81,25 
10-80 
— 
43,54 
10-80 
115,63 
10-80 
— 
12,99 
10-80 
— 
58,17 
10-80 
-
95,20 
10-80 
-
104,94 
10-80 
222,63 
10-80 
25,23 
10-80 
45,28 
10-80 
59,44 
10-80 
-
-
1440,00 
11-80 
— 
— 
— 
— 
— 
1995,00 
11-80 
3304,00 
11-80 
— 
4865,00 
11-80 
— 
4765,00 
11-80 
Αθήνα 
DR 
194,5 
10-80 
— 
101,7 
10-80 
747,7 
10-80 
— 
111,3 
10-80 
362,8 
10-80 
— 
-
414,7 
10-80 
-
360,7 
10-80 
107,0 
10-80 
— 
-
-
— 
22714,3 
11-80 
22569,0 
11-80 
— 
— 
• 
11-80 
ft 
11-80 
40600,0 
11-80 
35871,4 
11-80 
59416,7 
11-80 
— 
47200,0 
11-80 
Madrid 
PES 
608,3 
11-80 
409,0 
11-80 
1732,1 
11-80 
512,3 
11-80 
186,7 
11-80 
443,9 
11-80 
-
-
761,3 
11-80 
-
827,6 
11-80 
208,6 
11-80 
595,1 
11-80 
815,6 
11-80 
-
-
— 
— 
— 
25500,0 
11-80 
— 
— 
34915,5 
11-80 
— 
-
— 
— 
— 
Lisboa 
ESC 
225,4 
11-80 
— 
180,8 
11-80 
632,1 
11-80 
— 
141,5 
11-80 
276,7 
11-80 
239,0 
11-80 
-
438,6 
11-80 
-
297,1 
11-80 
87,9 
11-80 
— 
-
17271,4 
11-80 
— 
— 
25917,1 
11-80 
26860,0 
11-80 
— 
— 
35110,0 
11-80 
28377,7 
11-80 
— 
— 
— 
— 
Eenheid 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Meubelstoffen 
Meubelstof, 100% katoen 
Meubelstof, 100% dralon, 200 gr/m2 
Meubelstof, 100% dralon, 120 gr/m2 
Dekens, bedlinnen, tafellinnen, handdoeken en 
ander huishoudlinnen 
Plaid, zuiver scheerwol 
Plaid, 1 0 0 % acryl 
Bedlaken 
Hoeslaken, polyester/katoen 
Hoeslaken, katoen 
Badhanddoek I 
Badhanddoek II 
Badlaken I 
Badlaken II 
Hoofdkussen 
Gordijnen en gordijnmonturen 
Gordijnstof, voile de trance 
Gordijnstof, geselecteerd merk I 
Gordijnstof, geselecteerd merk II 
Reparatie van huishoudelijke artikelen van textiel 
en overige stoffering 
Koelkasten, ook met diepvriesruimte 
Koelkast, geselecteerd merk I 
Koelkast, geselecteerd merk II 
Koelkast, geselecteerd merk III 
Koelkast, geselecteerd merk VI 
Koelkast, geselecteerd merk V 
Koelkast, geselecteerd merk VI 
Koelkast, geselecteerd merk VII 
Koel-vriescombinatie, geselecteerd merk I 
Koel-vriescombinatie, geselecteerd merk II 
Koel-vriescombinatie, geselecteerd merk III 
Koel-vriescombinatie, geselecteerd merk IV 
Koel-vriescombinatie, geselecteerd merk V 
Koel-vriescombinatie, geselecteerd merk VI 
Koel-vriescombinatie, geselecteerd merk VII 
Code 
Nr. 
1.421.12 
464 
465 
466 
1.421.13 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
1.421.14 
477 
478 
479 
1.422.11 
1.431.11 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
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Kode 
Nr. 
1.431.12 
494 
495 
496 
497 
1.431.21 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
1.431.31 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
1.431.41 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Dybfrysere, fryseskabe, frysebokse osv. 
Kummerfryser/fryseskab, udvalgt mærke I 
Kummerfryser/fryseskab, udvalgt mærke II 
Kummerfryser/fryseskab, udvalgt mærke III 
Kummerfryser/fryseskab, udvalgt mærke IV 
Vaskemaskiner, tørrecentrifuger og torreapparater 
Vaskemaskine, udvalgt mærke I 
Vaskemaskine, udvalgt mærke II 
Vaskemaskine, udvalgt mærke III 
Vaskemaskine, udvalgt mærke IV 
Vaskemaskine, udvalgt mærke V 
Vaskemaskine, udvalgt mærke VI 
Vaskemaskine, udvalgt mærke VII 
Vaskemaskine, udvalgt mærke VIII 
Vaskemaskine, udvalgt mærke IX 
Vaskemaskine, udvalgt mærke X 
Tørretumbler, udvalgt mærke I 
Tørretumbler, udvalgt mærke II 
Opvaskemaskiner 
Opvaskemaskine, udvalgt mærke I 
Opvaskemaskine, udvalgt mærke II 
Opvaskemaskine, udvalgt mærke III 
Opvaskemaskine, udvalgt mærke IV 
Opvaskemaskine, udvalgt mærke V 
Opvaskemaskine, udvalgt mærke VI 
Opvaskemaskine, udvalgt mærke VII 
Komfurer og varmeplader 
Komfur, udvalgt mærke I 
Komfur, udvalgt mærke II 
Komfur, udvalgt mærke III 
Komfur, udvalgt mærke IV 
Komfur, udvalgt mærke V 
Komfur, udvalgt mærke VI 
Komfur, udvalgt mærke VII 
Enhed BR Deutschland 
DM 
-
866,92 
• 
— 
• • 
• 
1 
— 
— 
• ft 
• 
• 
1171,82 
• 
— 
• • 
-
-
• • 
— 
-
— 
— 
-
-
1747,73 
• 
1191,21 
ft 
-
— 
-
• • 
1064,31 
— 
Paris 
FF 
1695,00 
11/12-80 
2514,17 
11/12-80 
1700,60 
11/12-80 
2360,60 
11/12-80 
• 
11/12-80 
2766,25 
11/12-80 
2716,17 
11/12-80 
ft 
11/12-80 
• 
11/12-80 
3642,50 
11/12-80 
ft 
11/12-80 
2511,67 
11/12-80 
-
3186,25 
11/12-80 
ft 
11/12-80 
ft 
11/12-80 
ft 
11/12-80 
— 
3283,57 
11/12-80 
-
2037,14 
11/12-80 
5729,55 
11/12-80 
— 
-
• 
11/12-80 
-
9 
11/12-80 
ft 
11/12-30 
2366,00 
11/12-80 
1043,25 
11/12-80 
Roma 
LIT 
-
360455 
10/11-80 
309100 
10/11-80 
343000 
10/11-80 
374800 
10/11-80 
— 
465300 
10/11-80 
198000 
10/11-80 
222091 
10/11-80 
405100 
10/11-80 
— 
296100 
10/11-80 
-
-
— 
— 
-
437700 
10/11-80 
— 
-
245091 
10/11-80 
784100 
10/11-80 
-
-
— 
-
-
453000 
10/11-80 
— 
Amsterdam 
HFL 
599,00 
9/10-80 
901,67 
9/10-80 
645,20 
9/10-80 
889,00 
9/10-80 
895,00 
9/10-80 
— 
1102,33 
9/10-80 
673,00 
9/10-80 
823,00 
9/10-80 
1289,00 
9/10-80 
— 
— 
-
1398,00 
9/10-80 
— 
569,00 
9/10-80 
969,00 
9/10-80 
1464,00 
9/10-80 
— 
-
-
2156,00 
9/10-80 
-
-
— 
-
-
— 
— 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
10668,5 
10/11-80 
14501,7 
10/11-80 
9830,0 
10/11-80 
16981,1 
10/11-80 
15793,3 
10/11-80 
— 
15497,5 
10/11-80 
— 
— 
22790,0 
10/11-80 
— 
— 
-
19941,4 
10/11-80 
12865,0 
10/11-80 
-
-
14675,0 
10/11-80 
19825,6 
10/11-80 
-
16095,0 
10/11-80 
31883,5 
10/11-80 
-
22062,9 
10/11-80 
— 
-
-
22607,1 
10/11-80 
14720,6 
10/11-80 
Luxembourg 
LFR 
9445,0 
10/11/12-80 
15480,0 
10/11/12-80 
11100,0 
10/11/12-80 
13915,0 
10/11/12-80 
17050,0 
10/11/12-80 
16644,0 
10/11/12-80 
19300,0 
10/11/12-80 
— 
— 
20990,0 
10/11/12-80 
— 
14614,0 
10/11/12-80 
-
-
10805,0 
10/11/12-80 
-
18500,0 
10/11/12-80 
18500,0 
10/11/12-80 
18767,0 
10/11/12-80 
-
-
29620,0 
10/11/12-80 
-
-
19975,0 
10/11/12-80 
-
-
20460,0 
10/11/12-80 
14256,0 
10/11/12-80 
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London 
UKL 
130,444 
10/11/12-80 
• 
10/11-80 
142,300 
10/11-80 
248,908 
10-80 
-
-
229,421 
10/11-80 
132,592 
10/11-80 
157,475 
10/11-80 
— 
231,583 
10/11-80 
-
224,809 
10/11-80 
298,474 
10/11-80 
132,777 
10/11-80 
107,974 
10/12-80 
265,469 
10/11-80 
274,816 
10/11-80 
— 
— 
210,647 
11-80 
625,305 
10-80 
355,711 
10/11-80 
-
265,631 
390,482 
10/11-80 
— 
-
• 
11-80 
Dublin 
IRL 
161,279 
10-80/2-81 
252,500 
10-80/2-81 
— 
-
-
253,000 
10-80/2-81 
— 
240,000 
10-80 
387,000 
2-81 
294,571 
10-80/2-81 
— 
245,091 
10-80/2-81 
— 
157,556 
10-80/2-81 
133,182 
10-80/2-81 
289,000 
10-80/2-81 
— 
— 
• 
10-80/2-81 
261,000 
2-81 
— 
-
-
350,778 
-
338,965 
10-80/2-81 
-
København 
DKR 
2145,00 
11-80 
2741,00 
11-80 
— 
3125,00 
11-80 
-
-
4340,00 
11-80 
— 
— 
4792,00 
11-80 
— 
4078,33 
11-80 
— 
— 
2375,00 
11-80 
2295,00 
11-80 
4080,00 
11-80 
— 
4235,00 
11-80 
— 
— 
7328,75 
11-80 
5393,00 
11-80 
-
-
-
-
— 
-
Αθήνα 
DR 
23948,9 
11-80 
41614,3 
11-80 
— 
-
-
-
23050,0 
11-80 
— 
— 
39700,0 
11-80 
28411,1 
11-80 
— 
63000,0 
11-80 
— 
-
— 
42777,5 
11-80 
— 
— 
61150,0 
11-80 
-
-
-
-
43116,7 
11-80 
-
Madrid 
PES 
-
— 
32578,0 
11-80 
-
-
-
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
44567,2 
11-80 
— 
— 
— 
— 
115214,0 
11-80 
-
-
-
-
— 
-
18900,0 
11-80 
Lisboa 
ESC 
-
— 
28384,3 
11-80 
-
-
-
22707,6 
11-80 
26988,2 
11-80 
29555,8 
11-80 
— 
35788,0 
11-80 
— 
— 
— 
42280,8 
11-80 
— 
— 
37972,3 
11-80 
32919,7 
11-80 
70956,0 
11-80 
-
-
-
-
— 
-
Eenheid 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Diepvriezers, toestellen voor het bereiden van 
consumptieijs, enz. 
Diepvrieskist/diepvrieskast, geselecteerd merk 1 
Diepvrieskist/diepvrieskast, geselecteerd merk II 
Diepvrieskist/diepvrieskast, geselecteerd merk III 
Diepvrieskist/diepvrieskast, geselecteerd merk IV 
Wasmachines, centrifuges en droogmachines 
Wasmachine, geselecteerd merk 1 
Wasmachine, geselecteerd merk II 
Wasmachine, geselecteerd merk III 
Wasmachine, geselecteerd merk IV 
Wasmachine, geselecteerd merk V 
Wasmachine, geselecteerd merk VI 
Wasmachine, geselecteerd merk VII 
Wasmachine, geselecteerd merk VIM 
Wasmachine, geselecteerd merk IX 
Wasmachine, geselecteerd merk X 
Wasdroger, geselecteerd merk 1 
Wasdroger, geselecteerd merk II 
Vaatwassers 
Vaatwasmachine, geselecteerd merk 1 
Vaatwasmachine, geselecteerd merk II 
Vaatwasmachine, geselecteerd merk III 
Vaatwasmachine, geselecteerd merk IV 
Vaatwasmachine, geselecteerd merk V 
Vaatwasmachine, geselecteerd merk VI 
Vaatwasmachine, geselecteerd merk VII 
Fornuizen, kookplaten 
Fornuis, geselecteerd merk 1 
Fornuis, geselecteerd merk II 
Fornuis, geselecteerd merk III 
Fornuis, geselecteerd merk IV 
Fornuis, geselecteerd merk V 
Fornuis, geselecteerd merk VI 
Fornuis, geselecteerd merk VII 
Code 
Nr. 
1.431.12 
494 
495 
496 
497 
1.431.21 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
1.431.31 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
1.431.41 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
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Kode 
Nr. 
1.431.51 
524 
525 
526 
527 
1.431.61 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
1.431.71 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
1.431.81 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Kedler, radiatorer, ovne, vandvarmede og 
klimaaggregater 
Varmeovn, udvalgt mærke I 
Varmeovn, udvalgt mærke II 
Varmeovn, udvalgt mærke III 
Varmeovn, udvalgt mærke VI 
Støvsugere, bone- og poleremaskiner osv. 
Støvsuger, udvalgt mærke 1 
Støvsuger, udvalgt mærke II 
Støvsuger, udvalgt mærke III 
Støvsuger, udvalgt mærke IV 
Støvsuger, udvalgt mærke V 
Støvsuger, udvalgt mærke VI 
Støvsuger, udvalgt mærke VII 
Støvsuger, udvalgt mærke VIII 
Symaskiner og strikkemaskiner 
Symaskine, udvalgt mærke 1 
Symaskine, udvalgt mærke II 
Symaskine, udvalgt mærke III 
Symaskine, udvalgt mærke IV 
Symaskine, udvalgt mærke V 
Symaskine, udvalgt mærke VI 
Ventilatorer, brødristere, plæneklippere med 
motor, strygejern osv. 
Emhætte, udvalgt mærke 1 
Emhætte, udvalgt mærke II 
Emhætte, udvalgt mærke III 
Brødrister, udvalgt mærke 1 
Brødrister, udvalgt mærke II 
Brødrister, udvalgt mærke III 
Brødrister, udvalgt mærke IV 
Røremaskine, udvalgt mærke 1 
Røremaskine, udvalgt mærke II 
Kaffemaskine, udvalgt mærke 1 
Kaffemaskine, udvalgt mærke II 
Kaffemaskine, udvalgt mærke III 
Kaffemaskine, udvalgt mærke IV 
Enhed BR Deutschland 
DM 
Paris 
FF 
- -
393,67 
11/12-80 
• — • 
• — • 
731,86 
11/12-80 
• 1125,00 
11/12-80 
906,27 
11/12-80 
531,00 
11/12-80 
357,62 956,67 
11/12-80 
— — 
— · 
11/12-80 
158,42 
11/12-80 
-
— — 
• · 
11/12-80 
3010,00 
11/12-80 
• 3425,00 
11/12-80 
• — 
774,33 
11/12-80 
• · 
11/12-80 
— — 
67,57 
• 
53,11 
* 
— · 
11/12-80 — * 
11/12-80 
89,55 
11/12-80 
732,00 
11/12-80 
— · 
11/12-80 
— · 
11/12-80 
• · 
11/12-80 
88,99 
• 
• 
11/12-80 
Roma 
LIT 
-
40000 
10/11-80 
— 
-
105200 
10/11-80 
— 
149400 
10/11-80 
— 
165000 
10/11-80 
— 
91364 
10/11-80 
— 
-
605000 
10/11-80 
— 
690000 
10/11-80 
706000 
10/11-80 
340000 
10/11-80 
-
— 
— 
— 
— 
-
-
18091 
10/11-80 
97800 
10/11-80 
— 
— 
— 
59700 
10/11-80 
Amsterdam 
HFL 
-
146,00 
9/10-80 
— 
-
234,00 
9/10-80 
— 
368,00 
9/10-80 
— 
355,00 
9/10-80 
429,00 
9/10-80 
— 
— 
1649,00 
9/10-80 
1195,00 
9/10-80 
1495,00 
9/10-80 
1395,00 
9/10-80 
1649,00 
9/10-80 
699,00 
9/10-80 
287,00 
9/10-80 
198,50 
9/10-80 
— 
— 
69,50 
9/10-80 
48,46 
9/10-80 
54,73 
9/10-80 
34,50 
9/10-80 
229,00 
9/10-80 
74,73 
9/10-80 
88,35 
9/10-80 
71,00 
9/10-80 
— 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
-
1853,3 
10/11-80 
— 
-
3970,6 
10/11-80 
— 
6122,3 
10/11-80 
— 
4916,7 
10/11-80 
6710,0 
10/11-80 
— 
— 
-
— 
25601,3 
10/11-80 
19733,3 
10/11-80 
25826,7 
10/11-80 
11583,3 
10/11-80 
4443,6 
10/11-80 
4856,3 
10/11-80 
— 
954,2 
10/11-80 
— 
889,5 
10/11-80 
934,0 
10/11-80 
— 
3952,0 
10/11-80 
-
1432,0 
10/11-80 
1208,1 
10/11-80 
1295,0 
10/11-80 
Luxembourg 
LFR 
1470,0 
10/11/12-80 
1925,0 
10/11/12-80 
3400,0 
10/11/12-80 
-
4326,0 
10/11/12-80 
— 
5747,0 
10/11/12-80 
— 
5290,0 
10/11/12-80 
5900,0 
10/11/12-80 
4370,0 
10/11/12-80 
2995,0 
10/11/12-80 
-
10980,0 
10/11/12-80 
25900,0 
10/11/12-80 
19950,0 
10/11/12-80 
23680,0 
10/11/12-80 
8980,0 
10/11/12-80 
6605,0 
10/11/12-80 
5085,0 
10/11/12-80 
5471,0 
10/11/12-80 
1070,0 
10/11/12-80 
850,0 
10/11/12-80 
913,0 
10/11/12-80 
982,0 
10/11/12-80 
780,0 
10/11/12-80 
4073,0 
10/11/12-80 
1304,0 
10/11/12-80 
1517,0 
10/11/12-80 
1306,0 
10/11/12-80 
1390,0 
10/11/12-80 
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London 
UKL 
— 
20,776 
10/11-80 
-
106,210 
10/11-80 
-
-
64,031 
10/11-80 
-
100,556 
10-80 
139,333 
10-80 
57,425 
10/11-80 
-
234,714 
10-80 
244,769 
10/11-80 
216,600 
10/11-80 
270,333 
10/11-80 
106,248 
10/11-80 
125,036 
10/11-80 
94,900 
10/11-80 
— 
— 
15,820 
10/11-80 
15,469 
10/11-80 
10,763 
10/11/12-80 
— 
21,610 
11-80 
— 
18,954 
10/11-80 
Dublin 
IRL 
— 
29,464 
10-80/2-81 
-
106,758 
2-81 
70,000 
10-80/2-81 
-
84,936 
10-80/2-81 
-
-
125,273 
10-80/2-81 
• 
10-80 
• 
5-80 
— 
385,000 
10-80 
253,000 
10-80 
350,000 
10-80 
— 
150,000 
10-80 
104,500 
10-80 
16,658 
10-80/2-81 
— 
16,462 
10-80/2-81 
— 
21,350 
10-80/2-81 
58,853 
10-80/2-81 
— 
— 
25,700 
10-80/2-81 
26,733 
10-80 
København 
DKR 
— 
438,00 
11-80 
-
— 
845,00 
11-80 
-
1352,00 
11-80 
-
1600,00 
11-80 
1486,00 
11-80 
— 
-
— 
4885,00 
11-80 
3650,00 
11-80 
4648,75 
11-80 
2398,00 
11-80 
— 
— 
— 
— 
250,60 
11-80 
256,40 
11-80 
276,40 
11-80 
248,00 
11-80 
975,00 
11-80 
313,00 
11-80 
334,33 
11-80 
298,00 
11-80 
348,00 
11-80 
Αθήνα 
DR 
2530,8 
11 -8C 
3410,C 
11-8C 
-
7750,7 
11-8C 
9343,C 
11-8C 
— 
18528,6 
11-8C 
— 
— 
19391,7 
11-8C 
— 
8883,3 
11-8C 
17068,8 
11-80 
20250,0 
11-80 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1940,6 
11-80 
— 
1460,0 
11-80 
8546,4 
11-80 
2328,3 
11-80 
2986,7 
11-80 
— 
3391,4 
11-80 
Madrid 
PES 
— 
-
7140,0 
11-80 
9887,1 
11-80 
-
-
18552,1 
11-80 
2497,6 
11-80 
— 
— 
58000,0 
11-80 
— 
39490,0 
11-80 
— 
— 
— 
— 
— 
2727,2 
11-80 
2954,0 
11-80 
— 
3822,2 
11-80 
2451,0 
11-80 
3822,2 
11-80 
Lisboa 
ESC 
4285,0 
11-80 
— 
-
— 
11675,5 
11-80 
-
7371,0 
11-80 
-
-
17700,0 
11-80 
— 
21837,5 
11-80 
— 
40850,0 
11-80 
27525,0 
11-80 
28675,0 
11-80 
29437,5 
11-80 
— 
-
12825,0 
11-80 
4032,5 
11-80 
2310,0 
11-80 
2805,5 
11-80 
— 
-
— 
-
4861,8 
11-80 
— 
— 
Eenheid 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Boilers, radiatoren, kachels, geisers. 
air-conditioning 
Heteluchtventilator, geselecteerd merk I 
Heteluchtventilator, geselecteerd merk II 
Heteluchtventilator, geselecteerd merk III 
Heteluchtventilator, geselecteerd merk IV 
Stofzuigers, boenmachines, polijstmachines, enz. 
Stofzuiger, geselecteerd merk I 
Stofzuiger, geselecteerd merk II 
Stofzuiger, geselecteerd merk III 
Stofzuiger, geselecteerd merk IV 
Stofzuiger, geselecteerd merk V 
Stofzuiger, geselecteerd merk VI 
Stofzuiger, geselecteerd merk VII 
Stofzuiger, geselecteerd merk VIM 
Naai- en breimachines 
Naaimachine, geselecteerd merk 1 
Naaimachine, geselecteerd merk II 
Naaimachine, geselecteerd merk III 
Naaimachine, geselecteerd merk IV 
Naaimachine, geselecteerd merk V 
Naaimachine, geselecteerd merk VI 
Ventilatoren, broodroosters, 
motorgrasmaaimachines, strijkijzers, enz. 
Wasemkap, geselecteerd merk 1 
Wasemkap, geselecteerd merk II 
Wasemkap, geselecteerd merk III 
Broodrooster, geselecteerd merk 1 
Broodrooster, geselecteerd merk II 
Broodrooster, geselecteerd merk III 
Broodrooster, geselecteerd merk IV 
Mixer, geselecteerd merk 1 
Mixer, geselecteerd merk II 
Koffiezetapparaat, geselecteerd merk 1 
Koffiezetapparaat, geselecteerd merk II 
Koffiezetapparaat, geselecteerd merk III 
Koffiezetapparaat, geselecteerd merk IV 
Code 
Nr. 
1.431.51 
524 
525 
526 
527 
1.431.61 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
1.431.71 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
1.431.81 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
59 
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Kode 
Nr. 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
1.432.11 
1.441.11 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
1.441.12 
571 
572 
1.441.21 
573 
1.441.31 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
1.441.32 
582 
583 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Kaffemaskine, udvalgt mærke V 
Kaffemølle, udvalgt mærke I 
Kaffemølle, udvalgt mærke II 
Kaffemølle, udvalgt mærke III 
Strygejern, udvalgt mærke I 
Strygejern, udvalgt mærke II 
Strygejern, udvalgt mærke III 
Reparation af apparater til opvarmning og 
husholdningsapparater, køleskabe, vaskemaskiner 
Ildfaste glasvarer og slebne glasvarer til 
husholdning, kontor og dekorationsbrug 
Rundt ildfast glasfad, udvalgt mærke 
Firkantet ildfast glasfad, udvalgt mærke 
Kasserolle, udvalgt mærke 
Glaskaffekande, udvalgt mærke 
Vandglas I, presset glas 
Vandglas II, hærdet glas 
Vinglas, udvalgt mærke I 
Vinglas, udvalgt mærke II 
Cognacglas, udvalgt mærke 
Bordservice og husholdnings- eller toiletartikler i 
porcelæn, keramik, stentøj 
Flad tallerken af porcelæn, udvalgt mærke 
Kop og underkop 
Bordbestik, potageskeer, sakse, fjerkræsakse osv. 
Forskærerkniv, udvalgt mærke 
Gryder, trykkogere, stegepander, stegeovne, 
grillapparater osv. 
Gryde med låg, udvalgt mærke I 
Gryde med låg, udvalgt mærke II 
Stegepande uden låg, udvalgt mærke I 
Stegepande uden låg, udvalgt mærke II 
Trykkoger, udvalgt mærke I 
Trykkoger, udvalgt mærke II 
Trykkoger, udvalgt mærke III 
Trykkoger, udvalgt mærke IV 
Hygiejniske artikler i alle materialer 
Sæbeholder, udvalgt mærke I 
Sæbeholder, udvalgt mærke II 
Enhed 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
1 + 1 
BR 
Deutschland 
DM 
93,87 
• 
73,94 
• 
26,51 
— 
31,04 
• 
— 
90,83 
• 
• • 
— 
24,92 
11,55 
4,78 
ft 
• • 
— 
4,42 
— 
8,10 
ft 
8,40 
ft 
8,00 
« 
— 
— 
— 
25,19 
ft 
ft 
— 
ft # 
146,82 
ft 
16,24 
• 
— 
Paris 
FF 
• 
11/12-80 
• 
11/12-80 
ft 
11/12-80 
• 
11/12-80 
101,40 
11/12-80 
— 
• 
11/12-80 
27,88 
10/11/12-80 
41,34 
10/11/12-80 
69,71 
10/11/12-80 
42,14 
10/11/12-80 
14,25 
10/11/12-80 
10,46 
10/11/12-80 
— 
12,05 
10/11/12-80 
13,30 
10/11/12-80 
23,21 
10/11/12-80 
8,53 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
ft 
10/11/12-80 
— 
77,34 
10/11/12-80 
67,25 
10/11/12-80 
ft 
10/11/12-80 
273,91 
10/11/12-80 
-
-
36,73 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
Roma 
LIT 
-
50000 
10/11-80 
13818 
10/11-80 
— 
16455 
10/11-80 
34700 
10/11-80 
— 
4800 
10/11-80 
7555 
10/11-80 
— 
15167 
10/11-80 
3111 
10/11-80 
2904 
10/11-80 
— 
— 
1365 
10/11-80 
4200 
10/11-80 
1410 
10/11-80 
6111 
10/11-80 
54460 
10/11-80 
— 
15160 
10/11-80 
10350 
10/11-80 
50500 
10/11-80 
— 
-
53090 
10/11-80 
6360 
10/11-80 
5620 
10/11-80 
Amsterdam 
HFL 
-
95,00 
9/10-80 
27,86 
9/10-80 
38,48 
9/10-80 
31,75 
9/10-80 
69,50 
9/10-80 
— 
13,11 
9/10-80 
23,50 
9/10-80 
— 
15,01 
9/10-80 
5,81 
9/10-80 
8,48 
9/10-80 
6,79 
9/10-80 
— 
— 
10,65 
9/10-80 
4,59 
9/10-80 
13,95 
9/10-80 
— 
52,50 
9/10-80 
37,75 
9/10-80 
29,95 
9/10-80 
— 
-
-
-
17,25 
9/10-80 
— 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
1510,0 
10/11-80 
1166,0 
10/11-80 
455,5 
10/11-80 
557,7 
10/11-80 
— 
881,7 
10/11-80 
— 
186,9 
10/11-80 
292,1 
10/11-80 
331,1 
10/11-80 
192,8 
10/11-80 
62,6 
10/11-80 
82,0 
10/11-80 
99,0 
10/11-80 
— 
37,9 
10/11-80 
194,0 
10/11-80 
58,8 
10/11-80 
177,6 
10/11-80 
2063,8 
10/11-80 
999,0 
10/11-80 
489,9 
10/11-80 
436,4 
10/11-80 
2140,7 
10/11-80 
1889,9 
10/11-80 
-
-
186,8 
10/11-80 
169,7 
10/11-80 
Luxembourg 
LFR 
1538,0 
10/11/12-80 
1240,0 
10/11/12-80 
530,0 
10/11/12-80 
639,0 
10/11/12-80 
-
827,0 
10/11/12-80 
1195,0 
10/11/12-80 
199,0 
10/11/12-80 
308,0 
10/11/12-80 
375,0 
10/11/12-80 
191,8 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
ft 
10/11/12-80 
— 
— 
24,7 
10/11/12-80 
115,0 
10/11/12-80 
99,0 
10/11/12-80 
190,0 
10/11/12-80 
— 
— 
460,0 
10/11/12-80 
346,0 
10/11/12-80 
2923,8 
10/11/12-80 
1959,0 
10/11/12-80 
-
-
188,5 
10/11/12-80 
— 
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-
21,472 
10/11-80 
8,682 
10/11-80 
-
8,274 
10/11-80 
13,108 
10/11/12-80 
2,480 
11-80 
3,261 
11-80 
— 
3,051 
11-80 
• 
11-80 
• 
11-80 
1,519 
11-80 
— 
3,650 
11-80 
• 
11-80 
3,224 
11-80 
— 
— 
11,399 
11/12-80 
10,050 
11/12-80 
— 
— 
• 
11-80 
• 
10/11-80 
4,935 
11-80 
Dublin 
IRL 
-
-
8,950 
10-80 
— 
8,989 
10-80/2-81 
16,879 
10-80/2-81 
2,357 
10-80 
3,115 
10-80 
— 
2,743 
10-80 
1,455 
10-80 
— 
— 
— 
— 
• 
10-80 
2,837 
10-80 
— 
— 
• 
10-80 
4,954 
10-80 
— 
• 
2-81 
-
26,473 
10-80/2-81 
5,043 
10-80 
— 
København 
DKR 
-
-
134,28 
11-80 
— 
158,00 
11-80 
213,25 
11-80 
27,32 
11-80 
50,76 
11-80 
— 
42,21 
11-80 
17,97 
11-80 
— 
22,83 
11-80 
— 
— 
12,57 
11-80 
42,50 
11-80 
— 
— 
110,57 
11-80 
— 
— 
403,32 
11-80 
— 
53,51 
11-80 
Αθήνα 
DR 
-
2575,0 
11-80 
— 
1145,8 
11-80 
1130,0 
11-80 
— 
217,5 
10-80 
270,5 
10-80 
571,4 
10-80 
493,3 
10-80 
182,7 
10-80 
177,6 
10-80 
166,3 
10-80 
— 
55,3 
10-80 
— 
132,7 
10-80 
270,0 
10-80 
2381,4 
10-80 
— 
709,0 
10-80 
— 
3282,2 
10-80 
3650,0 
10-80 
— 
418,6 
10-80 
600,0 
10-80 
Madrid 
PES 
-
-
1043,5 
11-80 
— 
977,0 
11-80 
— 
4692,7 
11-80 
484,0 
11-80 
611,0 
11-80 
1265,0 
11-80 
718,8 
11-80 
360,0 
11-80 
180,0 
11-80 
— 
235,0 
11-80 
— 
254,9 
11-80 
140,0 
11-80 
— 
3539,8 
11-80 
-
— 
— 
— 
4220,5 
11-80 
-
1475,0 
11-80 
Lisboa 
ESC 
-
3477,5 
11-80 
— 
1895,1 
11-80 
1166,4 
11-80 
— 
3997,5 
11-80 
348,0 
11-80 
517,8 
11-80 
1054,5 
11-80 
959,8 
11-80 
80,6 
11-80 
194,2 
11-80 
343,3 
11-80 
— 
77,9 
11-80 
— 
71,7 
11-80 
3985,0 
11-80 
— 
— 
541,2 
11-80 
5961,0 
11-80 
— 
2174,5 
11-80 
225,7 
11-80 
198,4 
11-80 
Eenheid 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 + 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Koffiezetapparaat, geselecteerd merk V 
Koffiemolen, geselecteerd merk I 
Koffiemolen, geselecteerd merk II 
Koffiemolen, geselecteerd merk III 
Strijkijzer, geselecteerd merk I 
Strijkijzer, geselecteerd merk II 
Strijkijzer, geselecteerd merk III 
Reparatie van verwarmings- en keukenapparaten, 
koelkasten, wasmachines, enz. 
Vuurvast glaswerk en kristal voor huishouden, 
bureau en versiering 
Ronde braadpan van vuurvast glas, geselecteerd 
merk 
Rechthoekige schaal van vuurvast glas, 
geselecteerd merk 
Steelpan, geselecteerd merk 
Koffiekan (glas), geselecteerd merk 
Drinkglas I, persglas 
Drinkglas II, gehard glas 
Wijnglas, geselecteerd merk I 
Wijnglas, geselecteerd merk II 
Cognacglas, geselecteerd merk 
Vaatwerk en huishoudelijke of toiletartikelen van 
porselein, keramiek, grès, plattel, enz. 
Plat bord van porcelein, geselecteerd merk 
Kop en schotel 
Tafelbestekken, soeplepels, messen, 
voorsnijmessen, enz. 
Voorsnijmes, geselecteerd merk 
Pannen, snelkookpannen, braadpannen, 
frituurpannen, grills, enz. 
Kookpan met deksel, geselecteerd merk I 
Kookpan met deksel, geselecteerd merk II 
Pan zonder deksel, geselecteerd merk I 
Pan zonder deksel, geselecteerd merk II 
Snelkookpan, geselecteerd merk I 
Snelkookpan, geselecteerd merk II 
Snelkookpan, geselecteerd merk III 
Snelkookpan, geselecteerd merk IV 
Sanitair ongeacht het materiaal 
Zeepbakje, geselecteerd merk I 
Zeepbakje, geselecteerd merk II 
Code 
Nr. 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
1.432.11 
1.441.11 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
1.441.12 
571 
572 
1.441.21 
573 
1.441.31 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
1.441.32 
582 
583 
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Kode 
Nr. 
584 
585 
1.441.33 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
1.441.41 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
1.441.51 
600 
601 
1.441.52 
602 
603 
1.441.53 
604 
605 
1.442.11 
606 
1.451.11 
607 
608 
609 
610 
611 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Toiletpapirholder, udvalgt mærke I 
Toiletpapirholder, udvalgt mærke II 
Andre husholdningsartikler i alle materialer 
Æggedeler, udvalgt mærke I 
Æggedeler, udvalgt mærke III 
Dåseåbner (betjenes manuelt) 
Hobbykniv, udvalgt mærke 1 
Hobbykniv, udvalgt mærke II 
Hobbykniv, udvalgt mærke III 
Hobbykniv, udvalgt mærke IV 
Kløfthammer 
Spader, skovle, hakker, haveknive, leer osv. 
Havesaks, udvalgt mærke 1 
Havesaks, udvalgt mærke II 
Havesaks, udvalgt mærke III 
Havesaks, udvalgt mærke IV 
Planteske, udvalgt mærke 1 
Planteske, udvalgt mærke II 
Lamper og rør til belysning 
Elektrisk pære, 100w 
Lysstofrør, 20w 
Effektafbrydere, sikringer, afbrydere, 
forlængerledninger, el-kabler osv. 
El-kabel 
Stikdåse til flere stik 
Elektriske batterier 
Batteri, r 20 
Batteri, r 6 
Reparationer af glasvarer, bordservice og 
husholdningsartikler 
Fremstilling af et ekstra eksemplar af en nøgle 
Vaske- og blødgøringsmidler til tøjvask 
Vaskepulver, udvalgt mærke I 
Vaskepulver, udvalgt mærke II 
Vaskepulver, udvalgt mærke III 
Vaskepulver, udvalgt mærke IV 
Vaskepulver, udvalgt mærke V 
Enhed 
10 m 
1 
4,5 kg 
3 kg 
4,5 kg 
3 kg 
4,5 kg 
BR 
Deutschland 
DM 
26,08 
• 
— 
-
— 
6,28 
* 
• * 
— 
— 
— 
9,17 
22,07 
ft 
-
-
-
13,24 
* 
— 
1,82 
ft 
5,79 
ft 
8,94 
ft 
7,04 
ft 
1,87 
ft 
1,02 
* 
4,64 
# 
15,82 
• 
— 
16,33 
ft 
-
-
Paris 
FF 
69,71 
10/11/12-80 
ft 
10/11/12-80 
-
ft 
10/11/12-80 
6,66 
10/11/12-80 
28,07 
10/11/12-80 
— 
— 
— 
38,08 
10/11/12-80 
47,45 
10/11/12-80 
-
-
63,86 
10/11/12-80 
— 
o o r 
10/11/12-80 
3,66 
10/11/12-80 
15,03 
10/11/12-80 
33,11 
10/11/12-80 
44,07 
10/11/12-80 
4,12 
10/11/12-80 
2,14 
10/11/12-80 
10,96 
10/11/12-80 
ft 
4/5-80 
— 
— 
-
32,72 
4/5-80 
Roma 
LIT 
11090 
10/11-80 
5080 
10/11-80 
3090 
10/11-80 
— 
3130 
10/11-80 
3125 
10/11-80 
— 
— 
— 
3660 
10/11-80 
9563 
10/11-80 
-
-
12071 
10/11-80 
6500 
10/11-80 
— 
915 
6/7-80 
1495 
6/7-80 
2400 
6/7-80 
4810 
6/7-80 
513 
6/7-80 
302 
6/7-80 
650 
6/7-80 
-
— 
6492 
4/5-80 
-
-
Amsterdam 
HFL 
30,95 
9/10-80 
— 
• 
-
— 
2,42 
9/10-80 
11,95 
9/10-80 
— 
6,95 
9/10-80 
7,25 
9/10-80 
ft 
9/10-80 
-
-
-
-
5,22 
9/10-80 
— 
1,80 
7/8-80 
6,55 
7/8-80 
10,33 
7/8-80 
9,85 
7/8-80 
1,64 
7/8-80 
0,80 
7/8-80 
4,34 
7/8-80 
-
— 
14,91 
5-80 
-
-
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
356,8 
10/11-80 
— 
-
— 
28,7 
10/11-80 
177,9 
10/11-80 
— 
— 
— 
123,9 
10/11-80 
407,5 
10/11-80 
-
-
435,2 
10/11-80 
242,9 
10/11-80 
— 
23,1 
6-80 
55,8 
6-80 
— 
178,9 
6-80 
15,6 
6-80 
9,6 
6-80 
103,5 
6-80 
203,4 
4/5-80 
135,8 
4/5-80 
212,9 
4/5-80 
-
-
Luxembourg 
LFR 
348,8 
10/11/12-80 
-
-
-
32,1 
10/11/12-80 
— 
115,0 
10/11/12-80 
-
-
• 
10/11/12-80 
395,0 
10/11/12-80 
-
-
-
-
55,0 
10/11/12-80 
26,0 
7-80 
72,0 
7-80 
116,7 
7-80 
123,7 
7-80 
19,2 
7-80 
12,4 
7-80 
100,0 
7-80 
-
133,2 
4/5-80 
202,5 
4/5-80 
-
-
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London 
UKL 
6,997 
11-80 
2,335 
11-80 
— 
0,522 
11-80 
2,129 
11-80 
— 
— 
— 
9,105 
11-80 
-
-
7,181 
11-80 
— 
3,130 
11/12-80 
— 
0,329 
8-80 
1,547 
8/9-80 
4,205 
8/9/11-80 
6,186 
8/11-80 
0,260 
8-80 
0,130 
8-80 
0,539 
7-80 
-
2,062 
4-80 
— 
— 
-
Dublin 
IRL 
6,910 
10-80 
1,925 
10-80/2-81 
• 
10-80/2-81 
0,577 
10-80 
2,591 
10-80/2-81 
-
-
-
• 
2-81 
-
-
• 
10-80 
— 
— 
— 
0,426 
8-80 
1,567 
8-80 
5,052 
8-80 
0,266 
8-80 
0,139 
8-80 
0,400 
8-80 
-
2,440 
4/5-80 
— 
— 
— 
København 
DKR 
106,50 
11-80 
-
— 
6,81 
11-80 
34,25 
11-80 
— 
— 
— 
50,94 
11-80 
-
-
— 
— 
18,01 
11-80 
— 
5,68 
11-80 
24,19 
11-80 
28,83 
11-80 
20,66 
11-80 
3,69 
11-80 
3,09 
11-80 
8,43 
11-80 
-
26,41 
5-80 
— 
30,73 
5-80 
— 
Αθήνα 
DR 
825,0 
10-80 
578,6 
10-80 
80,4 
10-80 
— 
77,3 
10-80 
— 
250,0 
10-80 
— 
161,4 
10-80 
409,0 
10-80 
-
405,0 
10-80 
— 
547,0 
10-80 
— 
— 
35,9 
9-80 
72,9 
9-80 
98,0 
9-80 
245,5 
9-80 
13,8 
9-80 
7,0 
9-80 
43,0 
9-80 
-
-
— 
304,3 
5-80 
367,9 
5-80 
Madrid 
PES 
-
745,0 
11-80 
360,0 
11-80 
— 
132,5 
11-80 
350,0 
11-80 
— 
— 
225,0 
11-80 
403,7 
11-80 
775,0 
11-80 
825,0 
11-80 
— 
— 
— 
135,0 
11-80 
72,0 
10-80 
274,5 
10-80 
230,0 
10-80 
650,0 
10-80 
39,7 
10-80 
18,3 
10-80 
41,5 
10-80 
-
-
408,9 
7-80 
— 
417,8 
7-80 
Lisboa 
ESC 
328,6 
11-80 
421,5 
11-80 
-
— 
96,3 
11-80 
— 
— 
215,0 
11-80 
— 
266,5 
11-80 
-
624,2 
11-80 
— 
707,3 
11-80 
— 
— 
46,0 
6/7-80 
138,1 
6/7-80 
837,8 
6/7-80 
191,4 
6/7-80 
23,4 
6/7-80 
11,3 
6/7-80 
26,3 
6/7-80 
-
-
— 
375,5 
4/5-80 
— 
Eenheid 
10 m 
1 
4,5 kg 
3 kg 
4,5 kg 
3 kg 
4,5 kg 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Toiletrolhouder, geselecteerd merk I 
Toiletrolhouder, geselecteerd merk II 
Overige huishoudartikelen ongeacht het materiaal 
Ei-snijder, geselecteerd merk I 
Ei-snijder, geselecteerd merk II 
,,Hand"-blikopener 
Doe het zelf-mes, geselecteerd merk I 
Doe het zelf-mes, geselecteerd merk II 
Doe het zelf-mes, geselecteerd merk III 
Doe het zelf-mes, geselecteerd merk IV 
Klauwhamer 
Spaden, schoffels, bijlen, snoeimessen, zeisen. 
Snoeischaar, geselecteerd merk I 
Snoeischaar, geselecteerd merk II 
Snoeischaar, geselecteerd merk III 
Snoeischaar, geselecteerd merk IV 
Plantenschopje, geselecteerd merk I 
Plantenschopje, geselecteerd merk II 
Gloei- en ontladingslampen en -buizen voor 
verlichtingsdoeleinden 
Gloeilamp 100 w 
TI-buis 20 w 
Schakelaars, veiligheden, verlengsnoeren, 
elektrische kabels, enz. 
Elektriciteitssnoer 
Tafelcontactdoos 
Batterijen 
Batterij r 20 
Batterij r 6 
Reparaties van vaat- en glaswerk en huishoudgerei 
Aanschaf duplicaat sleutel 
Wasmiddelen en wasverzachters 
Waspoeder, geselecteerd merk I 
Waspoeder, geselecteerd merk II 
Waspoeder, geselecteerd merk III 
Waspoeder, geselecteerd merk IV 
Waspoeder, geselecteerd merk V 
Code 
Nr. 
584 
585 
1.441.33 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
1.441.41 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
1.441.51 
600 
601 
1.441.52 
602 
603 
1.441.53 
604 
605 
1.442.11 
606 
1.451.11 
607 
608 
609 
610 
611 
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Kode 
Nr. 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
1.451.12 
618 
619 
620 
1.451.13 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
1.451.21 
630 
631 
632 
633 
1.451.22 
634 
635 
1.451.23 
636 
637 
638 
1.452.11 
639 
640 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Vaskepulver, udvalgt mærke VI 
Vaskepulver, udvalgt mærke VII 
Vaskepulver, udvalgt mærke VIII 
Skyllemiddel til vask, udvalgt mærke I 
Skyllemiddel til vask, udvalgt mærke II 
Skyllemiddel til vask, udvalgt mærke III 
Opvaskemidler og vaskepulver til 
opvaskemaskiner 
Opvaskemiddel t i l opvaskemaskine, udvalgt 
mærke I 
Opvaskemiddel t i l opvaskemaskine, udvalgt 
mærke II 
Opvaskemiddel, udvalgt mærke 
Husholdningssæber, skurepulver, sugekopper, 
insektbekæmpelsesmidler osv. 
Skurepulver, udvalgt mærke I 
Skurepulver, udvalgt mærke II 
Skopudsningsmiddel, udvalgt mærke I 
Skopudsningsmiddel, udvalgt mærke II 
Polervoks (pasta), udvalgt mærke I 
Polervoks (flydende), udvalgt mærke II 
Polervoks (spray), udvalgt mærke III 
Pletaftagningsmiddel, udvalgt mærke I 
Pletaftagningsmiddel, udvalgt mærke II 
Filtrerpapir og -karton, toiletpapir, køkkenruller, 
tændstikker osv. 
Køkkenrulle 
Aluminiumsfolie 
Plasticfolie til næringsmidler 
Tændstikker 
Koste, børster, fjerkoste og andre artikler til 
rengøring og vedligeholdelse 
Viskestykke 
Vegetabilsk svamp 
Klædebøjler, kroge, børster, søm, møtrikker osv. 
Jernsøm 
Strikkepinde 
Sikkerhedsnåle 
Vask, rensning og lignende tjenesteydelser 
Vaskeri, vask og maskinstrygning af herreskjorte 
Vaskeri, vask og strygning af et par lagner 
Enhed 
3 kg 
750 g 
600 g 
2 I 
1 1 
410 g 
1 kg 
1 kg 
500 ml 
500 g 
500 g 
20 ml 
70cmJ 
500 g 
500 ml 
300 ml 
22 g 
140 g 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
10 
æsker 
1 m2 
1 
100 g 
1 par 
12 
1 
1 
BR 
Deutschland 
DM 
-
4,15 
• 
5,38 
* 
4,13 
* 
— 
-
— 
• * 
2,47 
• 
2,08 
• 
2,03 
• 
• ft 
• • 
— 
— 
2,88 
* 
2,70 
• 
— 
0,32 
ft 
0,77 
ft 
• * 
0,80 
ft 
6,83 
ft 
1,58 
ft 
0,85 
ft 
3,61 
ft 
1,56 
ft 
2,41 
ft 
4,61 
• 
Paris 
FF 
-
5,93 
4/5-80 
6,94 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
-
11,99 
4/5-80 
11,35 
4/5-80 
5,94 
4/5-80 
2,55 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
ft 
4/5-80 
12,45 
4/5-80 
12,85 
4/5-80 
— 
— 
• 
4/5-80 
0,81 
4/5-80 
1,61 
4/5-80 
• 
4/5-80 
2,00 
10/11/12-80 
21,29 
4/5-80 
3,21 
4/5-80 
1,77 
4/5-80 
4,04 
4/5-80 
• 
4/5-80 
5,74 
10/11/12-80 
9,39 
10/11/12-80 
Roma 
LIT 
-
-
-
1740 
4/5-80 
— 
-
— 
1862 
4/5-80 
— 
467 
4/5-80 
475 
4/5-80 
713 
4/5-80 
706 
4/5-80 
— 
— 
1515 
4/5-80 
— 
1528 
4/5-80 
— 
396 
4/5-80 
222 
4/5-80 
938 
6/7-80 
3592 
4/5-80 
280 
4/5-80 
105 
4/5-80 
550 
4/5-80 
550 
4/5-80 
1520 
10/11-80 
2320 
10/11-80 
Amsterdam 
HFL 
-
4,16 
5-80 
— 
— 
— 
-
5,50 
5-80 
— 
— 
0,61 
5-80 
1,01 
5-80 
1,79 
5-80 
— 
— 
— 
— 
2,80 
5-80 
— 
0,24 
5-80 
0,59 
5-80 
0,26 
5-80 
0,60 
8-80 
11,51 
5-80 
1,56 
5-80 
0,73 
5-80 
2,10 
5-80 
1,41 
5-80 
2,50 
9/10-80 
— 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
-
44,8 
4/5-80 
44,6 
4/5-80 
— 
— 
-
66,1 
4/5-80 
67,3 
4/5-80 
33,9 
4/5-80 
14,7 
4/5-80 
20,3 
4/5-80 
15,3 
4/5-80 
— 
— 
89,5 
4/5-80 
— 
32,7 
4/5-80 
— 
— 
13,5 
4/5-80 
5,0 
4/5-80 
8,5 
5-80 
148,4 
4/5-80 
13,0 
4/5-80 
5,5 
4/5-80 
27,1 
4/5-80 
9,0 
4/5-80 
38,6 
10/11-80 
73,0 
10/11-80 
Luxembourg 
LFR 
-
46,2 
4/5-80 
49,3 
4/5-80 
68,1 
4/5-80 
— 
-
74,4 
4/5-80 
75,4 
4/5-80 
43,6 
4/5-80 
15,0 
4/5-80 
21,3 
4/5-80 
17,3 
4/5-80 
— 
76,5 
4/5-80 
— 
— 
30,8 
4/5-80 
63,7 
4/5-80 
-
12,2 
4/5-80 
4,7 
4/5-80 
8,1 
10-80 
157,5 
4/5-80 
25,9 
4/5-80 
-
29,1 
4/5-80 
ft 
4/5-80 
43,8 
10/11/12-80 
72,6 
10/11/12-80 
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London 
UKL 
-
0,546 
4/5-80 
— 
• 
4-80 
0,455 
4/5-80 
0,245 
4/5-80 
_ 
1,202 
4/5-80 
0,364 
4/5-80 
0,225 
4/5-80 
0,216 
4/5-80 
0,468 
5-80 
0,517 
4/5-80 
1,975 
4/5-80 
— 
-
-
0,471 
5-80 
0,077 
4-80 
0,252 
4-80 
• 
4-80 
0,342 
8-80 
1,417 
4/5-80 
• 
4/5-80 
0,165 
• 
0,498 
5/8/9-80 
0,230 
9-80 
— 
-
Dublin 
IRL 
-
0,719 
4/5-80 
— 
-
0,707 
4/5-80 
0,334 
4/5-80 
1,462 
4/5-80 
1,439 
4/5-80 
• 
4/5-80 
0,268 
4/5-80 
0,322 
4/5-80 
0,483 
4/5-80 
• 
4/5-80 
-
— 
-
• 
4/5-80 
-
0,076 
4/5-80 
0,210 
4/5-80 
0,085 
4/5-80 
0,312 
8-80 
• 
4/5-80 
0,225 
4/5-80 
0,113 
2-81 
0,500 
2-81 
-
0,523 
1/2-81 
0,548 
1/2-81 
København 
DKR 
-
14,28 
5-80 
14,08 
5-80 
— 
— 
— 
14,95 
5-80 
14,39 
5-80 
9,04 
5-80 
5,43 
5-80 
— 
-
-
33,26 
5-80 
— 
-
8,77 
5-80 
— 
0,83 
5-80 
1,94 
5-80 
0,94 
5-80 
3,33 
10-80 
25,12 
11-80 
3,94 
5-80 
2,29 
11-80 
6,40 
11-80 
5,28 
11-80 
10,58 
11-80 
15,90 
11-80 
Αθήνα 
DR 
259,5 
5-80 
54,3 
5-80 
— 
— 
— 
• 
5-80 
ft 
5-80 
ft 
5-80 
-
22,3 
5-80 
23,7 
5-80 
8,8 
5-80 
49,4 
5-80 
— 
— 
-
• 
5-80 
65,3 
5-80 
3,3 
5-80 
12,3 
5-80 
7,1 
5-80 
35,0 
6-80 
248,2 
5-80 
14,5 
5-80 
3,6 
5-80 
33,0 
5-80 
10,6 
5-80 
37,2 
10-80 
65,6 
10-80 
Madrid 
PES 
-
107,5 
7-80 
— 
-
— 
— 
148,0 
7-80 
154,2 
7-80 
-
32,9 
7-80 
39,4 
7-80 
-
96,9 
8-80 
-
172,2 
7-80 
— 
91,5 
7-80 
-
32,8 
7-80 
— 
14,2 
7-80 
40,0 
8-80 
339,3 
7-80 
32,6 
7-80 
12,3 
7-80 
54,5 
7-80 
26,9 
7-80 
87,5 
11-80 
140,0 
11-80 
Lisboa 
ESC 
217,6 
4/5-80 
— 
— 
— 
— 
37,7 
4/5-80 
118,9 
4/5-80 
— 
— 
20,8 
4/5-80 
— 
26,7 
4/5-80 
— 
-
74,3 
4/5-80 
-
-
70,9 
4/5-80 
29,4 
4/5-80 
28,4 
4/5-80 
7,4 
4/5-80 
18,8 
4/5-80 
180,6 
4/5-80 
27,8 
4/5-80 
5,8 
4/5-80 
69,6 
4/5-80 
24,0 
4/5-80 
50,0 
11-80 
89,2 
11-80 
Eenheid 
3 kg 
750 g 
600 g 
2 I 
1 I 
410 g 
1 kg 
1 kg 
500 ml 
500 g 
500 g 
20 ml 
70 cm3 
500 g 
500 ml 
300 ml 
22 g 
140 g 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
10 
1 m2 
1 
100 g 
1 paar 
12 
1 
1 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Waspoeder, geselecteerd merk VI 
Waspoeder, geselecteerd merk VII 
Waspoeder, geselecteerd merk VIII 
Wasverzachter, geselecteerd merk I 
Wasverzachter, geselecteerd merk II 
Wasverzachter, geselecteerd merk III 
Afwasmiddelen 
Afwasmiddel voor vaatwasmachine, geselecteerd 
merk I 
Afwasmiddel voor vaatwasmachine, geselecteerd 
merk II 
Afwasmiddel , geselecteerd merk 
Huishoudzeep, schuurpoeder, produkten voor 
ontstoppen afvoeren, insecticiden 
Schuurpoeder, geselecteerd merk I 
Schuurpoeder, geselecteerd merk II 
Schoencrème, geselecteerd merk I 
Schoencrème, geselecteerd merk II 
Was (pasta), geselecteerd merk I 
Was (vloeibaar), geselecteerd merk II 
Was (spray), geselecteerd merk III 
Vlekkenpasta, geselecteerd merk I 
Vlekkenpasta, geselecteerd merk II 
Filterpapier en -karton, toiletpapier, keukenpapier, 
lucifers, enz. 
Keukenrol 
Aluminiumfolie 
Plasticfolie voor voedingsmiddelen 
Doosjes lucifers 
Bezems, borstels, plumeaus en andere 
schoonmaak- en onderhoudsartikelen 
Keukenhanddoek 
Afwasspons (op plantaardige basis) 
Spijkers, moeren, haaknaalden, breinaalden, 
kleerhangers, enz. 
Spijkers van ijzer 
Breinaalden 
Veiligheidsspelden 
Wasserij, stomerij en dergelijke diensten 
Wasserij-wassen en machinaal strijken van een 
herenoverhemd 
Wasserij-wassen en strijken van een paar 
bedlakens 
Code 
Nr. 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
1.451.12 
618 
619 
620 
1.451.13 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
1.451.21 
630 
631 
632 
633 
1.451.22 
634 
635 
1.451.23 
636 
637 
638 
1.452.11 
639 
640 
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Kode 
Nr. 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Enhed BR Deutschland 
DM 
Paris 
FF 
Roma 
LIT 
Amsterdam 
HFL 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
Luxembourg 
LFR 
641 
642 
643 
1.452.21 
1.461.11 
644 
Vaskeri, vask og centrifugering af 5 kg tøj på 
selvbetjenings vasker i 
Kemisk rensning, tørrens inkl. presning af en 
herrehabit 
Kemisk rensning, kemisk rensning af et tæppe 
Skorstensfejer, desinfektion, rotteudryddelse osv. 
Hushjælp 
Hushjælp 
10,81 
7,24 
1 
time 
10,30 
18,10 
10/11/12-80 
29,89 
10/11/12-80 
31,36 
10/11/12-80 
27,50 
10/11/12-80 
3450 
10/11-80 
4130 
10/11-80 
5900 
10/11-80 
2700 
6/7-80 
5,95 
9/10-80 
12,06 
9/10-80 
10,53 
9/10-80 
13,80 
7/8-80 
87,3 
10/11-80 
207,4 
10/11-80 
210,0 
10/11-80 
143,4 
6-80 
102,5 
10/11/12-80 
211,3 
10/11/12-80 
236,7 
10/11/12-80 
135,8 
7-80 
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London 
UKL 
Dublin 
IRL 
København 
DKR 
Αθήνα 
DR 
Madrid 
PES 
Lisboa 
ESC 
Eenheid 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Code 
Nr. 
0,710 
12-80 
1,995 
10-80 
• 
10/12-80 
2,167 
8/9-80 
1,233 
1/2-81 
2,171 
1/2-81 
1,818 
1/2-81 
14,58 
11-80 
51,04 
11-80 
42,25 
11-80 
127,7 
10-80 
132,2 
10-80 
222,0 
10-80 
133,3 
9-80 
159,2 
11-80 
394,3 
11-80 
370,7 
11-80 
205,0 
10-80 
80,0 
11-80 
228,3 
11-80 
280,0 
11-80 
46,0 
6/7-80 
1 uur 
Wasserij (wasserette)-wassen en centrifugeren 
van 5 kg wasgoed 
Chemisch reinigen-stomen van een tweedelig 
herenkostuum, incl. persen 
Chemisch reinigen-chemisch reinigen van een 
deken 
Schoorsteenvegen, desinfectie, rattenbestrijding, 
enz. 
Huishoudelijke diensten 
Huishoudelijke hulp 
641 
642 
643 
1.452.21 
1.461.11 
644 
67 
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Kode 
Nr. 
1.512.11 
645 
646 
647 
648 
1.521.11 
649 
650 
651 
652 
653 
1.521.21 
654 
655 
656 
657 
1.522.11 
658 
659 
1.523.11 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Andre farmaceutiske produkter 
Hæfteplaster, ikke vandafvisende 
Hæfteplaster, vandafvisende 
Elastikbind 
Lægetermometer 
Brilleglas 
Brilleglas I 
Brilleglas II 
Brilleglas III 
Brilleglas IV 
Brilleglas V 
Kontaktlinser og væsker 
Kontaktlinser, hårde 
Kontaktlinser, bløde 
Opbevaringsvæske til kontaktlinser 
Rensevæske til kontaktlinser 
Ortopædiske apparater 
Kørestol 
Albuestokke 
Terapeutiske apparater og udstyr i øvrigt 
Høreapparat I 
Høreapparat II 
Høreapparat III 
Høreapparat IV 
Høreapparat V 
Høreapparat VI 
Enhed 
1 m 
1 m 
1 m 
2 
2 
60 ml 
60 ml 
1 
2 
BR 
Deutschland 
DM 
Paris 
FF 
7,39 
11-80 
5,22 
11-80 
. 0,72 
11-80 
16,70 
11-80 
76,63 
11-80 
205,56 
11-80 
• 76,16 
11-80 
221,87 
11-80 
91,42 
11-80 
611,00 
11-80 
821,43 
11-80 
9,50 
11-80 
40,00 
11-80 
2121,57 
11-80 
147,25 
11-80 
• 
• — 
• · 11-80 
• · 11-80 
• · 11-80 
v · 
• 11-80 
Roma 
LIT 
2600 
1-81 
900 
1-81 
1500 
1-81 
2700 
1-81 
7500 
1-81 
44020 
1-81 
13040 
1-81 
55360 
1-81 
13280 
1-81 
163600 
1-81 
214000 
1-81 
3020 
1-81 
3020 
1-81 
267500 
1-81 
28750 
1-81 
-
553000 
1-81 
535000 
1-81 
499000 
1-81 
-
486000 
1-81 
Amsterdam 
HFL 
3,03 
10-80 
3,03 
10-80 
0,78 
10-80 
6,23 
10-80 
_ 
113,50 
10-80 
25,07 
10-80 
127,00 
10-80 
37,25 
10-80 
271,67 
10-80 
461,67 
10-80 
7,59 
10-80 
9,26 
10-80 
1542,84 
10-80 
91,45 
10-80 
1013,50 
10-80 
1133,50 
10-80 
1213,50 
10-80 
928,50 
10-80 
1165,50 
10-80 
1048,50 
10-80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
64,1 
• 
63,0 
• 
7,5 
• 
98,6 
ft 
290,5 
# 
1806,8 
# 
305,0 
• 
1890,5 
* 
424,5 
# 
3038,3 
• 
5628,3 
* 
94,8 
• 
183,7 
• 
16112,8 
# 
1285,0 
# 
-
— 
-
16300,0 
I t 
16600,0 
* 
15705,0 
• 
Luxembourg 
LFR 
i 
63,4 
• 
61,9 
• 
9,8 
• 
74,1 
• 
365,0 
* 
1630,0 
• 
364,2 
• 
1784,0 
• 
569,2 
• 
ft 
* 
ft 
• 
75,4 
* 
161,7 
• 
16297,5 
# 
857,2 
• 
13100,0 
14200,0 
* 
14320,0 
* 
14400,0 
# 
13970,0 
# 
12800,0 
« 
68 
5. Lichamelijke verzorging en sanitaire uitgaven 
London 
UKL 
0,868 
11-80 
0,782 
11-80 
0,174 
11-80 
0,921 
11-80 
61,000 
• 
110,727 
• 
0,662 
* 
3,075 
ft 
• * 
• * 
-
— 
— 
— 
— 
Dublin 
IRL 
• 
5-81 
• 
5-81 
• 
5-81 
• 
5-81 
• 
2-81 
• 
2-81 
• 
2-81 
• 
2-81 
• 
2-81 
• 
2-81 
• 
2-81 
• 
2-81 
• 
2-81 
• 
5-81 
-
— 
— 
• 
5-81 
• 
5-81 
• 
5-81 
København 
DKR 
13,28 
11-80 
16,82 
11-80 
3,27 
11-80 
11,25 
11-80 
103,63 
11-80 
398,25 
11-80 
135,30 
11-80 
426,38 
11-80 
140,00 
11-80 
896,50 
11-80 
1110,40 
11-80 
11,50 
11-80 
26,92 
11-80 
ft * 
ft * 
-
— 
— 
— 
— 
Αθήνα 
DR 
76,9 
11-80 
— 
13,2 
11-80 
45,0 
11-80 
211,4 
11-80 
1718,0 
11-80 
363,3 
11-80 
1718,0 
11-80 
550,0 
11-80 
5583,3 
11-80 
9016,7 
11-80 
180,0 
11-80 
118,6 
11-80 
27300,0 
11-80 
1816,7 
11-80 
-
— 
— 
14366,7 
11-80 
12933,3 
11-80 
16350,0 
11-80 
Madrid 
PES 
-
92,5 
12-80 
30,0 
12-80 
195,0 
12-80 
551,0 
12-80 
3125,0 
12-80 
945,0 
12-80 
3550,0 
12-80 
2895,0 
12-80 
10050,0 
12-80 
17900,0 
12-80 
360,0 
12-80 
369,0 
12-80 
50250,0 
12-80 
1642,2 
12-80 
23700,0 
12-80 
36100,0 
12-80 
36700,0 
12-80 
— 
— 
Lisboa 
ESC 
32,8 
12-80 
80,9 
12-80 
19,6 
12-80 
79,2 
12-80 
230,0 
12-80 
2290,5 
12-80 
473,8 
12-80 
2492,5 
12-80 
493,8 
12-80 
7117,5 
12-80 
14225,0 
12-80 
162,9 
12-80 
74,4 
12-80 
18712,5 
12-80 
1137,5 
12-80 
19850,0 
12-80 
— 
16750,0 
12-80 
11500,0 
12-80 
12000,0 
12-80 
16576,7 
12-80 
Eenheid 
1 m 
1 m 
1 m 
2 
2 
60 ml 
60 ml 
1 
2 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Overige geneesmiddelen 
Pleister, niet waterdicht 
Pleister, waterdicht 
Elastisch windsel 
Koortsthermometer 
Brilleglazen 
Brilleglas I 
Brilleglas II 
Brilleglas III 
Brilleglas IV 
Brilleglas V 
Contactlenzen met inzet-, bewaar- en 
schoonmaakvloeistof 
Contactlenzen, hard 
Contactlenzen, zacht 
Vloeistof voor het bewaren van contactlenzen 
Vloeistof voor het reinigen van contactlenzen 
Orthopedische apparaten 
Rolstoel 
Krukken 
Overige therapeutische apparaten en materialen 
Hoorapparaat I 
Hoorapparaat II 
Hoorapparaat III 
Hoorapparaat IV 
Hoorapparaat V 
Hoorapparaat VI 
Code 
Nr. 
1.512.11 
645 
646 
647 
648 
1.521.11 
649 
650 
651 
652 
653 
1.521.21 
654 
655 
656 
657 
1.522.11 
658 
659 
1.523.11 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
69 
6. Transport og kommunikation 
Kode 
Nr. 
1.611.11 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
1.611.12 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
1.611.13 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Biler med dieselmotor 
Bil med dieselmotor, udvalgt mærke I 
Bil med dieselmotor, udvalgt mærke II 
Bil med dieselmotor, udvalgt mærke III 
Bil med dieselmotor, udvalgt mærke IV 
Bil med dieselmotor, udvalgt mærke V 
Bil med dieselmotor, udvalgt mærke VI 
Biler med anden motor end dieselmotor, med 
slagvolumen under 1 200 cm3 
Bil 900 cc, udvalgt mærke 1 
Bil 1 0 5 0 cc, udvalgt mærke II 
Bil 1 0 5 0 cc, udvalgt mærke III 
Bil 900 cc, udvalgt mærke IV 
Bil 850 cc, udvalgt mærke V 
Bil 1 000 cc, udvalgt mærke VI 
Bil 1 100 cc, udvalgt mærke VII 
Bil 1 100 cc, udvalgt mærke VIII 
Bil 950 cc, udvalgt mærke IX 
Bil 1 100 cc, udvalgt mærke X 
Biler med anden motor end dieselmotor, med 
slagvolumen 1 200 cm 1 og derover 
Bil 1 300 cc, udvalgt mærke I 
Bil 1 600 cc, udvalgt mærke II 
Bil 1 600 cc, udvalgt mærke III 
Bil 1 600 cc, udvalgt mærke IV 
Bil 1 600 cc, udvalgt mærke V 
Bil 1 600 cc, udvalgt mærke VI 
Bil 1 300 cc, udvalgt mærke VII 
Bil 1 500 cc, udvalgt mærke VIII 
Bil 1 500 cc, udvalgt mærke IX 
Bil 1 300 cc, udvalgt mærke X 
Bil 1 300 cc, udvalgt mærke XI 
Bil 1 300 cc, udvalgt mærke XII 
Bil 1 600 cc, udvalgt mærke XIII 
Bil 1 300 cc, udvalgt mærke XIV 
Bil 1 300 cc, udvalgt mærke XV 
Enhed BR Deutschland 
DM 
25385,62 
* 
18646,20 
* 
26422,51 
• 
29135,57 
• 
17844,54 
14434,48 
• 
9028,42 
* 
— 
9987,41 
• 
10336,33 
• 
7850,54 
« 
-
10190,09 
* 
— 
— 
11022,47 
* 
— 
— 
— 
13247,99 
• 
12849,40 
• 
11454,12 
« 
13970,70 
14673,13 
12770,38 
• 
14739,36 
— 
13423,85 
* 
14501,48 
ft 
11276,38 
« 
Paris 
FF 
Roma 
LIT 
69900,00 
6-80 
53244,00 
6-80 
81018,00 
6-80 
89518,00 
6-80 
41290,00 
6-80 
24565,00 
6-80 
— 
30015,00 
6-80 
27800,00 
6-80 
21015,00 
6-80 
-
-
30920,00 
6-80 
-
30500,00 
6-80 
32815,00 
6-80 
— 
39865,00 
6-80 
-
37015,00 
6-80 
— 
40300,00 
6-80 
42000,00 
6-80 
32990,00 
6-80 
41500,00 
6-80 
— 
35661,00 
6-80 
39016,00 
6-80 
34015,00 
6-80 
Amsterdam 
HFL 
14294990 
10/11-80 
10355383 
10/11-80 
15382067 
10/11-80 
19396400 
10/11-80 
10176727 
10/11-80 
-
4920610 
10/11-80 
5391430 
10/11-80 
-
5691484 
10/11-80 
-
-
-
— 
5734871 
10/11-80 
6116011 
10/11-80 
6495000 
10/11-80 
— 
8411556 
10/11-80 
-
-
— 
— 
8416500 
10/11-80 
— 
7571260 
10/11-80 
— 
— 
6816250 
10/11-80 
— 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
38480,75 
9/10-80 
28760,04 
9/10-80 
42315,86 
9/10-80 
46896,71 
9/10-80 
25921,24 
9/10-80 
20150,90 
9/10-80 
11711,58 
9/10-80 
11730,00 
9/10-80 
-
13595,18 
9/10-80 
— 
-
13370,60 
9/10-80 
— 
— 
14207,00 
9/10-80 
— 
15035,00 
9/10-80 
— 
-
16995,00 
9/10-80 
12747,85 
9/10-80 
18375,15 
9/10-80 
20708,00 
9/10-80 
17666,70 
9/10-80 
19055,00 
9/10-80 
— 
17411,00 
9/10-80 
18756,68 
9/10-80 
14687,10 
9/10-80 
Luxembourg 
LFR 
410172,5 371043,0 
10-80 10/11/12-80 
320151,3 309818,0 
10-80 10/11/12-80 
472510,0 398620,0 
10-80 10/11/12-80 
512216,3 439565,0 
10-80 10/11/12-80 
301056,3 284910,0 
10-80 10/11/12-80 
249126,8 211814,0 
10-80 10/11/12-80 
130650,0 131000,0 
10-80 10/11/12-80 
157762,5 135000,0 
10-80 10/11/12-80 
-
149345,0 147794,0 
10-80 10/11/12-80 
110300,0 106046,0 
10-80 10/11/12-80 
-
156328,8 149574,0 
10-80 10/11/12-80 
— 
— 
160775,0 157768,0 
10-80 10/11/12-80 
187243,8 
10-80 
163000,0 
10/11/12-80 
226881,3 
10-80 
-
197843,8 
10-80 
156446,3 148046,0 
10-80 10/11/12-80 
229000,0 
10/11/12-80 
243740,0 225331,0 
10-80 10/11/12-80 
205412,0 
10/11/12-80 
231737,5 218090,0 
10-80 10/11/12-80 
1 76450,0 
10-80 
251012.E 
10-8Í 
162187,E 
10-8C 
183718,0 
10/11/12-80 
212430,0 
) 10/11/12-80 
149671,0 
) 10/11/12-80 
70 
6. Vervoer en verkeer 
London 
UKL 
7995,260 
10/12-80 
5892,707 
10-80 
9652,200 
12-80 
11372,000 
12-80 
6502,176 
10-80 
— 
— 
3089,956 
12-80 
-
3167,692 
12-80 
2950,868 
7-80 
2884,876 
10/12-80 
3371,829 
10-80 
— 
-
3472,236 
10-80 
3907,029 
10-80 
4250,610 
10-80 
— 
— 
4295,990 
10-80 
— 
— 
4717,026 
12-80 
— 
4668,572 
10/12-80 
3484,017 
12-80 
3955,049 
10/12-80 
4521,082 
10-80 
3702,990 
10-80 
Dublin 
IRL 
-
7018,000 
11-80 
— 
13332,000 
11-80 
7145,000 
11-80 
4977,000 
11-80 
3007,000 
11-80 
— 
-
-
-
2779,000 
11-80 
3773,000 
11-80 
• 
11-80 
— 
3700,000 
11-80 
4132,000 
11-80 
4447,000 
11-80 
5077,000 
11-80 
• 
11-80 
4669,000 
11-80 
— 
— 
5366,000 
11-80 
— 
— 
4164,000 
11-80 
4465,000 
11-80 
4765,000 
11-80 
— 
4039,000 
11-80 
København 
DKR 
Αθήνα 
DR 
186440,00 
11-80 
142234,00 
11-80 
249771,00 
11-80 
275833,00 
11-80 
132595,00 
11-80 
110392,00 
11-80 
46103,00 431200,C 
11-80 11-8C 
— 
-
62809,00 514600,0 
11-80 11-8C 
36966,00 434000,0 
11-80 11-8C 
— 
65040,50 539000,0 
11-80 11-80 
— 
561000,0 
11-80 
65253,00 651000,0 
11-80 11-80 
873000,0 
11-80 
1044000,0 
11-80 
— 
— 
84259,00 885000,0 
11-80 11-80 
52258,50 
11-80 
813300,0 
11-80 
1005000,0 
11-80 
— 
89034,00 
11-80 
— 
84912,50 
11-80 
95466,50 1111000,0 
11-80 11-80 
— 
69265,00 642000,0 
11-80 11-80 
Madrid 
PES 
Lisboa 
ESC 
1703031,0 1481587,0 
11-80 11-80 
1384277,0 1177040,0 
11-80 11-80 
2575920,0 2062264,0 
11-80 11-80 
2519040,0 2259300,0 
11-80 11-80 
1932280,0 
11-80 
1272680,0 
11-80 
444825,0 
11-80 
485081,0 
11-80 
-
— 
— 
— 
433734,0 
11-80 
— 
— 
454563,0 
11-80 
788633,0 
11-80 
— 
— 
— 
— 
— 
1146280,0 
11-80 
676947,0 
11-80 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
783000,0 
11-80 
303772,0 
11-80 
— 
-
-
— 
— 
— 
— 
370473,0 
11-80 
— 
502108,0 
11-80 
-
— 
— 
642100,0 
11-80 
— 
— 
761700,0 
11-80 
— 
565544,0 
11-80 
414540,0 
11-80 
— 
— 
491100,0 
11-80 
Eenheid 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Automobielen met dieselmotor 
Personenauto met dieselmotor, 
geselecteerd merk I 
Personenauto met dieselmotor, geselecteerd 
merk II 
Personenauto met dieselmotor, geselecteerd 
merk III 
Personenauto met dieselmotor, geselecteerd 
merk IV 
Personenauto met dieselmotor, geselecteerd 
merk V 
Personenauto met dieselmotor, geselecteerd 
merk VI 
Automobielen met benzinemotor van minder dan 
1 200 cc 
Personenauto I 900 cc, geselecteerd merk 
Personenauto II 1 050 cc, geselecteerd merk 
Personenauto III 1 050 cc, geselecteerd merk 
Personenauto IV 900 cc, geselecteerd merk 
Personenauto V 850 cc, geselecteerd merk 
Personenauto VI 1 000 cc, geselecteerd merk 
Personenauto VII 1 100 cc, geselecteerd merk 
Personenauto VIII 1 100 cc, geselecteerd merk 
Personenauto IX 950 cc, geselecteerd merk 
Personenauto X 1 100 cc, geselecteerd merk 
Automobielen met benzinemotor van 
1 2 0 0 - 1 700 cc 
Personenauto 1 300 cc, geselecteerd merk I 
Personenauto 1 600 cc, geselecteerd merk II 
Personenauto 1 600 cc, geselecteerd merk III 
Personenauto 1 600 cc, geselecteerd merk IV 
Personenauto 1 600 cc, geselecteerd merk V 
Personenauto 1 600 cc, geselecteerd merk VI 
Personenauto 1 300 cc, geselecteerd merk VII 
Personenauto 1 500 cc, geselecteerd merk VIM 
Personenauto 1 500 cc, geselecteerd merk IX 
Personenauto 1 300 cc, geselecteerd merk X 
Personenauto 1 300 cc, geselecteerd merk XI 
Personenauto 1 300 cc, geselecteerd merk XII 
Personenauto 1 600 cc, geselecteerd merk XIII 
Personenauto 1 300 cc, geselecteerd merk XIV 
Personenauto 1 300 cc, geselecteerd merk XV 
Code 
Nr. 
1.611.11 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
1.611.12 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
1.611.13 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
71 
6. Transport og kommunikation (fortsat) 
Kode 
Nr. 
1.611.14 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
1.612.11 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
1.612.12 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Biler med anden motor end dieselmotor, med 
slagvolumen 1 700 cm3 og derover 
Bil 2 000 cc, udvalgt mærke I 
Bil 1 800 cc, udvalgt mærke II 
Bil 4 200 cc, udvalgt mærke III 
Bil 1 800 cc, udvalgt mærke IV 
Bil 2 000 cc, udvalgt mærke V 
Bil 2 300 cc, udvalgt mærke VI 
Bil 2 500 cc, udvalgt mærke VII 
Bil 2 4 0 0 cc, udvalgt mærke VIII 
Bil 2 700 cc, udvalgt mærke IX 
Bil 2 700 cc, udvalgt mærke X 
Motorcykler og knallerter af alle typer 
Motorcykel, udvalgt mærke I 
Motorcykel, udvalgt mærke II 
Motorcykel, udvalgt mærke III 
Motorcykel , udvalgt mærke IV 
Motorcykel , udvalgt mærke V 
Motorcykel , udvalgt mærke VI 
Motorcykel, udvalgt mærke VII 
Motorcykel , udvalgt mærke VIII 
Motorcykel , udvalgt mærke IX 
Motorcykel , udvalgt mærke X 
Motorcykel , udvalgt mærke XI 
Motorcykel, udvalgt mærke XII 
Motorcykel, udvalgt mærke XIII 
Cykler uden motor, trehjulede transportcykler og 
lignende 
Damecykel, udvalgt mærke I 
Damecykel, udvalgt mærke II 
Damecykel, udvalgt mærke III 
Herrecykel, udvalgt mærke I 
Herrecykel, udvalgt mærke II 
Racercykel, udvalgt mærke I 
Racercykel, udvalgt mærke II 
Racercykel, udvalgt mærke III 
Enhed BR Deutschland 
DM 
16336,66 
• 
16093,77 
• 
45450.9C 
* 
15014.9C 
* 
17842,13 
• 
27077,39 
* 
28995,24 
ft 
24097,01 
* 
33581,02 
* 
— 
• « 
-
• « 
• « 
— 
— 
— 
• 
• 
— 
— 
• ft 
ft ft 
ft 
ft 
— 
— 
• ft 
-
— 
— 
— 
Paris 
FF 
Roma 
LIT 
Amsterdam 
HFL 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
Luxembourg 
LFR 
47565,00 10126253 24919,00 257675,0 252500,0 
6-80 10/11-80 9/10-80 10-80 10/11/12-80 
41015,00 
6-80 
139065,00 
6-80 
42200,00 
6-80 
- 21357,20 239175,0 219026,0 
9/10-80 10-80 10/11/12-80 
• — 
9/10-80 
- 20670,15 240962.E 
9/10-80 10-8( 
49500,00 10596350 24015,3E 
6-80 10/11-80 9/10-8( 
79598,00 17352725 41733,92 
6-80 10/11-80 9/10-8C 
> 294687,E 
) 10-8C 
_ 
86598,00 18341600 45103,35 473037,E 
6-80 10/11-80 9/10-80 10-8C 
64700,00 
6-80 
101385,00 
6-80 
35283,00 405487,E 
9/10-80 10-8C 
52962,38 534447,E 
9/10-80 10-8C 
- 21534930 
10/11-80 
6687,93 
11/12-80 
5552,50 
11/12-80 
5308,67 
11/12-80 
5022,00 
11/12-80 
- 30333,3 
10-8C 
- 43924,7 
10-8C 
3061,50 39583,3 
9/10-80 10-8C 
2764,50 
9/10-80 
10900,00 1970000 
11/12-80 10/11-80 
- 36333,3 
10-8C 
- 35703,3 
10-8C 
- 40680.C 
10-8C 
- 56666,7 
10-8C 
— 
6940,00 1441000 2949,00 50819,7 
11/12-80 10/11-80 9/10-80 10-8C 
3300,00 43847,5 
9/10-80 10-8C 
16781,25 3270000 7050,00 112833,3 
11/12-80 10/11-80 9/10-80 10-80 
. 207000 499,00 7393,3 
11/12-80 10/11-80 9/10-80 10-80 
1125.0C 
11/12-8C 
• 
11/12-8C 
11/12-8C 
1610,0C 
11/12-8C 
1978,0C 
11/12-8C 
) 20900C 
I 10/11-8( 
— 
1 
28000C 
10/11-8C 
-
I 8263,3 
10-80 
-
722,50 7535,0 
9/10-80 10-80 
-
810,00 11108,0 
9/10-80 10-80 
1029,00 
9/10-80 
10536,7 
10-80 
647500,0 
10/11/12-80 
223876,0 
) 10/11/12-80 
269951,0 
) 10/11/12-80 
408500,0 
10/11/12-80 
437475,0 
I 10/11/12-80 
325398,0 
) 10/11/12-80 
473333,0 
10/11/12-80 
-
27350,0 
10/11/12-80 
45600,0 
10/11/12-80 
38500,0 
10/11/12-80 
— 
35200,0 
10/11/12-80 
38700,0 
10/11/12-80 
39600,0 
10/11/12-80 
70000,0 
10/11/12-80 
49700,0 
10/11/12-80 
105200,0 
10/11/12-80 
7300,0 
10/11/12-80 
8300,0 
10/11/12-80 
-
8225,0 
10/11/12-80 
-
— 
13000,0 
10/11/12-80 
12500,0 
10/11/12-80 
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London 
UKL 
5671,522 
10-80 
5474,193 
10-80 
14572,720 
12-80 
4748,043 
12-80 
6044,883 
12-80 
9691,000 
12-80 
11186,600 
12-80 
8458,902 
10/12-80 
9852,840 
12-80 
-
-
-
660,669 
10-80 
— 
549,034 
10/12-80 
512,776 
10-80 
512,800 
10/12-80 
— 
— 
643,576 
10/11/12-80 
668,580 
10-80 
1463,697 
10/12-80 
138,287 
11-80 
— 
118,142 
11-80 
121,622 
11-80 
101,589 
11-80 
-
186,336 
11-80 
Dublin 
IRL 
6319,000 
11-80 
5848,000 
11-80 
18057,000 
11-80 
5950,000 
11-80 
7120,000 
11-80 
13116,000 
11-80 
13318,000 
11-80 
8903,000 
11-80 
13114,000 
11-80 
14014,000 
11-80 
-
-
-
— 
• 
11-80 
807,000 
11-80 
811,500 
11-80 
825,000 
11-80 
1085,000 
11-80 
— 
850,000 
11-80 
985,000 
11-80 
-
138,725 
10-80 
— 
157,800 
10-80 
135,091 
10-80/2-81 
-
-
250,063 
10-80/2-81 
København 
DKR 
128283,00 
11-80 
— 
439064,00 
11-80 
— 
126842,00 
11-80 
Αθήνα 
DR 
— 
— 
• 
11-80 
1246000,0 
11-80 
— 
322264,00 3532000,0 
11-80 11-80 
270922,00 3902000,0 
11-80 11-80 
164584,00 
11-80 
212541,00 
11-80 
-
-
-
13659,00 
11-80 
— 
8500,00 
11-80 
— 
— 
— 
— 
14907,00 
11-80 
— 
-
— 
1627,50 
11-80 
— 
— 
-
2835,00 
11-80 
— 
— 
44583,3 
11-80 
-
78980,0 
11-80 
76000,0 
11-80 
— 
76000,0 
11-80 
56750,0 
11-80 
68000,0 
11-80 
86333,3 
11-80 
72000,0 
11-80 
57666,7 
11-80 
79000,0 
11-80 
175666,7 
11-80 
-
10650,0 
11-80 
— 
— 
— 
-
-
Madrid 
PES 
1000731,C 
11-8C 
— 
— 
— 
995438,0 
11-80 
Lisboa 
ESC 
— 
— 
— 
846300,0 
11-80 
— 
2316800,0 2108300,0 
11-80 11-80 
2392640,0 2358300,0 
11-80 11-80 
1161859,0 
11-80 
— 
2597712,0 
11-80 
-
-
-
167900,0 
11-80 
— 
— 
— 
— 
157635,0 
11-80 
134376,0 
11-80 
104820,0 
11-80 
— 
-
— 
— 
-
-
-
32000,0 
11-80 
1304500,0 
11-80 
— 
91400,0 
11-80 
-
60500,0 
11-80 
128000,0 
11-80 
— 
— 
92400,0 
11-80 
— 
— 
— 
88500,0 
11-80 
— 
-
— 
— 
— 
-
-
-
Eenheid 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Automobielen met benzinemotor van meer dan 
1 700 cc 
Personenauto 2 0 0 0 cc, geselecteerd merk I 
Personenauto 1 800 cc, geselecteerd merk II 
Personenauto 4 200 cc, geselecteerd merk III 
Personenauto 1 800 cc, geselecteerd merk IV 
Personenauto 2 000 cc, geselecteerd merk V 
Personenauto 2 300 cc, geselecteerd merk VI 
Personenauto 2 500 cc, geselecteerd merk VII 
Personenauto 2 400 cc, geselecteerd merk VIII 
Personenauto 2 700 cc, geselecteerd merk IX 
Personenauto 2 700 cc, geselecteerd merk X 
Motor- en bromfietsen 
Motorr i jwiel, geselecteerd merk I 
Motorr i jwiel, geselecteerd merk II 
Motorr i jwiel, geselecteerd merk III 
Motorr i jwiel, geselecteerd merk IV 
Motorr i jwiel, geselecteerd merk V 
Motorr i jwiel, geselecteerd merk VI 
Motorr i jwiel, geselecteerd merk VII 
Motorr i jwiel, geselecteerd merk VIII 
Motorr i jwiel, geselecteerd merk IX 
Motorr i jwiel, geselecteerd merk X 
Motorr i jwiel, geselecteerd merk XI 
Motorr i jwiel , geselecteerd merk XII 
Motorr i jwiel, geselecteerd merk XIII 
Twee- en driewielers en dergelijke 
Damesfiets, geselecteerd merk I 
Damesfiets, geselecteerd merk II 
Damesfiets, geselecteerd merk III 
Herenfiets, geselecteerd merk I 
Herenfiets, geselecteerd merk II 
Racefiets, geselecteerd merk I 
Racefiets, geselecteerd merk II 
Racefiets, geselecteerd merk III 
Code 
Nr. 
1.611.14 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
1.612.11 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
1.612.12 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
73 
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Kode 
Nr. 
1.612.13 
728 
1.621.11 
729 
730 
731 
732 
733 
1.621.12 
734 
735 
736 
737 
738 
1.621.13 
739 
1.621.21 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Campingvogne, påhængsvogne, badtrailere osv. 
Combi-camp, udvalgt mærke 
Dæk. nye eller forsynet med ny slidbane og 
slanger, udgifter til reparation og vedligeholdelse 
Bildæk, udvalgt mærke I 
Bildæk, udvalgt mærke II 
Bildæk, udvalgt Mærke III 
Bildæk, udvalgt mærke IV 
Slangeløst bildæk, udvalgt mærke 
Reservedele og tilbehør til motorkøretøjer 
Akkumulatorbatteri , udvalgt mærke I 
Akkumulatorbatter i , udvalgt mærke II 
Akkumulatorbatter i , udvalgt mærke III 
Akkumulatorbatter i , udvalgt mærke IV 
Tændrør, udvalgt mærke 
Artikler til renholdelse og vedligeholdelse af 
køretøjer 
Automobil lak i spraydåse 
Reparation og vedligeholdelse af køretøjer 
Udskiftning af ituslået forrude 1, autoriserede 
forhandlere 
Udskiftning af ituslået forrude 1, andre garager 
Udskiftning af ituslået forrude II, autoriserede 
forhandlere 
Udskiftning af ituslået forrude II, andre garager 
Udskiftning af ituslået forrude III, autoriserede 
forhandlere 
Udskiftning af ituslået forrude III, andre garager 
Udskiftning af ituslået forrude IV, autoriserede 
forhandlere 
Udskiftning af ituslået forrude IV, andre garager 
Udskiftning af bremsebelægninger 1, autoriserede 
forhandlere 
Udskiftning af bremsebelægninger 1, andre garager 
Udskiftning af bremsebelægninger II, autoriserede 
forhandlere 
Udskiftning af bremsebelægninger II, andre 
garager 
Udskiftning af bremsebelægninger III, autoriserede 
forhandlere 
Udskiftning af bremsebelægninger III, andre 
garager 
Udskiftning af bremsebelægninger IV, autoriserede 
forhandlere 
Udskiftning af bremsebelægninger IV, andre 
garager 
Udskiftning af koblingsplader 1, autoriserede 
forhandlere 
Udskiftning af koblingsplader 1, andre garager 
Enhed 
1 
250 cm' 
BR 
Deutschland 
DM 
-
114,77 
« 
111,49 
« 
110,94 
ft 
90,65 
• 
97,36 
« 
• • 
— 
— 
— 
2,20 
• 
9,95 
* 
72,91 
— 
69,24 
• 
-
66,65 
• 
— 
68,96 
* 
— 
134,24 
• 
— 
159,34 
• 
— 
57,72 
• 
— 
89,33 
• 
— 
150,08 
— 
Paris 
FF 
5685,00 
11/12-80 
288,00 
11/12-80 
291,70 
11/12-80 
284,33 
11/12-80 
259,27 
11/12-80 
— 
522,86 
11/12-80 
449,60 
11/12-80 
431,02 
11/12-80 
352,80 
11/12-80 
9,40 
11/12-80 
34,54 
11/12-80 
• 
10-80 
— 
112,92 
10-80 
-
• 
10-80 
— 
• 
10-80 
-
• 
10-80 
— 
268,61 
10-80 
— 
• 
10-80 
— 
• 
10-80 
— 
• 
10-80 
— 
Roma 
LIT 
1500000 
10/11-80 
47444 
10/11-80 
50333 
10/11-80 
49700 
10/11-80 
38458 
10/11-80 
43550 
10/11-80 
54500 
10/11-80 
68750 
10/11-80 
— 
47000 
10/11-80 
1270 
10/11-80 
3014 
10/11-80 
7820 
10/11-80 
6860 
10/11-80 
10157 
10/11-80 
-
15390 
10/11-80 
14000 
10/11-80 
15400 
10/11-80 
15400 
10/11-80 
28500 
10/11-80 
28000 
10/11-80 
46398 
10/11-80 
— 
44631 
10/11-80 
40600 
10/11-80 
42700 
10/11-80 
42700 
10/11-80 
41470 
10/11-80 
36400 
10/11-80 
Amsterdam 
HFL 
3395,00 
9/10-80 
135,58 
9/10-80 
140,32 
9/10-30 
144,79 
9/10-80 
114,48 
9/10-80 
131,15 
9/10-80 
276,29 
9/10-80 
— 
— 
— 
3,69 
9/10-80 
11,78 
9/10-80 
90,66 
9/10-80 
— 
87,79 
9/10-80 
-
69,54 
9/10-80 
— 
110,75 
9/10-80 
— 
141,60 
9/10-80 
— 
204,84 
9/10-80 
— 
100,42 
9/10-80 
-
120,12 
9/10-80 
— 
157,61 
9/10-80 
— 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
58900,0 
10-80 
1824,5 
10-80 
2011,5 
10-80 
2046,0 
10-80 
1583,5 
10-80 
1695,5 
10-80 
2422,8 
10-80 
2422,8 
10-80 
2074,0 
10-80 
1893,0 
10-80 
71,7 
4-80 
285,2 
4-80 
672,5 
9-80 
— 
980,7 
9-80 
-
1070,5 
9-80 
— 
1259,0 
9-80 
-
1557,0 
9-80 
— 
2265,7 
9-80 
-
1559,0 
9-80 
-
1744,7 
9-80 
— 
1875,5 
9-80 
— 
Luxembourg 
LFR 
-
1267,0 
10/11/12-80 
1555,3 
10/11/12-80 
1646,6 
10/11/12-80 
1199,5 
10/11/12-80 
1151,0 
10/11/12-80 
2599,5 
10/11/12-80 
2142,5 
10/11/12-80 
— 
-
56,5 
10/11/12-80 
137,5 
10/11/12-80 
• 
10-80 
— 
891,0 
10-80 
-
1238,0 
10-80 
-
965,0 
10-80 
— 
1652,0 
10-80 
— 
2061,0 
10-80 
-
1092,0 
10-80 
-
1200,0 
10-80 
-
1949,0 
10-80 
— 
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London 
UKL 
• 
11-80 
32,666 
11/12-80 
33,350 
10/11/12-80 
33,043 
10/11/12-80 
26,562 
10/12-80 
26,394 
10/12-80 
46,757 
12-80 
— 
44,390 
11/12-80 
— 
0,697 
10-80 
1,576 
11/12-80 
• 
10/11-80 
10,172 
10/11-80 
15,286 
10/11-80 
ft 
10/11-80 
• 
10/11-80 
ft 
11-80 
12,809 
10/11-80 
10,279 
10/11-80 
27,758 
10/11-80 
— 
35,741 
10/11-80 
— 
• 
10/11-80 
— 
28,405 
10/11-80 
24,203 
10/11-80 
48,610 
10/11-80 
— 
Dublin 
IRL 
916,00C 
5-8C 
34,34C 
5-81 
35,29C 
5-81 
37,812 
5-81 
27,092 
5-81 
29,394 
5-81 
_ 
— 
39,696 
10-80/2-81 
— 
0,842 
2-81 
ft 
2-81 
12,650 
10-8C 
— 
12,250 
10-8C 
-
20,075 
10-8C 
— 
22,367 
10-8C 
-
23,925 
10-8C 
— 
27,775 
10-8C 
— 
18,883 
10-8C 
— 
26,950 
10-8C 
-
41,250 
10-8C 
— 
København 
DKR 
— 
449,57 
11-80 
350,48 
11-80 
377,40 
11-80 
374,39 
11-80 
275,54 
11-80 
_ 
— 
455,13 
10-80 
— 
10,17 
10-80 
30,01 
10-80 
150,00 
10-80 
— 
195,45 
10-80 
-
335,00 
10-80 
— 
181,44 
10-80 
— 
281,88 
10-80 
— 
415,98 
10-80 
— 
342,25 
10-80 
— 
273,37 
10-80 
-
391,93 
10-80 
— 
Αθήνα 
DR 
_ 
3462,7 
10-80 
3585,0 
10-80 
3094,5 
10-80 
2690,2 
10-80 
3198,8 
10-80 
4342,0 
10-80 
2638,5 
10-80 
ft 
10-80 
ft 
10-80 
57,5 
10-80 
111,2 
10-80 
432,0 
10-80 
703,3 
10-80 
800,0 
10-80 
1250,0 
10-80 
980,0 
10-80 
— 
800,0 
10-80 
850,0 
10-80 
1152,0 
10-80 
850,0 
10-80 
1500,0 
10-80 
1000,0 
10-80 
915,0 
10-80 
— 
1000,0 
10-80 
950,0 
10-80 
1296,0 
10-80 
1350,0 
10-80 
Madrid 
PES 
145000,0 
7-80 
4912,0 
11-80 
4567,0 
11-80 
3906,0 
11-80 
3175,0 
11-80 
3954,0 
11-80 
6195,0 
11-80 
5435,6 
11-80 
— 
— 
139,7 
11-80 
349,5 
11-80 
840,0 
11-80 
— 
1274,0 
11-80 
1163,1 
11-80 
1310,7 
11-80 
1085,9 
11-80 
-
— 
2880,0 
11-80 
— 
3154,0 
11-80 
1619,6 
11-80 
3900,0 
11-80 
1840,0 
11-80 
-
-
3120,0 
11-80 
— 
Lisboa 
ESC 
70800,0 
11-80 
2702,0 
11-80 
2997,0 
11-80 
3315,0 
11-80 
2594,0 
11-80 
2414,5 
11-80 
_ 
3654,0 
11-80 
— 
— 
99,3 
11-80 
221,0 
11-80 
510,0 
11-80 
392,0 
11-80 
528,0 
11-80 
— 
750,0 
11-80 
770,0 
11-80 
406,0 
11-80 
— 
760,0 
11-80 
644,0 
11-80 
1155,0 
11-80 
— 
600,0 
11-80 
495,0 
11-80 
841,0 
11-80 
— 
1020,0 
11-80 
840,0 
11-80 
Eenheid 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
250 cm1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Verbruiksfunctie 
Art ikel 
Caravans, aanhangwagens, ook voor boten, enz. 
Aanhanger-tent, geselecteerd merk 
Nieuwe of gecoverde binnen- en buitenbanden, 
incl. reparaties en onderhoud 
Banden, geselecteerd merk I 
Banden, geselecteerd merk II 
Banden, geselecteerd merk III 
Banden, geselecteerd merk IV 
Autoband tubeless, geselecteerd merk 
Onderdelen en toebehoren voor voertuigen 
Accu, geselecteerd merk I 
Accu, geselecteerd merk II 
Accu , geselecteerd merk III 
Accu, geselecteerd merk IV 
Bougie, geselecteerd merk 
Artikelen voor het schoonmaken en het onderhoud 
van voertuigen 
Autolak in spuitbus 
Diensten in verband met reparaties en onderhoud 
van voertuigen 
Vervangen van een gebroken voorruit I: dealer 
Vervangen van een gebroken voorruit I: andere 
garage 
Vervangen van een gebroken voorruit II: dealer 
Vervangen van een gebroken voorruit II: andere 
garage 
Vervangen van een gebroken voorruit III: dealer 
Vervangen van een gebroken voorruit III: andere 
garage 
Vervangen van een gebroken voorruit IV: dealer 
Vervangen van een gebroken voorruit IV: andere 
garage 
Vervangen van de remvoering I: dealer 
Vervangen van remvoering I: andere garage 
Vervangen van remvoering II: dealer 
Vervangen van remvoering II: andere garage 
Vervangen van remvoering III: dealer 
Vervangen van remvoering III: andere garage 
Vervangen van remvoering IV: dealer 
Vervangen van remvoering IV: andere garage 
Vervangen van koppelingsschijven I: dealer 
Vervangen van koppelingsschijven I: andere 
garage 
Code 
Nr. 
1.612.13 
728 
1.621.11 
729 
730 
731 
732 
733 
1.621.12 
734 
735 
736 
737 
738 
1.621.13 
739 
1.621.21 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
74« 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
75 
6. Transport og kommunikation (fortsat) 
Kode 
Nr. 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
1.621.22 
769 
1.622.11 
770 
771 
772 
1.622.12 
773 
1.622.21 
774 
775 
1.623.11 
776 
1.623.12 
777 
1.623.13 
778 
779 
780 
1.623.14 
1.631.11 
781 
782 
783 
Forbrugsfunktionel 
Produkter 
Udskiftning af koblingsplader II, autoriserede 
forhandlere 
Udskiftning af koblingsplader II, andre garager 
Udskiftning af koblingsplader III, autoriserede 
forhandlere 
Udskiftning af koblingsplader III, andre garager 
Udskiftning af koblingsplader IV, autoriserede 
forhandlere 
Udskiftning af koblingsplader IV, andre garager 
Hovedeftersyn, udvalgt mærke I 
Hovedeftersyn, udvalgt mærke II 
Hovedeftersyn 10 0 0 0 km, udvalgt mærke III 
Hovedeftersyn 20 0 0 0 km, udvalgt mærke III 
Hovedeftersyn, udvalgt mærke IV 
Andre tjenesteydelser såsom vognvask og 
polering 
Bilvask 
Benzin, herunder additiver 
Superbenzin I, ikke selvbetjening 
Superbenzin II, selvbetjening 
Normalbenzin, ikke selvbetjening 
Andet motorbrændsel såsom gas og brændsel til 
dieselmotor 
Dieselolie ti l automobiler 
Olier og andre smøremidler 
Motorolie I 
Motorolie II 
Leje af motorkøretøjer uden fører 
Biludlejning, udvalgt mærke 
Køreskole (teori og praksis) 
Køreskole 
Bompenge og parkeringsudgifter 
Parkering årlig leje for en parkeringsplads 
Parkering 1 t ime i den indre by 
Parkering i et parkeringshus 
Udgifter til forsikring i forbindelse med 
personbefordring 
Busser og rutebiler 
Bytransport I, pris for enkeltrejse for en voksen 
uden bagage, ± 1 , 5 km 
Bytransport II, pris for enkeltrejse for en voksen 
med bagage, ± 7 km 
Bytransport IV, mest favorable pris for en 
lønmodtager frem og ti lbage, 5 hverdrage, ± 3 km 
Enhed 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
101 
101 
101 
101 
1 I 
0,5 I 
1 uge 
1 
t ime 
1 år 
1 
time 
6 
t ime 
1 kort 
1 kort 
1 uge-
kort 
BR 
Deutschland 
DM 
242,22 
* 
-
185,36 
• 
— 
156,75 
• 
— 
94,89 
* 
103,08 
* 
136,11 
• 
— 
173,17 
• 
4,90 
* 
12,03 
« 
11,76 
ft 
11,29 
« 
11,52 
* 
8,25 
• 
3,21 
* 
416,17 
« 
41,88 
* 
754,50 
* 
0,17 
• 
5,94 
• 
1,49 
• 
— 
8,95 
• 
Paris 
FF 
508,76 
10-80 
-
• 
10-80 
— 
• 
10-80 
— 
• 
10-80 
169,83 
10-80 
• 
10-80 
— 
• 
10-80 
8,45 
10-80 
34,50 
10/11/12-80 
34,50 
10/11/12-80 
32,40 
10/11/12-80 
24,30 
10/11/12-80 
16,58 
10/11/12-80 
— 
1473,53 
10/11/12-80 
76,07 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
2,50 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
• 
6-80 
• 
6-80 
• 
6-80 
Roma 
UT 
62700 
10/11-80 
-
62244 
10/11-80 
57798 
10/11-80 
39200 
10/11-80 
39200 
10/11-80 
26334 
10/11-80 
28842 
10/11-80 
— 
27132 
10/11-80 
42000 
10/11-80 
2500 
10/11-80 
7000 
6/7-80 
7000 
6/7-80 
6850 
6/7-80 
3270 
6/7-80 
3600 
6/7-80 
2000 
6/7-80 
276120 
6/7-80 
8400 
6/7-80 
276000 
6/7-80 
— 
650 
6/7-80 
100 
6/7-80 
200 
6/7-80 
— 
Amsterdam 
HFL 
380,43 
9/10-80 
-
232,70 
9/10-80 
— 
139,66 
9/10-80 
— 
170,16 
9/10-80 
102,82 
9/10-80 
— 
124,12 
9/10-80 
184,95 
9/10-80 
6,97 
9/10-80 
14,72 
7/8-80 
14,32 
7/8-80 
14,38 
7/8-80 
9,94 
7/8-80 
6,67 
7/8-80 
3,50 
7/8-80 
520,38 
7/8-80 
40,32 
7/8-80 
1298,00 
7/8-80 
2,00 
7/8-80 
7,00 
7/8-80 
1,25 
7/8-80 
1,48 
7/8-80 
— 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
4546,3 
9-80 
-
2944,0 
9-80 
— 
2359,7 
9-80 
— 
1284,0 
9-80 
1788,7 
9-80 
1903,5 
9-80 
— 
2309,3 
9-80 
109,2 
9-80 
223,3 
6-80 
215,2 
6-80 
216,4 
6-80 
145,0 
6-80 
107,0 
6-80 
42,0 
6-80 
8379,0 
6-80 
750,0 
6-80 
23662,8 
6-80 
10,0 
6-80 
85,0 
6-80 
23,0 
6-80 
23,0 
6-80 
130,0 
6-80 
Luxembourg 
LFR 
3621,0 
10-80 
-
3276,0 
10-80 
— 
1817,0 
10-80 
-
• 
10-80 
1950,0 
10-80 
1653,0 
10-80 
— 
1913,0 
10-80 
103,8 
10-80 
181,3 
7-80 
178,3 
7-80 
177,0 
7-80 
118,4 
7-80 
103,0 
7-80 
39,5 
7-80 
8971,0 
7-80 
575,0 
7-80 
25200,0 
7-80 
10,0 
7-80 
70,0 
7-80 
16,0 
7-80 
32,0 
7-80 
115,0 
7-80 
76 
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London 
UKL 
• 
10/11-80 
ft 
11-80 
50,952 
10/11-80 
— 
35,778 
10/11-80 
ft 
11-80 
45,677 
11-80 
44,439 
10/11-80 
ft 
11-80 
ft 
11-80 
39,141 
11-80 
0,628 
10-80 
2,973 
8-80 
2,935 
8-80 
2,910 
8-80 
3,031 
8-80 
ft 
8-80 
— 
120,750 
6-80 
5,916 
7-80 
803,228 
8-80 
0,185 
8-80 
2,310 
8-80 
ft 
8-80 
ft 
8-80 
ft 
8-80 
Dublin 
IRL 
50,550 
10-80 
— 
43,358 
10-80 
— 
33,000 
10-80 
— 
24,200 
10-80 
30,113 
10-80 
11,733 
10-80 
30,210 
10-80 
36,850 
10-80 
0,520 
10-80 
3,443 
8-80 
3,443 
8-80 
3,394 
8-80 
2,820 
8-80 
1,387 
8-80 
ft 
8-80 
142,800 
6-80/12-80 
5,500 
8-80 
-
0,100 
* 
1,114 
ft 
0,180 
# 
0,380 
ft 
2,600 
• 
København 
DKR 
796,88 
10-80 
— 
803,07 
10-80 
— 
604,78 
10-80 
-
301,50 
10-80 
284,35 
10-80 
524,30 
10-80 
— 
575,50 
10-80 
12,70 
10-80 
47,85 
10-80 
47,04 
10-80 
47,25 
10-80 
26,50 
10-80 
16,75 
10-80 
7,80 
10-80 
2030,08 
11-80 
147,92 
11-80 
2998,00 
11-80 
3,00 
11-80 
12,70 
11-80 
4,00 
11-80 
4,00 
11-80 
30,00 
11-80 
Αθήνα 
DR 
3600,0 
10-80 
3450,0 
10-80 
2380,0 
10-80 
— 
1500,0 
10-80 
1500,0 
10-80 
873,0 
10-80 
900,0 
10-80 
1852,0 
10-80 
— 
1050,0 
10-80 
127,0 
10-80 
365,0 
9-80 
365,0 
9-80 
325,0 
9-80 
173,0 
9-80 
125,0 
9-80 
62,5 
9-80 
15930,0 
9-80 
450,0 
9-80 
36000,0 
9-80 
10,0 
9-80 
102,0 
9-80 
10,0 
9-80 
10,0 
9-80 
-
Madrid 
PES 
4980,0 
11-80 
4422,2 
11-80 
3584,0 
11-80 
3919,4 
11-80 
— 
— 
1980,0 
11-80 
2100,0 
11-80 
— 
2160,0 
11-80 
— 
205,0 
11-80 
600,0 
10-80 
600,0 
10-80 
520,0 
10-80 
300,0 
10-80 
187,0 
10-80 
107,0 
10-80 
22050,0 
10-80 
1000,6 
10-80 
43068,0 
10-80 
-
164,0 
10-80 
25,0 
10-80 
25,0 
10-80 
160,0 
10-80 
Lisboa 
ESC 
2145,0 
11-80 
— 
1320,0 
11-80 
1210,0 
11-80 
1580,0 
11-80 
— 
870,8 
11-80 
1155,0 
11-80 
718,8 
11-80 
-
876,0 
11-80 
60,0 
11-80 
450,0 
6/7-80 
— 
410,0 
6/7-80 
175,0 
6/7-80 
260,2 
6/7-80 
64,4 
6/7-80 
7850,0 
6/7-80 
300,2 
6/7-80 
— 
— 
30,0 
6/7-80 
10,0 
6/7-80 
15,0 
6/7-80 
-
Eenheid 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
101 
101 
101 
101 
1 I 
0,5 I 
1 
week 
1 uur 
1 jaar 
1 uur 
6 uur 
1 rit 
1 rit 
1 
week 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Vervangen van koppelingsschijven II: dealer 
Vervangen van koppelingsschijven II: andere 
garage 
Vervangen van koppelingsschijven III: dealer 
Vervangen van koppelingsschijven III: andere 
garage 
Vervangen van koppelingsschijven IV: dealer 
Vervangen van koppelingsschijven IV: andere 
garage 
Grote beurt, geselecteerd merk I 
Grote beurt, geselecteerd merk II 
Grote beurt 10 000 km, geselecteerd merk III 
Grote beurt 20 000 km, geselecteerd merk III 
Grote beurt, geselecteerd merk IV 
Overige diensten als wassen en poetsen van 
voertuigen 
Auto wassen 
Benzine met additieven 
Benzine-super I, geen zelfbediening 
Benzine-super II, zelfbediening 
Benzine normaal, geen zelfbediening 
Overige motorbrandstoffen als Ipg, diesel 
Dieselolie 
Olie en andere smeermiddelen 
Motorolie I 
Motorolie II 
Huur van voertuigen zonder chauffeur 
Autohuur: geselecteerde firma en merk 
Autorijscholen (theoretische en praktische lessen) 
Autorijschool 
Tolgelden voor autowegen, tunnels en bruggen; 
parkeergelden 
Parkeerkosten huurprijs per jaar voor parkeerplaats 
Parkeerkosten in centrum van de stad 
Parkeerkosten in een parkeergarage 
Verzekering van personenvervoer 
Bus, lokaal en regionaal vervoer 
Openbaar vervoer I, enkele reis i volwassene 
zonder bagage ± 1,5 km 
Openbaar vervoer II, enkele reis i volwassene met 
bagage ± 7 km 
Openbaar vervoer IV, laagst mogelijke prijs voor 
werknemer retourkaart op werkdagen ± 3 km 
Code 
Nr. 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
1.621.22 
769 
1.622.11 
770 
771 
772 
1.622.12 
773 
1.622.21 
774 
775 
1.623.11 
776 
1.623.12 
777 
1.623.13 
778 
779 
780 
1.623.14 
1.631.11 
781 
782 
783 
77 
6. Transport og kommunikation (fortsat) 
Kode 
Nr 
784 
785 
1.631.12 
786 
787 
788 
789 
1.631.13 
790 
1.632.11 
791 
792 
793 
1.632.12 
794 
795 
796 
797 
1.632.21 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Bytransport V, mest favorable pris for en lønmodtager 
frem og tilbage, ubegrænset antal rejser, ± 7 km 
Bytransport V I , mest favorable pris for en 
lønmodtager frem og ti lbage, en måned, ± 7 km 
Undergrundsbane, sporvogn, kabelbane, tog og 
s-tog 
Bytransport VI I , på rabatkort t i l 10 rejser ± 3 km 
Bytransport VIII, mest favorable pris for en 
lønmodtager frem og ti lbage, 5 hverdage, ± 3 km 
Bytransport IX, mest favorable pris for en 
lønmodtager frem og ti lbage, 5 hverdage, ± 7 km 
Bytransport X, mest favorable pris for en lønmod-
tager, ubergrænset antal rejser, 1 måned, ± 7 km 
Anden lokalbefordring 
Taxitur af 3 km i byens midte, inklusive 5 
minutters ventetid 
Rutebiler 
Rutebil I, voksen uden bagage, ca. 35 km 
Rutebil I I , voksen uden bagage, ca. 3 km 
Rutebil III, mest favorable pris for en lønmodtager, 
frem ogtilbage, 5 hverdage 
Jernbane 
Jernbane I, returbillet 2. klasse, 100 km 
Jernbane II, returbillet 2. klasse, 500 km 
Jernbane III, returbillet 2. klasse, 100 km i 
weekend 
Jernbane IV, enkeltbillet 2. klasse, 100 km 
Befordring ad luft- og søvejen og andet 
Indenrigsfly, turistklasse, ca. 300 km 
Interkontinentalt charterfly, returbillet New-York, 
turistklasse 
Internationalt linjefly, returbillet Bonn-Paris 
Internationalt linjefly, returbillet Bonn-Rom 
Internationalt linjefly, returbillet Bonn-Amsterdam 
Internationalt linjefly. returbillet Bonn-Bruxelles 
Internationalt linjefly, returbillet Bonn-Luxembourg 
Internationalt linjefly, returbillet Bonn-London 
Internationalt linjefly, returbillet Bonn-Dublin 
Internationalt linjefly, returbillet Bonn-København 
Internationalt linjefly, returbillet Bonn-Athen 
Internationalt linjefly, returbillet Bonn-Madrid 
Internationalt linjefly, returbillet Bonn-Lissabon 
Internationalt linjefly, returbillet Paris-Rom 
Internationalt linjefly, returbillet Paris-Amsterdam 
Internationalt linjefly, returbillet Paris-Bruxelles 
Enhed 
1 uge-
kort 
1 kort 
1 kort 
1 uge-
kort 
1 uge-
kort 
1 kort 
1 tur 
1 tur 
1 tur 
1 uge-
kort 
„ ,BR . , Paris Deutschland 
DM FF 
8,95 
• 
47,62 92,27 
6-80 
1,16 1,85 
6-80 
6-80 
8,93 
• 
47,62 89,72 
6-80 
8,26 15,25 
6-80 
5,30 
* 
2,60 
6-80 
24,00 54,13 
6-80 
12,33 
6-80 
61,33 
6-80 
12,33 34,00 
6-80 
14,00 
6-80 
56,13 
6-80 
» · 
6-80 
. 1080,00 
' 6-80 
> — 
> — 
— 
> 
> 
-
-
-
-
2430,00 
6-80 
1130,00 
6-80 
910,00 
6-80 
Roma 
LIT 
-
2000 
6/7-80 
142 
6/7-80 
— 
— 
3050 
6/7-80 
2580 
6/7-80 
-
300 
6/7-80 
1750 
6/7-80 
2200 
6/7-80 
11800 
6/7-80 
2400 
6/7-80 
2400 
6/7-80 
12876 
6/7-80 
498700 
6/7-80 
-
401600 
6-80 
— 
— 
-
-
-
-
-
-
-
419600 
6-80 
— 
— 
Amsterdam 
HFL 
7,13 
7/8-80 
28,50 
7/8-80 
• 
0,85 
7/8-80 
— 
7,50 
7/8-80 
30,00 
7/8-80 
6,95 
7/8-80 
2,80 
7/8-80 
— 
28,00 
7/8-80 
13,60 
7/8-80 
56,00 
7/8-80 
14,60 
7/8-80 
15,20 
7/8-80 
-
899,00 
7/8-80 
-
-
764,11 
6-80 
— 
-
-
-
-
-
-
-
-
566,00 
6-80 
— 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
190,0 
6-80 
540,0 
6-80 
13,0 
6-80 
— 
190,0 
6-80 
540,0 
6-80 
135,0 
6-80 
-
15,0 
169,0 
216,0 
6-80 
996,0 
6-80 
108,0 
6-80 
202,0 
6-80 
-
14500,0 
6-80 
-
-
-
5120,0 
6-80 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6900,0 
6-80 
Luxembourg 
LFR 
-
700,0 
7-80 
— 
— 
— 
— 
165,0 
7-80 
-
15,0 
7-80 
169,0 
7-80 
121,0 
7-80 
-
88,0 
7-80 
169,0 
7-80 
-
20800,0 
7-80 
-
, 
-
-
9479,0 
6-80 
-
-
-
-
-
-
-
— 
— 
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London 
UKL 
-
ft 
8-80 
— 
2,133 
8-80 
2,350 
8-80 
18,200 
8-80 
1,380 
9-80 
1,366 
11-80 
— 
9,205 
11-80 
2,535 
9-80 
18,565 
9-80 
— 
4,389 
11-80 
13,175 
9-80 
197,000 
9-80 
-
-
-
-
-
120,000 
6-80 
— 
— 
— 
— 
— 
-
-
-
Dublin 
IRL 
-
18,000 
ft 
0,210 
• 
— 
-
18,000 
1,595 
8-80 
1,100 
* 
— 
6,100 
2,800 
9-80 
21,000 
9-80 
2,800 
9-80 
5,500 
9-80 
9,709 
8-80 
— 
-
-
-
-
-
-
207,000 
6-80 
— 
-
— 
— 
-
-
~ 
København 
DKR 
-
110,00 
11-80 
3,00 
11-80 
30,00 
11-80 
— 
110,00 
11-80 
27,85 
11-80 
12,00 
11-80 
— 
73,00 
11-80 
34,00 
11-80 
166,00 
11-80 
34,00 
11-80 
33,00 
11-80 
108,00 
11-80 
3450,00 
11-80 
-
-
-
-
-
-
— 
2120,00 
6-80 
— 
— 
— 
-
-
-
Αθήνα 
DR 
-
700,0 
9-80 
10,0 
9-80 
— 
— 
700,0 
9-80 
54,0 
9-80 
56,0 
9-80 
— 
105,0 
9-80 
465,0 
9-80 
105,0 
9-80 
125,0 
9-80 
476,2 
9-80 
— 
-
-
-
-
-
-
— 
-
26628,0 
6-80 
— 
— 
-
-
-
Madrid 
PES 
-
— 
112,5 
10-80 
— 
128,0 
10-80 
79,1 
10-80 
15,0 
10-80 
189,0 
10-80 
760,0 
10-80 
189,0 
10-80 
250,0 
10-80 
1155,0 
10-80 
25950,0 
10-80 
-
-
-
-
-
-
— 
— 
— 
38000,0 
6-80 
-
-
-
-
Lisboa 
ESC 
-
400,0 
6/7-80 
6,5 
6/7-80 
— 
— 
41,7 
6/7-80 
44,0 
6/7-80 
50,0 
6/7-80 
— 
120,0 
6/7-80 
— 
— 
120,0 
6/7-80 
1048,1 
6/7-80 
31808,0 
6/7-80 
-
-
-
-
-
-
— 
— 
— 
— 
28900,0 
6-80 
-
-
-
Eenheid 
week 
maand 
1 rit 
week 
week 
maand 
1 rit 
1 rit 
1 rit 
1 rit 
biljet 
biljet 
biljet 
biljet 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Openbaar vervoer V, laagst mogelijke prijs voor werk­
nemer retourkaart onbeperkt aantal ritten ± 7 km 
Openbaar vervoer VI , laagst mogelijke prijs voor 
werknemer retourkaart maandkaart ± 7 km 
Metro, tram, kabelspoorweg, spoorwegen, lokaal 
en regionaal vervoer 
Openbaar vervoer VII , 10-rittenkaart ± 3 km 
Openbaar vervoer VIII, laagst mogelijke prijs voor een 
werkn. retourkaart weekkaart van 5 dagen ± 3 km 
Openbaar transport IX, laagst mogelijke prijs voor een 
werkn. retourkaart weekkaart van 5 dagen ± 3 km 
Openbaar vervoer X, laagst mogelijke prijs voor een 
werkn. retourkaart onbeperkt aantal ritten ± 7 km 
Overig lokaal vervoer 
Taxirit van 3 km in stadscentrum inclusief 
5 minuten wachtt i jd 
Busdiensten 
Streekvervoer I, volwassene zonder bagage, circa 
35 km 
Streekvervoer II, volwassene zonder bagage circa 
3 km 
Streekvervoer III, laagst mogelijke prijs voor een 
werknemer retourkaart van 5 dagen 
Trein 
Treinreis I retour 2e klasse 100 km 
Treinreis retour 2e klasse 300 km 
Treinreis II retour 2e klasse 100 km i weekend 
Treinreis III enkele reis 2e klasse 100 km 
Lucht-, zee- en overig vervoer 
Vliegreis binnenland, toeristenklasse, circa 
300 km 
Intercontinentale chartervlucht, retour New-York, 
toeristenklasse 
Internationale li jnvlucht, retour Bonn-Parijs 
Internationale lijnvlucht, retour Bonn-Rome 
Internationale lijnvlucht, retour Bonn-Amsterdam 
Internationale lijnvlucht, retour Bonn-Brussel 
Internationale lijnvlucht, retour Bonn-Luxemburg 
Internationale lijnvlucht, retour Bonn-Londen 
Internationale lijnvlucht, retour Bonn-Dublin 
Internationale li jnvlucht, retour Bonn-Kopenhagen 
Internationale li jnvlucht, retour Bonn-Athene 
Internationale li jnvlucht, retour Bonn-Madrid 
Internationale li jnvlucht, retour Bonn-Lissabon 
Internationale lijnvlucht, retour Parijs-Rome 
Internationale lijnvlucht, retour Parijs-Amsterdam 
Internationale li jnvlucht, retour Parijs-Brussel 
Code 
Nr. 
784 
785 
1.631.12 
786 
787 
788 
789 
1.631.13 
790 
1.632.11 
791 
792 
793 
1.632.12 
794 
795 
796 
797 
1.632.21 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
79 
6. Transport og kommunikation (fortsat) 
Kode 
Nr. 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Internationalt linjefly, returbillet Paris-Luxembourg 
Internationalt linjefly, returbillet Paris-London 
Internationalt linjefly, returbillet Paris-Dublin 
Internationalt linjefly, returbillet Paris-København 
Internationalt linjefly, returbillet Paris-Athen 
Internationalt linjefly, returbillet Paris-Madrid 
Internationalt linjefly, returbillet Paris-Lissabon 
Internationalt linjefly, returbillet Rom-Amsterdam 
Internationalt linjefly, returbillet Rom-Bruxelles 
Internationalt linjefly, returbillet Rom-Luxembourg 
Internationalt linjefly, returbillet Rom-London 
Internationalt linjefly, returbillet Rom-Dublin 
Internationalt linjefly, returbillet Rom-København 
Internationalt linjefly, returbillet Rom-Athen 
Internationalt linjefly, returbillet Rom-Madrid 
Internationalt linjefly, returbillet Rom-Lissabon 
Internationalt linjefly, returbillet 
Amsterdam-Bruxelles 
Internationalt linjefly, returbillet 
Amsterdam-Luxembourg 
Internationalt linjefly, returbillet 
Amsterdam-London 
Internationalt linjefly, returbillet Amsterdam-Dublin 
Internationalt linjefly, returbillet 
Amsterdam-København 
Internationalt linjefly, returbillet Amsterdam-Athen 
Internationalt linjefly, returbillet 
Amsterdam-Madrid 
Internationalt linjefly, returbillet 
Amsterdam-Lissabon 
Internationalt linjefly, returbillet Bruxelles-London 
Internationalt linjefly, returbillet Bruxelles-Dublin 
Internationalt linjefly, returbillet 
Bruxelles-København 
Internationalt linjefly, returbillet Bruxelles-Athen 
Internationalt linjefly, returbillet Bruxelles-Madrid 
Internationalt linjefly, returbillet Bruxelles-Lissabon 
Internationalt linjefly, returbillet 
Luxembourg-London 
Internationalt linjefly, returbillet 
Luxembourg-Dublin 
Internationalt linjefly, returbillet 
Luxembourg-København 
Internationalt linjefly, returbillet 
Luxembourg-Athen 
Internationalt linjefly, returbillet 
Luxembourg-Madrid 
Enhed BR Deutschland 
DM 
Paris 
FF 
810,00 
6-80 
850,00 
6-80 
1920,00 
6-80 
2630,00 
6-80 
3765,68 
6-80 
2180,00 
6-80 
2500,00 
6-80 
— -
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— -
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— -
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
Roma 
UT 
-
— 
— 
— 
— 
-
-
425800 
6-80 
397800 
6-80 
397800 
6-80 
585000 
6-80 
629600 
6-80 
661000 
6-80 
409147 
6-80 
396200 
6-80 
529200 
6-80 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
-
— 
-
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
Amsterdam 
HFL 
-
— 
— 
-
— 
— 
— 
1260,00 
6-80 
— 
-
— 
— 
— 
— 
-
— 
294,00 
6-80 
446,00 
6-80 
562,00 
6-80 
902,00 
6-80 
936,00 
6-80 
1952,68 
6-80 
1264,00 
6-80 
1484,00 
6-80 
-
-
— 
— 
— 
— 
-
-
— 
— 
— 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
-
-
— 
-
-
-
-
-
17220,0 
6-80 
-
— 
— 
— 
-
-
— 
4300,0 
6-80 
-
— 
— 
— 
-
-
— 
8100,0 
6-80 
13080,0 
6-80 
15760,0 
6-80 
27319,0 
6-80 
16920,0 
6-80 
21040,0 
6-80 
— 
-
-
— 
— 
Luxembourg 
LFR 
5960,0 
6-80 
-
-
— 
— 
-
-
-
-
17220,0 
6-80 
— 
— 
-
-
-
— 
— 
6520,0 
6-80 
— 
— 
— 
-
-
— 
— 
— 
— 
-
-
— 
8840,0 
6-80 
14160,0 
6-80 
17380,0 
6-80 
27319,0 
6-80 
16920,0 
6-80 
80 
6. Vervoer en verkeer (vervolg) 
London 
UKL 
Dublin 
IRL 
København 
DKR 
Αθήνα 
DR 
Madrid 
PES 
Lisboa 
ESC 
Eenheid 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Code 
Nr. 
85,000 
6-80 
277,000 
6-80 
113,000 
6-80 
113,000 
6-80 
123,000 
6-80 
208,000 
6-80 
- 3380,00 
6-80 
201,000 
6-80 
201,000 
6-80 
217,000 
6-80 
27546,0 
6-80 
395,000 
6-80 
- 4860,00 
6-80 
17290,0 
6-80 
2350,00 
6-80 
28208,0 
2680,00 
6-80 
2950,00 
6-80 
27280,0 
6-80 
27280,0 
6-80 
32900,0 
6-80 
46280,0 
6-80 
34600,0 
6-80 
28760,0 
6-80 
37300,0 
6-80 
- 27280,0 
6-80 
34100,0 
6-80 
- 26400,0 
6-80 
34100,0 
6-80 
Internationale lijnvlucht, retour Parijs-Luxemburg 
Internationale l i jnvlucht, retour Parijs-Londen 
Internationale li jnvlucht, retour Parijs-Dublin 
Internationale li jnvlucht, retour Parijs-Kopenhagen 
Internationale li jnvlucht, retour Parijs-Athene 
Internationale li jnvlucht, retour Parijs-Madrid 
Internationale li jnvlucht, retour Parijs-Lissabon 
Internationale li jnvlucht, retour Rome-Amsterdam 
Internationale li jnvlucht, retour Rome-Brussel 
Internationale lijnvlucht, retour Rome-Luxemburg 
Internationale li jnvlucht, retour Rome-Londen 
Internationale li jnvlucht, retour Rome-Dublin 
Internationale li jnvlucht, retour Rome-Kopenhagen 
Internationale li jnvlucht, retour Rome-Athene 
Internationale li jnvlucht, retour Rome-Madrid 
Internationale li jnvlucht, retour Rome-Lissabon 
Internationale li jnvlucht, retour 
Amsterdam-Brussel 
Internationale lijnvlucht, retour 
Amsterdam-Luxemburg 
Internationale li jnvlucht, retour 
Amsterdam-Londen 
Internationale lijnvlucht, retour Amsterdam-Dublin 
Internationale lijnvlucht, retour 
Amsterdam-Kopenhagen 
Internationale lijnvlucht, retour 
Amsterdam-Athene 
Internationale li jnvlucht, retour Amsterdam-Madrid 
Internationale li jnvlucht, retour 
Amsterdam-Lissabon 
Internationale li jnvlucht, retour Brussel-Londen 
Internationale li jnvlucht, retour Brüssel-Dublin 
Internationale lijnvlucht, retour 
Brussel-Kopenhagen 
Internationale lijnvlucht, retour Brussel-Athene 
Internationale lijnvlucht, retour Brüssel-Madrid 
Internationale lijnvlucht, retour Brüssel-Lissabon 
Internationale lijnvlucht, retour Luxemburg-Londen 
Internationale lijnvlucht, retour Luxemburg-Dublin 
Internationale lijnvlucht, retour 
Luxemburg-Kopenhagen 
Internationale lijnvlucht, retour Luxemburg-Athene 
Internationale lijnvlucht, retour Luxemburg-Madrid 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
81 
6. Transport og kommunikation (fortsat) 
Kode 
Nr. 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
1.633.11 
865 
866 
867 
1.641.11 
868 
869 
870 
871 
872 
1.642.11 
873 
874 
875 
876 
1.642.12 
877 
878 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Internationalt linjefly, returbillet 
Luxembourg-Lissabon 
Internationalt linjefly, returbillet London-Dublin 
Internationalt linjefly, returbillet 
London-København 
Internationalt linjefly, returbillet London-Athen 
Internationalt linjefly, returbillet London-Madrid 
Internationalt linjefly, returbillet London-Lissabon 
Internationalt linjefly, returbillet Dublin-København 
Internationalt linjefly, returbillet Dublin-Athen 
Internationalt linjefly, returbillet Dublin-Athen 
Internationalt linjefly, returbillet Dublin-Lissabon 
Internationalt linjefly, returbillet København-Athen 
Internationalt linjefly, returbillet 
København-Madrid 
Internationalt linjefly, returbillet 
København-Lissabon 
Internationalt linjefly, returbillet Athen-Madrid 
Internationalt linjefly, returbillet Athen-Lissabon 
Internationalt linjefly, returbillet Madrid-Lissabon 
Andre udgifter til befordring 
Flytning i omfang 30 m3 , 15 km 
Flytning af et klaver, 20 krn 
Bagageopbevaring, kuffert, 24 timer 
Frankering af breve og pakker 
Porto I, brev indenlandsk 
Porto II, brev til New-York 
Porto, postkort, indenlandsk 
Postkort med påtrykt frankering 
Porto, pakke, 2,5 kg, 50 km, indenlandsk 
Privattelefon og -telegraf 
Månedlig leje af en telefon 
Telefonsamtaler I, 100 lokale samtaler — 
3 minutter 
Telefonsamtaler II, 10 mellembys samtaler — 
3 minutter 
Telefonsamtaler III, 10 mellembys samtaler — 
3 minutter, aftentakst 
Offentlig telefon og telegraf 
Samtale fra mønttelefon I, lokal — 3 minutter 
Samtale fra mønttelefon II, mellembys — 
3 minutter 
Enhed 
måned 
100 
10 
10 
BR 
Deutschland 
DM 
-
— 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
— 
-
-
-
• 
* 
• ft 
1,86 
* 
0,60 
ft 
0,90 
ft 
0,50 
ft 
0,50 
3,40 
ft 
27,00 
18,22 
26,64 
ft 
11,12 
ft 
0,20 
1,20 
Paris 
FF 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
— 
-
-
-
3160,00 
10/11/12-80 
716,00 
10/11/12-80 
5,00 
10/11/12-80 
1,30 
6-80 
3,80 
6-80 
1,10 
6-80 
1,40 
6-80 
14,80 
6-80 
44,21 
6-80 
50,00 
6-80 
40,00 
6-80 
20,00 
6-80 
0,50 
6-80 
1,85 
6-80 
Roma 
LIT 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
— 
-
-
-
380000 
6/7-80 
63333 
6/7-80 
400 
6/7-80 
170 
6/7-80 
620 
6/7-80 
120 
6/7-80 
120 
6/7-80 
1150 
6/7-80 
4116 
6/7-80 
5300 
6/7-80 
11020 
6/7-80 
4660 
6/7-80 
100 
6/7-80 
550 
6/7-80 
Amsterdam 
HFL 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
— 
-
-
-
1518,11 
7/8-80 
298,29 
7/8-80 
1,80 
7/8-80 
0,60 
7/8-80 
1,20 
7/8-80 
0,45 
7/8-80 
0,45 
7/8-80 
7,50 
7/8-80 
23,00 
7/8-80 
14,00 
7/8-80 
5,60 
7/8-80 
2,80 
7/8-80 
0,25 
7/8-80 
0,50 
7/8-80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
— 
-
-
-
20000,0 
6-80 
7000,0 
6-80 
20,0 
6-80 
9,0 
6-80 
14,0 
6-80 
6,5 
6-80 
6,5 
6-80 
55,0 
6-80 
325,0 
6-80 
580,0 
6-80 
232,0 
6-80 
116,0 
6-80 
5,0 
6-80 
20,0 
6-80 
Luxembourg 
LFR 
21040,0 
6-80 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
— 
-
-
-
17946,6 
7-80 
5747,0 
7-80 
20,0 
7-80 
7,0 
7-80 
18,0 
7-80 
5,5 
7-80 
5,5 
7-80 
30,0 
7-80 
200,0 
7-80 
300,0 
7-80 
30,0 
7-80 
— 
3,0 
7-80 
82 
6. Vervoer en verkeer (vervolg) 
London 
UKL 
-
95,000 
6-80 
222,000 
6-80 
407,580 
6-80 
261,000 
6-80 
261,000 
6-80 
— 
— 
— 
-
-
— 
— 
— 
-
211,423 
9/10-80 
93,593 
9/10-80 
0,415 
8-80 
0,120 
8-80 
0,260 
8-80 
0,100 
8-80 
0,135 
8-80 
1,470 
8-80 
3,642 
8-80 
4,025 
8-80 
4,830 
8-80 
1,208 
8-80 
0,050 
8-80 
0,150 
8-80 
Dublin 
IRL 
-
99,000 
6-80 
— 
-
-
-
342,00 
6-80 
534,660 
6-80 
328,000 
6-80 
339,000 
6-80 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
0,350 
9-80 
0,150 
8-80 
0,250 
8-80 
0,120 
8-80 
— 
0,800 
8-80 
5,667 
8-80 
5,850 
8-80 
3,510 
8-80 
2,340 
8-80 
0,100 
8-80 
0,260 
8-80 
København 
DKR 
-
— 
3030,00 
6-80 
-
— 
— 
4010,00 
6-80 
— 
— 
— 
5867,60 
6-80 
4620,00 
6-80 
5530,00 
6-80 
— 
— 
3480,49 
11-80 
780,31 
11-80 
5,00 
11-80 
1,30 
11-80 
3,40 
11-80 
1,10 
11-80 
1,20 
11-80 
10,00 
11-80 
54,65 
11-80 
31,80 
11-80 
15,40 
11-80 
7,70 
11-80 
0,50 
11-80 
1,00 
11-80 
Αθήνα 
DR 
-
— 
— 
33160,0 
6-80 
— 
— 
·— 
36028,0 
6-80 
— 
— 
33198,0 
6-80 
— 
— 
28082,0 
6-80 
32278,0 
6-80 
18000,0 
9-80 
5000,0 
9-80 
14,0 
9-80 
8,0 
9-80 
22,0 
9-80 
6,0 
9-80 
-
40,0 
9-80 
81,0 
9-80 
108,0 
9-80 
226,8 
9-80 
162,0 
9-80 
2,0 
9-80 
16,2 
9-80 
Madrid 
PES 
-
— 
— 
— 
38900,0 
6-80 
— 
— 
— 
43600,0 
6-80 
— 
— 
55500,0 
6-80 
— 
58096,0 
6-80 
— 
15600,0 
6-80 
38840,0 
10-80 
16300,0 
10-80 
10,0 
10-80 
66,0 
10-80 
6,0 
10-80 
— 
150,0 
10-80 
384,0 
10-80 
400,0 
10-80 
500,0 
10-80 
320,0 
10-80 
5,0 
10-80 
32,0 
10-80 
Lisboa 
ESC 
26400,0 
6-80 
— 
— 
— 
— 
26060,0 
6-80 
— 
— 
— 
29420,0 
6-80 
— 
— 
40080,0 
6-80 
— 
41547,0 
6-80 
9720,0 
6-80 
12500,0 
6/7-80 
— 
17,5 
6/7-80 
6,5 
6/7-80 
30,0 
6/7-80 
5,5 
6/7-80 
5,5 
6/7-80 
45,0 
6/7-80 
400,0 
6/7-80 
250,0 
6/7-80 
56,3 
6/7-80 
37,5 
6/7-80 
3,0 
6/7-80 
Eenheid 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
maand 
100 
10 
10 
1 
1 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Internationale li jnvlucht, retour 
Luxemburg-Lissabon 
Internationale li jnvlucht, retour Londen-Dublin 
Internationale li jnvlucht, retour 
Londen-Kopenhagen 
Internationale li jnvlucht, retour Londen-Athene 
Internationale li jnvlucht, retour Londen-Madrid 
Internationale li jnvlucht, retour Londen-Lissabon 
Internationale li jnvlucht, retour 
Dublin-Kopenhagen 
Internationale lijnvlucht, retour Dublin-Athene 
Internationale li jnvlucht, retour Dublin-Athene 
Internationale lijnvlucht, retour Dublin-Lissabon 
Internationale li jnvlucht, retour 
Kopenhagen-Athene 
Internationale lijnvlucht, retour 
Kopenhagen-Madrid 
Internationale li jnvlucht, retour 
Kopenhagen-Lissabon 
Internationale lijnvlucht, retour Athene-Madrid 
Internationale li jnvlucht, retour Athene-Lissabon 
Internationale li jnvlucht, retour Madrid-Lissabon 
Overige uitgaven in verband met vervoersdiensten 
Verhuizing I, volume 30 m3-15 km 
Verhuizing van een piano, 20 km 
Bagage depot koffer, 24 uur 
Frankering van pakjes, brieven, enz. 
Briefport I: in binnenland 
Briefport II: naar New-York 
Frankering: briefkaart in binnenland 
Briefkaart met postzegelopdruk 
Frankering: postpakket 2,5 kg, 50 km in 
binnenland 
Telefoon- en telegraafdienst via een 
privé-aansluiting 
Maandabonnement telefoon 
Telefoongesprekken I: 100 lokale gesprekken-3 
minuten 
Telefoongesprekken II: 10 interlokale 
gesprekken-3 minuten 
Telefoongesprekken III: 10 interlokale 
gesprekken-3 minuten — avondtarief 
Telefoon- en telegraafdienst via een postkantoor 
of openbare telefooncel 
Gesprek vanuit telefooncel I lokaal-3 minuten 
Gesprek vanuit telefooncel II interlokaal-3 minuten 
Code 
Nr. 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
859 
960 
861 
862 
863 
864 
1.633.11 
865 
866 
867 
1.641.11 
868 
869 
870 
871 
872 
1.642.11 
873 
874 
875 
876 
1.642.12 
877 
878 
83 
7. Fritid, underholdning, undervisning og kultur 
Kode 
Nr. 
1.711.11 
87S 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
887 
888 
1.711.21 
889 
890 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
1.711.31 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Radioapparater 
Transportabel radio, udvalgt mærke I 
Transportabel radio, udvalgt mærke II 
Transportabel radio, udvalgt mærke III 
Radio med kassettebåndoptager, stereo, udvalgt 
mærke I 
Radio med kassettebåndoptager, udvalgt mærke II 
Radio med kassettebåndoptager, udvalgt mærke III 
Stereoanlæg, udvalgt mærke I 
Stereoanlæg, udvalgt mærke II 
Modtager-stereo, udvalgt mærke 
Modtager/forstærker-stereo, udvalgt mærke 
Fjernsynsapparater, magnetoskoper, videospil 
Sort-hvidt f jernsyn, udvalgt mærke I 
Sort-hvidt f jernsyn, udvalgt mærke II 
Sort-hvidt f jernsyn, udvalgt mærke III 
Farvefjernsyn, udvalgt mærke I 
Farvefjernsyn, udvalgt mærke II 
Farvefjernsyn, udvalgt mærke III 
Farvefjernsyn, udvalgt mærke IV 
Farvefjernsyn, udvalgt mærke V 
Farvefjernsyn, udvalgt mærke VI 
Videobåndoptager, udvalgt mærke 
Grammofonautomater, pladespillere, 
båndoptagere og andre apparater til elektron 
Kassette båndoptager, udvalgt mærke 
Pladespiller, udvalgt mærke I 
Pladespiller, udvalgt mærke II 
Båndoptager, udvalgt mærke 
Pladespiller, udvalgt mærke 1 
Pladespiller, udvalgt mærke II 
Kassettebåndoptager, udvalgt mærke i 
Kassettebåndoptager, udvalgt mærke II 
Forstærker, udvalgt mærke 
Højttaler, udvalgt mærke 
Hovedtelefoner, udvalgt mærke 
Enhed BR Deutschland 
DM 
92,54 
93,04 
ft 
99,58 
* 
411,60 
• 
291,04 
• 
340,54 
• 
• 
« 
• « 
• * 
— 
315,28 
-
443,54 
* 
1199,80 
* 
-
1650,15 
« 
1790,91 
1401,96 
» 
• ft 
2706,20 
ft 
• ft 
166,46 
ft 
197,04 
* 
-
713,26 
299,01 
ft 
-
ft 
ft 
ft 
269,59 
ft 
ft 
# 
Paris 
FF 
• 
10/11/12-80 
— 
414,00 
10/11/12-80 
-
— 
• 
10/11/12-80 
— 
— 
• 
10/11/12-80 
— 
-
-
-
— 
-
-
— 
— 
— 
7216,67 
10/11/12-80 
1330,00 
10/11/12-80 
388,25 
10/11/12-80 
732,80 
10/11/12-80 
6283,33 
10/11/12-80 
2512,50 
10/11/12-80 
-
-
ft 
10/11/12-80 
890,00 
10/11/12-80 
— 
Roma 
LIT 
31900 
10/11-80 
66850 
10/11-80 
43700 
10/11-80 
— 
— 
— 
— 
530500 
10/11-80 
156556 
10/11-80 
639900 
10/11-80 
126818 
10/11-80 
-
152800 
10/11-80 
462000 
10/11-80 
-
-
— 
477909 
10/11-80 
713400 
10/11-80 
1183000 
10/11-80 
169700 
10/11-80 
76450 
10/11-80 
— 
734500 
10/11-80 
430889 
10/11-80 
-
308000 
10/11-80 
— 
142556 
10/11-80 
85500 
10/11-80 
39727 
10/11-80 
Amsterdam 
HFL 
-
— 
110,40 
9/10-80 
379,00 
9/10-80 
— 
— 
— 
— 
333,00 
9/10-80 
— 
-
-
455,67 
9/10-80 
1327,29 
9/10-80 
-
1799,00 
9/10-80 
— 
— 
— 
3010,43 
9/10-80 
-
204,00 
9/10-80 
214,00 
9/10-80 
— 
— 
-
-
— 
366,75 
9/10-80 
— 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
1910,0 
10/11-80 
1958,3 
10/11-80 
1946,0 
10/11-80 
8262,9 
10/11-80 
— 
— 
43250,0 
10/11-80 
— 
6353,8 
10/11-80 
32660,0 
10/11-80 
-
-
7110,0 
10/11-80 
24532,5 
10/11-80 
-
-
29500,0 
10/11-80 
— 
34975,0 
10/11-80 
47463,3 
10/11-80 
8090,7 
10/11-80 
2820,7 
10/11-80 
3504,1 
10/11-80 
49693,3 
10/11-80 
14839,6 
10/11-80 
-
11325,0 
10/11-80 
— 
6657,0 
10/11-80 
5073,3 
10/11-80 
1515,7 
10/11-80 
Luxembourg 
LFR 
1800,0 
10/11/12-80 
ft 
10/11/12-80 
1812,0 
10/11/12-80 
— 
5410,0 
10/11/12-80 
— 
• 
10/11/12-80 
23995,0 
10/11/12-80 
5883,0 
10/11/12-80 
-
-
-
9552,0 
10/11/12-80 
25985,0 
10/11/12-80 
-
-
34794,0 
10/11/12-80 
29400,0 
10/11/12-80 
36871,5 
10/11/12-80 
48208,0 
10/11/12-80 
7755,0 
10/11/12-80 
2712,0 
10/11/12-80 
3439,0 
10/11/12-80 
34966,7 
10/11/12-80 
11995,0 
10/11/12-80 
-
-
— 
7200,0 
10/11/12-80 
5050,0 
10/11/12-80 
1340,0 
10/11/12-80 
84 
7. Ontwikkeling en ontspanning 
London 
UKL 
23,341 
10/11­80 
26,355 
10/11­80 
28,959 
10/11­80 
112,482 
10/11­80 
­
— 
535,640 
10/11­80 
— 
79,925 
10/11­80 
— 
92,281 
10/11­80 
68,238 
10/11­80 
— 
— 
287,093 
11­80 
406,289 
10/11­80 
— 
325,178 
10/11­80 
— 
620,045 
10/11­80 
112,350 
10/11­80 
39,985 
10/11­80 
47,722 
10/11­80 
612,536 
10/11­80 
205,265 
10/11­80 
— 
161,360 
10/11­80 
— 
79,925 
10­80 
64,250 
10/11­80 
Dublin 
IRL 
København 
DKR 
30,567 388,40 
10­80 11­80 
33,227 396,60 
10­80 11­80 
40.45E 
10­8( 
136.62E 
10­8( 
871.40C 
10­8Í 
105,50C 
10­8C 
10­8C 
113.75C 
10­8( 
10­8C 
4 1 7 . 2 5 C 
10­8( 
4 9 9 . 0 0 C 
10­8C 
512,0C 
10­8C 
527 ,00C 
10­8C 
749 ,00C 
10­8C 
122.30C 
10­8C 
« 
10­8C 
753,55t" 
10­8C 
« 
10­8C 
214,53: 
10­8C 
109.00C 
10­8C 
) 493,33 
) 11­80 
> 2189,57 
) 11­80 
— 
— 
) 
) 
— 
) 1495,00 
) 11­80 
9631,67 
) 11­80 
1 
) 
— 
) 
2085,00 
11­80 
) 5575,00 
) 11­80 
— 
1 ­
6590,00 
11­80 
6550,00 
1 11­80 
1 ­
11663,57 
) 11­80 
1 
— 
) 
10281,67 
1 11­80 
3595,00 
11­80 
1 
2921,67 
1 11­80 
3545,00 
11­80 
1795,00 
11­80 
1325,00 
11­80 
Αθήνα 
DR 
-
— 
3192,5 
11-80 
— 
15350,0 
11-80 
20866,7 
11-80 
52500,0 
11-80 
— 
-
-
-
— 
15575,0 
11-80 
63300,0 
11-80 
— 
— 
— 
— 
67619,0 
11-80 
— 
-
— 
9094,4 
11-80 
— 
37275,0 
11-80 
— 
25000,0 
11-80 
— 
— 
5533,3 
11-80 
Madrid 
PES 
4908.C 
11-8( 
74250.C 
11 -8( 
26336.C 
11-8C 
109674,C 
11-8t 
39612,4 
11-8C 
81326,4 
11-8C 
158164.C 
11-8C 
9390.C 
11-8C 
179345,9 
11-8C 
53111,2 
11-8C 
28731,£ 
11-8C 
14470,8 
11-8C 
Lisboa 
ESC 
1 
) 
— 
4149,7 
11-80 
— 
— 
— 
— 
-
-
1 
-
1 
-
— 
-
-
45687,0 
11-80 
— 
— 
— 
69299,5 
11-80 
-
-
11646,3 
11-80 
— 
152675,0 
11-80 
— 
— 
— 
-
-
Eenheid 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Radiotoestellen 
Draagbare radio, geselecteerd merk I 
Draagbare radio, geselecteerd merk II 
Draagbare radio, geselecteerd merk III 
Stereo-radio-recorder, geselecteerd merk I 
Stereo-radio-recorder, geselecteerd merk II 
Stereo-radio-recorder, geselecteerd merk III 
Music center, geselecteerd merk I 
Music center, geselecteerd merk II 
Stereo-tuner, geselecteerd merk 
Stereo-tuner-versterker, geselecteerd merk 
Televisietoestel len, v ideorecorders, 
televisiespel len 
Zwart -wi t televisie, geselecteerd merk I 
Zwar t -wi t televisie, geselecteerd merk II 
Zwar t -wi t televisie, geselecteerd merk III 
Kleurentelevisie, geselecteerd merk I 
Kleurentelevisie, geselecteerd merk II 
Kleurentelevisie, geselecteerd merk III 
Kleurentelevisie, geselecteerd merk IV 
Kleurentelevisie, geselecteerd merk V 
Kleurentelevisie, geselecteerd merk VI 
Video-recorder, geselecteerd merk 
Platenspelers, band- en casset terecorders en 
andere e lektro-akoest ische apparatuur 
Cassette-recorder, geselecteerd merk 
Platenspeler, geselecteerd merk I 
Platenspeler, geselecteerd merk II 
Bandrecorder, geselecteerd merk 
Platenspeler, geselecteerd merk I 
Platenspeler, geselecteerd merk II 
Cassette-recorder, geselecteerd merk I 
Cassette-recorder, geselecteerd merk II 
Versterker, geselecteerd merk 
Luidspreker, geselecteerd merk 
Koptelefoon, geselecteerd merk 
Code 
Nr. 
1.711.11 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
887 
888 
1.711.21 
889 
890 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
1.711.31 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
85 
7. Fritid, underholdning, undervisning og kultur (fortsat) 
Kode 
Nr. 
1.712.11 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
1.712.12 
923 
924 
925 
1.712.21 
926 
927 
928 
929 
930 
1.712.22 
931 
1.712.23 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Fotografiapparater, filmkameraer og fremvisere til 
film 
Spejlreflekskamera, udvalgt mærke I 
Spejlreflekskamera, udvalgt mærke II 
Spejlreflekskamera, udvalgt mærke III 
Spejlreflekskamera, udvalgt mærke IV 
Færdigbilledkamera, udvalgt mærke 
Lommekamera, udvalgt mærke I 
Lommekamera, udvalgt mærke II 
Lommekamera, udvalgt mærke III 
Lommekamera, udvalgt mærke IV 
Filmkamera, super 8, udvalgt mærke 
Projektor, udvalgt mærke I 
Projektor, udvalgt mærke II 
Projektor, udvalgt mærke III 
Andet fotografisk udstyr 
Elektronblitz, udvalgt mærke I 
Elektronblitz, udvalgt mærke II 
Blitzpærer, udvalgt mærke 
Flyvemaskiner, både og påhængsmotorer 
Påhængsmotor, udvalgt mærke I 
Påhængsmotor, udvalgt mærke II 
Påhængsmotor, udvalgt mærke III 
Påhængsmotor, udvalgt mærke IV 
Påhængsmotor, udvalgt mærke V 
Kikkerter, større videnskabeligt udstyr og støn-e 
musikinstrumenter 
Elektronorgel, udvalgt mærke 
Skrivemaskiner 
Skrivemaskine, udvalgt mærke I 
Skrivemaskine, udvalgt mærke II 
Skrivemaskine, udvalgt mærke III 
Skrivemaskine, udvalgt mærke IV 
Skrivemaskine, udvalgt mærke V 
Skrivemaskine, udvalgt mærke VI 
Skrivemaskine, udvalgt mærke VII 
Skrivemaskine, udvalgt mærke VIII 
Enhed BR Deutschland 
DM 
617,32 
* 
632,65 
« 
614,99 
« 
-
74,58 
« 
— 
95,35 
— 
107,24 
695,89 
— 
— 
• * 
78,80 
• 
245,19 
ft 
5,84 
ft 
• 
ft 
— 
ft 
ft ft 
ft ft 
• ft 
-
~ 
• ft 
187,17 
— 
• * 
-
• • 
Paris 
FF 
1759,57 
10/11/12-80 
1814,40 
10/11/12-80 
1674,33 
10/11/12-80 
— 
187,86 
10/11/12-80 
332,40 
10/11/12-80 
— 
286,00 
10/11/12-80 
— 
2042,83 
10/11/12-80 
— 
— 
3995,00 
10/11/12-80 
203,63 
10/11/12-80 
716,20 
10/11/12-80 
16,31 
10/11/12-80 
9876,00 
10/11/12-80 
ft 
10/11/12-80 
ft 
10/11/12-80 
1823,00 
10/11/12-80 
-
5565,00 
10/11/12-80 
-
ft 
10/11/12-80 
-
781,18 
10/11/12-80 
-
• 
10/11/12-80 
ft 
10/11/12-80 
— 
Roma 
LIT 
365154 
10/11-80 
316115 
10/11-80 
292500 
10/11-80 
-
47200 
10/11-80 
61883 
10/11-80 
— 
71636 
10/11-80 
-
441583 
10/11-80 
— 
— 
449000 
10/11-80 
26682 
10/11-80 
118083 
10/11-80 
8670 
10/11-80 
2359620 
10/11-80 
471030 
10/11-80 
-
471030 
10/11-80 
— 
943900 
10/11-80 
200000 
10/11-80 
— 
— 
160000 
10/11-80 
315000 
10/11-80 
— 
128000 
10/11-80 
— 
Amsterdam 
HFL 
770,72 
9/10-80 
704,00 
9/10-80 
687,88 
9/10-80 
-
84,79 
9/10-80 
144,21 
9/10-80 
— 
149,00 
9/10-80 
— 
851,83 
9/10-80 
— 
1327,00 
9/10-80 
— 
81,00 
9/10-80 
245,40 
9/10-80 
9,31 
9/10-80 
4877,50 
9/10-80 
998,00 
9/10-80 
— 
998,00 
9/10-80 
906,00 
9/10-80 
2495,00 
9/10-80 
332,08 
9/10-80 
— 
— 
266,73 
9/10-80 
671,94 
9/10-80 
-
-
— 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
13590,0 
10/11-80 
10811,5 
10/11-80 
13672,0 
10/11-80 
-
1249,5 
10/11-80 
2247,5 
10/11-80 
— 
1766,5 
10/11-80 
— 
14700,6 
10/11-80 
15410,0 
10/11-80 
— 
— 
1382,3 
10/11-80 
4279,7 
10/11-80 
107,5 
10/11-80 
64777,0 
10/11-80 
14579,0 
10/11-80 
-
15595,0 
10/11-80 
15550,0 
10/11-80 
42600,0 
10/11-80 
-
— 
5889,3 
10/11-80 
4469,7 
10/11-80 
9245,4 
10/11-80 
— 
-
3611,6 
10/11-80 
Luxembourg 
LFR 
10636,3 
10/11/12-80 
9630,2 
10/11/12-80 
11876,7 
10/11/12-80 
-
1215,6 
10/11/12-80 
— 
2021,4 
10/11/12-80 
— 
1566,4 
10/11/12-80 
12650,0 
10/11/12-80 
13490,0 
10/11/12-80 
19940,0 
10/11/12-80 
— 
1318,5 
10/11/12-80 
4025,2 
10/11/12-80 
102,5 
10/11/12-80 
58465,0 
10/11/12-80 
11940,0 
10/11/12-80 
-
— 
13800,0 
10/11/12-80 
37120,0 
10/11/12-80 
-
4660,0 
10/11/12-80 
— 
4290,0 
10/11/12-80 
7150,0 
10/11/12-80 
-
-
3590,0 
10/11/12-80 
86 
7. Ontwikkeling en ontspanning (vervolg) 
London 
UKL 
170,016 
10-80 
147,179 
10-80 
151,232 
10-80 
— 
20,728 
10-80 
29,469 
10-80 
-
30,162 
10/11-80 
-
234,950 
10-80 
— 
— 
21,446 
10/11-80 
70,838 
10/11-80 
1,846 
10/11-80 
1086,750 
10-80 
209,530 
10-80 
-
211,025 
10-80 
215,750 
10-80 
ft 
10-80 
79,235 
10-80 
-
-
74,738 
10-80 
147,391 
10-80 
— 
• 
10-80 
— 
Dublin 
IRL 
229,143 
10-80 
187,640 
10-80 
217,258 
10-80 
ft 
10-80 
28,456 
10-80 
— 
— 
32,823 
10-80 
— 
307,875 
10-80 
275,000 
10-80 
— 
31,567 
10-80 
— 
2,193 
10-80 
-
268,000 
5-81 
— 
258,000 
5-81 
250,000 
5-81 
679,000 
10-80 
87,740 
10-80 
-
-
— 
— 
— 
70,000 
10-80 
København 
DKR 
2888,25 
11-80 
2481,89 
11-80 
— 
2396,00 
11-80 
287,67 
11-80 
— 
389,33 
11-80 
— 
368,33 
11-80 
3212,00 
11-80 
— 
— 
248,00 
11-80 
1020,29 
11-80 
20,79 
11-80 
12174,00 
11-80 
2845,00 
11-80 
— 
— 
2620,00 
11-80 
6980,00 
11-80 
1194,20 
11-80 
-
-
737,80 
11-80 
1734,00 
11-80 
— 
— 
655,00 
11-80 
Αθήνα 
DR 
38733,3 
11-80 
36625,0 
11-80 
39937,5 
11-80 
— 
3818,2 
11-80 
2612,5 
11-80 
-
1900,0 
11-80 
— 
27993,8 
11-80 
26737,5 
11-80 
40387,5 
11-80 
2320,7 
11-80 
6000,0 
11-80 
154,2 
11-80 
22166,7 
10-80 
24000,0 
10-80 
— 
22500,0 
10-80 
21000,0 
10-80 
73000,0 
10-80 
9300,0 
10-80 
-
-
5900,0 
10-80 
— 
16900,0 
10-80 
— 
6300,0 
10-80 
Madrid 
PES 
39710,0 
11-80 
33095,4 
11-80 
39612,4 
11-80 
— 
4198,3 
11-80 
6735,3 
11-80 
-
4869,2 
11-80 
— 
43803,1 
11-80 
44900,0 
11-80 
— 
3726,5 
11-80 
— 
363,5 
11-80 
238800,0 
11-80 
49876,0 
11-80 
— 
49876,0 
11-80 
49000,0 
11-80 
90550,0 
11-80 
14700,0 
11-80 
-
-
13800,0 
11-80 
27750,0 
11-80 
— 
— 
— 
Lisboa 
ESC 
70668,0 
11-80 
63452,5 
11-80 
57103,0 
11-80 
— 
7302,3 
11-80 
5194,3 
11-80 
— 
— 
— 
88445,0 
11-80 
— 
— 
-
— 
335,0 
11-80 
112900,0 
11-80 
— 
31100,0 
11-80 
31100,0 
11-80 
38000,0 
11-80 
66500,0 
11-80 
-
-
10690,0 
11-80 
— 
-
— 
-
— 
Eenheid 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Foto- en filmapparaten en projectors 
Spiegelreflex-camera, geselecteerd merk I 
Spiegelreflex-camera, geselecteerd merk II 
Spiegelreflex-camera, geselecteerd merk III 
Spiegelreflex-camera, geselecteerd merk IV 
Instant-camera, geselecteerd merk 
Pocket camera, geselecteerd merk I 
Pocket camera, geselecteerd merk I 
Pocket camera, geselecteerd merk III 
Pocket camera, geselecteerd merk IV 
Filmcamera super 8, geselecteerd merk 
Filmprojector, geselecteerd merk I 
Filmprojector, geselecteerd merk II 
Filmprojector, geselecteerd merk III 
Overig fotomateriaal 
Elektronisch flitsapparaat, geselecteerd merk I 
Elektronisch flitsapparaat, geselecteerd merk II 
Flitslampjes, geselecteerd merk 
Vliegtuigen, boten en buitenboordmotoren 
Buitenboordmotor, geselecteerd merk I 
Buitenboordmotor, geselecteerd merk II 
Buitenboordmotor, geselecteerd merk III 
Buitenboordmotor, geselecteerd merk IV 
Buitenboordmotor, geselecteerd merk V 
Kijkers, grote wetenschappelijke instrumenten en 
grote muziekinstrumenten 
Elektronisch orgel, geselecteerd merk 
Schrijfmachines 
Schrijfmachine, geselecteerd merk I 
Schrijfmachine, geselecteerd merk II 
Schrijfmachine, geselecteerd merk III 
Schrijfmachine, geselecteerd merk IV 
Schrijfmachine, geselecteerd merk V 
Schrijfmachine, geselecteerd merk VI 
Schrijfmachine, geselecteerd merk VII 
Schrijfmachine, geselecteerd merk VIII 
Code 
Nr. 
1.712.11 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
1.712.12 
923 
924 
925 
1.712.21 
926 
927 
928 
929 
930 
1.712.22 
931 
1.712.23 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 
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Kode 
Nr. 
1.712.24 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
1.713.11 
948 
949 
950 
951 
1.713.21 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
1.713.22 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
1.713.31 
964 
965 
966 
967 
968 
969 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Andre større varige goder 
Boremaskine, udvalgt mærke I 
Boremaskine, udvalgt mærke II 
Boremaskine, udvalgt mærke III 
Boremaskine, udvalgt mærke IV 
Boremaskine, udvalgt mærke V 
Boremaskine, udvalgt mærke VI 
Sammenfoldeligt svømmebassin, udvalgt mærke I 
Sammenfoldeligt svømmebassin, udvalgt mærke II 
Grammofonplader, magnetiske bånd og 
kassettebånd samt tilbehør hertil 
Grammofonplade, udvalgt mærke I 
Grammofonplade, udvalgt mærke II 
Grammofonplade III, underholdningsmusik, hit 
parade 
Kassettebånd, c 90 , uindspillet 
Udstyr t i l gymnastik, motionsgymnastik og idræt 
Fodbold, udvalgt mærke 
Tennisketcher, udvalgt mærke I 
Tennisketcher, udvalgt mærke II 
Tennisbolde, udvalgt mærke 
Alpine ski, udvalgt mærke I 
Alpine ski, udvalgt mærke II 
Campingudstyr 
Telt, udvalgt mærke I 
Telt, udvalgt mærke II 
Luftmadras 
Termoflaske, 1 I 
Kølebox, udvalgt mærke 
Campinggasanlæg, udvalgt mærke 
Spil og legetøj, små musikinstrumenter, frimærker 
ti l samlinger og albums 
Byggeelementer, udvalgt mærke I 
Byggeelementer, udvalgt mærke li 
Spil, udvalgt mærke 
Elektrisk tog , udvalgt mærke I 
Elektrisk tog , udvalgt mærke II 
Legetøjsbil, udvalgt mærke 
Enhed BR Deutschland 
DM 
-
-
-
234,66 
• 
— 
— 
— 
— 
27,40 
* 
27,40 
• 
6,57 
* 
6,84 
« 
• • 
150,26 
159,16 
* 
• ft 
278,45 
• 
222,53 
• 
-
• * 
54,09 
* 
10,75 
— 
40,42 
ft 
36,60 
* 
— 
34,24 
ft 
84,15 
* 
-
2,52 
• 
Paris 
FF 
-
295,91 
10/11/12-80 
-
591,86 
10/11/12-80 
703,73 
10/11/12-80 
ft 
10/11/12-80 
— 
— 
52,66 
10/11/12-80 
53,22 
10/11/12-80 
13,90 
10/11/12-80 
15,82 
10/11/12-80 
240,78 
10/11/12-80 
414,58 
10/11/12-80 
ft 
10/11/12-80 
39,29 
10/11/12-80 
ft 
10/11/12-80 
ft 
10/11/12-80 
208,67 
10/11/12-80 
-
70,71 
10/11/12-80 
ft 
10/11/12-80 
153,75 
10/11/12-80 
80,81 
10/11/12-80 
80,86 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
71,92 
10/11/12-80 
290,00 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
6,23 
10/11/12-80 
Roma 
LIT 
-
-
-
99800 
10/11-80 
130200 
10/11-80 
— 
— 
— 
9500 
10/11-80 
— 
2300 
10/11-80 
2790 
10/11-80 
-
97200 
10/11-80 
79556 
10/11-80 
14740 
10/11-80 
82000 
10/11-80 
— 
55000 
10/11-80 
-
27850 
10/11-80 
4055 
10/11-80 
27444 
10/11-80 
11960 
10/11-80 
16000 
10/11-80 
— 
8150 
10/11-80 
39900 
10/11-80 
55000 
10/11-80 
1200 
10/11-80 
Amsterdam 
HFL 
-
149,00 
9/10-80 
-
-
— 
— 
3450,00 
9/10-80 
— 
25,03 
9/10-80 
26,70 
9/10-80 
5,92 
9/10-80 
3,94 
9/10-80 
156,29 
9/10-80 
154,50 
9/10-80 
— 
27,30 
9/10-80 
279,00 
9/10-80 
— 
-
-
35,48 
9/10-80 
16,68 
9/10-80 
— 
30,36 
9/10-80 
41,50 
9/10-80 
14,95 
9/10-80 
32,08 
9/10-80 
111,50 
9/10-80 
109,75 
9/10-80 
2,95 
9/10-80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
Luxembourg 
LFR 
-
1998,3 
10/11-80 
- -
4991,4 4560,0 
10/11-80 10/11/12-80 
6148,0 6298,0 
10/11-80 10/11/12-80 
— — 
24250,0 
10/11-80 
27000,0 
10/11-80 
383,1 385,0 
10/11-80 10/11/12-80 
393,2 405,0 
10/11-80 10/11/12-80 
70,5 90,0 
10/11-80 10/11/12-80 
142,2 70,0 
10/11-80 10/11/12-80 
2363,3 2150,0 
10/11-80 10/11/12-80 
2340,0 2260,0 
10/11-80 10/11/12-80 
2072,5 
10/11-80 
325,4 431,3 
10/11-80 10/11/12-80 
5250,0 3540,0 
10/11-80 10/11/12-80 _ 
3590,0 3095,0 
10/11-80 10/11/12-80 
1350,0 1465,0 
10/11-80 10/11/12-80 
- -
567,6 672,5 
10/11-80 10/11/12-80 
291,0 243,8 
10/11-80 10/11/12-80 
1100,0 1115,0 
10/11-80 10/11/12-80 
493,4 493,8 
10/11-80 10/11/12-80 
603,3 588,6 
10/11-80 10/11/12-80 
195,0 
10/11-80 
665,0 571,3 
10/11-80 10/11/12-80 
1675,0 1400,0 
10/11-80 10/11/12-80 
820,0 
10/11/12-80 
44,5 
10/11-80 
34,9 
10/11/12-80 
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London 
UKL 
27,100 
11-80 
-
33,482 
11-80 
— 
-
-
-
• 
11-80 
5,487 
10/11/12-80 
5,400 
10/11/12-80 
1,014 
10-80 
1,325 
11-80 
34,990 
10-80 
ft 
10-80 
— 
5,133 
10-80 
ft 
11-80 
-
— 
7,990 
10/12-80 
3,266 
11-80 
18,330 
10/12-80 
7,447 
10/11/12-80 
7,583 
11-80 
2,253 
11-80 
5,363 
10/11-80 
— 
— 
0,626 
11-80 
Dublin 
IRL 
-
39,900 
2-81 
45,816 
2-81 
-
-
-
5,763 
10-80 
5,633 
10-80 
1,317 
10-80 
1,345 
10-80 
-
32,100 
10-80 
-
5,606 
10-80 
-
-
— 
12,733 
10-80 
3,768 
10-80 
ft 
10-80 
8,478 
10-80 
9,696 
10-80 
— 
7,077 
10-80 
— 
— 
0,750 
10-80 
København 
DKR 
394,67 
11-80 
-
-
900,40 
11-80 
-
-
-
7431,45 
11-80 
74,79 
11-80 
74,61 
11-80 
21,04 
11-80 
19,41 
11-80 
506,67 
11-80 
462,42 
11-80 
— 
75,87 
11-80 
735,00 
11-80 
538,00 
11-80 
— 
130,34 
11-80 
53,63 
11-80 
— 
105,50 
11-80 
97,75 
11-80 
37,85 
11-80 
53,55 
11-80 
352,75 
11-80 
— 
8,84 
11-80 
Αθήνα 
DR 
3423,0 
10-80 
-
-
10265,0 
10-80 
-
ft 
10-80 
-
380,5 
10-80 
270,8 
10-80 
72,9 
10-80 
143,2 
10-80 
3412,2 
10-80 
3300,0 
10-80 
2600,0 
10-80 
570,0 
10-80 
— 
3500,0 
10-80 
35000,0 
10-80 
1156,0 
10-80 
348,9 
10-80 
— 
598,0 
10-80 
1007,5 
10-80 
— 
118,0 
10-80 
1761,4 
10-80 
— 
85,5 
10-80 
Madrid 
PES 
6790,0 
11-80 
-
-
14529,3 
11-80 
-
11680,0 
11-80 
-
750,0 
11-80 
694,5 
11-80 
194,5 
11-80 
194,0 
11-80 
3437,5 
11-80 
5980,0 
11-80 
5300,0 
11-80 
1760,0 
11-80 
13808,8 
11-80 
10650,7 
11-80 
-
— 
2156,8 
11-80 
780,8 
11-80 
— 
— 
1400,0 
11-80 
280,5 
11-80 
527,8 
11-80 
5487,0 
11-80 
2660,0 
11-80 
122,5 
11-80 
Lisboa 
ESC 
3479,0 
11-80 
— 
-
6900,0 
11-80 
-
-
-
52000,0 
11-80 
995,0 
11-80 
498,1 
11-80 
94,6 
11-80 
462,4 
11-80 
3500,0 
11-80 
5820,0 
11-80 
-
-
— 
3220,0 
11-80 
— 
2200,0 
11-80 
362,8 
11-80 
— 
950,0 
11-80 
995,0 
11-80 
— 
454,2 
11-80 
6000,0 
11-80 
— 
96,9 
11-80 
Eenheid 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Andere belangrijke duurzame goederen 
Boormachine, geselecteerd merk I 
Boormachine, geselecteerd merk II 
Boormachine, geselecteerd merk III 
Boormachine, geselecteerd merk IV 
Boormachine, geselecteerd merk V 
Boormachine, geselecteerd merk VI 
Verplaatsbaar zwembassin, geselecteerd merk I 
Verplaatsbaar zwembassin, geselecteerd merk II 
Grammofoonplaten, magneetbanden, cassettes en 
toebehoren 
Grammofoonplaat, geselecteerd merk I 
Grammofoonplaat, geselecteerd merk II 
Grammofoonplaat, lichte muziek — hit parade 
Compactcassette c 90 , onbespeeld 
Materiaal voor gymnastiek, lichaamsbeweging en 
sport 
Voetbal, geselecteerd merk 
Tennisracket, geselecteerd merk I 
Tennisracket, geselecteerd merk II 
Tennisballen, geselecteerd merk 
Alpine ski 's, geselecteerd merk I 
Alpine ski 's, geselecteerd merk II 
Kampeermateriaal 
Tent, geselecteerd merk I 
Tent, geselecteerd merk II 
Luchtbed 
Thermosfles 1 I 
Koelbox, geselecteerd merk 
Kampeerkooktoestel, geselecteerd merk 
Spellen en speelgoed, kleine muziekinstr., 
postzegels en postzegelalbums 
Bouwdoos, geselecteerd merk I 
Bouwdoos, geselecteerd merk II 
Gezelschapsspel, geselecteerd merk 
Elektrische trein, geselecteerd merk I 
Elektrische trein, geselecteerd merk II 
Auto, geselecteerd merk 
Code 
Nr. 
1.712.24 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
1.713.11 
948 
949 
950 
951 
1.713.21 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
1.713.22 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
1.713.31 
964 
965 
966 
967 
968 
969 
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Kode 
Nr. 
970 
971 
972 
973 
1.713.41 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
1.713.51 
982 
1.713.52 
983 
984 
985 
986 
1.713.61 
987 
1.714.11 
988 
1.721.11 
989 
1.721.21 
990 
1.722.11 
991 
1.722.21 
992 
993 
994 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Dukke, udvalgt mærke i 
Dukke, udvalgt mærke II 
Legefigur med tilbehør, udvalgt mærke 
Lufthavn, udvalgt mærke 
Film og andre fotografiske artikler 
Sort-hvid f i lm, udvalgt mærke I 
Sort-hvid f i lm, udvalgt mærke II 
Farvefilm, udvalgt mærke I 
Farvefilm, udvalgt mærke II 
Farvefilm, udvalgt mærke III 
Farvelysbilleder, udvalgt mærke I 
Farvelysbilleder, udvalgt mærke II 
Super 8 farvef i lm, udvalgt mærke 
Levende planter, buske, løg, rod- og 
stængelknolde 
Azalie i blomst 
Blomster og blade (naturlige og syntetiske) til 
buketter 
Rose — Baccarat 
Rose — Mercedes 
Rose — Sonja 
Nellike 
Selskabsdyr (undtagen heste) og deres foder 
Kattemad 
Reservedele og tilbehør til fritidsartikler samt 
reparation 
Arbejdsløn for en farvefjernsynsmekaniker 
Udgifter til biograf, teater og koncerter 
Biograf 
Andre udgifter (sportsstævner, zoo, museum) 
Stadion (fodbold) 
Udgifter til udøvelse af sport og 
fritidsbeskæftigelse 
Svømmehal 
Radio- og fjernsynslicenser, leje af 
elektro-akustiske apparater og fotografisk udstyr 
Radio- og fjernsynslicens (sort/hvid) 
Radio- og fjernsynslicens (farve) 
Leje af fjernsynsapparat 
Enhed 
10 
10 
10 
10 
410 g 
1 
time 
1 
kort 
1 
kort 
1 
kort 
1 år 
1 år 
1 
måned 
BR 
Deutschland 
DM 
29,60 
* 
• • 
2,97 
« 
93,68 
« 
-
5,52 
ft 
• * 
6,74 
« 
8,81 
15,63 
« 
9,75 
• 
12,64 
45,12 
ft 
20,89 
ft 
18,81 
17,71 
ft 
14,06 
ft 
1,38 
ft 
88,25 
ft 
6,93 
6,92 
ft 
2,13 
ft 
156,00 
ft 
156,00 
ft 
84,50 
* 
Paris 
FF 
-
67,03 
10/11/12-8C 
11,40 
10/11/12-8C 
208,91 
10/11/12-8C 
13,82 
10/11/12-8C 
14,55 
10/11/12-80 
— 
14,24 
10/11/12-80 
22,58 
10/11/12-80 
45,23 
10/11/12-80 
25,81 
10/11/12-80 
39,11 
10/11/12-80 
70,90 
10/11/12-80 
70,20 
10/11/12-80 
ft 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
29,44 
10/11/12-80 
3,38 
4/5-80 
305,19 
6-80 
19,45 
6-80 
• 
6-80 
7,01 
6-80 
221,00 
6-80 
331,00 
6-80 
197,44 
6-80 
Roma 
LIT 
17000 
10/11-8C 
15O0 
10/11-8C 
49000 
10/11-8C 
2430 
10/11-8C 
2405 
10/11-80 
2810 
10/11-80 
1950 
10/11-80 
7930 
10/11-80 
5480 
10/11-80 
6550 
10/11-80 
8850 
10/11-80 
ft 
10/11-80 
10650 
10/11-80 
10950 
10/11-80 
3850 
10/11-80 
597 
4/5-80 
46000 
6/7-80 
3500 
6/7-80 
3500 
6/7-80 
1500 
6/7-80 
42680 
6/7-80 
78910 
6/7-80 
26666 
6/7-80 
Amsterdam 
HFL 
39,95 
9/10-80 
34,50 
9/10-80 
3,50 
9/10-80 
121,50 
9/10-80 
7,27 
9/10-80 
7,52 
9/10-80 
8,35 
9/10-80 
-
10,24 
9/10-80 
19,79 
9/10-80 
14,00 
9/10-80 
15,34 
9/10-80 
-
11,70 
9/10-80 
11,70 
9/10-80 
11,70 
9/10-80 
9,10 
9/10-80 
1,74 
5-80 
96,17 
7/7-80 
8,52 
7/8-80 
7,25 
7/8-80 
2,70 
7/8-80 
130,00 
7/8-80 
130,00 
7/8-80 
76,50 
7/8-80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
495,0 
10/11-80 
449,0 
10/11-80 
62,4 
10/11-80 
1895,0 
10/11-80 
90,0 
10/11-80 
96,1 
10/11-80 
101,7 
10/11-80 
-
138,6 
10/11-80 
309,9 
10/11-80 
193,4 
10/11-80 
249,1 
10/11-80 
550,5 
10/11-80 
302,5 
10/11-80 
218,6 
10/11-80 
238,3 
10/11-80 
160,0 
10/11-80 
18,3 
4/5-80 
1449,2 
6-80 
122,0 
6-80 
105,0 
6-80 
94,0 
6-80 
2652,0 
6-80 
3828,0 
6-80 
1903,0 
6-80 
Luxembourg 
LFR 
403,0 
10/11/12-80 
— 
42,4 
10/11/12-80 
1618,3 
10/11/12-80 
-
89,0 
10/11/12-80 
-
101,3 
10/11/12-80 
159,2 
10/11/12-80 
285,9 
10/11/12-80 
178,3 
10/11/12-80 
212,1 
10/11/12-80 
ft 
10/11/12-80 
447,9 
10/11/12-80 
260,6 
10/11/12-80 
313,9 
10/11/12-80 
238,4 
10/11/12-80 
24,3 
4/5-80 
1600,0 
7-80 
60,0 
7-80 
70,0 
7-80 
60,0 
7-80 
-
-
2100,0 
7-80 
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London 
UKL 
-
ft 
11-80 
— 
19,204 
11-80 
-
1,897 
12-80 
— 
1,558 
11-80 
— 
4,766 
10/11/12-80 
3,251 
10/11/12-80 
4,391 
10/11/12-80 
4,786 
11-80 
4,188 
ft 
3,364 
* 
3,520 
* 
2,577 
* 
0,273 
4/5-80 
• 
11-80 
2,477 
7-80 
1,822 
8/9-80 
0,400 
8-80 
12,000 
8-80 
34,000 
8-80 
11,268 
9-80 
Dublin 
IRL 
• 
10-80 
— 
— 
27,373 
10-80 
-
2,110 
10-80 
— 
1,859 
10-80 
2,980 
10-80 
5,814 
10-80 
3,579 
10-80 
5,269 
10-80 
6,367 
10-80 
3,633 
10-80 
4,300 
10-80 
3,550 
10-80 
0,350 
4/5-80 
30,000 
2-81 
1,950 
8-80 
0,700 
* 
0,300 
8-80 
23,000 
* 
38,000 
ft 
17,278 
2-81 
København 
DKR 
135,17 
11-80 
99,50 
11-80 
15,11 
11-80 
354,00 
11-80 
-
18,39 
11-80 
— 
20,55 
11-80 
33,34 
11-80 
62,41 
11-80 
37,33 
11-80 
56,39 
11-80 
_ 
54,75 
ft 
32,72 
# 
32,58 
ft 
41,04 
ft 
5,85 
5-80 
445,42 
11-80 
25,04 
11-80 
20,00 
11-80 
6,42 
11-80 
470,00 
ft 
789,00 
ft 
227,00 
11-80 
Αθήνα 
DR 
1361,1 
10-80 
— 
50,0 
10-80 
4200,0 
10-80 
174,5 
10-80 
-
— 
193,8 
10-80 
278,6 
10-80 
547,5 
10-80 
318,5 
10-80 
545,0 
10-80 
1130,7 
10-80 
450,7 
10-80 
445,4 
10-80 
441,0 
10-80 
166,2 
10-80 
32,4 
5-80 
666,7 
9-80 
76,0 
9-80 
200,0 
9-80 
ft 
9-80 
— 
— 
• 
9-80 
Madrid 
PES 
-
1006,5 
11-80 
106,7 
11-80 
6140,0 
11-80 
220,3 
11-80 
312,0 
11-80 
— 
342,3 
11-80 
409,0 
11-80 
838,7 
11-80 
611,8 
11-80 
789,6 
11-80 
736,3 
11-80 
846,1 
11-80 
816,9 
11-80 
871,3 
11-80 
133,3 
11-80 
62,8 
7-80 
— 
200,0 
10-80 
400,0 
10-80 
300,0 
10-80 
5981,0 
10-80 
5981,0 
10-80 
3239,7 
10-80 
Lisboa 
ESC 
-
700,3 
11-80 
— 
— 
221,7 
11-80 
290,0 
11-80 
223,3 
11-80 
217,9 
11-80 
— 
890,5 
11-80 
— 
775,1 
11-80 
600,0 
11-80 
731,3 
11-80 
— 
550,0 
11-80 
143,8 
11-80 
57,1 
4/5-80 
1000,0 
6/7-80 
75,0 
6/7-80 
45,0 
6/7-80 
25,0 
6/7-80 
1160,0 
6/7-80 
1960,0 
6/7-80 
_ 
Eenheid 
10 
10 
10 
10 
4 1 0 g 
1 uur 
1 
kaart 
1 
kaart 
1 
kaart 
1 jaar 
1 jaar 
1 
maand 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Pop, geselecteerd merk I 
Pop, geselecteerd merk II 
Speelfiguur met toebehoren, geselecteerd merk 
Vliegveld, geselecteerd merk 
Films en andere fotoartikelen 
Zwart -wi t f i lm, geselecteerd merk I 
Zwar t -wi t f i lm, geselecteerd merk II 
Kleurenfilm, geselecteerd merk I 
Kleurenfilm, geselecteerd merk II 
Kleurenfilm, geselecteerd merk III 
Omkeerkleurfi lm, geselecteerd merk I 
Omkeerkleurfi lm, geselecteerd merk II 
Super 8 kleurenfilm, geselecteerd merk 
Meerjarige planten, struiken, bollen en knollen 
Azalea in bloei 
Natuurlijke en kunstbloemen en -bladeren voor 
boeketten 
Roos — Baccarat 
Roos — Mercedes 
Roos — Sonja 
Anjer 
Huisdieren (behalve paarden) en hun verzorging 
Kattenvoer 
Delen, onderdelen, toebehoren en reparaties van 
artikelen voor ontspanning 
Werkzaamheden technicus kleuren-tv 
Uitgaven voor bioscopen, schouwburgen en 
concerten 
Bioscoop 
Overige uitgaven (voor stadions, dierentuinen, 
musea) 
Stadion (voetbal) 
Uitgaven voor sport- en recreatie-activiteiten 
Overdekt zwembad 
Kijk- en luistergeld; huur van elektro-akoestische 
apparaten, fotomateriaal, enz. 
Luisterbijdrage voor radio en kijkgeld voor televisie 
(zwart-wit) 
Luisterbijdrage voor radio en kijkgeld voor televisie 
(kleuren) 
Huur tv-toestel 
Code 
Nr. 
970 
971 
972 
973 
1.713.41 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
1.713.51 
982 
1.713.52 
983 
984 
985 
986 
1.713.61 
987 
1.714.11 
988 
1.721.11 
989 
1.721.21 
990 
1.722.11 
991 
1.722.21 
992 
993 
994 
91 
7. Fritid, underholdning, undervisning og kultur (fortsat) 
Kode 
Nr. 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Enhed BR Deutschland 
DM 
Paris 
FF 
Roma 
LIT 
Amsterdam 
HFL 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
Luxembourg 
LFR 
1.722.31 
995 
1.731.11 
996 
997 
1.731.21 
998 
999 
1000 
1001 
1002 
1.741.11 
1003 
Portrætter, fremkaldelse af film osv., dyrs pleje 
Fremkaldelse af farvebilleder — 38 billeder 
Bøger, hæfter og lignende tryksager 
Kriminalroman 
Ordbog i lommeformat, udvalgt mærke 
Tidsskrifter, dag- og ugeblade og andre tryksager 
Dagbald 
Ugeblad 
Tidsskrift (månedsblad) 
Kortbog, udvalgt mærke 
Rejsehåndbog, udvalgt mærke 
Udgifter til undervisning i skoler 
Sprogkursus 45 
min. 
32,80 
* 
4,78 
23,83 
* 
1,07 
* 
1,27 
• 
2,94 
• 
28,39 
* 
27,41 
* 
• * 
103,81 
10/11/12-80 
9,21 
10/11/12-80 
2,20 
10/11/12-80 
4,45 
10/11/12-80 
9,00 
10/11/12-80 
— 
• 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
15216 
10/11-80 
1000 
6/7-80 
8400 
6/7-80 
300 
6/7-80 
600 
6/7-80 
1500 
6/7-80 
13000 
6/7-80 
8000 
6/7-80 
3825 
6/7-80 
41,79 
9/10-80 
• 
7/8-80 
0,73 
7/8-80 
1,80 
7/8-80 
4,00 
7/7-80 
41,75 
7/8-80 
27,50 
7/8-80 
10,54 
7/8-80 
600,3 
10/11-80 
64,2 
6-80 
98,0 
6-80 
12,0 
6-80 
27,0 
6-80 
55,0 
6-80 
359,0 
6-80 
306,0 
6-80 
121,1 
6-80 
501,4 
10/11/12-80 
72,0 
7-80 
• 
7-80 
9,0 
7-80 
23,0 
7-80 
54,4 
7-80 
459,0 
7-80 
288,0 
7-80 
67,3 
7-80 
92 
7. Ontwikkeling en ontspanning (vervolg) 
London 
UKL 
Dublin 
IRL 
København 
DKR 
Αθήνα 
DR 
Madrid 
PES 
Lisboa 
ESC 
Eenheid 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Code 
Nr. 
• 
12-80 
0,862 
8-80 
0,950 
8-80 
0,100 
8-80 
0,180 
8-80 
0,750 
8-80 
— 
5,150 
8-80 
• 
10-80 
7,837 
10-80 
1,108 
10-80/2-81 
0,160 
8-80 
0,220 
8-80 
0,925 
8-80 
— 
0,625 
10-80 
93,55 
11-80 
21,23 
11-80 
28,08 
11-80 
2,75 
11-80 
7,25 
11-80 
— 
88,63 
11-80 
83,06 
11-80 
60,00 
11-80 
383,4 
10-80 
50,0 
9-80 
775,0 
9-80 
15,0 
9-80 
45,0 
9-80 
65,0 
9-80 
1225,0 
9-80 
335,0 
9-80 
65,4 
9-80 
1504,9 
11-80 
150,0 
10-80 
575,0 
10-80 
25,0 
10-80 
60,0 
10-80 
150,0 
10-80 
1300,0 
10-80 
650,0 
10-80 
117,3 
10-80 
577,9 
11-80 
40,0 
6/7-80 
474,0 
6/7-80 
12,5 
6/7-80 
12,5 
6/7-80 
60,0 
6/7-80 
— 
675,0 
6/7-80 
91,5 
6/7-80 
1 fi 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
45 
min 
Fotografische portretten, ontwikkelen van films, 
enz., dierenartsen 
Ontwikkelen kleurenfoto's — 38 opnamen 
Boeken, brochures en dergelijk drukwerk 
Detective verhaal 
Zakwoordenboek geselecteerd merk 
Tijdschriften, kranten en ander drukwerk 
Dagblad 
Weekblad 
Maandblad 
Autoreisgids, geselecteerd merk 
Reisgids, geselecteerd merk 
Inschrijvingsgelden voor onderwijsinstellingen 
Taalcursus 
1.722.31 
995 
1.731.11 
996 
997 
1.731.21 
998 
999 
1000 
1001 
1002 
1.741.11 
1003 
93 
8. Andre varer og tjenesteydelser 
Kode 
Nr. 
1.811.11 
1004 
1.811.12 
1005 
1.812.11 
1006 
1007 
1008 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1.812.12 
1014 
1.812.21 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
1023 
1.812.22 
1024 
1025 
1026 
1027 
1028 
1.812.23 
1029 
1030 
1031 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Udgifter til frisør, skønhedssalon og lignende for 
herrer 
Herrefrisør 
Udgifter til frisør, skønhedssalon og lignende, for 
kvinder 
Domefrisør 
Varige artikler til personlig pleje samt reparationer 
Elektrisk barbermaskine, udvalgt mærke I 
Elektrisk barbermaskine, udvalgt mærke II 
Elektrisk barbermaskine, udvalgt mærke III 
Elektrisk barbermaskine, udvalgt mærke IV 
Hårtørreapparat, udvalgt mærke I 
Hårtørreapparat, udvalgt mærke II 
Hårtørreapparat, udvalgt mærke III 
Barbermaskine, udvalgt mærke 
Ikke-varige artikler til personlig pleje 
Tandbørste 
Artikler til kropshygiejne 
Toiletsæbe, udvalgt mærke I 
Toiletsæbe, udvalgt mærke II 
Toiletsæbe, udvalgt mærke III 
Toiletsæbe, udvalgt mærke IV 
Toiletsæbe, udvalgt mærke V 
Toiletsæbe, udvalgt mærke VI 
Tandpasta, udvalgt mærke 1 
Tandpasta, udvalgt mærke II 
Tandpasta, udvalgt mærke III 
Skønhedspræparater 
Hudcreme, udvalgt mærke 1 
Hudcreme, udvalgt mærke II 
Læbestift, udvalgt mærke 1 
Læbestift, udvalgt mærke II 
Neglelak, udvalgt mærke 
Parfumer og deodoranter 
Eau de Cologne, udvalgt mærke 1 
Eau de Cologne, udvalgt mærke II 
Eau de Cologne, udvalgt mærke III 
Enhed 
150 g 
150 g 
150 g 
150 g 
150 g 
150 g 
80 g 
80 g 
80 g 
150 ml 
75 ml 
1 
1 
1 
175 ml 
175 ml 
125 ml 
BR 
Deutschland 
DM 
18,66 
• 
15,97 
* 
88,63 
118,71 
• 
— 
— 
• ft 
• « 
• « 
— 
2,25 
1,01 
• 
— 
0,97 
* 
1,04 
1,15 
• 
0,98 
« 
1,77 
• • 
— 
2,40 
31,74 
• 
11,84 
• 
13,74 
« 
11,37 
• 
19,70 
• 
24,93 
• 
— 
Paris 
FF 
37,04 
10-8C 
37,56 
10-8C 
334,33 
10/11/12-8C 
356.0C 
10/11/12-8C 
— 
220,60 
10/11/12-8C 
59,00 
10/11/12-8C 
128,50 
10/11/12-8C 
115,00 
10/11/12-8C 
7,80 
10/11/12-8C 
5,99 
10/11/12-8C 
2,92 
4/5-80 
— 
2,76 
4/5-80 
2,44 
4/5-80 
3,00 
4/5-80 
2,92 
4/5-80 
4,12 
4/5-80 
3,90 
4/5-80 
— 
9,00 
4/5-80 
89,63 
4/5-80 
25,00 
4/5-80 
27,80 
4/5-80 
25,00 
4/5-80 
48,08 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
Roma 
LIT 
5100 
10-80 
4708 
10-80 
66710 
10/11-80 
72470 
10/11-80 
60000 
10/11-80 
45800 
10/11-80 
10727 
10/11-80 
27464 
10/11-80 
— 
2535 
10/11-80 
1600 
10/11-80 
418 
4/5-80 
— 
434 
4/5-80 
427 
4/5-80 
448 
4/5-80 
443 
4/5-80 
767 
4/5-80 
784 
4/5-80 
806 
4/5-80 
1569 
4/5-80 
13000 
4/5-80 
4500 
4/5-80 
5500 
4/5-80 
3500 
4/5-80 
11317 
4/5-80 
— 
9074 
4/5-80 
Amsterdam 
HFL 
17,17 
9/10-80 
22,96 
9/10-80 
125,00 
9/10-80 
123,00 
9/10-80 
— 
— 
— 
— 
-
5,28 
9/10-80 
2,83 
9/10-80 
-
1,81 
4/5-80 
1,69 
4/5-80 
1,38 
4/5-80 
1,95 
4/5-80 
1,13 
4/5-80 
1,44 
4/5-80 
1,58 
4/5-80 
1,95 
4/5-80 
3,16 
4/5-80 
44,00 
4/5-80 
11,50 
4/5-80 
14,00 
4/5-80 
10,50 
4/5-80 
24,30 
4/5-80 
31,54 
4/5-80 
— 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
239,2 
9-80 
212,5 
9-80 
2274,5 
10/11-80 
1935,0 
10/11-80 
— 
1443,5 
10/11-80 
462,2 
10/11-80 
1120,4 
10/11-80 
559,3 
10/11-80 
70,9 
10/11-80 
27,7 
10/11-80 
15,3 
5-80 
— 
19,2 
5-80 
15,6 
5-80 
19,2 
5-80 
17,0 
5-80 
17,7 
5-80 
23,2 
5-80 
27,9 
5-80 
30,7 
5-80 
609,1 
5-80 
138,0 
5-80 
179,6 
5-80 
94,0 
5-80 
271,4 
5-80 
— 
238,7 
5-80 
Luxembourg 
LFR 
298,8 
10-80 
262,5 
10-80 
1725,0 
10/11/12-80 
-
2142,0 
10/11/12-80 
1525,0 
10/11/12-80 
421,0 
10/11/12-80 
996,0 
10/11/12-80 
550,0 
10/11/12-80 
— 
30,3 
10/11/12-80 
17,8 
4/5-80 
— 
17,6 
4/5-80 
— 
19,0 
4/5-80 
18,3 
4/5-80 
19,3 
4/5-80 
22,2 
4/5-80 
32,3 
4/5-80 
34,5 
4/5-80 
-
131,7 
4/5-80 
173,0 
4/5-80 
91,7 
4/5-80 
331,0 
4/5-80 
396,1 
4/5-80 
— 
94 
8. Overige goederen en diensten 
London 
UKL 
3,868 
10-80 
2,672 
10-80 
30,098 
10/11/12-80 
— 
29,297 
10/11-80 
18,436 
10/11/12-80 
5,955 
10/11-80 
— 
• 
11-80 
0,959 
10/12-80 
0,509 
11/12-80 
0,201 
4/5-80 
• 
4/5-80 
0,293 
0,198 
4/5-80 
— 
0,218 
4/5-80 
0,320 
4/5-80 
0,294 
4/5-80 
0,283 
4/5-80 
0,897 
4/5-80 
5,714 
4/5-80 
1,700 
4/5-80 
1,300 
4/5-80 
1,450 
4/5-80 
6,789 
5-80 
— 
Dublin 
IRL 
3,313 
10-80 
2,675 
10-80 
38,962 
10-80 
32,406 
10-80 
— 
• 
10-80 
6,950 
10-80 
16,950 
10-80 
• 
10-80 
• 
10-80 
0,552 
2-81 
0,245 
4/5-80 
— 
— 
0,237 
4/5-80 
— 
0,257 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
0,994 
4/5-80 
6,375 
4/5/6-80 
1,810 
4/5/6-80 
1,872 
4/5/6-80 
1,617 
4/5/6-80 
4,436 
6-80 
— 
København 
DKR 
93,64 
10-80 
72,84 
10-80 
474,40 
11-80 
524,25 
11-80 
— 
372,00 
11-80 
110,00 
11-80 
— 
— 
18,75 
11-80 
8,29 
11-80 
-
— 
— 
5,45 
11-80 
5,66 
11-80 
5,57 
11-80 
6,15 
11-80 
6,23 
11-80 
25,67 
11-80 
95,60 
11-80 
38,79 
11-80 
43,00 
11-80 
35,81 
11-80 
77,68 
11-80 
102,67 
11-80 
81,48 
11-80 
Αθήνα 
DR 
313,3 
10-80 
308,4 
10-80 
4000,0 
11-80 
3453,9 
11-80 
— 
2341,1 
11-80 
782,5 
11-80 
— 
1350,0 
11-80 
137,8 
11-80 
43,8 
10-80 
66,4 
5-80 
— 
— 
18,6 
5-80 
24,4 
5-80 
21,9 
5-80 
22,8 
5-80 
— 
29,2 
5-80 
57,7 
5-80 
771,2 
5-80 
141,5 
5-80 
179,7 
5-80 
101,2 
5-80 
201,7 
5-80 
272,8 
5-80 
— 
Madrid 
PES 
485,0 
11-80 
415,0 
11-80 
4014,9 
11-80 
— 
— 
3361,7 
11-80 
1344,8 
11-80 
3163,0 
11-80 
— 
250,0 
11-80 
99,2 
11-80 
52,0 
7-80 
— 
63,4 
7-80 
54,8 
7-80 
61,8 
7-80 
59,6 
7-80 
73,7 
7-80 
67,7 
7-80 
79,7 
7-80 
141,7 
7-80 
— 
380,8 
7-80 
406,5 
7-80 
366,0 
7-80 
634,4 
7-80 
911,8 
7-80 
— 
Lisboa 
ESC 
208,3 
11-80 
192,0 
11-80 
4402,5 
11-80 
4178,3 
11-80 
— 
2451,2 
11-80 
— 
2066,7 
11-80 
2645,0 
11-80 
99,4 
11-80 
87,2 
11-80 
-
— 
— 
30,8 
4/5-80 
34,4 
4/5-80 
30,5 
4/5-80 
21,8 
4/5-80 
24,7 
4/5-80 
35,0 
4/5-80 
69,9 
4/5-80 
— 
360,0 
4/5-80 
360,0 
4/5-80 
280,0 
4/5-80 
490,0 
4/5-80 
— 
— 
Eenheid 
150 g 
150 g 
150 g 
150 g 
150 g 
150 g 
80 g 
80 g 
80 g 
150 ml 
75 ml 
1 
1 
1 
175 ml 
175 ml 
125 ml 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Diensten van kapsalons, schoonheidsinstituten, 
enz. voor heren 
Herenkapper 
Diensten van kapsalons, schoonheidsinstituten, 
enz. voor dames 
Dameskapper 
Duurzame artikelen voor lichaamsverzorging 
inclusief reparaties 
Elektrisch scheerapparaat, geselecteerd merk I 
Elektrisch scheerapparaat, geselecteerd merk II 
Elektrisch scheerapparaat, geselecteerd merk III 
Elektrisch scheerapparaat, geselecteerd merk IV 
Foehn, geselecteerd merk I 
Foehn, geselecteerd merk II 
Foehn, geselecteerd merk III 
Scheerapparaat, geselecteerd merk 
Semi-duurzame toiletartikelen 
Tandenborstel 
Artikelen voor lichaamshygiëne 
Toiletzeep, geselecteerd merk I 
Toiletzeep, geselecteerd merk II 
Toiletzeep, geselecteerd merk III 
Toiletzeep, geselecteerd merk IV 
Toiletzeep, geselecteerd merk V 
Toiletzeep, geselecteerd merk VI 
Tandpasta, geselecteerd merk I 
Tandpasta, geselecteerd merk II 
Tandpasta, geselecteerd merk III 
Schoonheidsprodukten 
Crème, geselecteerd merk I 
Crème, geselecteerd merk II 
Lippenstift, geselecteerd merk I 
Lippenstift, geselecteerd merk II 
Nagellak, geselecteerd merk 
Parfums en deodorants 
Eau de cologne, geselecteerd merk I 
Eau de cologne, geselecteerd merk II 
Eau de cologne, geselecteerd merk III 
Code 
Nr. 
1.811.11 
1004 
1.811.12 
1005 
1.812.11 
1006 
1007 
1008 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1.812.12 
1014 
1.812.21 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
1023 
1.812.22 
1024 
1025 
1026 
1027 
1028 
1.812.23 
1029 
1030 
1031 
95 
8. Andre varer og tjenesteydelser (fortsat) 
Kode 
Nr. 
1032 
1033 
1034 
1035 
1.812.24 
1036 
1037 
1038 
1039 
1.821.11 
1040 
1.821.12 
1041 
1042 
1043 
1044 
1045 
1.822.11 
1046 
1047 
1048 
1.822.12 
1049 
1050 
1051 
1.822.21 
1052 
1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 
1059 
1060 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Parfume, udvalgt mærke I 
Parfume, udvalgt mærke II 
Deodorant, udvalgt mærke I 
Deodorant, udvalgt mærke II 
Andre ikke-varige artikler til kropshygiejne 
Papirslommetor klæder 
Barberblade, udvalgt mærke I 
Barberblade, udvalgt mærke II 
Tampon, udvalgt mærke 
Smykker, ringe, ædelstene 
Vielsesring 
Ure, herunder reparationer 
Herrearmbåndsur, udvalgt mærke I 
Herrearmbåndsur, udvalgt mærke II 
Herrearmbåndsur, udvalgt mærke III 
Herrearmbåndsur, udvalgt mærke IV 
Urmagerværksted, revision, udvalgt mærke 
Kufferter, tasker, tegnebøger og lignende 
Kuffert, udvalgt mærke I 
Kuffert, udvalgt mærke II 
Kuffert, udvalgt mærke III 
Rejseartikler 
Rejsevækkeur, udvalgt mærke I 
Rejsevækkeur, udvalgt mærke II 
Rejsevækkeur, udvalgt mærke III 
Barnevogne, rejsevugge og andre personlige 
anskaffelser 
Promenadevogn, udvalgt mærke I 
Promenadevogn, udvalgt mærke II 
Promenadevogn, udvalgt mærke II 
Promenadevogn, udvalgt mærke IV 
Promenadevogn, udvalgt mærke V 
Lighter, udvalgt mærke I 
Lighter, udvalgt mærke II 
Lighter, udvalgt mærke III 
Solbriller, udvalgt mærke I 
Enhed 
14 ml 
14 ml 
40 ml 
29 ml 
100 
10 
10 
10 
4 g 
BR 
Deutschland 
DM 
84,32 
* 
84,32 
* 
— 
4,21 
• 
1,88 
• 
6,42 
• 
4,82 
* 
2,16 
* 
282,62 
• 
-
• 
• • 
— 
• • 
182,68 
« 
260,24 
• 
352,09 
* 
• 
— 
• • 
— 
— 
— 
— 
137,84 
• 
— 
129,49 
• 
1,44 
• 
— 
Paris 
FF 
185,00 
4/5-80 
185,00 
4/5-80 
12,53 
4/5-80 
11,61 
4/5-80 
3,58 
4/5-80 
12,87 
4/5-80 
7,94 
4/5-80 
3,30 
4/5-80 
964,00 
10-80 
-
— 
169,00 
4/5-80 
— 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
806,00 
4/5-80 
-
-
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
338,85 
4/5-80 
— 
• 
4/5-80 
325,50 
4/5-80 
— 
• 
4/5-80 
5,00 
4/5-80 
• 
4/5-80 
Roma 
LIT 
37000 
4/5-80 
37000 
4/5-80 
— 
— 
740 
4/5-80 
2545 
4/5-80 
1800 
4/5-80 
1282 
4/5-80 
78000 
10-80 
-
— 
— 
— 
21000 
4/5-80 
92000 
4/5-80 
114000 
4/5-80 
175000 
4/5-80 
-
17750 
4/5-80 
13500 
4/5-80 
— 
— 
— 
85000 
4/5-80 
— 
12000 
4/5-80 
77000 
4/5-80 
1790 
4/5-80 
— 
Amsterdam 
HFL 
85,00 
4/5-80 
85,00 
4/5-80 
3,75 
4/5-80 
— 
1,57 
4/5-80 
8,77 
4/5-80 
5,56 
4/5-80 
1,86 
4/5-80 
446,38 
9/10-80 
-
ft 
4/5-80 
89,00 
4/5-80 
— 
75,00 
4/5-80 
179,00 
4/5-80 
239,00 
4/5-80 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
• 
4/5-80 
— 
— 
1,49 
4/5-80 
— 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
1064,2 
5-80 
1064,2 
5-80 
43,4 
5-80 
-
22,8 
5-80 
84,4 
5-80 
61,9 
5-80 
24,9 
5-80 
4719,4 
9-80 
6150,0 
5-80 
— 
1445,0 
5-80 
— 
925,0 
5-80 
2594,7 
5-80 
3512,0 
5-80 
5128,0 
5-80 
700,0 
5-80 
— 
515,6 
5-80 
1842,9 
5-80 
2895,0 
5-80 
-
— 
— 
436,3 
5-80 
2795,0 
5-80 
32,9 
5-80 
747,8 
5-80 
Luxembourg 
LFR 
904,0 
4/5-80 
904,0 
4/5-80 
-
47,9 
4/5-80 
26,8 
4/5-80 
104,2 
4/5-80 
71,6 
4/5-80 
22,6 
4/5-80 
4074,4 
10-80 
-
— 
— 
4305,0 
4/5-80 
941,7 
4/5-80 
2550,0 
4/5-80 
3395,0 
4/5-80 
ft 
4/5-80 
617,5 
4/5-80 
-
445,0 
4/5-80 
— 
3172,5 
4/5-80 
2880,0 
4/5-80 
— 
2396,7 
4/5-80 
— 
2300,0 
4/5-80 
27,8 
4/5-80 
— 
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8. Overige goederen en diensten (vervolg) 
London 
UKL 
22,000 
4/5-80 
22,000 
4/5-80 
0,566 
4/5-80 
0,460 
4-80 
0,430 
4/5-80 
1,312 
4/5-80 
— 
0,279 
4/5-80 
• 
10-80 
85,000 
4/5-80 
— 
16,950 
4/5-80 
— 
29,000 
5-81 
42,148 
4/5/7-80 
55,208 
4/5/7-80 
-
— 
8,050 
9/11-80 
— 
-
— 
— 
-
8,450 
5-80 
— 
0,974 
5-80 
Dublin 
IRL 
23,667 
6-80 
23,833 
6-80 
0,825 
4/5/6-80 
— 
0,514 
4/5/6-80 
1,417 
4/5/6-80 
0,968 
4/5/6-80 
0,367 
4/5/6-80 
96,667 
10-80 
85,000 
— 
16,950 
— 
29,000 
52,250 
6-80 
70,892 
6-80 
-
— 
9,014 
2-81 
— 
-
— 
— 
-
13,893 
2-81 
— 
0,833 
2-81 
• 
6-80 
København 
DKR 
345,00 
11-80 
340,00 
11-80 
— 
24,85 
11-80 
8,39 
11-80 
25,49 
11-80 
17,93 
11-80 
6,05 
11-80 
1400,00 
10-80 
-
1298,00 
10-80 
298,00 
10-80 
— 
290,00 
10-80 
827,70 
11-80 
1286,67 
11-80 
-
155,00 
10-80 
90,00 
10-80 
— 
-
— 
-
320,00 
11-80 
68,84 
5-80 
— 
10,18 
5-80 
114,67 
10-80 
Αθήνα 
DR 
1388,8 
5-80 
1388,8 
5-80 
46,3 
5-80 
— 
21,1 
5-80 
41,7 
5-80 
47,8 
5-80 
46,7 
5-80 
4114,3 
10-80 
ft 
5-80 
-
— 
— 
987,5 
5-80 
6645,0 
5-80 
7240,0 
5-80 
ft 
5-80 
— 
695,0 
5-80 
— 
2033,3 
5-80 
— 
— 
3135,7 
5-80 
1150,0 
5-80 
4760,0 
5-80 
32,9 
5-80 
1552,8 
5-80 
Madrid 
PES 
3090,0 
7-80 
3088,8 
7-80 
— 
123,1 
7-80 
56,4 
7-80 
248,8 
7-80 
146,6 
7-80 
79,8 
7-80 
8491,4 
11-80 
20000,0 
8-80 
— 
— 
2100,0 
7-80 
— 
6965,5 
7-80 
-
— 
1136,5 
7-80 
-
-
5608,5 
7-80 
-
3125,0 
8-80 
2802,7 
7-80 
7500,0 
7-80 
62,7 
7-80 
— 
Lisboa 
ESC 
2544,0 
4/5-80 
— 
— 
— 
68,5 
4/5-80 
104,4 
4/5-80 
— 
45,9 
4/5-80 
7671,9 
11-80 
-
— 
1491,0 
11-80 
16000,0 
11-80 
525,0 
11-80 
— 
— 
12897,5 
4/5-80 
1313,3 
4/5-80 
1260,0 
4/5-80 
— 
995,0 
4/5-80 
— 
-
-
2003,3 
4/5-80 
— 
35,0 
4/5-80 
— 
Eenheid 
14 ml 
14 ml 
40 ml 
29 ml 
100 
10 
10 
10 
4 g 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Parfum, geselecteerd merk I 
Parfum, geselecteerd merk II 
Deodorant, geselecteerd merk I 
Deodorant, geselecteerd merk II 
Andere niet-duurzame artikelen voor 
lichaamsverzorging 
Papieren zakdoeken 
Scheermesjes, geselecteerd merk I 
Scheermesjes, geselecteerd merk II 
Tampons, geselecteerd merk 
Juwelen, ringen, edelstenen 
Trouwring 
Horloges met inbegrip van reparaties 
Herenhorloge, geselecteerd merk I 
Herenhorloge, geselecteerd merk II 
Herenhorloge, geselecteerd merk III 
Herenhorloge, geselecteerd merk IV 
Revisie horloge, geselecteerd merk 
Koffers, tassen, portefeuilles en dergelijke 
artikelen 
Koffer, geselecteerd merk I 
Koffer, geselecteerd merk II 
Koffer, geselecteerd merk III 
Reisartikelen 
Reiswekker, geselecteerd merk I 
Reiswekker, geselecteerd merk II 
Reis wekker, geselecteerd merk III 
Wandelwagentjes, kinderwagens, reiswiegen an 
andtre artikelen voor persoonlijk gebruik 
Opvouwbare kinderwagen, geselecteerd merk I 
Opvouwbare kinderwagen, geselecteerd merk II 
Opvouwbare kinderwagen, geselecteerd merk III 
Opvouwbare kinderwagen, geselecteerd merk IV 
Opvouwbare kinderwagen, geselecteerd merk V 
Aansteker, geselecteerd merk I 
Aansteker, geselecteerd merk II 
Aansteker, geselecteerd merk III 
Zonnebril, geselecteerd merk I 
Code 
Nr. 
1032 
1033 
1034 
1035 
1.812.24 
1036 
1037 
1038 
1039 
1.821.11 
1040 
1.821.12 
1041 
1042 
1043 
1044 
1045 
1.822.11 
1046 
1047 
1048 
1.822.12 
1049 
1050 
1051 
1.822.21 
1052 
1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 
1059 
1060 
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8. Andre varer og tjenesteydelser (fortsat) 
Kode 
Nr. 
1061 
1062 
1.823.11 
1063 
1064 
1065 
1066 
1067 
1068 
1.823.12 
1069 
1070 
1071 
1072 
1.831.11 
1073 
1074 
1.831.12 
1075 
1.831.21 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1081 
1.831.31 
1082 
1083 
1.832.11 
1084 
1085 
1086 
1.932.12 
1087 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Solbriller, udvalgt mærke II 
Taskeparaply, udvalgt mærke 
Papirartikler, såsom skrivepapier, kuverter osv. 
Luttpostkuverter 
Brevpapir 
Brevpapir 
Tegnepapir 
Tegnepapir 
Tegnepapir 
Andre artikler såsom blyanter, skrueblyanter, 
penneskafter. fyldepenne osv. 
Kuglepen, udvalgt mærke I 
Kuglepen, udvalgt mærke II 
Klæbestrimmel, transparent 
Klæbestrimmel, transparent 
Tjenesteydelser i restauranter af alle typer 
Restaurant — middag a la carte 
Cafeteria i hotel af international klasse Ρ entrecote 
garni 
Andre tjenesteydelser i restauranter såsom 
gadesalg osv. 
Hot­dog 
Tjenesteydelser i cafeer, barer, tesaloner osv. 
Café — glas fadøl, servering ved bord 
Café — coca­cola, servering ved bord 
Café — te, servering ved bord 
Café — kop kaffe, ved skænken 
Café — whisky, ved skænken 
Café — glas rødvin, ved skænken 
Udgifter til virksomhedskantiner 
Kantine i offentl ig administration, middagsmad 
Kantine i offentl ig administration, kop kaffe 
Hoteller, moteller, gæstgivergårde og lignende 
Hotel mellemste kategori, overnatning, 2 pers. 
Hotel af international klasse I, dobbeltværelse 
Hotel af international klasse II, dobbeltværelse 
Overnatninger på og uden for campingpladser 
Campingplads, ophold 1 uge 
Enhed 
1 
1 
25 
100 
Bl. 
500 
Bl. 
24 Bl. 
50 Bl. 
100 
Bl. 
10 m 
30 m 
1 nat 
1 nat 
1 nat 
1 uge 
BR 
Deutschland 
DM 
• * 
69,41 
ft 
0,54 
ft 
3,01 
ft 
24,15 
ft 
ft ft 
— 
­
6,55 
• 
0,48 
ft 
1,83 
6,42 
ft 
12,03 
ft 
34,29 
ft 
• ft 
2,00 
ft 
1,67 
1,69 
ft 
1,76 
ft 
5,72 
2,21 
ft 
3,72 
ft 
0,54 
ft 
76,68 
ft 
204,05 
• 
— 
72,17 
« 
Paris 
FF 
69,00 
4/5­80 
ft 
4/5­80 
1,50 
4/5­80 
15,43 
4/5­80 
— 
• 
4/5­80 
4/5­80 
­
18,22 
4/5­80 
1,39 
4/5­80 
4,94 
4/5­80 
7,56 
4/5­80 
31,60 
10­80 
50,12 
10­80 
5,34 
10­80 
5,58 
10­80 
7,33 
10­80 
6,70 
10­80 
1,56 
10­80 
13,74 
10­80 
1,66 
10­80 
7,50 
10­80 
1,00 
10­80 
181,43 
10­80 
496,90 
10­8U 
— 
199,50 
10­80 
Roma 
LIT 
12900 
4/5­80 
20000 
4/5­80 
659 
4/5­80 
— 
2625 
4/5­80 
949 
4/5­80 
— 
­
3500 
4/5­80 
150 
4/5­80 
326 
4/5­80 
— 
5855 
10­80 
15600 
10­80 
964 
10­80 
890 
10­80 
870 
10­80 
530 
10­80 
291 
10­80 
1145 
10­80 
318 
10­80 
977 
10­80 
186 
10­80 
36828 
10­80 
123600 
10­80 
133450 
10­80 
64400 
10­80 
Amsterdam 
HFL 
30,00 
4/5­80 
76,88 
4/5­80 
0,84 
4/5­80 
3,84 
4/5­80 
— 
5,57 
4/5­80 
4,48 
4/5­80 
-
7,48 
4/5­80 
0,87 
4/5­80 
1,04 
4/5­80 
1,14 
4/5­80 
19,23 
9/10­80 
28,83 
9/10­80 
2,50 
9/10­80 
2,52 
9/10­80 
1,76 
9/10­80 
2,58 
9/10­80 
1,51 
9/10­80 
4,46 
9/10­80 
2,50 
9/10­80 
4,46 
9/10­80 
0,27 
9/10­80 
92,79 
9/10­80 
192,50 
9/10­80 
— 
88,97 
9/10­80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
471,8 
5­80 
1250,0 
5­80 
6,3 
5­80 
60,0 
5­80 
— 
64,5 
5­80 
— 
­
123,2 
5­80 
13,5 
5­80 
35,6 
5­80 
­
282,9 
9­80 
418,3 
9­80 
32,5 
9­80 
27,6 
9­80 
23,7 
9­80 
30,0 
9­80 
30,2 
9­80 
— 
36,9 
9­80 
53,3 
9­80 
4,3 
9­80 
1282,2 
9­80 
3359,0 
9­80 
2952,5 
9­80 
1045,2 
9­80 
Luxembourg 
LFR 
­
1100,0 
4/5­80 
12,1 
4/5­80 
76,6 
4/5­80 
— 
40,8 
4/5­80 
— 
­
113,5 
4/5­80 
12,0 
4/5­80 
ft 
4/5­80 
— 
257,5 
10­80 
395,0 
10­80 
38,0 
10­80 
18,3 
10­80 
17,9 
10­80 
24,0 
10­80 
26,3 
10­80 
62,9 
10­80 
19,0 
10­80 
80,0 
10­80 
5,0 
10­80 
1230,0 
10­80 
— 
1975,0 
10­80 
875,0 
10­80 
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8. Overige goederen en diensten (vervolg) 
London 
UKL 
6,890 
4/5-80 
18,346 
10-80 
0,197 
4/5-80 
1,154 
11/12-80 
4,406 
11-80 
• 
9/11-80 
• 
9/11-80 
• 
9-80 
2,072 
4/5-80 
— 
• 
4-80 
0,573 
4/5-80 
• 
12-80 
7,433 
11-80 
0,350 
11-80 
0,358 
10/11-80 
0,311 
10/11-80 
0,239 
11-80 
— 
0,788 
11-80 
0,465 
10/11-80 
1,174 
11-80 
0,138 
11-80 
29,630 
11-80 
71,433 
11-80 
69,893 
11-80 
• 
11-80 
Dublin 
IRL 
• 
6-80 
• 
6-80 
0,291 
6-80 
— 
— 
0,919 
6-80 
— 
2,170 
6-80 
— 
0,440 
4-80/2-81 
4,110 
10-80 
• 
10-80 
0,452 
10-80 
0,300 
10-80 
— 
— 
0,663 
10-80 
1,218 
8-80 
0,145 
8-80 
• 
10-80 
— 
40,036 
10-80 
• 
6-80 
København 
DKR 
109,50 
10-80 
113,94 
11-80 
3,09 
11-80 
14,61 
11-80 
— 
— 
13,55 
11-80 
8,79 
11-80 
28,13 
11-80 
1,81 
11-80 
2,08 
11-80 
4,49 
11-80 
61,65 
10-80 
99,00 
10-80 
3,75 
10-80 
11,62 
10-80 
5,32 
10-80 
9,16 
10-80 
5,02 
10-80 
5,97 
10-80 
9,40 
10-80 
-
1,00 
10-80 
301,00 
10-80 
520,00 
10-80 
336,00 
10-80 
Αθήνα 
DR 
831,3 
5-80 
1338,3 
5-80 
6,3 
5-80 
38,5 
5-80 
202,3 
5-80 
40,7 
5-80 
— 
182,2 
5-80 
— 
-
21,5 
5-80 
183,4 
10-80 
387,5 
10-80 
37,4 
10-80 
29,1 
10-80 
32,5 
10-80 
33,4 
10-80 
103,0 
10-80 
9,2 
10-80 
-
1296,3 
10-80 
3225,0 
10-80 
2670,0 
10-80 
475,0 
10-80 
Madrid 
PES 
-
3029,5 
7-80 
16,7 
7-80 
140,0 
7-80 
— 
115,2 
8-80 
— 
350,0 
7-80 
11,2 
7-80 
43,0 
7-80 
339,5 
11-80 
715,0 
11-80 
45,0 
11-80 
48,0 
11-80 
55,3 
11-80 
43,6 
11-80 
27,2 
11-80 
195,2 
11-80 
17,5 
11-80 
181,7 
11-80 
19,0 
11-80 
2384,5 
11-80 
— 
6595,8 
11-80 
2415,0 
11-80 
Lisboa 
ESC 
-
1630,0 
11-80 
7,4 
4/5-80 
54,7 
4/5-80 
— 
37,7 
4/5-80 
76,6 
4/5-80 
205,6 
4/5-80 
— 
17,9 
4/5-80 
159,3 
11-80 
419,0 
11-80 
16,3 
11-80 
14,5 
11-80 
11,8 
11-80 
14,7 
11-80 
9,0 
11-80 
111,3 
11-80 
14,2 
11-80 
50,0 
11-80 
6,1 
11-80 
1450,0 
11-80 
4200,0 
11-80 
4075,0 
11-80 
735,0 
11-80 
Eenheid 
1 
1 
25 st 
100 st 
500 st 
24 bl 
50 bl 
100 bl 
1 
1 
1 0 m 
30 m 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
nacht 
1 
nacht 
1 
nacht 
1 
week 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Zonnebril, geselecteerd merk II 
Opvouwbare parapluie, geselecteerd merk 
Papierwaren zoals schrijfpapier, enveloppen, enz. 
Luchtpostenveloppen 
Briefpapier I 
Briefpapier II 
Tekenpapier 1 
Tekenpapier II 
Tekenpapier III 
Andere artikelen zoals potloden, vulpotloden, 
vulpennen, balpennen, enz. 
Ballpoint, geselecteerd merk 1 
Ballpoint, geselecteerd merk II 
Kleefband, transparent 
Kleefband, transparent 
Diensten van restaurants ongeacht de aard van 
het bedrijf 
Restaurant — warme lunch 
Cafetaria in hotel van internationale klasse — 
entrecôte garnie 
Diensten van andere maaltijdverstrekkende 
bedrijven bijv. ambulante handel 
Hot-dog 
Diensten van cafés, bars, theesalons, enz. 
Café — glas bier, tafelbediening 
Café — coca-cola, tafelbediening 
Café — thee, tafelbediening 
Café — kop koffie aan de bar 
Café — whisky aan de bar 
Café — rode wi jn aan de bar 
Uitgaven in bedrijfskantines 
Overheidskantine — warme lunch 
Overheidskantine — kop koffie 
Hotels, motels, herbergen en dergelijke 
Hotel middenklasse-overnachting van 2 personen 
Hotel van internationale klasse, I-twee 
persoonskamer 
Hotel van internationale klasse l l- twee 
persoonskamer 
Overige logiesverstrekkende bedrijven zoals 
campings, slaapwagens, enz. 
Campingplaats — verblijf voor 1 week 
Code 
Nr. 
1061 
1062 
1.823.11 
1063 
1064 
1065 
1066 
1067 
1068 
1.823.12 
1069 
1070 
1071 
1072 
1.831.11 
1073 
1074 
1.831.12 
1075 
1.831.21 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1081 
1.831.31 
1082 
1083 
1.832.11 
1084 
1085 
1086 
1.832.12 
1087 
99 
8. Andre varer og tjenesteydelser (fortsat) 
Kode 
Nr. 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Enhed BR Deutschland 
DM 
Paris 
FF 
Roma 
LIT 
Amsterdam 
HFL 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
Luxembourg 
LFR 
1.841.11 
1.851.11 
1088 
1.861.11 
1089 
1090 
Turistrejser, inklusive alle udgifter 
Forsikring (undtagen bilforsikring) provision, 
banker og andre økonomiske tjenester 
Pengeoverførsel, postanvisning 
Saiærer, begravelsesudgifter, udgifter til 
reproduktion 
Pris for en annonce i en national avis 
Fotokopi, din A 4 
3,60 
0,29 
5,95 
6-80 
214,33 
6-80 
1,02 
11/12-80 
500 
6/7-80 
43125 
10/11-80 
100 
10/11-80 
2,50 
7/8-80 
96,69 
9/10-80 
0,27 
9/10-80 
15,0 
6-80 
698,8 
10/11-80 
5,7 
10/11-80 
12,0 
7-80 
• 
10/11/12-80 
3,5 
10/11/12-80 
100 
8. Overige goederen en diensten (vervolg) 
London 
UKL 
Dublin 
IRL 
København 
DKR 
Αθήνα 
DR 
Madrid 
PES 
Lisboa 
ESC 
Eenheid 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Code 
Nr. 
0,400 
8-80 
10-80 
0,097 
10-80 
0,200 
8-80 
13,728 
2-81 
0,098 
2-81 
4,00 
11-80 
110,15 
11-80 
2,32 
11-80 
35,0 
9-80 
778,0 
10-80 
4,5 
10-80 
29,3 
10-80 
1935,9 
11-80 
5,6 
11-80 
36,0 
6/7-80 
399,0 
11-80 
3,6 
11-80 
Volledig verzorgde vakantiereizen 
(overeengekomen prijs) 
Verzekeringspremies (uitg. autoverzekering), 
bankdiensten, enz. 
Kosten postwissel 
Honoraria voor juridische diensten, begrafenissen, 
uitg. voor fotokopieën 
Advertentiekosten in landelijke bladen 
Fotokopie-din a 4 
1.841.11 
1.851.11 
1088 
1.861.11 
1089 
1090 
101 



Prisniveauindekser i landene 
efter forbrugsfunktion og produkter 
Indices van de prijsniveaus van de landen 
per verbruiksfunctie en per produkt 
1. Næringsmidler, drikkevarer og tobak 
Kode 
Nr. 
1.111.11 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1.111.21 
8 
1.111.22 
9 
1.111.31 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1.111.32 
19 
1.111.33 
20 
21 
22 
1.111.41 
23 
24 
1.111.42 
25 
26 
27 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Langkomet ris 
Langkornet ris i pakker 
Langkornet ris i pakker 
Langkornet ris i plastikposer 
Langkornet ris i plastikposer 
Langkornet ris, udvalgt mærke 
Langkornet ris, udvalgt mærke 
Rundkornede ris i pakninger 
Mel 
Hvedemel 
Grove og fine gryn af korn, kim, korn i form af 
kerner 
Havregryn 
Almindeligt frisk brød, hovedsagelig fremstillet af 
hvedemel 
Franskbrød fra vandbasis, mindre end 50 g 
Franskbrød fra 180/280 g, hverken pakket eller 
skåret i skiver 
Franskbrød fra 400/600 g, hverken pakket eller 
skåret i skiver 
Franskbrød fra 400/600 g, færdigpakket og skåret 
i skiver 
Franskbrød 800 g og derover, hverken pakket eller 
skåret i skiver 
Franskbrød 800 g og derover, pakket og skåret i 
skiver 
Fuldkornsbrød fra 200/350 g, hverken pakket eller 
skåret i skiver 
Fuldkornsbrød fra 400/650 g, hverken pakket eller 
skåret i skiver 
Fuldkornsbrød 700 g derover, hverken pakket eller 
skåret i skiver 
Almindeligt frisk brød fremstillet af rugmel 
Brød af ubleget mel, 750 g og derover 
Specialbrød 
Fuldkornsrugbrød 
Knækbrød 
Toastbrød, pakket 
Tvebakker og kryddere 
Tvebak, firkantet 
Tvebak, rund 
Tvebakker og cream crackers 
Tørre smørkiks 
Tørre smørkiks 
Tørre kiks, bagt uden smør 
Enhed 
500 g 
1 kg 
1 kg 
500 g 
400 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
500 g 
25 g 
250 g 
500 g 
500 g 
1 kg 
1 kg 
250 g 
500 g 
1 kg 
1 kg 
500 g 
220 g 
500 g 
250 g 
115 g 
200 g 
120 g 
200 g 
BR 
Deutschland 
134,12 
136,07 
-
112,68 
122,71 
114,06 
-
128,52 
117,47 
114,99 
88,52 
82,05 
128,87 
69,77 
-
162,41 
117,98 
185,07 
149,53 
— 
137,48 
101,19 
108,51 
101,71 
105,97 
103,68 
85,92 
80,77 
118,19 
102,85 
• 
120,51 
112,73 
120,44 
108,48 
France 
86,67 
78,41 
-
ft 
-
86,83 
59,52 
89,32 
112,53 
110,15 
130,29 
120,78 
134,64 
ft 
102,51 
110,49 
ft 
— 
ft 
ft 
— 
ft 
170,27 
• 
151,44 
ft 
ft 
131,17 
92,70 
85,38 
ft 
93,57 
ft 
86,56 
85,02 
Italia 
80.18 
61,96 
-
79,83 
78,29 
107,61 
-
84,48 
84,04 
82,26 
188,54 
174,78 
68,42 
35,65 
75,74 
80,90 
106,73 
86,10 
86,85 
— 
— 
80,49 
-
-
95,40 
80,75 
88,25 
79,49 
92,58 
94,73 
91,91 
91,65 
114,15 
98,11 
81,58 
Nederland 
139,69 
102,70 
97,78 
107,44 
-
98,13 
-
-
123,20 
120,59 
67,06 
62,16 
116,18 
113,98 
-
93,16 
74,77 
116,42 
85,27 
— 
87,60 
66,25 
86,06 
84,34 
80,89 
58,30 
95,30 
-
107,88 
-
74,06 
116,66 
96,63 
-
138,96 
Belgique/ 
België 
104,78 
96,23 
-
89,84 
-
96,45 
-
96,02 
102,73 
100,55 
77,92 
72,23 
126,75 
113,08 
172,97 
95,52 
83,20 
114,71 
89,06 
— 
— 
88,09 
112,98 
92,30 
126,92 
89,53 
97,98 
180,71 
113,42 
89,95 
78,28 
116,19 
110,22 
113,60 
112,18 
Luxembourg 
115,15 
109,51 
-
102,94 
-
98,74 
-
107,56 
107,56 
105,29 
75,06 
69,58 
125,14 
104,81 
135,33 
101,64 
93,74 
108,18 
86,88 
— 
115,43 
— 
101,35 
81,23 
110,78 
93,85 
85,66 
ft 
112,15 
99,24 
80,34 
113,84 
118,69 
93,80 
104,76 
104 
1. Voedingsmiddelen, dranken en tabak 
United 
Kingdom 
113,28 
• 
-
106,00 
109,04 
97,80 
-
• 
89,74 
87,84 
97,20 
• 
124,04 
142,14 
-
115,80 
77,46 
114,00 
69,32 
-
100,50 
• 
— 
-
66,24 
-
51,31 
-
-
-
-
84,67 
• 
• 
• 
Ireland 
112,20 
-
-
-
104,72 
110,73 
72,04 
109,33 
96,91 
94,86 
53,83 
49,90 
100,29 
-
-
85,89 
70,64 
97,65 
73,57 
-
_ 
— 
96,42 
• 
93,08 
ft 
63,74 
-
87,81 
-
104,38 
84,20 
74,73 
-
94,75 
Danmark 
148,88 
135,82 
-
140,04 
130,55 
105,46 
-
150,30 
137,78 
134,86 
101,39 
93,99 
174,88 
182,86 
138,73 
162,19 
137,72 
-
-
-
136,70 
125,01 
101,52 
96,53 
96,74 
69,39 
115,64 
-
148,12 
-
106,30 
152,47 
-
-
143,77 
Ελλάδα 
91,72 
-
ft 
99,72 
88,36 
84,17 
-
82,16 
93,32 
91,35 
208,59 
193,36 
62,43 
73,59 
82,82 
44,23 
— 
56,50 
-
-
63,54 
— 
— 
-
99,68 
ft 
ft 
73,75 
87,78 
75,64 
ft 
89,35 
ft 
-
73,78 
España 
86,17 
-
96,00 
71,17 
66,34 
-
168,44 
81,47 
103,60 
101,40 
107,92 
100,04 
66,20 
56,02 
51,75 
— 
-
68,22 
-
70,72 
— 
— 
— 
-
120,79 
131,16 
153,69 
93,77 
84,85 
106,31 
-
81,16 
76,07 
-
74,81 
Portugal 
42,56 
-
-
-
-
-
-
50,93 
57,07 
55,86 
98,18 
91,02 
50,83 
-
40,16 
47,78 
-
53,16 
-
47,95 
58,73 
— 
73,76 
54,87 
79,98 
-
104,80 
59,72 
87,60 
145,90 
-
79,56 
56,55 
-
-
Eenheid 
500 g 
1 kg 
1 kg 
500 g 
400 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
500 g 
25 g 
250 g 
500 g 
500 g 
1 kg 
1 kg 
250 g 
500 g 
1 kg 
1 kg 
500 g 
220 g 
500 g 
250 g 
1 1 5 g 
200 g 
120 g 
200 g 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Rijst 
Rijst, langkorrelig, in kartonverpakking 
Rijst, langkorrelig, in kartonverpakking 
Rijst, langkorrelig, verpakt in plastic zak 
Rijst, langkorrelig, verpakt in plastic zak 
Rijst, langkorrelig, geselecteerd merk 
Rijst, langkorrelig, geselecteerd merk 
Rijst, rondkorrelig, alle soorten verpakking 
Meel 
Tarwebloem 
Gries, griesmeel, graankiemen, andere weinig 
bewerkte granen 
Havermout 
Vers brood, voornamelijk op basis van tarwe 
Kadetje waterbrood minder dan 50 g 
Witbrood van 180 g tot 280 g, onverpakt, 
ongesneden 
Witbrood van 400 g tot 600 g, onverpakt, 
ongesneden 
Witbrood van 400 g to t 600 g, verpakt, gesneden 
Witbrood 800 g en meer, onverpakt, ongesneden 
Witbrood 800 g en meer, verpakt, gesneden 
Volkorenbrood van 200 g to t 350 g, onverpakt, 
ongesneden 
Volkorenbrood van 400 g to t 650 g, onverpakt, 
ongesneden 
Volkorenbrood 700 g en meer, onverpakt, 
ongesneden 
Vers brood op basis van rogge 
Bruin brood, 750 g en meer 
Speciaal brood 
Rogge-volkorenbrood, verpakt 
Knaeckebrood 
Toastbrood, verpakt 
Beschuiten 
Beschuit, vierkant 
Beschuit, rond 
Biscuits en crackers 
Droge biskwie, met boter bereid 
Droge biskwie, met boter bereid 
Droge biskwie, zonder boter bereid 
Code 
Nr. 
1.111.11 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1.111.21 
8 
1.111.22 
9 
1.111.31 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1.111.32 
19 
1.111.33 
20 
21 
22 
1.111.41 
23 
24 
1.111.42 
25 
26 
27 
105 
1. Næringsmidler, drikkevarer og tobak (fortsat) 
Kode 
Nr. 
28 
29 
1.111.43 
30 
31 
32 
33 
1.111.51 
34 
35 
36 
1.111.52 
37 
38 
1.111.61 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
1.112.11 
46 
47 
48 
49 
50 
1.112.12 
51 
52 
53 
1.112.21 
54 
55 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Cream crackers 
Tørre børnekiks 
Konditorvarer og kager 
Roulade 
Cake 
Lagkagebunde 
Dybfrossen butterdej 
Makaroni, spaghetti o.lign. varer, friske eller 
tørrede 
Spaghetti uden æg 
Nudler, fremstil let af friske æg i gennemsigtige 
pakker 
Nudler, fremstil let af friske æg i karton 
Makaroni, spaghetti o.lign. varer, farserede og 
ikke farserede, kogte 
Ravioli, i tomatsovs 
Tortellini, frisk 
Andre varer af korn 
Cornflakes, udvalgt mærke 
Cornflakes, udvalgt mærke 
Cornflakes, udvalgt mærke 
Rice crispies, udvalgt mærke 
Rice crispies, udvalgt mærke 
Vællingspulver — 3 eller 5 kornsorter 
Vællingspulver — 3 eller 5 kornsorter 
Fersk oksekød til at stege, grillere eller brase 
Oksekød — roastbeef 
Oksekød — inderlår 
Oksekød — yderlår 
Oksekød — tyksteg 
Oksekød — mørbrad 
Andet oksekød, fersk 
Oksekød — tyndbov uden ben, afpudset 
Oksekød — mellembryst 
Oksekød — tværreb 
Fersk kalvekød til at stege, grillere eller brase 
Kalvekød — inderlår 
Kalvekød — koteletter 
Enhed 
200 g 
1 7 5 g 
200 g 
350 g 
1 7 5 g 
350 g 
500 g 
250 g 
500 g 
400 g 
250 g 
200 g 
375 g 
500 g 
200 g 
440 g 
200 g 
350 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
BR 
Deutschland 
-
131,86 
95,25 
-
-
76,65 
124,71 
98,74 
108,63 
80,33 
90,72 
96,54 
86,90 
104,59 
110,67 
-
101,82 
• 
• 
-
119,92 
97,74 
121,97 
130,83 
91,76 
101,01 
132,35 
135,36 
137,32 
121,70 
139,23 
117,79 
110,15 
116,93 
94,25 
France 
106,90 
-
133.29 
127,48 
ft 
ft 
ft 
86,05 
80,21 
ft 
93,36 
86,68 
84,42 
ft 
95,02 
86,25 
103,91 
ft 
93,16 
-
ft 
-
116,17 
ft 
111,50 
102,43 
114,37 
107,34 
93,08 
85,87 
94,65 
ft 
100,96 
97,41 
92,41 
Italia 
-
107,85 
87,60 
82,59 
86,83 
93,77 
89,91 
71,66 
64,52 
84,41 
70,01 
73,90 
86,69 
70,49 
101,19 
-
113,26 
-
84,59 
-
155,31 
-
76,97 
79,78 
90,15 
104,80 
83,73 
61,32 
85,09 
106,95 
73,65 
73,83 
83,79 
77,53 
92,80 
Nederland 
91,25 
78,34 
109,85 
-
106,47 
65,11 
142,21 
107,28 
100,10 
88,71 
103,59 
107,28 
96,84 
120,54 
84,32 
-
83,52 
-
100,18 
-
69,64 
-
138,50 
109,31 
161,47 
123,54 
114,81 
152,02 
146,95 
130,15 
163,94 
171,37 
140,47 
120,40 
113,16 
Belgique/ 
België 
105,98 
76,86 
96,19 
98,16 
89,82 
-
115,82 
103,38 
118,79 
83,14 
109.46 
136,22 
80,42 
83,22 
-
84,21 
-
91,71 
-
85,51 
-
128,39 
109,32 
136,61 
129,48 
129,68 
104,44 
82,11 
108,05 
69,26 
83,02 
119,97 
107,23 
106,11 
Luxembourg 
107,44 
90,67 
96,08 
-
91,05 
91,06 
103,62 
103,88 
110,44 
67,92 
95,39 
103.62 
98,14 
77,25 
94,47 
-
87,72 
-
96,58 
-
107,40 
-
133,98 
123,58 
134,89 
126,35 
124,04 
116,67 
108,89 
121,05 
81,36 
109,13 
103,01 
95,52 
87,89 
106 
1. Voedingsmiddelen, dranken en tabak (vervolg) 
United 
Kingdom 
62,87 
-
85,39 
86,45 
79,32 
89,09 
75,11 
113,06 
104,74 
• 
• 
107,19 
66,99 
• 
65,59 
-
57,72 
70,33 
• 
95,92 
94,68 
-
102,05 
113,30 
79,88 
93,64 
105,80 
104,52 
111,99 
95,75 
• 
118,64 
-
— 
-
Ireland 
67,17 
62,04 
96,67 
87,73 
• 
• 
74,17 
110,90 
104,86 
-
-
105,57 
97,07 
-
50,15 
-
ft 
62,92 
-
84,97 
90,59 
-
82,81 
83,41 
69,89 
78,08 
71,18 
85,89 
96,72 
90,22 
-
-
147.21 
• 
• 
Danmark 
164,10 
-
126,65 
113,65 
128,61 
89,25 
-
143,02 
161,58 
112,98 
84,60 
140,00 
128,06 
-
73,91 
-
71,00 
98,89 
-
119,11 
-
-
155,61 
166,56 
137,95 
124,05 
152,90 
149,71 
121,25 
107,41 
111,88 
129,72 
128,86 
134,69 
132,08 
Ελλάδα 
76,19 
ft 
114,29 
• 
107,62 
• 
76,32 
83,51 
78,02 
-
66,05 
89,00 
ft 
ft 
197,26 
-
152,23 
-
120,75 
-
-
135,82 
49,94 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
59,80 
ft 
ft 
ft 
55,81 
41,22 
50,09 
España 
112,91 
-
80,16 
-
-
74,69 
-
100,07 
88,40 
122,30 
140,54 
99,09 
85,61 
93,66 
153,40 
113,75 
-
-
98,81 
-
-
75,68 
67,61 
55,45 
65,39 
76,20 
60,20 
57,77 
72,42 
73,36 
71,46 
53,28 
85,42 
85,26 
90,80 
Portugal 
105,19 
-
92,45 
86,11 
85,08 
200,64 
98,49 
95,12 
79,70 
193,67 
140,45 
-
— 
-
192,64 
-
200,95 
-
163,45 
-
-
90,77 
86,68 
79,36 
78,78 
91,80 
72,53 
64,27 
123,03 
102,64 
132,42 
110,13 
87,59 
84,46 
81,78 
Eenheid 
200 g 
175 g 
200 g 
350 g 
1 7 5 g 
350 g 
500 g 
250 g 
500 g 
400 g 
250 g 
200 g 
375 g 
500 g 
200 g 
440 g 
200 g 
350 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Cream crackers 
Droge kinderbiskwie 
Gebak en koek 
Jamrol 
Cake 
Taartbodem biskwiedeeg 
Bladerdeeg diepvries 
Macaroni, spaghetti en dergelijke, vers of 
gedroogd 
Spaghetti zonder eieren 
Deegwaren met verse eieren, in transparante 
verpakking 
Deegwaren met verse eieren, in karton verpakt 
Ravioli, canelloni, tortellini en soortgelijke voor 
gekookte bereidingen 
Ravioli in tomatensaus 
Tortellini vers 
Andere produkten op basis van granen 
Cornflakes, geselecteerd merk 
Cornflakes, geselecteerd merk 
Cornflakes, geselecteerd merk 
Rice crispies, geselecteerd merk 
Rice crispies, geselecteerd merk 
Babyvoeding — 3 of 5 graansoorten 
Babyvoeding — 3 of 5 graansoorten 
Vers rundvlees om te braden, te grillen of te 
bakken 
Rundvlees — contrefilet 
Rundvlees — kogelbiefstuk 
Rundvlees — platte bil 
Rundvlees — rosbief 
Rundvlees — filet middenstuk 
Overig vers rundvlees 
Rundvlees — sukadestuk 
Rundvlees — borst 
Rundvlees — klapstuk 
Vers kalfsvlees om te braden, te grillen of te 
bakken 
Kalfsvlees — ronde fricandeau 
Kalfsvlees — ribcarbonade 
Code 
Nr. 
28 
29 
1.111.43 
30 
31 
32 
33 
1.111.51 
34 
35 
36 
1.111.52 
37 
38 
1.111.61 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
1.112.11 
46 
47 
48 
49 
50 
1.112.12 
51 
52 
53 
1.112.21 
54 
55 
107 
1. Næringsmidler, drikkevarer, og tobak (fortsst) 
Kode 
Nr. 
1.112.22 
56 
1.112.31 
57 
58 
1.112.41 
50 
60 
61 
1.112.42 
62 
1.112.51 
63 
1.112.52 
64 
65 
1.112.61 
66 
67 
68 
1.112.62 
69 
70 
71 
72 
73 
1.112.71 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
1.112.72 
80 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Andet kalvekød, fersk 
Kalvekød — kalvebryst 
Svinekød, fersk 
Svinekød — mellemkam 
Svinekød — bacon af brystf læsk, afpudset 
Fåre- og gedekød, fersk 
Lammekød, frisk — lammekølle (mindre end 
4 måneder) 
Lammekød, frisk — lammekølle (over 4 måneder) 
Lammekød, frisk — tykkam 
Fåre- og gedekød, frosset 
Lammekød, frosset — lammekølle 
Fjerkræ, fersk 
Poulard, frisk præsentering, 7 0 % 
Fjerkræ, frosset 
Poulard, frossen præsentering, 6 5 % 
Poulard, frossen præsentering, 7 0 % 
Pølser 
Pølse, typen Milano 
Mortadella 
Stegepølser, frisk 
Fedt, skinker, postejer osv. 
Skinke, kogt 
Rå skinke, færdigpakket 
Rå skinke, ikke færdigpakket 
Svineleverpostej 
Røget bacon 
Konserves af kød eller kødpræparater 
Cocktailpølser på dåse 
Cocktailpølser på dåse 
Ren corned beef — herkomst Vesteuropa 
Ren corned beef — herkomst uden for Vesteuropa 
Babymad på basis af kød 
Babymad på basis af kød 
Kødekstrakt og andre præparater indeholdende 
kød 
Hønsekødsuppe 
Enhed 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
100 g 
100 g 
1 kg 
1 kg 
150 g 
150 g 
200 g 
1 kg 
1 2 5 g 
200 g 
340 g 
340 g 
130 g 
200 g 
1 
pakke 
BR 
Deutschland 
95,41 
92,06 
113,63 
115,13 
97,46 
90,13 
81,93 
-
93,05 
142,95 
• 
126,29 
121,29 
162,04 
97,84 
-
127,34 
134,03 
122,76 
91,40 
113,85 
105,19 
-
95,91 
131,77 
97,77 
152,32 
176,26 
181,94 
• 
98,65 
-
84,60 
104,84 
95,97 
France 
97,29 
93,88 
117,61 
107,64 
121,42 
137,08 
ft 
126,60 
140,62 
138,02 
134,28 
114,76 
110,21 
119,46 
119,89 
-
133,45 
98,33 
108,96 
141,14 
103,51 
98,52 
-
ft 
88,03 
• 
106,33 
100,79 
-
101,75 
ft 
95,31 
90,95 
94,54 
87,49 
Italia 
81,29 
78,43 
98,30 
91,91 
118,25 
71,11 
88,11 
-
66,21 
76,31 
98,65 
114,72 
110,18 
114,70 
97,68 
-
78,20 
75,52 
47,18 
103,32 
88,02 
77,78 
102,71 
-
78,80 
101,96 
76,29 
77,12 
-
57,83 
93,48 
-
131,09 
124,17 
112,88 
Nederland 
180.75 
ft 
127,81 
124,01 
118,61 
115,75 
127,61 
95,66 
82,42 
119,30 
124,54 
111,56 
107,15 
109,12 
-
107,46 
122,28 
106,05 
140,80 
105,84 
116,73 
113,59 
-
-
110,00 
107,96 
100,93 
99,19 
56,97 
-
93,25 
-
77,17 
79,76 
69,75 
Belgique/ 
België 
132.16 
127,51 
104,14 
104,23 
91,33 
137,26 
156,52 
121,16 
133,45 
124,37 
99,60 
122,94 
118,08 
-
-
-
123,57 
112,09 
114,24 
108,51 
111,38 
103,96 
-
149,31 
97,79 
99,95 
115,39 
107,70 
85,90 
97,94 
105,65 
136,89 
117,09 
125,35 
113,50 
Luxembourg 
110,87 
106,98 
107,61 
102,59 
103,13 
106,98 
-
107,77 
103,03 
-
-
121,95 
117,13 
120,43 
100,01 
-
138,13 
116,95 
111,46 
132,86 
107,86 
106,31 
-
-
102,87 
97,51 
111,83 
93,14 
87,46 
101,09 
115,47 
-
104,72 
109,07 
90,51 
108 
1. Voedingsmiddelen, dranken en tabak (vervolg) 
United 
Kingdom 
78,05 
• 
99,24 
96,19 
92,83 
92,59 
-
94,42 
• 
93,14 
89,52 
102,36 
98,31 
104,14 
95,33 
113,11 
99,14 
149,34 
106,60 
78,68 
91,95 
89,56 
126,22 
— 
• 
80,68 
96,06 
90,74 
• 
— 
81,81 
74,17 
-
85,72 
82,59 
Ireland 
131,12 
ft 
99,36 
105,19 
78,65 
95,94 
97,82 
76,03 
101,77 
— 
-
120,61 
• 
— 
— 
— 
75,66 
• 
• 
64,12 
85,30 
94,56 
• 
-
128,63 
58,78 
77,79 
— 
• 
97,58 
-
76,83 
-
77,44 
65,16 
Danmark 
100,07 
96,55 
141,96 
135,76 
145,87 
132,78 
-
124,72 
132,68 
130,26 
117,55 
130.20 
125,05 
128,99 
— 
133,09 
133,84 
126,54 
232,24 
95,90 
136,40 
170,25 
113,21 
— 
77,62 
147,91 
132,64 
122,04 
-
131,20 
-
124,45 
-
200,43 
225,66 
Ελλάδα 
78,75 
75,98 
68,48 
67,12 
_ 
73,70 
71,74 
79,52 
70,00 
69,16 
51,75 
64,88 
62,31 
69,17 
89,25 
87,15 
79,47 
73,58 
55,96 
104,98 
85,04 
78,17 
75,18 
-
— 
109,70 
91,16 
114,23 
-
91,74 
68,52 
87,77 
-
86,64 
103,58 
España 
73,36 
70,78 
71,94 
76,02 
57,15 
104,15 
90,45 
— 
110,54 
-
-
69,74 
66,98 
— 
— 
— 
72,07 
62,32 
44,52 
82,70 
81,32 
71,58 
-
50,05 
100,46 
89,24 
101,08 
76,81 
74,58 
95,85 
143,88 
— 
94,38 
89,64 
79,90 
Portugal 
84,58 
81,61 
77,05 
74,21 
75,31 
73,97 
68,06 
74,13 
75,01 
78,78 
95,90 
49,44 
47,49 
51,77 
— 
59,19 
62,71 
68,28 
31,77 
90,54 
92,93 
90,53 
89,02 
— 
90,06 
81,58 
68,04 
41,97 
— 
133,52 
— 
104,59 
— 
72,10 
73,01 
Eenheid 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
100 g 
100 g 
1 kg 
1 kg 
150 g 
150 g 
200 g 
1 kg 
125 g 
200 g 
340 g 
340 g 
130 g 
200 g 
1 
pakje 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Ander vers kalfsvlees 
Kalfsvlees — kalfsborst 
Vers varkensvlees 
Varkensvlees — haaskarbonade of 
lendekarbonade 
Varkensvlees — mager buikspek 
Vers schape- en geitevlees 
Lamsvlees, vers — lamsbout (minder dan 4 
maanden) 
Lamsvlees, vers — lamsbout (ouder dan 4 
maanden) 
Lamsvlees, vers — lamsrug 
Bevroren schape- en geitevlees 
Lamsvlees, bevroren — lamsbout 
Vers vlees van pluimvee 
Braadkip, vers, presentatie 7 0 % 
Bevroren vlees van pluimvee 
Braadkip, bevroren, presentatie 6 5 % 
Braadkip, bevroren, presentatie 7 0 % 
Worst, salami, enz. 
Salami type milanese 
Mortadella 
Verse braadworst 
Bacon, ham, paté, enz. 
Gekookte achterham 
Rauwe ham, voorverpakt 
Rauwe ham, niet voorverpakt 
Varkensleverpastei 
Magerbuikspek, gerookt 
Bereidingen of conserven van vlees 
Cocktail worstjes in blik 
Cocktail worstjes in blik 
Puur corned beef — herkomst Westeuropa 
Puur corned beef — herkomst buiten Westeuropa 
Babyvoeding op basis van vlees 
Babyvoeding op basis van vlees 
Vleesextracten en andere vleesbevattende 
bereidingen 
Kippesoep voor 4 borden 
Code 
Nr. 
1.112.22 
56 
1.112.31 
57 
58 
1.112.41 
59 
60 
61 
1.112.42 
62 
1.112.51 
63 
1.112.52 
64 
65 
1.112.61 
66 
67 
68 
1.112.62 
69 
70 
71 
72 
73 
1.112.71 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
1.112.72 
80 
109 
1. Næringsmidler, drikkevarer og tobak (fortsat) 
Kode 
Nr. 
81 
82 
1.112.81 
83 
84 
85 
86 
87 
1.113.11 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
1.113.12 
97 
98 
99 
100 
101 
1.113.21 
102 
103 
104 
105 
1.113.31 
106 
107 
108 
1.113.41 
109 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Kødekstrakt 
Kødekstrakt 
Andet kød, fersk, kølet eller frosset 
Oksetunge, frisk 
Svinelever, frisk 
Kanin, frisk 
Kalvehjerte, frisk 
Okselever, frisk 
Fisk, fersk 
Søtunge, frisk 
Torsk, frisk 
Mul te, frisk 
Rødspætte, frisk 
Makrel, frisk 
Sardiner, frisk 
Hvill ing, frisk 
Havbrasen, frisk 
Levende foreller 
Fisk, kølet eller frosset 
Torskefilet, dybfrossen, ikke paneret 
Torskefilet, dybfrossen, paneret 
Foreller, dybfrossen 
Foreller, dybfrossen 
Kulmule, dybfrossen 
Fisk, tørret eller røget 
Sild, røgede 
Klipfisk 
Laks, røget 
Makrel, røget 
Krebsdyr, bløddyr og skaldyr 
Muslinger, friske, vaskede 
Rejer, frosne, lyserøde 
Rejer, frosne, lyserøde 
Fisk og andre fiskerprodukter, i konserves eller 
tilberedt 
Sardiner, i ren olivenolie 
Enhed 
126 g 
60 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
400 g 
300 g 
400 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
100 g 
1 kg 
1 kg 
200 g 
500 g 
125 g 
BR 
Deutschland 
99,77 
107,04 
120.83 
119,73 
107,55 
100,13 
176,94 
121,29 
92,75 
• 
• 
• 
70,43 
74,64 
• 
• 
• 
115,42 
102,54 
88,59 
-
87,77 
-
126,21 
121,71 
97,58 
« 
110,95 
99,09 
83,14 
62,32 
• 
• 
99,55 
— 
France 
78,94 
• 
120.35 
118,81 
103,82 
111,82 
144,70 
ft 
105,01 
118,24 
107,59 
ft 
ft 
99,18 
105,56 
69,40 
111,45 
110,15 
152,49 
143,55 
111,73 
ft 
ft 
ft 
112,41 
• 
77,49 
93,26 
ft 
101,87 
106,30 
ft 
-
124,88 
140,56 
Italia 
-
124,17 
108,39 
88,67 
102,55 
102,75 
173,74 
181,65 
96,43 
85,02 
80,40 
116,57 
156,98 
196,81 
85,76 
146,57 
-
72,38 
103,47 
100,44 
88,87 
-
77,65 
171,25 
113,73 
99,41 
104,43 
100,16 
-
86,23 
119,07 
71,39 
-
102,59 
90,66 
Nederland 
86,80 
81,28 
129,92 
110,19 
144,37 
116,17 
92,95 
102,35 
78,91 
76,85 
88,99 
-
53,79 
68,17 
-
43,45 
-
-
96,52 
83,68 
83,40 
78,85 
-
-
103,16 
75,95 
ft 
76,01 
83,68 
52,50 
49,29 
48,11 
-
81,67 
81,42 
Belgique/ 
België 
-
-
123,08 
116,75 
121,37 
119,88 
104,67 
87,86 
136,32 
119,63 
149,16 
115,83 
88,20 
149,14 
174,85 
95,87 
66,96 
99,17 
131,19 
116,79 
100,38 
105,23 
-
-
120,76 
109,73 
75,07 
127,16 
94,46 
107,60 
104,35 
92,81 
-
112,03 
116,74 
Luxembourg 
124,63 
109,34 
131.29 
119,01 
138,63 
124,68 
102,59 
108,08 
125,51 
127,71 
117,23 
-
-
120,95 
139,80 
76,92 
-
128,32 
118,68 
102,50 
125,61 
104,19 
-
91,22 
107,15 
105,49 
74,21 
117,74 
79,04 
112,67 
116,30 
92,19 
-
102,06 
120,97 
110 
1. Voedingsmiddelen, dranken en tabak (vervolg) 
United 
Kingdom 
78,24 
84,64 
60,26 
-
• 
48,43 
-
48,95 
89,69 
104,11 
99,98 
108,27 
57,44 
64,19 
106,00 
70,14 
75,31 
-
113,27 
100,92 
86,11 
103,06 
• 
-
88,90 
83,13 
-
74,25 
83,31 
128,48 
• 
136,19 
• 
79,48 
Ireland 
90,00 
81,22 
65,84 
ft 
79,14 
-
43,50 
61,18 
65,14 
65,52 
80,75 
ft 
61,45 
52,78 
-
39,71 
-
-
136,42 
-
103,28 
-
-
-
69,20 
77,29 
43,56 
59,38 
81,06 
152,87 
ft 
ft 
94,76 
83,44 
" 
Danmark 
195,49 
184,53 
102,76 
138,91 
86,10 
-
72,61 
75,03 
102,47 
127,94 
95,25 
-
87,71 
103,08 
-
64,81 
-
-
125,87 
113,77 
100,62 
91,02 
-
-
162,24 
138,00 
138,23 
146,02 
131,41 
138,31 
135,48 
118,31 
-
126,82 
118,29 
Ελλάδα 
81,63 
75,57 
100,16 
51,24 
84,39 
ft 
50,00 
ft 
103,26 
116,43 
-
116,05 
271,00 
127,08 
57,42 
125,48 
222,02 
-
52,48 
ft 
-
-
-
48,51 
60,37 
70,83 
41,16 
-
-
127,70 
168,00 
107,07 
-
99,59 
85,35 
España 
97,47 
85,18 
66,80 
67,84 
40,24 
93,12 
36,19 
108,00 
104,04 
53,08 
-
-
-
-
50,89 
195,76 
-
74,56 
70,81 
-
-
-
-
64,98 
119,53 
-
84,46 
111,73 
-
74,29 
52,95 
117,56 
-
117,23 
89,14 
Portugal 
67,03 
60,44 
110,78 
119,37 
123,01 
81,98 
102,11 
100,22 
122,62 
61,98 
-
-
-
44,00 
27,82 
144,10 
42,63 
-
56,91 
-
-
135,28 
-
52,22 
66,85 
-
43,74 
83,34 
-
83,48 
52,24 
104,31 
-
85,51 
56,87 
Eenheid 
126 g 
60 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
400 g 
300 g 
400 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
100 g 
1 kg 
1 kg 
200 g 
500 g 
125 g 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Bouillonblokjes 
Bouillonblokjes 
Ander vers, bevroren of diepvriesvlees 
Rundertong, vers 
Varkenslever, vers 
Konijn, vers 
Kalfshart, vers 
Runderlever vers 
Verse vis 
Gewone zeetong, vers 
Kabeljauw, vers 
Zeebarbeel, vers 
Schol, vers 
Makreel, vers 
Sardines, vers 
Wij t ing, vers 
Zeebrasem, vers 
Forel, levend 
Bevroren of diepvriesvis 
Diepvrieskabeljauwfilet, niet gepaneerd 
Diepvrieskabeljauwfilet, gepaneerd 
Diepvries forel 
Diepvries forel 
Heek diepvries 
Gedroogde of gerookte vis 
Gerookte bokking 
Kabeljauw, gedroogd 
Gerookte zalm 
Gerookte makreel 
Schaal-, schelp- en weekdieren 
Verse mosselen, gewassen 
Diepvries garnalen, rose 
Diepvries garnalen, rose 
Geconserveerde of verwerkte vis en schaal-, 
schelp- en weekdieren 
Sardines in olijfolie 
Code 
Nr. 
81 
82 
1.112.81 
83 
84 
85 
86 
87 
1.113.11 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
1.112.12 
97 
98 
99 
100 
101 
1.113.21 
102 
103 
104 
105 
1.113.31 
106 
107 
108 
1.113.41 
109 
111 
1. Næringsmidler, drikkevarer og tobak (fortsat) 
Kode 
Nr. 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
1.114.11 
116 
117 
118 
1.114.21 
119 
120 
1.114.22 
121 
122 
123 
124 
1.114.31 
125 
126 
127 
128 
1.114.41 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Sardiner, ikke i ren olivenolie 
Laks, rosa, i egen saft 
Tunfisk, i egen saft 
Sildefiletter, i egen saft 
Sildefiletter, i egen saft 
Sild, i tomatsovs 
Sødmælk eller skummetmælk, pasteuriseret eller 
steriliseret 
Pasteuriseret mælk, frisk 
Pasteuriseret mælk, frisk 
Steriliseret homogeniseret letmælk, lang 
holdbarhed 
Kondenseret mælk og mælkepulver til borne- og 
diætkost 
Mælkepulver til spædbørn, udvalgt mærke 
Mælkepulver til spædbørn, udvalgt mærke 
Andre mælkevarer, kondenseret og i pulverform 
Kondenseret uskummet mælk, 7,5 — 8% 
fedtindhold 
Kondenseret uskummet mælk, 9 — 10% 
fedtindhold, usødet 
Kondenseret uskummet mælk, 9 — 1 0 % 
fedtindhold, sødet 
Skummetmælkspulver 
Creme fraîche, yoghurt og andre lignende 
mælkeprodukter 
Fløde, frisk, 2 1 - 2 9 % fedtindhold 
Yoghurt, natur 
Yoghurt, natur 
Fløde, frisk, 3 0 — 4 5 % fedtindhold 
Ost (undtagen smelteost) 
Camembert fra Normandiet 
Ost, type Brie 
Bel Paese, udvalgt mærke 
Gorgonzola, udvalgt mærke 
Hollandsk Gouda 
Ost, type Edam 
Ost type Tilsiter 
Stilton 
Danablue 
Emmentaler fra Schweiz 
Cheddar, hvid, gammel 
Enhed 
125 g 
2 1 2 g 
200 g 
180 g 
300 g 
200 g 
1 I 
0,5 I 
1 I 
1 kg 
453 g 
410 g 
410 g 
4 1 0 g 
300 g 
0,25 1 
0,5 1 
0,12 1 
x 4 
0,25 1 
250 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100g 
BR 
Deutschland 
104,82 
105,63 
• 
63,81 
73,86 
100,46 
107,53 
99,77 
118,62 
82,87 
103,69 
107,69 
-
96,86 
96,86 
76,24 
— 
129,79 
108,64 
90,96 
108,65 
-
103,31 
107,17 
68,62 
72,77 
105,21 
104,96 
100,36 
102,33 
95,17 
• 
110,16 
104,46 
• 
France 
-
83,70 
134,32 
ft 
ft 
ft 
106,88 
107,15 
ft 
97,60 
110,66 
109,90 
ft 
94,83 
92,15 
— 
• 
92,56 
106,21 
-
79,40 
123,92 
86,02 
64,01 
75,66 
-
71,98 
• 
Italia 
-
107,73 
108,96 
67,34 
-
125,31 
100,89 
104,44 
91,27 
98,90 
128,04 
158,22 
135,20 
98,66 
-
117,89 
— 
83,08 
107,29 
95,86 
121,47 
128,15 
86,02 
85,21 
114,08 
62,47 
64,93 
60,60 
97,15 
76,54 
92,84 
101,06 
82,66 
65,67 
-
Nederland 
-
86,21 
84,48 
66,29 
74,41 
55,07 
104,82 
98,66 
110,89 
83,49 
— 
-
-
100,26 
103,28 
— 
— 
99,10 
79,35 
82,58 
57,88 
-
103,64 
104,39 
82,76 
96,98 
116,51 
111,94 
78,34 
88,34 
118,72 
93,48 
114,80 
107,16 
132,41 
Belgique/ 
België 
-
130,00 
88,71 
88,00 
-
52,97 
101,23 
106,04 
101,19 
88,31 
80,14 
94,13 
90,75 
80,14 
80,12 
— 
— 
95,59 
118,40 
95,12 
134,25 
112,57 
117,49 
104,36 
79,08 
88,13 
101,40 
97,62 
95,42 
96,15 
106,28 
119,63 
101,21 
87,05 
98,49 
Luxembourg 
-
96,12 
108,06 
79,51 
-
59,05 
106,17 
108,51 
113,27 
77,89 
97,21 
-
90,98 
97,19 
87,34 
95,43 
— 
102,95 
91,96 
88,49 
106,61 
69,37 
98,99 
78,53 
76,93 
100,63 
97,66 
82,83 
86,50 
87,73 
-
94,22 
74,97 
115,13 
112 
1. Voedingsmiddelen, dranken en tabak (vervolg) 
United 
Kingdom 
94,63 
75,40 
73,15 
_ 
• 
_ 
126,60 
• 
105,51 
131,02 
113,46 
— 
93,85 
116,92 
_ 
94,88 
-
105,25 
157,45 
131,22 
— 
141,31 
167,00 
85,59 
• 
86,64 
83,17 
93,05 
99,28 
85,40 
— 
64,21 
85,45 
85,12 
69,35 
Ireland 
100,55 
74,19 
81,54 
— 
— 
100,27 
76,04 
-
73,03 
-
81,86 
— 
67,96 
95,54 
116,93 
84,68 
-
76,97 
93,55 
— 
— 
100,03 
81,36 
97,48 
101,33 
100,66 
110,21 
118,77 
115,61 
103,30 
_ 
84,13 
100,74 
99,63 
74,86 
Danmark 
127,97 
128,41 
149,90 
— 
88,45 
114,87 
117,16 
110,30 
94,70 
117,26 
80,69 
— 
149,92 
— 
-
-
129,63 
90,11 
— 
73,15 
— 
95,72 
141,46 
146,27 
109,06 
124,71 
128,44 
142,87 
149,60 
109,51 
131,22 
115,79 
124,88 
136,38 
Ελλάδα 
• 
110,96 
— 
— 
• 
106,43 
— 
84,71 
167,54 
86,40 
84,89 
— 
81,86 
81,71 
-
88,69 
95,11 
112,61 
— 
116,11 
75,53 
— 
71,18 
149,15 
181,93 
— 
— 
80,19 
88,01 
• 
— 
97,51 
160,05 
• 
España 
— 
117,38 
139,32 
148,57 
143,66 
111,00 
90,96 
— 
111,25 
122,85 
108,95 
— 
118,46 
121,86 
-
104,32 
132,12 
97,77 
104,27 
— 
92,33 
-
124,13 
134,17 
148,76 
— 
— 
111,51 
124,04 
97,20 
-
97,45 
74,26 
93,16 
Portugal 
— 
84,79 
150,88 
— 
182,55 
58,60 
42,54 
— 
66,43 
75,38 
55,52 
— 
87,01 
119,76 
130,88 
-
57,85 
63,97 
— 
— 
64,07 
52,17 
113,21 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
_ 
144,77 
54,44 
Eenheid 
125 g 
2 1 2 g 
200 g 
180 g 
300 g 
200 g 
1 I 
0.5 I 
1 I 
1 kg 
453 g 
410 g 
410 g 
410 g 
300 g 
0,25 I 
0,5 I 
0,12 1 
x 4 
0,25 1 
250 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Sardines in andere dan olijfolie 
Rose zalm, naturel 
Tonijn naturel 
Haringfilet (zure haring) naturel 
Haringfilet (zure haring) naturel 
Haring in tomatensaus 
Verse volle melk of taptemelk, gepasteuriseerd of 
gesteriliseerd 
Gepasteuriseerde verse melk 
Gepasteuriseerde verse melk 
Gesteriliseerde melk gehomogeniseerd lang 
houdbaar 
Gecondenseerde melk en melkpoeder voor 
kinderen en dieetvoeding 
Poedermelk voor zuigelingen, geselecteerd merk 
Poedermelk voor zuigelingen, geselecteerd merk 
Overige gecondenseerde melk en melkpoeder 
Gecondenseerde volle melk, vetgehalte 7,5 — 8 % 
Gecondenseerde volle melk, vetgehalte 9 — 1 0 % 
ongezoet 
Gecondenseerde volle melk, vetgehalte 9 — 1 0 % 
gezoet 
Magere melkpoeder 
Verse room, yoghurt en andere, soortgelijke 
zuivelprodukten 
Koff ieroom, vers, vetgehalte 2 1 — 2 9 % 
Yoghurt natuur 
Yoghurt natuur 
Slagroom, vers, vetgehalte 3 0 — 4 5 % 
Kaas anders dan smeltkaas 
Camembert uit Normandie 
Kaas type brie 
Bel Paese, geselecteerd merk 
Gorgonzola, geselecteerd merk 
Nederlandse Gouda 
Kaas type Edam 
Kaas type Tilsiter 
Stilton 
Danish blue 
Emmentaler uit Zwitserland 
Cheddar w i t oud 
Code 
Nr. 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
1.114.11 
116 
117 
118 
1.114.21 
119 
120 
1.114.22 
121 
122 
123 
124 
1.114.31 
125 
126 
127 
128 
1.114.41 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
113 
1. Næringsmidler, drikkevarer og tobak (fortsat) 
Kode 
Nr. 
140 
141 
142 
1.114.42 
143 
144 
145 
1.114.51 
146 
1.115.11 
147 
148 
1.115.21 
149 
150 
151 
152 
1.115.31 
153 
154 
155 
156 
157 
1.115.41 
158 
159 
1.116.11 
160 
161 
162 
163 
1.116.12 
164 
165 
166 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Parmesan-ost, reven 
Feta 
Ost, type Manchego 
Smelteost og andre præparater fremstillet af ost 
Frisk ost — petit Suisse 
Frisk ost, udvalgt mærke 
Smelteost, 4 5 % fedtindhold 
Æg af høns og andet fjerkræ samt æggeprodukter 
Hønseæg, friske, kategori A 
Smør, herunder saltet smør 
Smør, usaltet 
Smør, saltet 
Margarine, herunder diætmargarine 
Margarine, 1 0 0 % plantemargarine 
Margarine, 1 0 0 % plantemargarine 
Margarine, ikke 1 0 0 % plantemargarine 
Margarine, ikke 1 0 0 % plantemargarine 
Spiseolier 
Olivenolie, ren, maximum 1 % syreindhold 
Olivenolie, ren, maximum 1 % syreindhold 
Olivenolie, ren, maximum 1,5% syreindhold 
Majsolie 
Solsikkeolie 
Andre animalske og vegetabilske fedtstoffer 
Svinefedt, rent 
Friturefedt 
Citrusfrugter, bananer og andre eksotiske frugter 
Appelsiner 
Citroner 
Grapefrugt 
Bananer 
Æbler 
Æbler — Golden Delicious 
Æbler — Reinettes 
Æbler — Cox's Orange Pippin 
Enhed 
50 g 
100 g 
100 g 
180 g 
62,5 g 
150 g 
10 
250 g 
250 g 
250 g 
450 g 
250 g 
450 g 
0,5 I 
1 I 
1 I 
1 I 
1 I 
500 g 
500 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
BR 
Deutschland 
123,47 
-
-
111,48 
-
95,40 
116,79 
99,97 
98,07 
107,83 
101,95 
107,30 
98,00 
89,36 
-
-
-
182,49 
74,78 
232,82 
131,94 
159,53 
143,90 
104,44 
107,44 
103,13 
130,82 
129,03 
134,92 
175,05 
101,37 
161,58 
159,72 
-
128,48 
France 
• 
• 
-
77,24 
59,40 
ft 
77,74 
122,65 
120,32 
110,54 
104,83 
106,36 
114,26 
117,41 
104,41 
114,25 
33,09 
85,32 
-
75,09 
ft 
ft 
74,91 
159,18 
155,55 
-
106,91 
109,19 
127,84 
108,87 
88,29 
113,45 
108,81 
129,46 
-
Italia 
88,56 
100,84 
-
90,17 
-
74,60 
95,83 
120,84 
118,54 
120,29 
116,74 
110,66 
121,66 
120,34 
-
103,72 
-
80,55 
-
63,39 
71,23 
91,12 
68,93 
96,98 
94,77 
-
86,55 
74,19 
71,41 
94,13 
136,66 
87,51 
83,19 
94,97 
98,78 
Nederland 
80,90 
137,88 
-
93,72 
139,02 
-
89,23 
102,81 
100,86 
127,09 
113,40 
123,78 
87,73 
80,57 
-
75,98 
-
164,85 
ft 
ft 
-
161,67 
89,18 
91,98 
-
92,86 
103,09 
97,67 
120,04 
100,98 
77,13 
82,42 
86,20 
62,88 
80,76 
Belgique/ 
België 
108,16 
113,89 
-
108,90 
103,92 
109,61 
104,87 
97,71 
95,85 
110,99 
105,90 
105,72 
114,33 
101,13 
-
113,00 
-
85,91 
-
82,17 
110,32 
72,42 
92,19 
105,40 
103,90 
105,32 
94,48 
94,04 
100,74 
89,33 
73,26 
75,19 
63,04 
60,01 
72,43 
Luxembourg 
96,75 
-
100,79 
104,25 
82,72 
89,42 
114,55 
108,57 
106,51 
94,54 
90,12 
90,51 
114,47 
98,49 
-
109,47 
-
92,77 
-
91,94 
-
76,21 
78,76 
98,20 
94,37 
101,57 
121,60 
137,76 
120,98 
101,43 
92,10 
132.83 
139,50 
-
102,70 
114 
1. Voedingsmiddelen, dranken en tabak (vervolg) 
United 
Kingdom 
107,44 
88,90 
-
94,78 
• 
83,83 
92,35 
101,33 
99,40 
90,50 
91,81 
81,40 
121,33 
105,38 
-
79,71 
• 
96,14 
-
125,81 
• 
74,35 
115,70 
70,14 
69,51 
67,63 
109,48 
110,52 
107,03 
70,41 
97,75 
102,93 
94,15 
-
105,58 
Ireland 
108,10 
ft 
-
69,08 
-
83,69 
66,75 
104,77 
102,77 
62,21 
65,91 
57,23 
83,45 
78,79 
93,44 
72,62 
-
122,62 
-
-
128,18 
120,33 
98,10 
88,62 
86,60 
-
96,36 
99,68 
128,53 
67,38 
80,14 
104,46 
103,84 
-
-
Danmark 
129,23 
101,39 
-
143,25 
-
-
143,91 
129,72 
127,25 
90,10 
86,82 
85,33 
45,66 
-
102,15 
-
22,53 
181,49 
87,95 
158,76 
131,26 
131,23 
209,08 
113,45 
111,86 
112,76 
135,96 
124,96 
157,11 
110,38 
119,32 
123,37 
139,22 
114,56 
111,27 
Ελλάδα 
79,42 
37,32 
-
135,26 
111,27 
143,98 
-
81,64 
80,09 
110,42 
104,94 
108,17 
115,76 
105,56 
-
-
-
79,55 
-
54,50 
-
107,93 
104,00 
115,62 
-
116,73 
84,21 
74,74 
49,01 
118,25 
ft 
93,56 
91,94 
102,62 
-
España 
110,73 
-
99,21 
79,16 
-
110,47 
75,43 
95,80 
93,98 
175,51 
166,47 
172,97 
150,91 
131,11 
-
161,43 
-
64,30 
-
37,83 
-
77,35 
68,58 
101,05 
98,75 
-
81,33 
83,82 
56,89 
63,78 
96,85 
86,97 
69,97 
139,40 
-
Portugal 
97,87 
-
-
120,54 
-
110,62 
122,57 
57,45 
56,36 
53,20 
51,10 
50,56 
79,17 
71,86 
-
69,81 
-
55,45 
-
44,95 
49,85 
49,50 
56,66 
79,06 
77,25 
-
71,01 
64,38 
25,50 
-
96,41 
70,15 
60,42 
96,10 
-
Eenheid 
50 g 
100 g 
100 g 
180 g 
62,5 g 
150 g 
10 
250 g 
250 g 
250 g 
450 g 
250 g 
450 g 
0,5 I 
1 I 
1 I 
1 I 
1 I 
500 g 
500 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Geraspte Parmesaanse kaas 
Feta 
Kaas type Manchego 
Smeltkaas en andere bereidingen op basis van 
kaas 
Verse kaas — petit suisse 
Verse kaas, geselecteerd merk 
Smeerkaas, vetgehalte 4 5 % 
Kippe- en andere eieren; produkten op basis van 
eieren 
Verse kippeëieren kwaliteitsklasse A 
Boter, met inbegrip van gezouten boter 
Boter, niet gezouten 
Boter, gezouten 
Margarine, met inbegrip van dieetmargarine 
Margarine, 100% plantaardig 
Margarine, 1 0 0 % plantaardig 
Margarine, andere dan 100% plantaardig 
Margarine, andere dan 100% plantaardig 
Eetbare oliën 
Zuivere olijfolie maximaal 1 % zuurbestanddelen 
Zuivere olijfolie, maximaal 1 % zuurbestanddelen 
Zuivere olijfolie, maximaal 1,5% zuurbestanddelen 
Maïskiemolie 
Zonnebloemolie 
Overige dierlijke en plantaardige vetten 
Reuzel, zuiver 
Frituurvet 
Citrusvruchten, bananen en ander exotisch fruit 
Sinaasappels 
Citroenen 
Grapefruit 
Bananen 
Appelen 
Appels — Golden Delicious 
Appels — reinetten 
Appels — Cox's Orange Pippin 
Code 
Nr. 
140 
141 
142 
1.114.42 
143 
144 
145 
1.114.51 
146 
1.115.11 
147 
148 
1.115.21 
149 
150 
151 
152 
1.115.31 
153 
154 
155 
156 
157 
1.115.41 
158 
159 
1.116.11 
160 
161 
162 
163 
1.116.12 
164 
165 
166 
115 
1. Næringsmidler, drikkevarer og tobak (fortsat) 
Kode 
Nr. 
167 
1.116.13 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
1.116.21 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
1.116.31 
180 
181 
182 
183 
184 
1.116.32 
185 
186 
187 
1.116.41 
188 
189 
190 
1.116.42 
191 
192 
193 
194 
195 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Æbler — Granny Smith 
Andre friske frugter 
Pærer — Williams Christ 
Pærer — Doyenne du Comice 
Pærer — Conference 
Ferskner, gult frugtkød 
Vindruer, grønne, friske 
Vandmelon 
Frugter, tørrede 
Peanuts i metaldåser 
Peanuts i gennemsigtige poser 
Peanuts i gennemsigtige poser 
Rosiner uden kerner 
Rosiner uden kerner 
Figner, tørrede 
Frugter, frosne, dybfrosne og i konserves 
Ananas, i skiver 
Ananas, i skiver 
Ananas, i skiver 
Ferskner, halve frugter 
Dybfrosne jordbær 
Rene frugtsafter 
Æblesaft 
Appelsinsaft 
Babymad på frugtbasis 
Kål 
Blomkål, uden blade 
Rosenkål 
Hvidkål 
Grønsager, bladformede og i stængelform, 
undtagen kål 
Salathoved 
Escarolesalat (julesalat) 
Cikoriesalat 
Artiskokker 
Porrer 
Enhed 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
200 g 
150 g 
300 g 
150 g 
250 g 
350 g 
825 ml 
570 ml 
430 ml 
825 ml 
250 g 
0,98 1 
1 I 
127 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 k9 
BR 
Deutschland 
154,04 
104,75 
117,49 
-
-
114,52 
73,30 
87,38 
90,06 
44,51 
• 
-
94,35 
104,54 
96,31 
82,30 
72,75 
-
-
81,59 
98,99 
110,87 
82,26 
127,37 
91,29 
161,02 
164,18 
110,08 
142,16 
128,61 
89,51 
53,19 
• 
• 
159,01 
France 
101,51 
122.02 
66,02 
222,31 
-
99,49 
88,62 
-
148,35 
73,63 
100,42 
104,81 
189,94 
133,13 
120,64 
102,45 
• 
84,81 
-
112,49 
112,00 
112,09 
77,30 
146,45 
93,74 
106,83 
96,55 
74,08 
128,55 
100,31 
97,85 
-
82,23 
51,78 
86,96 
Italia 
78,78 
67,81 
78,84 
85,03 
132,24 
73,64 
58,24 
41,07 
86,15 
61,54 
103,27 
-
69,90 
70,17 
81,67 
83,83 
87,44 
-
-
81,26 
52,42 
123,94 
113,15 
122,65 
103,90 
93,49 
78,01 
-
125,57 
82,92 
88,56 
75,72 
99,93 
67,10 
63,84 
Nederland 
94,21 
89,75 
-
58,50 
83,46 
-
166,74 
144,24 
89.22 
107,28 
92,00 
95,19 
66,12 
73,43 
114,44 
87,86 
96,98 
-
-
75,33 
-
81.40 
62,25 
70,61 
101,89 
134,57 
151,28 
68,10 
-
147,65 
174,57 
82,56 
70,17 
-
151,35 
Belgique/ 
België 
98,76 
79,28 
90,07 
56,05 
70,17 
92,03 
66,01 
172,79 
94,14 
65,36 
89,63 
-
88,45 
-
-
115,41 
106,33 
-
-
113,37 
129,33 
98,88 
71,80 
83,58 
117,09 
76,95 
69,23 
94,90 
44,99 
100,96 
92,02 
81,00 
70,10 
77,27 
92,54 
Luxembourg 
-
115,47 
116,87 
125,56 
ft 
98,68 
107,52 
86,28 
141,85 
99,54 
61,56 
-
-
94,72 
-
138,14 
119,86 
108,27 
-
-
114,87 
130,12 
105,64 
80,46 
103,37 
115,13 
133,71 
116,45 
138,09 
103,44 
136,85 
117,98 
105,87 
93,72 
88,33 
150,17 
116 
1. Voedingsmiddelen, dranken en tabak (vervolg) 
United 
Kingdom 
95,04 
118,25 
96,63 
82,47 
89,16 
106,88 
120,82 
126,42 
81,65 
-
80,86 
-
-
76,19 
-
90,88 
• 
89,35 
103,29 
99,46 
73,18 
97,76 
94,21 
93,80 
86,59 
92,55 
• 
42,06 
129,61 
104,82 
88,38 
-
125,34 
97,16 
83,22 
Ireland 
92,65 
232,23 
ft 
-
-
-
206,65 
-
84,48 
• 
80,18 
-
-
71,46 
112,25 
73,05 
-
-
• 
ft 
-
88.63 
162,32 
87,19 
71,02 
108,49 
86,77 
-
121,66 
122,08 
99,78 
-
160,90 
ft 
87,16 
Danmark 
110,06 
145,18 
147,49 
118,88 
126,28 
91,40 
190,15 
121,07 
131,58 
-
141,62 
-
-
121,01 
-
112,14 
103,71 
125,84 
-
112,31 
103,95 
97,67 
71,74 
82,02 
130,88 
156,12 
170,89 
138,48 
102,17 
235,26 
230,66 
351,95 
-
153,86 
154,10 
Ελλάδα 
82,00 
79,65 
96,94 
-
-
84,43 
57,80 
63,88 
90,08 
ft 
ft 
-
64,22 
75,41 
87,67 
78,67 
93,02 
-
-
72,07 
-
87,12 
183,89 
73,56 
86,05 
102,41 
67,21 
ft 
90,09 
58,95 
71,28 
47,55 
18,03 
50,22 
50,18 
España 
77,48 
75,30 
-
-
-
103,98 
49,22 
65,77 
92,35 
65,31 
73,28 
-
-
128,97 
74,12 
117,55 
100,51 
-
-
115,98 
-
111,09 
100,60 
109,40 
104,93 
66,49 
48,24 
51,11 
82,20 
48,32 
23,89 
46,05 
126,48 
35,08 
71,99 
Portugal 
-
58,02 
-
62,92 
-
126,12 
36,17 
35,53 
137,63 
170,12 
125,67 
-
132,31 
145,68 
74,76 
169,04 
175,95 
-
-
151,16 
-
93,22 
-
-
97,51 
42,07 
47,06 
100,27 
29,55 
53,45 
25,51 
56,11 
-
189,40 
49,48 
Eenheid 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
200 g 
150 g 
300 g 
150 g 
250 g 
350 g 
825 ml 
570 ml 
430 ml 
825 ml 
250 g 
0,98 1 
1 I 
127 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Appels — Granny Smith 
Overig vers fruit 
Peren — Williams Christ 
Peren — Doyenne du comice 
Peren — Conférence 
Perziken, geel vruchtvlees 
Verse wi t te druiven 
Watermeloen 
Gedroogd fruit en noten 
Pinda's in blik 
Pinda's in transparante verpakking 
Pinda's in transparante verpakking 
Rozijnen zonder pit 
Rozijnen zonder pit 
Gedroogde vijgen 
Bevroren of ingemaakt fruit 
Ananas in schijven 
Ananas in schijven 
Ananas in schijven 
Perziken op sap, halve vruchten 
Aardbeien, diepvries 
Pure vruchtesappen 
Appelsap 
Sinaasappelsap 
Babyvoeding op fruitbasis 
Consumptiekool 
Bloemkool, afgesneden 
Spruitjes 
Wit te kool 
Blad- en stengelgroenten, anders dan kool 
Kropsla 
Andijvie 
Brussels lof 
Artisjokken 
Prei 
Code 
Nr. 
167 
1.116.13 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
1.116.21 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
1.116.31 
180 
181 
182 
183 
184 
1.116.32 
185 
186 
187 
1.116.41 
188 
189 
190 
1.116.42 
191 
192 
193 
194 
195 
117 
1. Næringsmidler, drikkevarer og tobak (fortsat) 
Kode 
Nr. 
1.116.43 
196 
197 
198 
1.116.44 
199 
200 
201 
1.116.51 
202 
203 
1.116.61 
204 
205 
206 
207 
1.116.71 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
1.116.72 
214 
215 
216 
217 
1.117.11 
218 
1.117.12 
219 
220 
1.117.21 
221 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Tomater, agurker, meloner, bælgfrugter og andre 
grønsager 
Tomater 
Grøn peberfrugt 
Agurker 
Rødder, løg, rodknolde og champignons 
Gulerødder uden top 
Løg, gule 
Champignoner 
Grønsager, tørrede 
Tørrede bønner, hvide 
Linser 
Grønsager, frosne eller dybfrosne 
Spinat, dybfrossen 
Rosenkål, dybfrossen 
Ærter, dybfrosne, ekstrafine 
Ærter, dybfrosne, fine 
Grønsager i konserves, tilberedte 
Ærter, på dåse, naturel 
Bønner, grønne, på dåse 
Hvide bønner, i tomatsovs 
Hvide bønner, i egen saft 
Hvide bønner, i egen saft 
Babymad, på basis af grønsager 
Supper og andre produkter, tilberedt af grønsager 
Grønsagssaft, udvalgt mærke 
Grønsagssaft, udvalgt mærke 
Suppe, på dåse 
Pulversuppe 
Kartofler, ikke tilberedte 
Kartofler, kvalitetsklasse I 
Kartofler, ti lberedte 
Dybfrosne pommes-frites 
Dybfrosne pommes-frites 
Produkter udvundet af kartofler; maniok og andre 
rodknolde 
Minutkartoffelmos, i flager uden mælk 
Enhed 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
100 g 
500 g 
500 g 
375 g 
300 g 
500 g 
500 g 
425 ml 
425 ml 
440 ml 
250 ml 
500 ml 
190 g 
0,2 I 
0,4 I 
300 g 
1 
pakke 
1 kg 
1 kg 
500 g 
150 g 
BR 
Deutschland 
120,03 
108,88 
94,42 
94,37 
153,58 
136,23 
142,64 
143,30 
100,26 
94,68 
103,37 
99,58 
68,18 
107,07 
72,59 
97,32 
101,16 
131,04 
65,22 
• 
-
-
88,51 
131,17 
-
• 
161,51 
98,53 
140,92 
133,01 
129,21 
77,99 
-
139,42 
112,96 
France 
94,84 
81,14 
ft 
94,31 
103,40 
93,02 
102,90 
74,40 
96,19 
96,38 
91,29 
124,96 
98,88 
107,34 
108,68 
141,14 
110,77 
85,91 
140,79 
ft 
89,23 
-
103,19 
94,31 
108,35 
-
89,21 
85,17 
80,70 
76,17 
82,76 
101,81 
-
81,80 
82,97 
Italia 
51,86 
48,21 
29,23 
109,70 
92,94 
98,97 
86,34 
69,66 
82,07 
79,94 
81,02 
95,11 
114,39 
77,42 
70,52 
119,36 
76,96 
72,46 
88,91 
160,21 
63,38 
-
-
98,17 
72,36 
-
88,67 
106,02 
99,24 
93,67 
100,28 
96,51 
-
82.02 
115,37 
Nederland 
144.92 
106,09 
ft 
108,40 
126,25 
134,01 
95,22 
118,66 
94,17 
87,19 
121,23 
96,65 
44,41 
82,19 
119,69 
107,15 
80,40 
70,46 
71,35 
92,58 
-
95,11 
82,31 
100,38 
-
-
96,76 
89,50 
95,29 
89,94 
90,08 
60,88 
-
89,47 
112,74 
Belgique/ 
België 
102,17 
84,18 
130,16 
78,64 
91,35 
87,58 
71,85 
93,27 
141,92 
139,01 
137,87 
176,22 
144,29 
148,90 
135,49 
162,37 
131,98 
124,34 
101,52 
94,46 
106,79 
-
148,91 
140,38 
92,02 
-
112,50 
134,23 
65,51 
61,83 
70,46 
125,80 
-
101,04 
90,64 
Luxembourg 
138,18 
135,05 
88,90 
117,92 
135,39 
121,57 
115,18 
137,51 
89,16 
82,43 
94,69 
120,63 
92,09 
112,02 
98,38 
125,76 
92,22 
87,92 
74,17 
73,65 
-
-
97,21 
95,22 
64,45 
-
85,49 
95,23 
77,95 
73,58 
77,61 
61,73 
-
108,86 
106,01 
118 
1. Voedingsmiddelen, dranken en tabak (vervolg) 
United 
Kingdom 
154,93 
132,74 
108,99 
136,63 
108,84 
90,95 
111,23 
134,33 
89,21 
93,07 
80,00 
84,96 
124,58 
74,44 
69,68 
67,82 
82,46 
-
102,89 
52,20 
-
-
78,47 
71,32 
-
51,89 
79,14 
136,56 
128,90 
132.21 
85,92 
85,71 
99,95 
Ireland 
202,47 
167,26 
186,27 
177,07 
128,65 
116,36 
123,82 
112,40 
117,26 
121,11 
87,38 
93,16 
162,37 
77,57 
-
67,76 
97,61 
-
-
61,89 
-
-
-
73,43 
-
73,63 
63,50 
128,04 
120,86 
127,26 
84,55 
83,46 
95,72 
80,07 
Danmark 
234,36 
217,62 
191,04 
169,90 
164,71 
178,24 
168,99 
106,22 
141,14 
147,53 
134,11 
106,16 
67,97 
113,07 
104,65 
-
135,24 
110,80 
138,47 
149,17 
166,64 
-
128,29 
165,64 
98,87 
130,03 
210,11 
189,35 
178,72 
188,76 
176,09 
144,82 
118,20 
118,89 
Ελλάδα 
46,18 
37,10 
47,64 
44,89 
83,86 
56,56 
78,73 
ft 
100,76 
103,00 
79,03 
94,70 
ft 
-
87,49 
95,96 
93,96 
-
123,19 
-
-
79,82 
107,88 
90,74 
-
118,59 
95,85 
121,92 
115,08 
-
-
-
97,61 
85,82 
España 
47,47 
43,90 
32,40 
41,99 
51,14 
49,41 
64,34 
37,73 
86.55 
77,52 
96,08 
108,91 
82,85 
120,45 
120,32 
82,92 
140,10 
152,16 
149,12 
135,47 
-
104,89 
109,01 
88,32 
127,66 
148,87 
70,97 
78,11 
73,72 
81,47 
128,73 
-
146,03 
130,46 
Portugal 
51,38 
37,83 
58,93 
26,18 
43,87 
37,09 
38,77 
58,81 
82,37 
78,14 
93,92 
47,46 
-
-
40,91 
80,97 
70,95 
67,56 
-
73,95 
-
84,28 
74,25 
172,08 
-
42,87 
71,75 
57,76 
54,52 
60,00 
-
86,01 
67,40 
64,06 
Eenheid 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
100 g 
500 g 
500 g 
375 g 
300 g 
500 g 
500 g 
425 ml 
425 ml 
440 ml 
250 ml 
500 ml 
190 g 
0,2 I 
0,4 I 
300 g 
1 
pakje 
1 kg 
1 kg 
500 g 
150 g 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Tomaten, komkommers, meloenen, peulvruchten 
en andere vruchtgroenten 
Tomaten 
Groene paprika's 
Komkommer 
Wortelen en knollen, champignons 
Wortelen zonder groen 
Uien geel 
Gekweekte champignons 
Gedroogde groenten 
Gedroogde bonen, w i t 
Linzen 
Bevroren groenten en andere bevroren eetbare 
planten 
Diepvriesspinazie 
Spruitjes, diepvries 
Erwten, diepvries, extra fijn 
Erwten, diepvries, fijn 
Verduurzaamde of verwerkte groenten 
Erwten in blik, naturel 
Sperziebonen in blik 
Wit te bonen in tomatensaus 
Wit te bonen, naturel 
Wit te bonen, naturel 
Babyvoeding op basis van groenten 
Soepen en andere produkten op basis van 
groenten 
Groentesap, geselecteerd merk 
Groentesap, geselecteerd merk 
Soep in blik 
Soep 
Niet-bereide aardappelen 
Aardappelen categorie I 
Bereide aardappelen 
Diepvries patates-frites 
Diepvries patates-frites 
Aardappelprodukten, maniok en andere 
knolgewassen 
Instant-pureevlokken zonder melk 
Code 
Nr. 
1.116.43 
196 
197 
198 
1.116.44 
199 
200 
201 
1.116.51 
202 
203 
1.116.61 
204 
205 
206 
207 
1.116.71 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
1.116.72 
214 
215 
216 
217 
1.117.11 
218 
1.117.12 
219 
220 
1.117.21 
221 
119 
1. Næringsmidler, drikkevarer og tobak (fortsat) 
Kode 
Nr. 
222 
223 
1.118.11 
224 
225 
226 
1.119.11 
227 
228 
1.119.12 
229 
230 
1.119.21 
231 
232 
233 
234 
235 
1.119.31 
236 
1.1110.11 
237 
238 
239 
1.1110.12 
240 
1.1110.21 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
1.1110.31 
247 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Minutkartoffelmos, i flager med mælk 
Franske kartofler, saltede 
Sukker 
Sukkerterninger 
Perlesukker 
Stødt melis 
Kaffe 
Kaffebønner, brændte 
Malet kaffe, vakuumpakket 
Ekstrakter eller essenser af kaffe, pulverkaffe 
Pulverkaffe, frysetørret, udvalgt mærke 
Pulverkaffe, frysetørret, udvalgt mærke 
Te og andre urter til lægedrikke 
Te, udvalgt mærke I 
Te, udvalgt mærke II 
Te, i tepose, mest almindelige mærke I 
Te, i tepose, mest almindelige mærke II 
Te, i tepose, mest almindelige mærke III 
Kakao, undtagen varer tilberedt med kakao 
Kakaopulver, usødet 
Syltetøj, marmelade, kompotter, geleer og 
marmelade 
Jordbærsyltetøj 
Ribsgelé 
Orangemarmelade 
Sukker (ikke andetsteds nævnt) og sirup, honning 
og melasse 
Honning (bihonning), bedste kvalitet 
Chokolade og chokoladevarer og andre varer 
tilberedt med kakao 
Kogechokolade 
Kogechokolade 
Mælkechokolade uden fyld 
Chokolade, udvalgt mærke 
Fyldt chokolade, udvalgt mærke 
Instant kakaopulver, udvalgt mærke 
Sukkervarer 
Syrlige bolsjer uden fyld 
Enhed 
150 g 
150 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
250 g 
500 g 
50 g 
200 g 
227 g 
113 g 
100 g 
50 g 
150 g 
200 g 
450 g 
450 g 
450 g 
500 g 
250 g 
100 g 
100 g 
1 
stykke 
204 g 
400 g 
150 g 
BR 
Deutschland 
117,15 
152,38 
111,96 
102,10 
107,51 
-
149,03 
147,23 
131,30 
129,01 
132,12 
129,31 
172,40 
137,43 
-
197,09 
137,26 
• 
155,01 
125,55 
137,99 
127,08 
119,37 
145,16 
124,24 
120,88 
89,68 
118,92 
-
86,17 
72,34 
88,38 
89,75 
125,95 
113,71 
France 
94,42 
73,94 
91,96 
71,85 
91,47 
89,15 
80,88 
78,62 
-
82,56 
74,92 
88,00 
135,85 
100,07 
-
124,71 
94,29 
ft 
116,54 
101,20 
93,25 
95,90 
75,73 
• 
130,11 
126,58 
84,13 
95,14 
-
77,17 
105,90 
-
74,16 
111,00 
93,20 
Italia 
98,39 
71,84 
101.30 
85,81 
-
89,94 
103,06 
102,85 
94,06 
114,74 
107,63 
119,04 
107,74 
81,05 
77,95 
103,20 
-
127,41 
112,01 
111,00 
106,47 
93,24 
118,64 
129,17 
108,16 
105,23 
121,34 
-
156,55 
129,41 
117,87 
99,34 
120,17 
75,15 
115,70 
Nederland 
103,63 
80,05 
107,05 
96,93 
100,40 
106,60 
78,28 
73,06 
86,24 
69,23 
79,67 
60,74 
71,74 
101,71 
91,65 
70,79 
34,89 
-
79,80 
90,81 
105,63 
97,85 
107,06 
106,70 
94,00 
91,45 
108,45 
-
-
109,03 
88,34 
93,34 
95,99 
91,92 
107,72 
Belgique/ 
België 
109,63 
96,34 
104,03 
95,31 
98,19 
97,15 
86,31 
82,42 
82,72 
92,21 
105,89 
90,34 
99,59 
79,13 
-
94,00 
-
82,26 
102,63 
101,17 
106,19 
94,32 
99,54 
107,05 
93,66 
91,12 
84,23 
111,89 
-
80,41 
78,25 
75,68 
84,79 
101,65 
90,69 
Luxembourg 
107,82 
99,73 
103,94 
91,93 
99,20 
97,01 
92,31 
92,47 
79,09 
101,40 
105,59 
96,56 
107,97 
-
-
96,51 
-
-
111,54 
109,38 
95,82 
91,02 
80,45 
99,52 
79,46 
77,31 
87,54 
113,07 
-
85,10 
79,72 
74,96 
87,98 
108,11 
89,20 
120 
1. Voedingsmiddelen, dranken en tabak (vervolg) 
United 
Kingdom 
67,19 
97,04 
96.40 
110,85 
87,75 
103,40 
107,96 
108,65 
91,65 
69,45 
• 
78,05 
43,87 
-
-
40,89 
-
38,89 
54,38 
87,13 
78,15 
81,51 
• 
68,10 
76,28 
74,21 
91,96 
75,56 
48,83 
95,16 
87,39 
-
92,16 
98,67 
109,72 
Ireland 
68,72 
94,42 
94,88 
104,49 
87,50 
93,00 
130,54 
123,46 
125,50 
86,54 
73,21 
90,13 
45,38 
ft 
-
42,25 
-
33,74 
53,59 
78,00 
75,24 
73,24 
67,09 
72,30 
76,24 
74,17 
95,64 
66,12 
49,45 
95,00 
98,66 
-
ft 
96,96 
93,34 
Danmark 
103,23 
111,27 
208,84 
198,73 
209,27 
167,82 
111,66 
117,63 
86,50 
137,03 
133,69 
137,66 
160,94 
138,43 
-
134,64 
125,47 
-
150,18 
126,03 
166.34 
180,66 
162,82 
130,06 
143,38 
139,49 
159,82 
-
148,64 
168,99 
141,09 
115,75 
159,96 
155,17 
149,86 
Ελλάδα 
-
112,32 
80,14 
-
76,63 
-
90,28 
81,35 
122,93 
155,06 
149,58 
-
126,95 
122,93 
-
124,99 
65,97 
145,25 
110,44 
97,58 
83,04 
84,88 
-
77,76 
140,09 
136,29 
121,82 
-
96,53 
111,52 
138,64 
152,55 
-
79,33 
66,03 
España 
129,82 
145,98 
81,00 
72,62 
77,16 
-
72,51 
70,48 
-
112,45 
103,24 
118,74 
129,10 
71,72 
-
-
85,71 
-
-
— 
102,80 
101,94 
-
88,84 
90,32 
87,87 
73,13 
82,46 
-
62,10 
91,80 
-
81,06 
97,18 
87,70 
Portugal 
-
64,69 
66,80 
69,38 
64,92 
55,93 
125,29 
121,78 
-
88,01 
75,37 
91,43 
97,84 
-
130,41 
70,94 
156,40 
-
86,70 
72,14 
81,35 
78,37 
70,31 
81,18 
77,50 
75,40 
109,07 
136,84 
-
99,94 
-
-
115,98 
82,32 
83,13 
Eenheid 
150 g 
150 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
250 g 
500 g 
50 g 
200 g 
227 g 
1 1 3 g 
100 g 
50 g 
150 g 
200 g 
450 g 
450 g 
450 g 
500 g 
250 g 
100 g 
100 g 
1 reep 
204 g 
400 g 
150 g 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Instant-pureevlokken met melk 
Chips, gezouten 
Suiker 
Suikerklontjes 
Kristalsuiker 
Fijne tafelsuiker 
Koffie 
Koffiebonen, gebrand 
Gemalen koff ie, vacuüm-verpakt 
Extracten of essences van koffie, oploskoffie 
Oploskoffie, drooggevroren, geselecteerd merk 
Oploskoffie, drooggevroren, geselecteerd merk 
Thee en andere aftreksels 
Thee, geselecteerd merk 
Thee, geselecteerd merk 
Theezakjes, meest verkochte merk 
Theezakjes, meest verkochte merk 
Theezakjes, meest verkochte merk 
Cacao, met uitzondering van cacao bevattende 
bereidingen 
Cacao in poedervorm, ongezoet 
Jams, marmelades, compotes, geleien, purees en 
pasta's van fruit 
Aardbeienjam 
Aalbessengelei 
Sinaasappelmarmelade 
Suiker (n.e.g), stroop, honing en melasse 
Bloemenhoning, 1e kwaliteit 
Chocolade, chocoladeprodukten en andere cacao 
bevattende bereidingen 
Kookchocolade 
Kookchocolade 
Melkchocolade, niet gevuld 
Chocolade, geselecteerd merk 
Doos bonbons, geselecteerd merk 
Instant cacao-poeder, geselecteerd merk 
Suikerwerken 
Zuurtjes (vruchtenbonbons), niet gevuld 
Code 
Nr. 
222 
223 
1.118.11 
224 
225 
226 
1.119.11 
227 
228 
1.119.12 
229 
230 
1.119.21 
231 
232 
233 
234 
235 
1.119.31 
236 
1.1110.11 
237 
238 
239 
1.1110.12 
240 
1.1110.21 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
1.1110.31 
247 
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1. Næringsmidler, drikkevarer og tobak (fortsat) 
Kode 
Nr. 
248 
249 
250 
251 
1.1110.41 
252 
253 
1.1110.51 
254 
255 
256 
257 
1.121.11 
258 
259 
1.121.21 
260 
261 
262 
263 
1.131.11 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
1.131.12 
271 
272 
273 
1.121.21 
274 
275 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Lakridskonfekt, udvalgt mærke 
Lakridskonfekt, udvalgt mærke 
Tyggegummi 
Chokolade med fy ld, udvalgt mærke 
Konsumis 
Flødeis i karton eller plastik 
Flødeis isotermpakning 
Smagspræparater, saucer, krydderier, salt og 
andre næringsmidler, ikke andetsteds opført 
Tomatketchup 
Bordsalt 
Sort peber, korn 
Frisk gær 
Mineralvande, tilsat eller ikke tilsat kulsyre 
Naturligt mineralvand med kulsyre 
Naturligt mineralvand uden kulsyre 
Andre ¡kke-alkoholholdige drikkevarer, ikke opført 
andetsteds 
Appelsinsodavand 
Tonicvand, udvalgt mærke 
Tonicvand, udvalgt mærke 
Cola, udvalgt mærke 
Ethylalkohol, ikke denatureret, brændevin og 
aperitiffer på anden basis end vin 
Whisky, udvalgt mærke 
Whiskey (Irish), udvalgt mærke 
Cognac, udvalgt mærke 
Gin, udvalgt mærke 
Ouzo, type Ouzo 12 
Brandy, udvalgt mærke 
Brandy, 3 6 - 3 9 % 
Likør og andre alkoholholdige drikkevarer 
Likør, udvalgt mærke 
Likør, udvalgt mærke 
Likør, udvalgt mærke 
Rødvine, rosévine, hvidvine 
Bordvin, rød, ca. 11 % 
Bordvin, rød, ca. 1 3 % 
Enhed 
432 g 
300 g 
10 
stykker 
1 
stykke 
500 ml 
500 ml 
288 ml 
500 g 
50 g 
40 g 
1 I 
1 I 
1 I 
0,2 I 
x 6 
0,2 I 
1 I 
0,75 1 
0,75 1 
0,701 
0,75 1 
1 kg 
0,75 1 
0,75 1 
0,70 1 
0,72 1 
0,75 1 
1 I 
1 I 
BR 
Deutschland 
89,15 
72,07 
163,60 
84,47 
93,24 
88,53 
63,79 
92,82 
84,12 
86,39 
59,93 
95,92 
117,15 
92,01 
101,48 
111,64 
110,15 
162,12 
-
100,93 
100,49 
91,15 
• 
77,49 
79,87 
• 
97,48 
100,48 
97,18 
91,16 
88,82 
70,91 
113,35 
84,91 
-
France 
130,52 
79,14 
106,03 
111,81 
198,70 
212,44 
152,63 
152,78 
132,46 
139,86 
129,98 
127,83 
76,59 
62,83 
69,26 
92,81 
78,20 
97,46 
-
96,36 
101,06 
ft 
ft 
74,13 
121,37 
ft 
-
ft 
90,16 
77,82 
81,94 
ft 
67,78 
39,28 
• 
Italia 
148,52 
-
54,66 
111,73 
101,75 
94,94 
-
69,84 
141,94 
46,91 
75,02 
157,13 
51,26 
43,86 
42,34 
93,62 
92,57 
101,52 
-
88,17 
65,63 
47,98 
65,34 
67,18 
56,99 
51,05 
63,92 
58,08 
60,79 
54,28 
66,39 
56,27 
61,06 
36,18 
23,75 
Nederland 
77,06 
-
79,79 
81,50 
62.91 
58,70 
-
76,81 
74,32 
57,98 
132,86 
107,80 
102,37 
69,80 
108,44 
96,07 
80,63 
98,18 
135,92 
98,50 
98,36 
70,33 
74,36 
76,66 
84,14 
106,76 
101,31 
129,68 
92,22 
85,09 
89,79 
72,41 
130,47 
108,76 
119,62 
Belgique/ 
België 
73,32 
-
110,67 
74,89 
133,71 
124,77 
-
91,23 
88,86 
71,65 
122,30 
92,09 
84,98 
60,39 
86,04 
110,63 
119,82 
78,92 
-
101,90 
93.43 
77,72 
74,93 
76,44 
78,76 
66,93 
-
85,01 
85,49 
78,78 
78,28 
74,81 
114,76 
88,66 
58,26 
Luxembourg 
94,15 
-
114,85 
96,65 
99,31 
93,04 
79,94 
111,89 
112,47 
91,92 
-
88,06 
73,39 
56,35 
68,25 
97,01 
100,04 
80,21 
-
88,92 
68,40 
55,90 
67,64 
55,27 
52,24 
66,19 
76,68 
-
69,85 
63,52 
65,11 
63,59 
84,62 
58,59 
-
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1. Voedingsmiddelen, dranken en tabak (vervolg) 
United 
Kingdom 
87,29 
55,11 
92,92 
88,58 
82,83 
77,29 
-
100,00 
76,84 
136,52 
122,82 
-
212,60 
167,39 
192,37 
141,02 
112,57 
• 
133,24 
141,92 
122,77 
96,53 
108,53 
108,85 
101,41 
132,53 
-
-
134,87 
122,61 
144,44 
104,79 
258.46 
207,71 
136,65 
Ireland 
-
-
93,20 
85,53 
60.98 
56,90 
-
133,29 
81,94 
159,38 
116,69 
ft 
386,55 
ft 
ft 
149,23 
145,01 
91,90 
-
142,57 
142,71 
123,13 
112,94 
107,51 
128,22 
ft 
163,66 
-
149,81 
134,52 
149,84 
128,69 
240,98 
246,18 
• 
Danmark 
-
128,60 
146,56 
133,40 
95,37 
93,57 
65,44 
84,91 
131,95 
78,64 
83,69 
30,25 
170,43 
129,62 
-
145,23 
150,89 
-
110,55 
139,15 
232,19 
201,46 
191,14 
160,23 
214,70 
223,84 
211,88 
235,46 
192,90 
173,33 
206,46 
172,51 
195,46 
206,06 
194,25 
Ελλάδα 
-
-
84,68 
131,43 
115,68 
103,27 
142,55 
93,34 
83,90 
86,35 
86,85 
25,14 
63,96 
-
60,93 
74,98 
91,35 
-
51,65 
69,36 
54,09 
82,22 
ft 
97,70 
91,67 
23,97 
41,07 
-
108,23 
• 
ft 
ft 
128,89 
82,15 
70,88 
España 
-
139,97 
90,99 
106,68 
96,87 
95,64 
93,07 
111,79 
76,25 
61,42 
-
63,66 
44,24 
66,04 
78,86 
76,21 
-
113,81 
69,36 
61,21 
97,68 
-
155,38 
47,88 
-
44,00 
31,23 
56,82 
89,82 
38,16 
92,42 
35,05 
19,12 
18,38 
Portugal 
-
125,11 
62,04 
106,82 
99,68 
-
130,97 
79,41 
168,14 
108,44 
-
59,73 
44,42 
57,55 
55,33 
42,57 
-
54,83 
62,87 
177,24 
148,36 
-
143,18 
142,76 
-
-
-
142,25 
127,65 
-
128,00 
30,60 
22,39 
-
Eenheid 
432 g 
300 g 
10 
reep 
1 
reep 
500 ml 
500 ml 
288 ml 
500 g 
50 g 
40 g 
1 I 
1 I 
1 I 
0,2 I 
x 6 
0,2 I 
1 I 
0,75 1 
0,75 1 
0,70 1 
0,75 1 
1 kg 
0,75 1 
0,75 1 
0,701 
0,72 1 
0,75 1 
1 I 
1 I 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Gemengde toffees, geselecteerd merk 
Gemengde toffees, geselecteerd merk 
Repen kauwgum 
Gevulde chocolade, geselecteerd merk 
Consumptie-ijs 
Consumptie-ijs, in karton of plastic verpakt 
Consumptie-ijs, isothermverpakking 
Kruiden, sausen, specerijen, zout en andere 
voedingsprodukten, n.e.g. 
Tomatenketchup 
Tafelzout, in karton 
Zwarte peper, korrels 
Gist, vers 
Al dan niet koolzuurhoudend mineraalwater 
Mineraalwater, koolzuurhoudend 
Mineraalwater zonder koolzuur 
Andere niet-alcoholhoudende dranken 
Sinaasappellimonade 
Tonic, geselecteerd merk 
Tonic, geselecteerd merk 
Cola, geselecteerd merk 
Niet-gedenat. etylalcohol, brandewijnen, 
aperitieven en dergelijke 
Whisky, geselecteerd merk 
Whisky, geselecteerd merk 
Cognac, geselecteerd merk 
Gin, geselecteerd merk 
Ouzo, type ouzo 12 
Brandy, geselecteerd merk 
Brandy 3 6 - 3 9 % 
Likeuren en andere sterk alcoholhoudende dranken 
Likeur, geselecteerd merk 
Likeur, geselecteerd merk 
Likeur, geselecteerd merk 
Wijn, rood, rose of wit 
Rode tafelwi jn, circa 11 % 
Rode tafelwi jn, circa 1 3 % 
Code 
Nr. 
248 
249 
250 
251 
1.1110.41 
252 
253 
1.1110.51 
254 
255 
256 
257 
1.121.11 
258 
259 
1.121.21 
260 
261 
262 
263 
1.131.11 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
1.131.12 
271 
272 
273 
1.131.21 
274 
275 
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1. Næringsmidler, drikkevarer og tobak (fortsat) 
Kode 
Nr. 
276 
277 
278 
279 
1.131.31 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
1.131.41 
291 
292 
293 
294 
295 
1.141.11 
296 
1.141.12 
297 
298 
299 
300 
301 
1.142.11 
302 
1.142.21 
303 
304 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Rødvin, Chianti, classic DOC 
Vin, portugisisk rosé 
Rødvin, Beaujolais 
Rødvin, Rioja 
01 i beholdere med indhold af 1 liter og derover 
Bordel 
Øl, udvalgt mærke I 
Øl, udvalgt mærke II 
Øl, udvalgt mærke III 
Øl, udvalgt mærke IV 
Øl, udvalgt mærke V 
Øl, udvalgt Mærke VI 
Øl, udvalgt mærke VII 
Øl, udvalgt mærke VIII 
Øl, udvalgt mærke IX 
Øl i dåser, udvalgt mærke 
Aperitiffer på basis af vin, mousserende vine og 
andre alkoholholdige drikkevarer 
Sherry, Xérès 
Portvin 
Vin, Samos 
Sherry, udvalgt mærke 
Vermouth, udvalgt mærke 
Mørke cigaretter 
Cigaretter, sort tobak, filter 
Lyse cigaretter 
Cigaretter, lys tobak, med filter, udvalgt mærke 
Cigaretter, lys tobak, udvalgt mærke I 
Cigaretter, lys tobak, udvalgt mærke II 
Cigaretter, lys tobak, udvalgt mærke III 
Cigaretter, lys tobak, udvalgt mærke IV 
Cigarer og cigarillos 
Cerutter, udvalgt mærke 
Andre tobaksvarer 
Tobak, sort, mest almindelige mærke 
Tobak, lys, udvalgt mærke I 
Enhed 
0,75 1 
0,75 1 
0,75 1 
0,75 1 
1 I 
6 Fl. 
6 Fl. 
6 Fl. 
6 Fl. 
6 Fl. 
6 Fl. 
6 Fl. 
6 Fl. 
6 Fl. 
0,33 1 
0,70 1 
0,75 1 
0,75 1 
0,70 1 
0,75 1 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
50 g 
50 g 
BR 
Deutschland 
79,96 
92,50 
81,74 
94,11 
140,83 
140,88 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
88,85 
116,43 
93,09 
100,93 
82,29 
106,02 
108,66 
195.38 
145,91 
120,04 
118,60 
102,99 
106,52 
115,41 
114,09 
95,02 
69,87 
105,53 
78,70 
62,64 
France 
• 
-
67,28 
• 
97,51 
89,49 
• 
58,53 
102,31 
• 
-
• 
110,46 
• 
-
• 
142,46 
• 
111,93 
• 
• 
132,42 
78,86 
58,89 
90,27 
84,25 
91,82 
94,96 
84,97 
83,99 
85,86 
84,56 
77,11 
51,12 
• 
Italia 
75,15 
59,15 
91,01 
53,50 
70,18 
130,90 
97,13 
76,07 
60,61 
-
103,74 
-
125,96 
-
-
124,08 
72,66 
90,15 
62,38 
104,41 
82,78 
59,59 
29,16 
21,78 
87,10 
88,51 
88,99 
84,96 
81,82 
80,88 
-
-
164,75 
139,04 
119,88 
Nederland 
82,21 
86,11 
74,84 
88,22 
70,01 
80,23 
57,42 
-
45,24 
85,70 
-
-
114,04 
87,48 
-
-
83,11 
55,91 
81,36 
95,67 
88,04 
85,84 
147,43 
110,10 
89,78 
89,49 
86,52 
89,48 
86,18 
85,19 
103,60 
77,04 
109,51 
74,23 
136,90 
Belgique/ 
België 
73,95 
95,54 
77,26 
90,76 
108,98 
79,99 
111,34 
115,50 
-
82,46 
91,81 
-
107,64 
-
-
-
95,85 
102,51 
82,14 
89,69 
88,16 
85,36 
141,60 
105,75 
91,94 
90,14 
77,02 
77,56 
92,06 
88,60 
83,22 
82,56 
74,67 
53,31 
71,41 
Luxembourg 
-
90,65 
64,92 
87,97 
88,57 
98,95 
-
68,63 
-
84,29 
104,46 
-
-
-
109,57 
-
94,85 
99,28 
78,42 
-
89,14 
79,57 
102,74 
76,73 
73,31 
72,76 
72,35 
74,83 
67,26 
66,49 
79,58 
76,09 
73,50 
47,52 
71,29 
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1. Voedingsmiddelen, dranken en tabak (vervolg) 
United 
Kingdom 
117,28 
128,44 
131,17 
• 
-
200,51 
-
142,10 
108,80 
163,84 
-
108,37 
96,90 
-
-
92,38 
124,08 
102,49 
121,64 
-
-
128,91 
199,15 
148,73 
117,05 
124,92 
100,15 
99,51 
109,00 
118,88 
186,73 
182,91 
174,35 
235,28 
115,87 
Ireland 
126,94 
116,74 
129,99 
176,34 
-
195,79 
-
-
110,80 
-
-
104,78 
105,84 
-
-
-
157,05 
121,50 
154,17 
-
104,13 
169,79 
167,22 
124,88 
97,14 
102,56 
85,18 
82,04 
95,80 
94,55 
144,27 
145,28 
132,86 
-
-
Danmark 
133,46 
106,29 
105,72 
149,51 
113,51 
-
-
-
-
~ 
-
-
81,50 
-
-
-
142,77 
115,64 
127,29 
-
109,35 
151,04 
369,07 
275,62 
219,56 
-
199,53 
206,36 
217,16 
204,73 
100,59 
75,06 
110,32 
175,35 
71,30 
Ελλάδα 
• 
• 
176,07 
-
71,62 
128,13 
-
-
-
-
-
-
-
93,98 
-
• 
82,04 
-
69,82 
ft 
84,73 
96,52 
72,08 
60,78 
-
84,96 
87,87 
54,16 
53,54 
168,15 
106,62 
204,04 
159,81 
130,90 
España 
127,06 
118,78 
-
36,33 
99,98 
60,93 
-
139,18 
172,24 
-
-
-
57,65 
-
90,43 
118,77 
72,05 
61,90 
116,09 
-
52,71 
57,33 
13,14 
9,81 
90,72 
99,41 
85,43 
79,52 
76,59 
90,85 
-
-
ft 
ft 
58,19 
Portugal 
-
49,39 
-
-
48,13 
90,48 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30,35 
66,78 
63,65 
-
-
56,77 
66,59 
49,73 
127,20 
129,35 
125,06 
116,40 
119,58 
118,21 
-
-
132,22 
75,69 
159,64 
Eenheid 
0,75 1 
0,75 1 
0,75 1 
0,75 1 
1 I 
6 Fl. 
6 Fl. 
6 Fl. 
6 Fl. 
6 Fl. 
6 Fl. 
6 Fl. 
6 Fl. 
6 Fl. 
0,33 1 
0,70 1 
0,75 1 
0,75 1 
0,70 1 
0,75 1 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
50 g 
50 g 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Rode wijn Chianti, klassiek DOC 
Rosé uit Portugal 
Rode wijn Beaujolais 
Rode wi jn Rioja 
Bier in verpakkingen van 1 liter of meer 
Tafelbier 
Bier, geselecteerd merk I 
Bier, geselecteerd merk II 
Bier, geselecteerd merk III 
Bier, geselecteerd merk IV 
Bier, geselecteerd merk V 
Bier, geselecteerd merk VI 
Bier, geselecteerd merk VII 
Bier, geselecteerd merk VIII 
Bier, geselecteerd merk IX 
Bier in blik, geselecteerd merk 
Aperitieven op basis van wijn, mousserende 
wijnen enz. 
Sherry Xérès 
Port 
Samoswijn 
Sherry, geselecteerd merk 
Vermouth, geselecteerd merk 
Sigaretten, donkere tabak 
Sigaretten, donkere tabak, zonder filter 
Sigaretten, lichte tabak 
Sigaretten, blonde tabak met filter, geselecteerd 
merk 
Sigaretten, blonde tabak, geselecteerd merk 
Sigaretten, blonde tabak, geselecteerd merk 
Sigaretten, blonde tabak, geselecteerd merk 
Sigaretten, blonde tabak, geselecteerd merk 
Sigaren en cigarillo's 
Kleine sigaren, geselecteerd merk 
Overige tabaksprodukten 
Zware shagtabak, bekendste merk 
Tabak, blond, geselecteerd merk 
Code 
Nr. 
276 
277 
278 
279 
1.131.31 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
1.131.41 
291 
292 
293 
294 
295 
1.141.11 
296 
1.141.12 
297 
298 
299 
300 
301 
1.142.11 
302 
1.142.21 
303 
304 
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1. Næringsmidler, drikkevarer og tobak (fortsat) 
Kode 
Nr. 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Enhed BR Deutschland France Italia Nederland 
Belgique/ 
België Luxembourg 
305 Tobak, lys, udvalgt mærke 50 g 119,16 121,66 119,06 69,95 64,85 
126 
1. Voedingsmiddelen, dranken en tabek (vervolg) 
United 
Kingdom Ireland Danmark Ελλάδα España Portugal Eenheid 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Code 
Nr. 
116,23 94,67 65,48 132,81 50 g Tabak, blond, geselecteerd merk 305 
127 
2. Beklædningsartikler og fodtøj 
Kode 
Nr. 
1.211.11 
306 
307 
308 
1.211.12 
309 
1.211.13 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
1.211.14 
316 
1.211.15 
317 
322 
323 
324 
325 
1.211.21 
326 
1.211.22 
327 
1.211.23 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
1.211.24 
334 
335 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Overfrakker, kapper og lignende 
Herrefrakke, loden 
Herrefrakke, tweed uld 
Herrefrakke, auto-coat 
Regnfrakker og andet regntøj 
Herreregnfrakke 
Kombinerede sæt, habitter, lange benklæder, 
veste, korte benklæder, jakker, osv. 
Herrehabit, to dele, uld 
Herrehabit, to dele, blandet fiber 
Klassiske herrebenklæder 
Herrecowboybukser 
Herrejakke, blazer 
Herrejakke, tweed 
Fritids- og arbejdstøj 
Træningsdragt t i l mænd 
Anden herrebeklædning 
Klassisk herreskjorte 
Herretrusser I 
Herretrusser II 
Herresokker 1 
Herresokker II 
Frakker og lignende 
Damefrakke, uld 
Regnfrakker og andet regntøj 
Dameregnfrakke 
Kjoler, nederdele, jakker, dragter, kombinerede 
sæt, lange benklæder og lignende 
Damekjole, 100% polyester 
Damenederdel, blandet fiber 
Damenederdel, uld 
Damebenklæder, uden stretch 
Damebenklæder, med stretch 
Damebenklæder i jernbanefløjl 
Fritids- og arbejdstøj 
Tennisnederdel, 1 0 0 % polyester 
Tennisnederdel, ikke 100% polyester 
Enhed BR Deutschland 
103,87 
91,66 
97,64 
107,63 
106,41 
103,68 
105,79 
96,54 
101,73 
103,32 
114,16 
101,00 
94,95 
106,70 
104,75 
85,84 
87,31 
125,46 
126,46 
92,15 
95,30 
118,43 
108,64 
125,89 
121,82 
111,23 
103,27 
94,72 
114,34 
109,10 
102,97 
117,25 
113,62 
117,30 
100,13 
France 
110,70 
ft 
109,90 
• 
106,04 
103,33 
108,26 
102,88 
95,72 
110,21 
108,75 
99,14 
111,62 
80,24 
78,77 
107,56 
100,90 
112,79 
114,91 
118,07 
111,44 
113,08 
108,46 
114,97 
111,26 
119,08 
113,76 
120,92 
126,63 
-
• 
105,44 
94,03 
110,78 
72,62 
Italia 
91,19 
-
87,78 
91,56 
107,40 
104,65 
75,17 
75,77 
77,93 
70,00 
69,17 
84,37 
85,28 
75,17 
73,79 
105,37 
102,82 
78,13 
67,58 
74,25 
68,91 
94,26 
80,30 
107,90 
104,41 
72,04 
70,92 
69,09 
73,25 
-
-
71,28 
105,15 
79,69 
126,23 
Nederland 
120,72 
107,12 
112,71 
119,45 
119,57 
116,51 
112,80 
118,54 
115,14 
105,79 
108,60 
97,15 
99,51 
72,63 
71,31 
86,26 
89,14 
79,28 
116,21 
98,39 
130,85 
100,66 
111,69 
88,46 
85,60 
122,93 
122,87 
121,21 
127,34 
118,17 
-
109,31 
106,55 
101,72 
101,54 
Belgique/ 
België 
122,79 
98,38 
118,10 
139,06 
118,60 
115,57 
112,19 
103,26 
112,68 
119,21 
104,24 
110,22 
118,69 
118.82 
116,64 
94,72 
90,03 
127,42 
130,21 
139,71 
149,61 
133,57 
107,47 
161,89 
156,65 
116,72 
118,03 
121,30 
99,67 
107,65 
88,32 
118,39 
146,77 
137,02 
143,04 
Luxembourg 
123,28 
102,16 
118,58 
127,13 
126,20 
122,97 
127,23 
121,62 
117,93 
136,92 
122,22 
120,02 
119,94 
144,24 
141,60 
131,19 
128,99 
136,89 
130,62 
128,71 
105,20 
113,63 
124,43 
101,18 
97,91 
132,38 
140,43 
119,17 
129,17 
105,74 
-
126,90 
119,47 
95,15 
136,50 
128 
2. Kleding en schoeisel 
United 
Kingdom 
71,59 
-
ft 
ft 
68,09 
66,35 
91,01 
87,25 
82,58 
93,87 
89,79 
90,00 
84,38 
108,59 
106,61 
84,84 
79,03 
69,18 
65,70 
82,79 
97,57 
63,41 
ft 
56,08 
ft 
81,91 
ft 
110,74 
92,37 
100,12 
-
68,18 
99,70 
• 
• 
Ireland 
86,72 
-
83,22 
-
63,47 
61,84 
89,79 
88,92 
92,32 
87,60 
80,61 
88,45 
84,71 
87,60 
86,00 
83,87 
76,36 
84,83 
70,59 
69,27 
76,52 
78,06 
75,99 
78,20 
75,67 
94,14 
82,33 
98,51 
86,06 
101,22 
-
91,81 
71,17 
52,11 
88,43 
Danmark 
150,48 
118,37 
146,92 
-
138,79 
135,23 
145,88 
158,70 
153,27 
144,47 
121,07 
143,25 
147,67 
107,26 
105,30 
130,48 
136,85 
128,39 
130,18 
107,94 
106,57 
131,21 
149,88 
112,01 
108,39 
133,92 
152,46 
122,36 
129,77 
119,68 
117,11 
110,79 
126,94 
116,44 
125,91 
Ελλάδα 
92,59 
-
88,85 
-
91,80 
89,45 
76,99 
74,35 
71,39 
66,75 
88,53 
79,73 
76,31 
110,45 
108,43 
100,72 
92,78 
83,28 
49,07 
85,63 
74,97 
97,62 
95,54 
97,27 
94,13 
66,55 
64,89 
50,23 
58,31 
-
-
84,60 
106,88 
136,85 
75,96 
España 
103,94 
97,49 
98,30 
-
106,60 
103,87 
100,60 
96,19 
96,70 
96,90 
91,56 
113,27 
105,19 
109,48 
107,48 
114,29 
122,07 
82,30 
101,54 
90,41 
94,91 
107,66 
96,07 
117,64 
113,84 
101,25 
104,57 
98,12 
100,15 
74,95 
-
101,30 
99,73 
93,69 
96,59 
Portugal 
58,05 
-
70,84 
49,35 
78,56 
76,55 
78,14 
75,97 
82,60 
64,96 
101,30 
73,40 
71,74 
101,17 
99,32 
89,73 
93,74 
92,06 
96,93 
112,68 
88,15 
75,97 
71,60 
78,61 
76,07 
79,30 
74,26 
73,62 
62,95 
63,37 
-
94,75 
49,63 
69,53 
32,23 
Eenheid 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Overjassen en dergelijke 
Herenoverjas loden 
Herenoverjas, tweed wol 
Herenoverjas autocoat, wol 
Regenjassen en andere regenkleding 
Herenregenjas 
Kostuums, pantalons, vesten, korte broeken, 
colbertjasjes en dergelijke 
Herenkostuum, 2-delig, wo l 
Herenkostuum, 2-delig, gemengde vezels 
Herenpantalon, klassiek 
Herenpantalon, jeans 
Herenblazer 
Herencolbert, tweed 
Sport- en werkkleding 
Herentrainingspak 
Overige bovenkleding 
Herenoverhemd, klassiek 
Herenslip I 
Herenslip II 
Herensokken I 
Herensokken II 
Mantels en dergelijke 
Damesmantel wol 
Regenmantels en andere regenkleding 
Damesregenmantel 
Japonnen, rokken, jasjes, mantel- en 
broekpakken, pantalons en dergelijke 
Damesjapon, 100% polyester 
Damesrok, gemengde vezels 
Damesrok, wo l 
Damespantalon, geen stretch 
Damespantalon, stretch 
Damespantalon, corduroy 
Sport- en werkkleding 
Tennisrok, 100% polyester 
Tennisrok, anders dan 100% polyester 
Code 
Nr. 
1.211.11 
306 
307 
308 
1.211.12 
309 
1.211.13 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
1.211.14 
316 
1.211.15 
317 
322 
323 
324 
325 
1.211.21 
326 
1.211.22 
327 
1.211.23 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
1.211.24 
334 
335 
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2. Beklædningsartikler og fodtøj (fortsat) 
Kode 
Nr. 
1.211.25 
336 
337 
1.211.26 
338 
339 
340 
341 
1.211.31 
342 
343 
344 
345 
1.211.32 
346 
347 
1.211.41 
348 
349 
350 
1.211.51 
351 
352 
353 
354 
1.211.52 
355 
356 
357 
358 
1.211.53 
359 
360 
1.212.11 
361 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Anden damebeklædning 
Klassisk dameskjortebluse, blandet fiber 
Damejumper, uld 
Underbeklædning 
Dametrusser I 
Dametrusser II 
Nylonstrømpebukser I 
Nylonstrømpebukser II 
Overfrakker, kapper, regnfrakker, anorakker, 
jakkesæt, kjoler, benklæder og lignende 
Parka-coat til drenge med aftageligt foer 
Parka-coat til drenge med ikke-aftageligt foer 
Fløjlsbukser til drenge 
Pigekjole, bomuld 
Skjorter, skjortebluser, bluser og lignende; 
sportsbeklædning 
Drengeskjorte, bomuld 
Drengepullover, acryl 
Spædbørnsbeklædning 
Babykravledragt, blandet fiber 
Babypyjamas, blandet fiber 
Bleer, f rot té 
Stoffer 
Stof, uld 
Stof, dobbeltvævet 
Stof, blandet fiber 
Stof, bomuld 
Strikkegarn og sygarn 
Strikkegarn, acryl 
Strikkegarn, blandet fiber 
Trådrulle, polyester 
Trådrulle, polyester 
Andet tilbehør til beklædning 
Lynlås 
Lommetørklæde 
Reparation af beklædningsgenstande 
Omforandring af tøj 
Enhed 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
50 g 
50 g 
100 m 
200 m 
1 
1 
1 
BR 
Deutschland 
93.25 
94,69 
90,72 
107,02 
113,26 
78,28 
96,97 
122,10 
102,50 
86,51 
-
97,66 
106,91 
116.08 
111,36 
118,39 
143,39 
135,77 
139,30 
-
119,55 
97,24 
112,36 
124,73 
117,96 
135,54 
131,44 
115,04 
-
121,52 
113,14 
151,43 
68,64 
108,24 
85,86 
France 
111.91 
ft 
120,85 
135,41 
139,55 
159,91 
103,15 
ft 
127,19 
ft 
ft 
108,24 
153,33 
122,18 
113,52 
128,03 
110,87 
123,25 
100,75 
-
123,60 
111 ,30 
125,47 
114,09 
ft 
123,20 
117,91 
ft 
ft 
-
134,42 
112,99 
156,07 
125,54 
• 
Italia 
103,98 
109,65 
100,75 
64,26 
-
98,76 
58,29 
-
83,58 
94,81 
83,46 
78,16 
93,85 
118,44 
110,24 
118,54 
84,28 
69,77 
101,62 
130,43 
80,16 
116,97 
91,38 
66,69 
81,05 
59,59 
51,14 
64,89 
75,12 
-
51,01 
47,90 
56,93 
65,84 
47,11 
Nederland 
78,07 
71,57 
84,12 
79,04 
74,31 
94,69 
73,95 
64,65 
93,12 
104,98 
-
91,22 
82,93 
89,92 
111,88 
73,50 
123,28 
104,04 
119,83 
-
108,27 
82,96 
84,84 
109,67 
106,31 
112,89 
96,16 
124,10 
115,53 
89,40 
107,82 
116,79 
64,20 
119,67 
128,81 
Belgique/ 
België 
105,24 
115,08 
79,91 
105,20 
120,95 
79,80 
97,75 
81,41 
131,08 
132,10 
-
127,89 
106,32 
107,12 
99,75 
112,04 
110,48 
90,56 
118,00 
103,06 
114,26 
84,08 
111,76 
125,34 
111,60 
120,20 
128,85 
112,47 
112,20 
89,08 
117,30 
98,83 
117,56 
145,08 
164,54 
Luxembourg 
107,51 
114,25 
88,94 
122,42 
106,72 
117,56 
120,13 
ft 
151,30 
117,20 
-
158,93 
148,19 
118,03 
102,12 
131,42 
148,89 
111,90 
146,82 
-
119,48 
95,75 
102,08 
121,17 
124,49 
119,96 
115,00 
112,65 
112,95 
-
128,29 
108,81 
147,11 
136,60 
133,68 
130 
2. Kleding en schoeisel (vervolg) 
United 
Kingdom 
84,02 
93,69 
74,42 
98,97 
105,14 
88,58 
-
73,63 
72,82 
-
• 
75,28 
66,41 
81,05 
81,70 
• 
76,30 
• 
55,83 
112,18 
64,29 
• 
• 
• 
• 
113,53 
114,19 
108,84 
106,34 
-
133,63 
144,33 
80,60 
92,50 
95,68 
Ireland 
85,77 
99,20 
73,26 
84,82 
-
85,49 
-
-
72,03 
ft 
-
70,59 
-
86,59 
107,07 
71,16 
65,18 
ft 
50,99 
93,42 
67,68 
67,96 
85,82 
47,70 
65,93 
94,40 
-
-
89,13 
-
79,54 
81,83 
69,66 
64,88 
41,39 
Danmark 
141,73 
124,18 
159,78 
95,76 
90,81 
76,90 
94,11 
92,05 
98,03 
-
125,25 
105,56 
72,73 
97,23 
91,45 
100,84 
87,20 
-
84,15 
101,44 
123,68 
116,72 
100,86 
122,57 
133,11 
140,56 
141,22 
-
123,71 
-
155,56 
157,28 
125,42 
146,73 
120,48 
Ελλάδα 
89,24 
75,31 
93,13 
115,81 
-
75,01 
119,24 
-
89,62 
58,13 
86,43 
91,13 
81,38 
82,56 
83,36 
80,51 
86,21 
71,14 
84,04 
-
117,03 
100,20 
176,40 
110,54 
-
68,22 
57,71 
69,11 
-
-
118,27 
60,01 
147,45 
91,14 
94,39 
España 
127,83 
112,28 
143,77 
144,36 
-
182,36 
123,84 
103,09 
106,79 
-
-
103,63 
-
115,71 
— 
112,82 
95,36 
-
91,78 
-
107,68 
145,38 
76,56 
125,18 
73,91 
84,55 
93,37 
85,78 
63,90 
-
60,50 
52,98 
66,36 
70,36 
33,08 
Portugal 
89,55 
87,70 
90,34 
78,51 
49,27 
62,64 
112,56 
82,37 
100,99 
123,09 
-
91,70 
87,94 
80,33 
87,55 
73,49 
103,23 
-
106,89 
59,46 
84,23 
97,12 
59,92 
93,59 
-
71,05 
53,02 
-
89,47 
-
67,15 
66,80 
-
83,46 
-
Eenheid 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
50 g 
50 g 
100 m 
200 m 
1 
1 
1 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Overige bovenkleding 
Klassieke damesblouse, gemengde vezels 
Damespullover, wol 
Onderkleding 
Damesslip I 
Damesslip II 
Panty I 
Panty II 
Overjassen, mantels, regenjassen, anoraks, 
kostuums, jurken, broeken, enz. 
Parka voor jongens, met uitneembare voering 
Parka voor jongens, met niet-uitneembare voering 
Jongenspantalon corduroy 
Meisjesjurk (overgooier) katoen 
Overhemden, Sporthemden, blouses en dergelijke; 
sportkleding 
Jongensoverhemd, katoen 
Jongenspullover, acryl 
Babykleding 
Peutertuinbroek, gemengde vezels 
Peuterpyjama, gemengde vezels 
Luiers Terry 
Stoffen 
Wollen stof 
Stoffen double-face 
Stoffen gemengde vezels 
Stoffen katoen 
Brei- en naaigarens 
Breigaren acryl 
Breigaren gemengde vezels 
Naaigaren polyester 
Naaigaren polyester 
Overig kledingtoebehoren 
Ritssluiting 
Zakdoek katoen 
Kledingreparaties 
Vermaken van kleding 
Code 
Nr. 
1.211.25 
336 
337 
1.211.26 
338 
339 
340 
341 
1.211.31 
342 
343 
344 
345 
1.211.32 
346 
347 
1.211.41 
348 
349 
350 
1.211.51 
351 
352 
353 
354 
1.211.52 
355 
356 
357 
358 
1.211.53 
359 
360 
1.212.11 
361 
131 
2. Beklædningsartikler og fodtøj (fortsat) 
Kode 
Nr. 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Enhed BR Deutschland France Italia Nederland 
Belgique/ 
België Luxembourg 
1.221.11 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
1.221.21 
369 
370 
371 
372 
1.221.31 
373 
374 
375 
376 
1.222.11 
377 
378 
Herrefodtøj 
Herresko, klassisk, pålimet sål 
Herresko, klassisk, påsyet sål 
Herresko, ægte mokkasiner 
Herresko, mokkasinform 
Tennissko ti l herrer 
Joggingsko til herrer 
Herregummistøvler 
Damefodtøj 
Damesko, klassisk 
Damesko, mokkasinform, lædersål 
Damesko, mokkasinform, syntetisk sål 
Damestøvler, læder 
Bømefodtøj 
Drengesko, halvhøje, syntetisk sål 
Drengesko, halvhøje, rågummisål 
Drengesko, lave, syntetisk sål 
Drengesko, lave, lædersal 
Reparation af fodtøj 
Skomagerarbejde — forsåling 
Skomagerarbejde — udskiftning af hæle 
par 
par 
par 
par 
par 
par 
par 
par 
par 
par 
par 
par 
par 
par 
par 
107,68 
109,64 
133,01 
104,96 
106,27 
101,76 
93,17 
82,05 
102,03 
101,34 
90,04 
97,97 
106,69 
100,52 
105,43 
103,98 
91,20 
109,98 
106,18 
103,13 
116,28 
124,44 
126,33 
120,90 
111,48 
102,70 
76,45 
• 
127,78 
129,12 
141,54 
114,53 
107,95 
106,99 
85,61 
116,50 
106,72 
98,69 
90,08 
75.65 
76,00 
74,85 
70,76 
69,43 
88,91 
86,94 
116,23 
66,37 
61,74 
72,36 
69,27 
70,39 
89,27 
92,86 
89,42 
89,08 
88,08 
64,28 
62,71 
59,21 
103,30 
106,79 
112,56 
106,15 
83,52 
103,69 
111,87 
49,80 
108,58 
99,34 
119,63 
102,58 
101,90 
119,71 
142,90 
95,16 
119,54 
118.21 
117,23 
126,18 
108,91 
115,85 
96,92 
96,26 
154,39 
113,09 
104,05 
116,55 
115,32 
106,15 
107,68 
105,35 
124,53 
92,32 
123,21 
120,48 
97,65 
132,29 
127,59 
107,28 
113,65 
79,29 
116,51 
109,33 
106,47 
120,72 
119,18 
131,55 
133,66 
127,95 
126,28 
152,61 116,57 130,84 
106,47 106,88 144,94 
217,27 116,81 102,81 
132 
2. Kleding en schoeisel (vervolg) 
United 
Kingdom Ireland Danmark Ελλάδα España Portugal Eenheid 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Code 
Nr. 
96,95 
94,80 
93,26 
92,13 
96,47 
81,48 
89,40 
ft 
108.19 
115,08 
92,09 
91,81 
111,84 
71,25 
70,99 
90,01 
84,92 
85,58 
98,03 
100,82 
65,51 
83,82 
57,40 
109,98 
118,17 
122,05 
97,81 
85,36 
92,42 
107,88 
85,81 
85,67 
100,41 78,65 
115,60 89,89 
75,09 59,36 
134,23 
130,20 
133,60 
123,54 
138,24 
141,48 
134,45 
94,96 
130,81 
140,82 
114,29 
138,89 
131,70 
159,92 
178,85 
145,98 
142,04 
147,35 
144,50 
135,42 
68,49 
68,31 
58,10 
60,82 
64,90 
68,10 
125,92 
70,91 
72,08 
60,31 
44,91 
82,30 
62,29 
78,35 
63,42 
64,34 
60,07 
67,38 
70,10 
46,97 
97,41 
82,40 
82,21 
92,71 
96,27 
135,56 
88,06 
79,43 
81,04 
72,57 
70,06 
106,20 
76,77 
89,38 
74,34 
77,67 
101,05 
100,12 
105,97 
90,11 
116,98 
89,81 
84,79 
76,67 
88,78 
89,15 
106,60 
139,57 
90,33 
76,37 
94,62 
99,76 
104,77 
90,35 
78,60 
106,82 
109,69 
74,11 
66,15 
76,88 
paar 
paar 
paar 
paar 
paar 
paar 
paar 
paar 
paar 
paar 
paar 
paar 
paar 
paar 
paar 
Herenschoenen 
Herenschoenen, klassiek, zool gelijmd 
Herenschoenen, klassiek, zool genaaid 
Herenschoenen, echte mocassin 
Herenschoenen, type mocassin 
Herentennisschoenen 
Heren-joggingschoenen 
Herenrubberlaarzen 
Damesschoenen 
Damesschoenen, klassiek 
Damesschoenen, type mocassin lederzooi 
Damesschoenen, type mocassin synthetische zool 
Dameslaarzen, wildieder 
Kinder- en babyschoenen 
Jongensschoenen, halfhoog, synthetische zool 
Jongensschoenen, halfhoog, crèpezool 
Jongensschoenen, lage schoenen, synthetische 
zool 
Jongensschoenen, lage schoenen, lederzooi 
Schoenreparaties 
Schoenreparatie — verzolen 
Schoenreparatie, snel-reparatie — verwisselen van 
hakken 
1.221.11 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
1.221.21 
369 
370 
371 
372 
1.221.31 
373 
374 
375 
376 
1.222.11 
377 
378 
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3. Boliger, opvarming og belysning 
Kode 
Nr. 
1.311.31 
379 
380 
381 
1.311.32 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
1.312.11 
388 
1.321.11 
389 
390 
1.321.12 
391 
392 
1.322.11 
393 
394 
1.322.12 
395 
396 
397 
1.322.21 
398 
399 
1.323.11 
400 
1.324.11 
401 
402 
403 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Arbejdskraft 
Blikkenslagerarbejde 
Elektrikerarbejde 
Malerarbejde 
Materialer 
Syntetisk maling 
Syntetisk maling 
Vindueskit 
Tapet, vaskbart 
Tapet til maling, mere end 8 m2 
Tapet til maling, mindre end 8 m2 
Vandafgifter 
Pris for drikkevand 
Elektrisk strøm, årsforbrug under 2 0 0 0 kWh 
Elektrisk strøm, månedsforbrug 50 kWh 
Elektrisk strøm, månedsforbrug 100 kWh 
Elektrisk strøm, årsforbrug lig med eller over 
2 000 kWh 
Elektrisk strøm, årsforbrug 3 500 kWh 
Elektrisk strøm, årsforbrug 20 000 kWh 
Bygas og naturgas, årsforbrug under 50 GJ 
Gas, årsforbrug 8,37 GJ 
Gas, årsforbrug 16,74 GJ 
Bygas og naturgas, årsforbrug lig med eller over 
50 GJ 
Gas, årsforbrug 83,7 GJ 
Gas, årsforbrug 125,6 GJ 
Gas, årsforbrug 1 046 , GJ 
Butan, propan osv. 
Flydende gas — propan 
Flydende gas — Butan 
Gasoil og fuel olier, flydende, belysningspetroleum 
Let Brændselsolie 
Stenkul, brunkul; træ til opvarming og andre 
brændselsstoffer, ikke andetsteds opført 
Stenkul, antracit nød 3 
Stenkul, antracit nød 2 
Husholdningskul 
Enhed 
1 
t ime 
1 
t ime 
1 mJ 
3 I 
1 I 
1 kg 
10 m2 
10 m2 
10 m2 
8 m 3 
100 
kWh 
100 
kWh 
100 
kWh 
100 
kWh 
10 GJ 
10 GJ 
10 GJ 
10 GJ 
10 GJ 
10 kg 
10 kg 
10001 
500 kg 
500 kg 
500 kg 
BR 
Deutschland 
142.09 
143,99 
137,78 
92,31 
89,08 
63,86 
102,97 
96,71 
89,98 
• 
-
157,45 
131,72 
139,36 
135,35 
126,62 
113,76 
118,74 
87,37 
118,99 
119,85 
105,05 
104,65 
103,87 
104,28 
82,25 
174,24 
156,98 
-
109,42 
107,19 
151,89 
134,76 
128,18 
138,70 
France 
164,49 
124,68 
122,35 
ft 
138,61 
161,84 
117,02 
ft 
106,16 
-
ft 
160,71 
134,45 
125,70 
125,79 
111,11 
114,33 
110,86 
100,44 
108,16 
104,85 
99,54 
89,40 
91,03 
79,08 
77,96 
85,99 
75,94 
85,10 
111,73 
109,46 
154,74 
134,91 
130,48 
• 
Italia 
77,75 
58,82 
91,53 
115,56 
82,74 
83,90 
106,86 
77,37 
58,45 
-
107,74 
21,44 
17,93 
43,42 
39,84 
42,78 
82,62 
72,92 
125,86 
93,73 
87,30 
93,52 
100,25 
91,22 
93,03 
109,76 
92,19 
83,00 
-
121,07 
118,60 
108,00 
105,34 
114,73 
85,55 
Nederland 
135,38 
112,95 
133,12 
138,09 
123,53 
103,75 
124,88 
164,35 
127,36 
106,18 
-
207,84 
173,87 
125,18 
110,83 
123,85 
143,79 
136,07 
134,34 
57,02 
56,91 
50,85 
61,27 
55,59 
56,44 
65,46 
143,52 
133,52 
142,10 
108,81 
106,59 
129,49 
122,79 
118,08 
122,05 
Belgique/ 
België 
136,38 
117,88 
116,05 
137,97 
119,06 
114,65 
129,06 
136,49 
89,56 
83,89 
-
232,81 
194,76 
158,61 
154,15 
144,02 
130,20 
126,41 
101,68 
116.02 
108,32 
111,24 
88,43 
82,45 
80,91 
81,60 
104,72 
94,92 
104,59 
101,46 
99,39 
132,68 
112,62 
113,34 
107,57 
Luxembourg 
123.69 
121,81 
87,43 
114,88 
116,15 
90,91 
115,62 
107,90 
ft 
121,54 
-
121,17 
101,37 
123,05 
115,12 
115,72 
77,98 
76,33 
67,34 
105,47 
101,08 
98,27 
65,80 
61,83 
58,49 
65,63 
112,80 
107,70 
106,72 
98,40 
96,40 
95,53 
77,91 
74,63 
77,50 
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3. Huur en bijkomende kosten, verwarming en verlichting 
United 
Kingdom 
147,24 
154,25 
144,06 
51,19 
85,42 
95,97 
81,71 
136,04 
46,61 
-
34,56 
124,96 
104,54 
123,05 
104,97 
125,98 
158,14 
147,39 
149,30 
59,77 
54,59 
58,69 
59,43 
51,19 
50,18 
73,62 
124,56 
102,64 
• 
104,89 
102,76 
108,33 
89,57 
85,08 
75,44 
Ireland 
112,77 
ft 
ft 
-
90,36 
87,82 
65,28 
132,91 
-
-
-
-
-
100,46 
93,38 
95,03 
95,75 
90,68 
89,13 
158,31 
143,59 
156,62 
195,41 
179,96 
184,67 
-
106,67 
98,30 
104,84 
98,79 
96,78 
99,40 
ft 
ft 
79,70 
Danmark 
143,65 
130,40 
127,46 
119,46 
123,83 
149,06 
128,74 
-
83,23 
97,63 
-
92,87 
77,70 
103,82 
93,01 
101,60 
122,84 
117,92 
109,89 
168,23 
154,01 
164,77 
201,78 
182,00 
186,31 
220,37 
124,27 
112,50 
126,06 
128,21 
125,60 
80,15 
57,18 
64,53 
78,51 
Ελλάδα 
58,86 
72,46 
64,95 
44,20 
66,80 
56,24 
61,76 
39,12 
134,49 
-
124,08 
58,34 
48,80 
66,42 
54,69 
65,03 
74,14 
70,58 
66,53 
— 
-
-
-
— 
-
-
84,87 
76,27 
85,46 
102,73 
100,63 
78,19 
• 
• 
• 
España 
62,37 
43,92 
62,71 
65,89 
103,56 
120,12 
103,06 
56,87 
-
-
119,98 
115,80 
96,88 
113,97 
119,54 
96,48 
77,26 
74,75 
68,13 
102,01 
96,64 
96,27 
127,35 
113,61 
115,77 
135,30 
53,95 
58,23 
51,55 
87,18 
85,40 
68,14 
61,64 
61,95 
80,24 
Portugal 
27,52 
20,47 
18,10 
33,42 
86,66 
71,89 
63,03 
38,42 
122,81 
-
-
39,52 
33,06 
55,39 
53,32 
51,77 
59,83 
57,35 
— 
63,68 
57,15 
63,75 
99,20 
86,97 
90,17 
108,64 
57,23 
-
57,11 
52,27 
51,21 
52,20 
-
-
-
Eenheid 
1 uur 
1 uur 
1 m2 
3 I 
1 I 
1 kg 
10 m2 
10 m2 
10 m2 
8 m3 
100 
kWh 
100 
kWh 
100 
kWh 
100 
kWh 
10 GJ 
10 GJ 
10 GJ 
10 GJ 
10 GJ 
10 kg 
10 kg 
10001 
500 kg 
500 kg 
500 kg 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Arbeidskosten 
Loodgieters werkzaamheden 
Elektricienswerkzaamheden 
Schilderswerkzaamheden 
Materiaal 
Synthetische verf 
Synthetische verf 
Stopverf 
Afwasbaar behang 
Behang rauhfaser in rollen van meer dan 8 m2 
Behang rauhfaser in rollen van minder dan 8 m2 
Kosten van waterverbruik 
Prijs van drinkwater 
Elektrische energie, jaarlijks verbruik minder dan 
2 000 kWh 
Elektrische stroom, maandverbruik 50 kWh 
Elektrische stroom, maandverbruik 100 kWh 
Elektrische energie, jaarlijks verbruik 2 0 0 0 kWh 
of meer 
Elektrische stroom, jaarverbruik 3 500 kWh 
Elektrische stroom, jaarverbruik 20 000 kWh 
Stadsgas en aardgas, jaarlijks verbruik minder dan 
50 GJ 
Gas, jaarverbruik 8,37 GJ 
Gas, jaarverbruik 16,74 GJ 
Stadsgas en aardgas, jaarlijks verbruik 50 GJ 
of meer 
Gas, jaarverbruik 83,7 GJ 
Gas, jaarverbruik 125,6 GJ 
Gas, jaarverbruik 1 046 ,5 GJ 
Butaan, propaan, enz. 
Vloeibaar gas — propaan 
Vloeibaar gas — butaan 
Gasolie en vloeibare stookoliën, petroleum 
HBO i 
Steenkool en bruinkool; brandhout en andere 
brandstoffen, n.e.g. 
Steenkool antraciet nootjes 3 
Steenkool antraciet nootjes 2 
Huisbrandkolen 
Code 
Nr. 
1.311.31 
379 
380 
381 
1.311.32 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
1.312.11 
388 
1.321.11 
389 
390 
1.321.12 
391 
392 
1.322.11 
393 
394 
1.322.12 
395 
396 
397 
1.322.21 
398 
399 
1.323.11 
400 
1.324.11 
401 
402 
403 
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3. Boliger, opvarming og belysning (fortsat) 
Kode 
Nr. 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Enhed BR Deutschland France Italia Nederland 
Belgique/ 
België Luxembourg 
404 Trækul 5 kg 127,40 138,22 124,51 68,28 145,00 103,61 
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3. Huur en bijkomende kosten, verwarming en verlichting (vervolg) 
United 
Kingdom Ireland Danmark Ελλάδα España Portugal Eenheid 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Code 
136,57 52,61 55,07 48,73 5 kg Houtskool 404 
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4. Møbler, husholdningsartikler og løbende vedligeholdelsesudgifter 
Kode 
Nr. 
1.411.11 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
1.411.12 
415 
416 
417 
1.411.13 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
1.411.14 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
1.411.15 
432 
433 
434 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Køkkenskabe 
Element med 3 skuffer, udvalgt mærke I 
Element med 1 dør, udvalgt mærke I 
Element med 3 skuffer, udvalgt mærke II 
Element med 1 dør, udvalgt mærke II 
Element med 3 skuffer, udvalgt mærke III 
Element med 1 dør, udvalgt mærke III 
Element med 3 skuffer, udvalgt mærke IV 
Element med 1 dør, udvalgt mærke IV 
Element med 3 skuffer, udvalgt mærke V 
Element med 1 dør, udvalgt mærke V 
Andre køkkenmøbler 
Køkkenstole ( 1 . type), uden mærke 
Køkkenstole (2. type), uden mærke 
Køkkenstole (3. type), uden mærke 
Senge, herunder sengebunde 
Dobbeltseng, udvalgt mærke I 
Dobbeltseng, udvalgt mærke II 
2-pers. sovesofa, udvalgt Mærke I 
2-pers. sovesofa, udvalgt mærke II 
2-pers. sovesofa, udvalgt mærke III 
Dobbeltseng, udvalgt mærke III 
Andre soveværelsesmøbler 
Garderobeskab, udvalgt mærke I 
Skuffeskab, udvalgt mærke I 
Garderobeskab, udvalgt mærke II 
Skuffeskab, udvalgt mærke II 
Garderobeskab, udvalgt mærke III 
Skuffeskab, udvalgt mærke III 
Garderobeskab, udvalgt mærke IV 
Skuffeskab, udvalgt mærke IV 
Sofaer, lænestole og polstrede sæder 
3-pers. sofa, udvalgt mærke I 
Stole, udvalgt mærke I 
3-pers. sofa, udvalgt mærke II 
Enhed 
4 
4 
4 
BR 
Deutschland 
85,52 
76,12 
74,06 
-
-
72,17 
73,70 
81,36 
81,31 
-
-
87,07 
58,76 
98,01 
82,45 
84,50 
77,73 
-
-
103,79 
-
-
85,51 
76,10 
75,97 
-
-
-
-
-
-
74,43 
133,20 
132,04 
-
France 
121,65 
125,98 
148,29 
121,97 
140,75 
147,69 
150,96 
-
-
139,63 
116,49 
136,59 
98,76 
153,34 
120,07 
122,18 
ft 
113,08 
-
86,61 
95,80 
ft 
108,85 
ft 
109,48 
70,73 
75,18 
ft 
ft 
95,42 
110,12 
111,50 
-
-
90,38 
Italia Nederland Belgique/ België 
110,38 90,83 102,39 
105,45 · 106,80 
102,85 · 104,17 
123,31 
• 
102,22 
. 90,30 
110,83 
110,79 
78,53 
85,65 
112,88 78,84 88,91 
112,43 66,88 144,34 
112,57 73,11 74,76 
88,38 79,43 62,07 
112,88 84,64 93.30 
93,58 
93,09 
- - -
119,63 
109,79 
117,70 
109,26 · 95,36 
• 87,15 
87,87 
• 
• 
133,38 
132,15 
• 
• 
90,93 . 100,37 
74,85 « 111,07 
73,32 « 110,00 
- 114,14 
Luxembourg 
104,31 
90,37 
87,93 
95,49 
71,03 
77,36 
79,19 
87,33 
87,35 
101,89 
87,66 
113,98 
100,35 
106,56 
122,83 
100,73 
87,87 
92,51 
-
89,97 
-
96,51 
104,43 
92,14 
88,32 
-
-
102,84 
101,90 
-
-
90,29 
-
-
104,27 
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4. Meubelen, huishoudelijke apparaten en gereedschappen, alsmede dagelijks onderhoud 
United 
Kingdom 
100,33 
• 
• 
• 
• 
-
-
• 
• 
• 
• 
113,68 
116,62 
103,54 
-
109,16 
-
• 
• 
-
• 
-
104,80 
• 
• 
-
-
-
-
• 
• 
168,98 
• 
• 
• 
Ireland 
89,91 
-
-
• 
• 
89,91 
105,92 
-
58,46 
109,08 
-
-
ft 
-
-
-
97,41 
-
-
-
-
-
-
-
-
159,05 
-
-
-
Danmark 
85,07 
82,71 
80,47 
-
-
-
-
100,80 
100,68 
-
-
69,17 
50,98 
75,53 
69,25 
70,06 
-
-
-
-
-
-
77,92 
-
-
-
-
-
-
62,98 
72,99 
60,86 
120,63 
119,59 
-
Ελλάδα 
78,39 
-
-
ft 
ft 
-
-
ft 
ft 
ft 
ft 
74,64 
-
51,84 
217,04 
98,07 
-
-
108,35 
-
-
-
128,40 
163,44 
166,09 
166,15 
150,62 
-
-
153,85 
-
98,57 
63,19 
52,81 
-
España 
111,08 
113,65 
110,84 
90,39 
92,40 
117,74 
120,37 
97,12 
97,25 
56,26 
86,28 
131,53 
144,95 
117,47 
-
98,15 
-
99,20 
78,42 
-
-
-
77,50 
54,14 
54,57 
81,28 
86,71 
-
-
-
-
92,81 
72,25 
88,58 
56,55 
Portugal 
• 
-
-
-
-
-
-
-
-
• 
ft 
134,35 
-
133,27 
-
• 
-
-
-
-
-
77,35 
• 
-
-
-
-
53,54 
51,45 
-
-
• 
-
-
-
Eenheid 
4 
4 
4 
2 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Keukenkasten 
Element met 3 laden, geselecteerd merk I 
1-deurs element, geselecteerd merk I 
Element met 3 laden, geselecteerd merk II 
1-deurs element, geselecteerd merk II 
Element met 3 laden, geselecteerd merk III 
1-deurs element, geselecteerd merk III 
Element met 3 laden, geselecteerd merk IV 
1-deurs element, geselecteerd merk IV 
Element met 3 laden, geselecteerd merk V 
1-deurs element, geselecteerd merk V 
Overige keukenmeubelen 
Keukenstoelen (1ste type), zonder merk 
Keukenstoelen (2e type), zonder merk 
Keukenstoelen (3e type), zonder merk 
Bedden m.i.v. in een lijst of in een raam gevatte 
matrassen 
2-persoonsbed, geselecteerd merk I 
2-persoonsbed, geselecteerd merk II 
2-persoons divanbed, geselecteerd merk I 
2-persoons divanbed, geselecteerd merk II 
2-persoons divanbed, geselecteerd merk III 
2-persoonsbed, geselecteerd merk III 
Overige slaapkamermeubelen 
Hangkast, geselecteerd merk I 
Kommode met laden, geselecteerd merk I 
Hangkast, geselecteerd merk II 
Kommode met laden, geselecteerd merk II 
Hangkast, geselecteerd merk III 
Kommode met laden, geselecteerd merk III 
Hangkast, geselecteerd merk IV 
Kommode met laden, geselecteerd merk IV 
Sofa's, leunstoelen en andere gecapitonneerde of 
beklede stoelen 
3-zitsbank, geselecteerd merk I 
Fauteuils, geselecteerd merk I 
3-zitsbank, geselecteerd merk II 
Code 
Nr. 
1.411.11 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
1.411.12 
415 
416 
417 
1.411.13 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
1.411.14 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
1.411.15 
432 
433 
434 
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4. Møbler, husholdningsartikler og løbende vedligeholdelsesudgifter (fortsat) 
Kode 
Nr. 
435 
436 
437 
438 
439 
1.411.16 
440 
441 
442 
443 
444 
1.411.19 
445 
446 
1.411.21 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
1.412.11 
453 
1.421.11 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Stole, udvalgt mærke II 
3-delig sofagruppe, udvalgt mærke III 
Enkelt moduler, udvalgt mærke III 
3-deüg sofagruppe, udvalgt mærke IV 
Enkelt moduler, udvalgt mærke IV 
Andre dagligstuemøbler, spisestuemøbler og andre 
møbler 
Reolskab, udvalgt mærke I 
Reolskab, udvalgt mærke II 
Reolskab, udvalgt mærke III 
Reolskab, udvalgt mærke IV 
Medicinskab, udvalgt mærke 
Boligtilbehør, såsom belysningsartikler, ure osv. 
Spejl uden ramme 
Rejsevækkeur, udvalgt mærke 
Tæpper og andre gulvbelægninger 
Tæppe af uld, maskinfremstil let 
Tæppe af uld, »artisanat« 
Gulvbelægning, velours, uld 
Gulvbelægning, tu f te t bouclé, uld 
Gulvbelægning, polyamid 
Gulvbelægning, pvc 
Reparationer af møbler og fast tilbehør, 
gulvtæpper og andre gulvbelægninger 
Møbelpolstrerarbejde 
Madrasser 
Springmadras, 90 cm 
Springmadras, 140 cm 
Springmadras af posesystemtypen, 140 cm 
Latexmadras, 90 cm, 10 cm tyk 
Latexmadras, 140 cm, 10 cm tyk 
Latexmadras, 90 cm, 13 cm tyk 
Latexmadras, 140 cm, 13 cm tyk 
Polyetermadras, 90 cm 
Polyeter madras, 140 cm 
Latex/polyetermadras, 90 cm, 13 cm tyk 
Enhed 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
BR 
Deutschland 
-
84,46 
84,33 
98,86 
100,82 
84,80 
-
116,46 
96,37 
107,99 
-
142,31 
135,04 
-
103,32 
103,93 
87,67 
114,26 
99,29 
102,75 
107,40 
104,37 
94,54 
120,12 
91,50 
99,61 
144,08 
132,62 
• 
116,57 
119,76 
134,75 
139,46 
140,60 
France 
85,19 
-
-
• 
ft 
139.08 
82,83 
ft 
ft 
-
90,44 
132,47 
ft 
-
126,17 
129,30 
130,75 
128,34 
122,80 
ft 
117,52 
188,98 
171,18 
95,73 
99,03 
95,37 
113,81 
67,36 
61,64 
85,92 
81,63 
84,34 
ft 
97,14 
Italia 
-
-
-
70,54 
71,99 
109,39 
-
97,46 
-
-
-
91.89 
87,19 
-
90,20 
115,61 
-
93,23 
111,07 
91,58 
73,71 
173,79 
157,42 
100,11 
107,61 
106,67 
50,85 
83,12 
-
87,25 
-
-
-
85,89 
Nederland 
• 
-
. -
ft 
ft 
ft 
-
-
-
ft 
-
100,02 
94,91 
-
95,59 
110,33 
101,27 
97,60 
81,73 
85,91 
103,98 
108,41 
98,19 
136,15 
ft 
ft 
115,36 
-
-
118,14 
115,37 
108,54 
99,52 
Belgique/ 
België 
107,69 
-
-
118,07 
116,12 
1 
88,91 
118,59 
-
-
-
97,24 
78,78 
61,95 
141,30 
97,82 
106,91 
129,68 
102,53 
97,04 
99,75 
85,29 
212,06 
192,09 
136,57 
132,60 
135,35 
88,13 
127,62 
111,90 
122,59 
116,74 
149,91 
124,94 
87,41 
* 
Luxembourg 
96,83 
97,96 
88,61 
-
-
123,14 
95,05 
-
-
-
93,65 
113,93 
ft 
-
114,06 
104,29 
98,65 
107,92 
112,63 
150,69 
96,12 
102,95 
93,26 
137,81 
135,03 
130,82 
87,77 
132,87 
120,66 
118,95 
113,46 
178,20 
151,79 
99,58 
140 
4. Meubelen, huishoudelijke apparaten en gereedschappen, alsmede dagelijks onderhoud (vervolg) 
United 
Kingdom 
• 
-
-
• 
• 
103,07 
-
• 
• 
-
109,79 
83,22 
76,07 
97,21 
95,21 
77,56 
-
106,90 
91,28 
• 
115,54 
92,77 
84,03 
125,34 
• 
• 
-
-
-
-
-
-
-
Ireland 
-
-
-
ft 
ft 
92,45 
-
-
ft 
-
108,87 
156,88 
177,89 
99,09 
110,55 
-
-
91,79 
101,90 
-
124,80 
91,67 
ft 
ft 
-
-
-
-
-
• 
• 
Danmark 
-
83,46 
107,61 
98,94 
97,30 
71,30 
-
-
69,75 
85,85 
-
94,78 
-
99,21 
114,22 
117,76 
132,64 
137,56 
91,66 
103,35 
112,96 
70,49 
63,85 
98,76 
96,81 
-
-
128,96 
117,56 
-
-
60,96 
-
Ελλάδα 
-
-
-
75,28 
-
79,21 
-
-
106,92 
-
-
77,55 
73,22 
ft 
101,36 
-
-
-
-
-
-
79,25 
71,79 
58,59 
50,58 
53,66 
-
76,62 
89,91 
-
-
69,00 
64,22 
España 
66,43 
134,12 
119,45 
85,14 
78,47 
139,35 
103,52 
-
126,30 
-
-
86,58 
86,47 
78,54 
92,44 
-
-
60,40 
94,74 
119,88 
-
47,06 
42,63 
55,30 
54,28 
64,90 
-
50,81 
53,41 
50,58 
53,04 
32,48 
29,68 
89,38 
Portugal 
-
-
-
-
-
115,27 
-
-
-
-
-
77,40 
73,44 
-
70,81 
33,97 
34,69 
49,16 
-
94,21 
58,99 
59,02 
53,46 
92,23 
95,54 
85,92 
-
-
-
-
-
68,66 
90,76 
Eenheid 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Fauteuils, geselecteerd merk II 
3-delige zitgroep, geselecteerd merk III 
Eenzits elementen, geselecteerd merk III 
3-delige zitgroep, geselecteerd merk IV 
Eenzits elementen, geselecteerd merk IV 
Overige woonkamermaubelen, eetkamermeubelen 
en andere meubelen 
Wandmeubel, geselecteerd merk I 
Wandmeubel, geselecteerd merk II 
Wandmeubel, geselecteerd merk III 
Wandmeubel, geselecteerd merk IV 
Medicijnkastje, geselecteerd merk 
Woninginrichtingsartikelen als lampen, kandelaars, 
klokken, enz. 
Spiegel zonder lijst 
Reiswekker, geselecteerd merk 
Tapijten en andere vloerbedekkingen 
Wollen vloerkleed, machinaal vervaardigd 
Wollen vloerkleed „a r t i sana t " 
Vloerbedekking, velours wol 
Vloerbedekking, hoogpolig wol 
Vloerbedekking, polyamide 
Vloerbedekking PVC 
Reparatie van meubelen en vast toebehoren, 
tapijten en overige vloerbedekking 
Stoffeerders werkzaamheden 
Matrassen 
Binnenveringmatras 90 cm 
Binnenveringmatras 140 cm 
Binnenveringmatras met zakjesveren 140 cm 
Latex matras 90 cm 10 cm hoogte 
Latex matras 140 cm 10 cm hoogte 
Latexmatras 90 cm 13 cm hoogte 
Latex matras 140 cm 13 cm hoog 
Polyether matras 90 cm 
Polyether matras 140 cm 
Latex/polyether matras 90 cm 13 cm hoog 
Code 
Nr. 
435 
436 
437 
438 
439 
1.411.16 
440 
441 
442 
443 
444 
1.411.19 
445 
446 
1.411.21 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
1.412.11 
453 
1.421.11 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
141 
4. Møbler, husholdningsartikler og løbende vedligeholdelsesudgifter (fortsat) 
Kode 
Nr. 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Enhed BR Deutschland France Italia Nederland 
Belgique/ 
België Luxembourg 
1.421.12 
464 
465 
466 
1.421.13 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
1.421.14 
477 
478 
479 
1.422.11 
1.431.11 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
Møbelstoffer 
Møbelstof, 1 0 0 % bomuld 
Møbelstof, 1 0 0 % dralon, 200 g/m2 
Møbelstof, 1 0 0 % dralon, 120 g/m2 
Sengetæpper, sengelinned, dækketøj, håndklæder 
og andet linned 
Plaid af ren ny uld 
Plaid, 100% acryl 
Lagen 
Faconlagen, polyester/bomuld 
Faconlagen, bomuld 
Frotté håndklæde I 
Frotté håndklæde II 
Frotté badehåndklæde I 
Frotté badehåndklæde II 
Hovedpude 
Gardiner og opsætning 
Gardinstof, voile de France 
Gardinstof, udvalgt mærke I 
Gardinstof, udvalgt mærke II 
Reparation af boligtekstiler og andet boligudstyr 
Køleskabe og kombinerede køle-fryseskabe 
Køleskab, udvalgt mærke I 
Køleskab, udvalgt mærke II 
Køleskab, udvalgt mærke III 
Køleskab, udvalgt mærke IV 
Køleskab, udvalgt mærke V 
Køleskab, udvalgt mærke VI 
Køleskab, udvalgt mærke VII 
Køle-frysekombination, udvalgt mærke I 
Køle-frysekombination, udvalgt mærke II 
Køle-frysekombination, udvalgt mærke III 
Køle-frysekombination, udvalgt mærke IV 
Køle-frysekombination, udvalgt mærke V 
Køle-frysekombination, udvalgt mærke VI 
Køle-frysekombination, udvalgt mærke VII 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m 1 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
175,05 
176,19 
100,68 
110,70 
123,87 
120,46 
116,98 
79,61 
91,70 
113,19 
105,47 
106,43 
108,01 
102,86 
96,30 
93,74 
104,81 
82,79 
90,66 
142,94 
141,92 
86,68 
114,32 
102,84 
• 
121,05 
123,69 
104,50 
115,87 
115,36 
109,10 
115,95 
107,04 
101,60 
189,08 
107,05 
122,22 
109,82 
113,82 
132,42 
79,16 
74,78 
55,48 
85,12 
100,77 
63,88 
72,25 
60,43 
72,40 
73,68 
111,01 
103,21 
164,91 
72,37 
107,99 
84,83 
117,88 
109,04 
99,46 
136,27 
105,25 
97,25 
94,21 
93,57 
127,06 
110.01 
113,62 
97,49 
92,89 
108,86 
82,12 
• 
• 
115,07 
106,42 
-
92,13 
77,92 
72,34 
83,48 
71,22 
87,90 
— 
131.31 
107,25 
141,31 
11,93 
151,28 
71,34 
120,18 
97,15 
122,75 
120,40 
107,34 
98,48 
113,64 
109,26 
98,97 
212,77 
107,64 
71,17 
103,08 
71,06 
92,89 
135,87 
129,07 
• 
134,94 
121,67 
117,93 
112,85 
111,04 
128,37 
77,11 
100,10 
90,17 
97,17 
104,50 
102,71 
93,69 
• 
85,82 
96,32 
86,39 
— 
-
-
82,04 
90,32 
• 
_ 
100,50 
-
• 
107,01 
101,14 
• 
126,82 
-
53,37 
-
56,54 
79,42 
-
_ 
100,14 
74,66 
64,37 
-
83,29 
79,98 
89,04 
104,51 
95,41 
76,55 
103,01 
107,78 
95,23 
_ 
— 
115,97 
95,92 
92,64 
95,37 
94,28 
_ 
73,93 108,07 92,05 
142 
4. Meubelen, huishoudelijke apparaten en gereedschappen, alsmede dagelijks onderhoud (vervolg) 
United 
Kingdom 
114,43 
96,53 
• 
105,93 
117,49 
83,48 
102,59 
103,46 
131,60 
-
-
120,98 
-
118,80 
• 
110,62 
• 
103,07 
109,53 
93,16 
100,90 
-
96,16 
-
116,76 
-
-
96,14 
101,07 
-
-
-
91,90 
-
83,27 
Ireland 
78,66 
67,98 
-
94,08 
96,60 
70,29 
-
79,90 
119,21 
-
-
118,56 
-
104,16 
ft 
100,41 
ft 
79,48 
83,50 
92,38 
-
94,02 
-
95,06 
79,03 
-
98,71 
94,90 
-
80,12 
102,29 
-
84,15 
-
Danmark 
151,39 
164,55 
-
124,03 
110,56 
103,65 
-
77,09 
-
128,21 
-
132,06 
-
151,05 
111,95 
131,50 
137,68 
115,90 
110,54 
70,79 
108,99 
-
-
98,67 
-
-
-
-
-
75,66 
102,58 
-
101,49 
-
105,28 
Ελλάδα 
47,31 
47,72 
-
35,10 
80,78 
81,22 
-
80,09 
93,34 
-
-
69,71 
-
62,92 
... 
76,13 
70,78 
-
-
79,59 
142,78 
-
-
-
117,21 
122,51 
-
-
ft 
ft 
166,07 
140,40 
163,31 
-
137,40 
España 
94,08 
95,04 
53,34 
-
86,79 
118,05 
68,98 
83,98 
71,40 
-
-
81,76 
-
92,22 
-
99,14 
87,84 
117,53 
117,03 
47,26 
85,02 
-
-
-
-
-
76,26 
-
-
106,15 
-
-
-
-
-
Portugal 
53,51 
49,95 
-
56,37 
68,43 
62,01 
-
91,95 
64,30 
57,65 
-
66,59 
-
46,80 
-
56,48 
52,51 
-
-
59,27 
139,25 
-
141,86 
-
-
133,31 
125,12 
-
-
166,25 
109,99 
-
-
-
-
Eenheid 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Meubelstoffen 
Meubelstof, 100% katoen 
Meubelstof, 100% dralon, 200 gr/m2 
Meubelstof, 100% dralon, 120 gr/m2 
Dekens, bedlinnen, tafellinnen, handdoeken en 
ander huishoudlinnen 
Plaid, zuiver scheerwol 
Plaid, 100% acryl 
Bedlaken 
Hoeslaken, polyester/katoen 
Hoeslaken, katoen 
Badhanddoek I 
Badhanddoek II 
Badlaken I 
Badlaken II 
Hoofdkussen 
Gordijnen en gordijnmonturen 
Gordijnstof, voile de trance 
Gordijnstof, geselecteerd merk I 
Gordijnstof, geselecteerd merk II 
Reparatie van huishoudelijke artikelen van textiel 
en overige stoffering 
Koelkasten, ook met diepvriesruimte 
Koelkast, geselecteerd merk I 
Koelkast, geselecteerd merk II 
Koelkast, geselecteerd merk III 
Koelkast, geselecteerd merk VI 
Koelkast, geselecteerd merk V 
Koelkast, geselecteerd merk VI 
Koelkast, geselecteerd merk VII 
Koel-vriescombinatie, geselecteerd merk I 
Koel-vriescombinatie, geselecteerd merk II 
Koel-vriescombinatie, geselecteerd merk III 
Koel-vriescombinatie, geselecteerd merk IV 
Koel-vriescombinatie, geselecteerd merk V 
Koel-vriescombinatie, geselecteerd merk VI 
Koel-vriescombinatie, geselecteerd merk VII 
Code 
Nr. 
1.421.12 
464 
465 
466 
1.421.13 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
1.421.14 
477 
478 
479 
1.422.11 
1.431.11 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
143 
4. Møbler, husholdningsartikler og løbende vedligeholdelsesudgifter (fortsat) 
Kode 
Nr. 
1.431.12 
494 
495 
496 
497 
1.431.21 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
1.431.31 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
1.431.41 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Dybfrysere, fryseskabe, frysebokse osv. 
Kummerfryser/fryseskab, udvalgt mærke 1 
Kummerfryser/fryseskab, udvalgt mærke II 
Kummerfryser/fryseskab, udvalgt mærke III 
Kummerfryser/fryseskab, udvalgt mærke IV 
Vaskemaskiner, tørrecentrifuger og tørreapparater 
Vaskemaskine, udvalgt mærke 1 
Vaskemaskine, udvalgt mærke II 
Vaskemaskine, udvalgt mærke III 
Vaskemaskine, udvalgt mærke IV 
Vaskemaskine, udvalgt mærke V 
Vaskemaskine, udvalgt mærke VI 
Vaskemaskine, udvalgt mærke VII 
Vaskemaskine, udvalgt mærke VIII 
Vaskemaskine, udvalgt mærke IX 
Vaskemaskine, udvalgt mærke X 
Tørretumbler, udvalgt mærke 1 
Tørretumbler, udvalgt mærke II 
Opvaskemaskiner 
Opvaskemaskine, udvalgt mærke 1 
Opvaskemaskine, udvalgt mærke II 
Opvaskemaskine, udvalgt mærke III 
Opvaskemaskine, udvalgt mærke IV 
Opvaskemaskine, udvalgt mærke V 
Opvaskemaskine, udvalgt mærke VI 
Opvaskemaskine, udvalgt mærke VII 
Komfurer og varmeplader 
Komfur, udvalgt mærke 1 
Komfur, udvalgt mærke II 
Komfur, udvalgt mærke III 
Komfur, udvalgt mærke IV 
Komfur, udvalgt mærke V 
Komfur, udvalgt mærke VI 
Komfur, udvalgt mærke VII 
Enhed BR Deutschland 
90,40 
-
86,59 
-
• 
88,57 
• 
-
-
• 
• 
91,62 
-
• 
-
-
• 
-
80,20 
-
-
-
-
-
77,64 
83,19 
77,84 
-
-
-
• 
80,83 
-
France 
105.31 
111,74 
109,39 
102,60 
109,52 
111,96 
ft 
107,93 
110,34 
ft 
ft 
124,05 
• 
106,00 
-
89,64 
ft 
ft 
110,27 
ft 
-
103,93 
-
96,73 
110,87 
-
132,21 
-
ft 
-
• 
• 
110,12 
87,80 
Italia 
78,42 
-
74,14 
88,16 
75,23 
67,07 
84,67 
-
95,33 
63,01 
60,69 
69,58 
-
63,02 
-
-
-
-
66,30 
-
86,92 
-
-
58,51 
76,27 
-
73,93 
-
-
-
-
74,41 
-
Nederland 
80,67 
82,10 
81,56 
80,92 
85,74 
89,61 
83,35 
-
93,09 
88,29 
92,71 
91,26 
-
-
-
81,77 
-
87,35 
88,83 
75,10 
120,22 
-
-
-
86,73 
-
-
-
-
-
-
-
-
Belgique/ 
België 
94,63 
100,17 
89,87 
84,47 
112,21 
103,13 
100,76 
-
89,66 
-
-
110,55 
-
-
-
79,90 
120,12 
-
93,65 
-
82,56 
89,38 
-
108,85 
87,87 
-
100,46 
94,76 
-
-
-
105,43 
96,81 
Luxembourg 
90,38 
88,29 
95,50 
94,95 
91,54 
97,24 
108,29 
92,07 
111,16 
-
-
101,36 
-
87,45 
-
-
100,43 
-
86,60 
97,79 
103,61 
84,23 
-
-
81,27 
-
96.40 
-
88,89 
-
-
94,72 
93,07 
144 
4. Meubelen, huishoudelijke apparaten en gereedschappen, alsmede dagelijks onderhoud (vervolg) 
United 
Kingdom 
95,52 
83,44 
• 
84,49 
113,82 
100,10 
-
-
91,69 
81,99 
83,79 
-
84,49 
-
105,47 
82,42 
85,48 
78,31 
114,99 
97,37 
106,68 
-
-
97,87 
119,26 
-
78,72 
105,24 
-
95,93 
103,33 
-
-
• 
Ireland 
86,31 
85,46 
88,31 
-
-
93,70 
-
-
83,21 
-
105,29 
106,71 
88,61 
-
94,53 
-
83,62 
79,62 
98,15 
87,23 
-
-
ft 
100,34 
-
-
88,24 
-
-
104,07 
-
89,58 
-
Danmark 
92,13 
100,69 
84,92 
-
103,23 
114,53 
-
-
125,53 
-
-
116,20 
-
122,55 
-
-
110,86 
120,66 
107,86 
108,30 
-
95,44 
-
-
100,97 
116,81 
-
-
-
-
-
-
-
Ελλάδα 
150.24 
148,11 
169,86 
-
-
126,07 
-
-
-
136,45 
-
-
138,37 
112,48 
-
166,27 
-
-
130,82 
-
-
127,02 
-
-
111,00 
-
98,89 
-
-
-
-
129,15 
-
España 
111,97 
-
112,18 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
111,34 
94,79 
-
-
-
-
127,19 
-
66.46 
-
-
-
-
-
-
90,60 
Portugal 
151,95 
-
152,23 
-
110,97 
-
-
-
126,22 
128,82 
88,67 
-
125,83 
-
-
-
-
133,52 
138,85 
-
-
123,61 
137,70 
120,94 
-
-
-
-
-
-
-
-
Eenheid 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Diepvriezers, toestellen voor het bereiden van 
consumptieijs, enz. 
Diepvrieskist/diepvrieskast, geselecteerd merk I 
Diepvrieskist/diepvrieskast, geselecteerd merk II 
Diepvrieskist/diepvrieskast, geselecteerd merk III 
Diepvrieskist/diepvrieskast, geselecteerd merk IV 
Wasmachines, centrifuges en droogmachines 
Wasmachine, geselecteerd merk I 
Wasmachine, geselecteerd merk II 
Wasmachine, geselecteerd merk III 
Wasmachine, geselecteerd merk IV 
Wasmachine, geselecteerd merk V 
Wasmachine, geselecteerd merk VI 
Wasmachine, geselecteerd merk VII 
Wasmachine, geselecteerd merk VIM 
Wasmachine, geselecteerd merk IX 
Wasmachine, geselecteerd merk X 
Wasdroger, geselecteerd merk I 
Wasdroger, geselecteerd merk II 
Vaatwassers 
Vaatwasmachine, geselecteerd merk I 
Vaatwasmachine, geselecteerd merk II 
Vaatwasmachine, geselecteerd merk III 
Vaatwasmachine, geselecteerd merk IV 
Vaatwasmachine, geselecteerd merk V 
Vaatwasmachine, geselecteerd merk VI 
Vaatwasmachine, geselecteerd merk VII 
Fornuizen, kookplaten 
Fornuis, geselecteerd merk I 
Fornuis, geselecteerd merk II 
Fornuis, geselecteerd merk III 
Fornuis, geselecteerd merk IV 
Fornuis, geselecteerd merk V 
Fornuis, geselecteerd merk VI 
Fornuis, geselecteerd merk VII 
Code 
Nr. 
1.431.12 
494 
495 
496 
497 
1.431.21 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
1.431.31 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
1.431.41 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
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Kode 
Nr. 
1.431.51 
524 
525 
526 
527 
1.431.61 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
1.431.71 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
1.431.81 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Kedler, radiatorer, ovne, vandvarmede og 
klimaaggregater 
Varmeovn, udvalgt mærke 1 
Varmeovn, udvalgt mærke II 
Varmeovn, udvalgt mærke III 
Varmeovn, udvalgt mærke VI 
Støvsugere, bone- og poleremaskiner osv. 
Støvsuger, udvalgt mærke 1 
Støvsuger, udvalgt mærke II 
Støvsuger, udvalgt mærke III 
Støvsuger, udvalgt mærke IV 
Støvsuger, udvalgt mærke V 
Støvsuger, udvalgt mærke VI 
Støvsuger, udvalgt mærke VII 
Støvsuger, udvalgt mærke VIII 
Symaskiner og strikkemaskiner 
Symaskine, udvalgt mærke 1 
Symaskine, udvalgt mærke II 
Symaskine, udvalgt mærke III 
Symaskine, udvalgt mærke IV 
Symaskine, udvalgt mærke V 
Symaskine, udvalgt mærke VI 
Ventilatorer, brødristere, plæneklippere med 
motor, strygejern osv. 
Emhætte, udvalgt mærke 1 
Emhætte, udvalgt mærke II 
Emhætte, udvalgt mærke III 
Brødrister, udvalgt mærke 1 
Brødrister, udvalgt mærke II 
Brødrister, udvalgt mærke III 
Brødrister, udvalgt mærke IV 
Røremaskine, udvalgt mærke 1 
Røremaskine, udvalgt mærke II 
Kaffemaskine, udvalgt mærke 1 
Kaffemaskine, udvalgt mærke II 
Kaffemaskine, udvalgt mærke III 
Kaffemaskine, udvalgt mærke IV 
Enhed BR Deutschland 
82,97 
-
• 
• 
97,09 
-
• 
-
• 
92,42 
-
-
71,46 
100,55 
-
-
• 
• 
• 
• 
86,17 
• 
-
83,98 
79,82 
-
-
-
-
-
-
• 
90,19 
France 
156,73 
142,11 
-
-
112,19 
114,40 
112,07 
105,86 
96,38 
109,01 
-
ft 
ft 
117,35 
-
-
ft 
112,37 
109,42 
-
104,12 
98,17 
ft 
-
-
-
ft 
ft 
76,43 
133,57 
• 
• 
• 
• 
Italia 
80,01 
72,55 
-
-
89,04 
82,13 
-
87,16 
-
93,90 
-
110,97 
-
107,65 
-
136,65 
-
128,95 
112,91 
95,72 
89,44 
-
-
-
-
-
-
77,48 
89,56 
-
-
-
132,25 
Nederland 
120,88 
109,60 
-
-
82.48 
75,86 
-
89,16 
-
83,90 
77,01 
-
-
103,89 
167,59 
111,83 
94,04 
108,02 
109,27 
81,54 
76,79 
75,47 
49,74 
-
-
95,52 
65,85 
75,39 
61,07 
86,67 
85,83 
74,45 
78,64 
-
Belgique/ 
België 
104,26 
94,54 
-
-
91.23 
87,25 
-
100,54 
-
78,76 
81,64 
-
-
108,66 
-
-
109,16 
103,57 
115,99 
91,58 
87,26 
79,20 
82,48 
-
73,51 
-
81,93 
87,21 
-
101,38 
-
81,79 
90,70 
81,34 
Luxembourg 
107,51 
75,91 
97,48 
112,88 
-
97,57 
92,38 
-
91,71 
-
82,34 
69,76 
145,18 
81,37 
93,45 
-
67,68 
107,31 
101,75 
103,35 
68,99 
90,00 
114,39 
83,93 
82,99 
80,10 
76,95 
81,72 
89,11 
90,95 
101,53 
98,65 
84,20 
95,28 
84,84 
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4. Meubelen, huishoudelijke apparaten en gereedschappen, alsmede dagelijks onderhoud (vervolg) 
United 
Kingdom Ireland Danmark Ελλάδα España Portugal Eenheid 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Code 
Nr. 
81,29 94,09 
72,88 86,27 
73,76 
113,08 
119,01 
137,78 
132,78 
148,75 
103,67 
102,17 
101,18 
88,34 
117,68 
80,73 
88,22 
143,03 
91,58 
73,45 
86,79 
148,63 
87,60 
99,69 109,71 
95,49 
124,46 
112,85 
83,94 
84,55 
111,73 
44,91 
111,10 
128,25 
90,47 
116,82 
118,17 
129,15 
148,90 
125,16 
121,94 
95,56 
111,95 
109,38 
187,93 
145,72 
-
85,43 
-
104,52 
73,16 
79,66 
85,08 
-
105,57 
— 
73,66 
• 
-
93,34 
75,50 
89,39 
-
103,58 
— 
102,21 
-
-
104,22 
95,86 
104,48 
94,87 
124.51 
153,40 
83,27 
72,62 
79,33 
-
-
-
-
124,61 
110,40 
108,20 
135,41 
111,96 
105,37 
131,57 
118,34 
34,00 
134,71 
100,23 
110,06 
39,12 
76,14 
114,50 
197,64 
139,54 
135,62 
108,41 
_ 
114,33 
95,29 
89,04 
-
102,08 
92,92 
92,88 
139,49 
126,81 
53,58 
78,77 
86,52 
— 
121,24 
152,70 
72,04 
128,17 
103,44 
89,63 
— 
124,34 
-
127,53 
78,65 
103,78 
86,07 
76,73 
138,68 
154,87 
121,77 
188,95 
130,89 
157,17 
168,91 
Boilers, radiatoren, kachels, geisers, 
air-conditioning 
Heteluchtventilator, geselecteerd merk I 
Heteluchtventilator, geselecteerd merk II 
Heteluchtventilator, geselecteerd merk III 
Heteluchtventilator, geselecteerd merk IV 
Stofzuigers, boenmachines, polijstmachines, enz. 
Stofzuiger, geselecteerd merk I 
Stofzuiger, geselecteerd merk II 
Stofzuiger, geselecteerd merk III 
Stofzuiger, geselecteerd merk IV 
Stofzuiger, geselecteerd merk V 
Stofzuiger, geselecteerd merk VI 
Stofzuiger, geselecteerd merk VII 
Stofzuiger, geselecteerd merk VIII 
Naai- en breimachines 
Naaimachine, geselecteerd merk I 
Naaimachine, geselecteerd merk II 
Naaimachine, geselecteerd merk III 
Naaimachine, geselecteerd merk IV 
Naaimachine, geselecteerd merk V 
Naaimachine, geselecteerd merk VI 
Ventilatoren, broodroosters, 
motorgrasmaaimachines, strijkijzers, enz. 
Wasemkap, geselecteerd merk I 
Wasemkap, geselecteerd merk II 
Wasemkap, geselecteerd merk III 
Broodrooster, geselecteerd merk I 
Broodrooster, geselecteerd merk II 
Broodrooster, geselecteerd merk III 
Broodrooster, geselecteerd merk IV 
Mixer, geselecteerd merk I 
Mixer, geselecteerd merk II 
Koffiezetapparaat, geselecteerd merk I 
Koffiezetapparaat, geselecteerd merk II 
Koffiezetapparaat, geselecteerd merk III 
Koffiezetapparaat, geselecteerd merk IV 
1.431.51 
524 
525 
526 
527 
1.431.61 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
1.431.71 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
1.431.81 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
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Kode 
Nr. 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Enhed BR 
Deutschland 
France Italia Nederland Belgique/ 
België 
Luxembourg 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
1.432.11 
1.441.11 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
1.441.12 
571 
572 
1.441.21 
573 
1.441.31 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
1.441.32 
582 
583 
Kaffemaskine, udvalgt mærke V 
Kaffemølle, udvalgt mærke I 
Kaffemølle, udvalgt mærke II 
Kaffemølle, udvalgt mærke III 
Strygejern, udvalgt mærke I 
Strygejern, udvalgt mærke II 
Strygejern, udvalgt mærke III 
Reparatton af apparater til opvarmning og 
husholdningsapparater, køleskabe, vaskemaskiner 
Ildfaste glasvarer og slebne glasvarer til 
husholdning, kontor og dekorationsbrug 
Rundt ildfast glasfad, udvalgt mærke 
Firkantet ildfast glasfad, udvalgt mærke 
Kasserolle, udvalgt mærke 
Glaskaffekande, udvalgt mærke 
Vandglas I, presset glas 
Vandglas II, hærdet glas 
Vinglas, udvalgt mærke I 
Vinglas, udvalgt mærke II 
Cognacglas, udvalgt mærke 
Bordservice og husholdnings- eller toiletartikler i 
porcelæn, keramik, stentøj 
Flad tallerken af porcelæn, udvalgt mærke 
Kop og underkop 
Bordbestik, potageskeer, sakse, fjerkræsakse osv. 
Forskærerkniv, udvalgt mærke 
Gryder, trykkogere, stegepander, stegeovne, 
grillapparater osv. 
Gryde med låg, udvalgt mærke I 
Gryde med låg, udvalgt mærke II 
Stegepande uden låg, udvalgt mærke I 
Stegepande uden låg, udvalgt mærke II 
Trykkoger, udvalgt mærke I 
Trykkoger, udvalgt mærke II 
Trykkoger, udvalgt mærke III 
Trykkoger, udvalgt mærke IV 
Hygiejniske artikler i alle materialer 
Sæbeholder, udvalgt mærke I 
Sæbeholder, udvalgt mærke II 
96,20 
+ 1 
82,49 
87,15 
-
84,26 
-
86,09 
160,57 
112,45 
• 
-
100,35 
72,24 
85,24 
• 
— 
• 
• 
• 
119,63 
-
• 
147,19 
106,74 
101,94 
104,73 
108,30 
101,64 
98,02 
64,07 
_ 
123,42 
100,50 
-
97,25 
123,79 
-
72,28 
109,98 
93,92 
102,40 
-
195,74 
112,21 
93,25 
_ 
96,92 
83,76 
79,57 
77,89 
102,93 
-
133,78 
102,24 
112,90 
140,15 
-
85,22 
94,09 
122,22 
90,63 
80,63 
92,81 
78,18 
-
88,72 
-
131,46 
95,44 
109,60 
118,65 
82,49 
74,55 
69,05 
80,52 
90,04 
83,32 
104,94 
87,04 
-
84,26 
70,42 
120,42 
105,89 
113,81 
122,01 
91,10 
72,33 
• 
• 
— 
91,04 
-
169,43 
82,59 
186,73 
97,24 
75,42 
109,85 
-
-
-
101,66 
• 
_ 
95,70 
193,98 
87,71 
91,29 
73,13 
100,98 
• 
97,77 
• 
-
92,97 
103,10 
• 
89,66 
-
104,40 
73,47 
86,61 
63,36 
106,50 
116,52 
86,82 
95,58 
-
99,02 
86,22 
71,53 
_ 
-
-
113,93 
98,61 
92,72 
114,66 
118,43 
109,18 
-
72,43 
107,58 
108,86 
-
— 
-
88,56 
102,19 
122,48 
80,90 
103,15 
103,28 
98,08 
108,23 
94,39 
95,62 
108,63 
90,61 
100,45 
— 
56,27 
126,59 
70,73 
132,69 
101,85 
108,35 
96,16 
-
-
88,06 
84,48 
121,39 
102,13 
133,20 
108,52 
111,05 
— 
-
101,07 
95,40 
• 
99,41 
74,88 
89,32 
61,41 
-
108,28 
106,22 
— 
-
84,79 
78,78 
55,67 
-
82,22 
77,97 
— 
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4. Meubelen, huishoudelijke apparaten en gereedschappen, alsmede dagelijks onderhoud (vervolg) 
United 
Kingdom Ireland Danmark Ελλάδα 
España Portugal Eenheid 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Code 
Nr. 
104,04 
124,04 
-
94,79 
93,32 
-
167,01 
97,86 
93,31 
84,99 
-
75,71 
• 
• 
88,64 
— 
103,70 
-
86,99 
98,60 
-
113,74 
79,33 
78,16 
71,55 
-
59,99 
90,75 
-
— 
136,91 
-
133,04 
108,39 
-
146,31 
97,58 
81,76 
105,22 
-
83,33 
101,17 
-
105,99 
109,97 
-
99,20 
121,00 
-
-
75,95 
117,19 
79,50 
68,49 
88,73 
118,94 
125,63 
108,71 
94,25 
-
84,84 
-
65,77 
-
110,28 
59,58 
108,31 
107,45 
93,96 
119,29 
105,25 
150,33 
66,91 
_ 
146,26 
-
161,58 
119,39 
-
142,84 
21,98 
76,24 
85,25 
87,86 
109,74 
155,08 
37,13 
79,68 
130,44 
168,68 
147,69 
47,39 
80,67 
96,30 124,11 
113,26 
144,80 
133,17 
142,82 
160,73 
-
— 
• 
71,01 
-
• 
110,46 
-
-
109,73 
91,15 
-
91,52 
127,79 
• 
121,97 
133,80 
_ 
85,30 
111,31 
122,47 
— 
-
125,05 
115,51 
— 
— 
121,57 
116,28 
129,68 
118,84 
156,56 
198,66 
76,12 
44,93 
• 
133,03 
120,52 
135,12 
_ 
• 
81,74 
94,99 
74,30 
— 
88,20 
119,83 
126,48 
110,73 
— 
113,67 
99,64 
103,41 
93,22 
82,27 
132,62 
65,78 
31,62 
108,10 
— 
41,15 
-
-
92,97 
116,83 
75,31 
141,06 
83,38 
49,92 
53,20 
36,39 
+ 1 
Koffiezetapparaat, geselecteerd merk V 
Koff iemolen, geselecteerd merk I 
Koff iemolen, geselecteerd merk II 
Koff iemolen, geselecteerd merk III 
Strijkijzer, geselecteerd merk I 
Strijkijzer, geselecteerd merk II 
Strijkijzer, geselecteerd merk III 
Reparatie van verwarmings- en keukenapparaten, 
koelkasten, wasmachines, enz. 
Vuurvast glaswerk en kristal voor huishouden, 
bureau en versiering 
Ronde braadpan van vuurvast glas, geselecteerd 
merk 
Rechthoekige schaal van vuurvast glas, 
geselecteerd merk 
Steelpan, geselecteerd merk 
Koffiekan (glas), geselecteerd merk 
Drinkglas I, persglas 
Drinkglas II, gehard glas 
Wijnglas, geselecteerd merk I 
Wijnglas, geselecteerd merk II 
Cognacglas, geselecteerd merk 
Vaatwerk en huishoudelijke of toiletartikelen van 
porselein, keramiek, grès, plattel, enz. 
Plat bord van porcelein, geselecteerd merk 
Kop en schotel 
Tafelbestekken, soeplepels, messen, 
voorsnijmessen, enz. 
Voorsnijmes, geselecteerd merk 
Pannen, snelkookpannen, braadpannen, 
frituurpannen, grills, enz. 
Kookpan met deksel, geselecteerd merk I 
Kookpan met deksel, geselecteerd merk II 
Pan zonder deksel, geselecteerd merk I 
Pan zonder deksel, geselecteerd merk II 
Snelkookpan, geselecteerd merk I 
Snelkookpan, geselecteerd merk II 
Snelkookpan, geselecteerd merk III 
Snelkookpan, geselecteerd merk IV 
Sanitair ongeacht het materiaal 
Zeepbakje, geselecteerd merk I 
Zeepbakje, geselecteerd merk II 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
1.432.11 
1.441.11 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
1.441.12 
571 
572 
1.441.21 
573 
1.441.31 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
1.441.32 
582 
583 
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Kode 
Nr. 
584 
585 
1.441.33 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
1.441.41 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
1.441.51 
600 
601 
1.441.52 
602 
603 
1.441.53 
604 
605 
1.442.11 
606 
1.451.11 
607 
608 
609 
610 
611 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Toiletpapirholder, udvalgt mærke I 
Toiletpapirholder, udvalgt mærke II 
Andre husholdningsartikler i alle materialer 
Æggedeler, udvalgt mærke I 
Æggedeler, udvalgt mærke III 
Dåseåbner (betjenes manuelt) 
Hobbykniv, udvalgt mærke I 
Hobbykniv, udvalgt mærke II 
Hobbykniv, udvalgt mærke III 
Hobbykniv, udvalgt mærke IV 
Kløfthammer 
Spader, skovle, hakker, haveknive, leer osv. 
Havesaks, udvalgt mærke I 
Havesaks, udvalgt mærke II 
Havesaks, udvalgt mærke III 
Havesaks, udvalgt mærke IV 
Planteske, udvalgt mærke I 
Planteske, udvalgt mærke II 
Lamper og rør til belysning 
Elektrisk pære, 100w 
Lysstofrør, 20w 
Effektafbrydere, sikringer, afbrydere, 
forlængerledninger, el-kabler osv. 
El-kabel 
Stikdåse ti l flere stik 
Elektriske batterier 
Batteri, r 20 
Batteri, r 6 
Reparationer af glasvarer, bordservice og 
husholdningsartikler 
Fremstilling af et ekstra eksemplar af en nøgle 
Vaske- og blødgøringsmidler til tøjvask 
Vaskepulver, udvalgt mærke I 
Vaskepulver, udvalgt mærke II 
Vaskepulver, udvalgt mærke III 
Vaskepulver, udvalgt mærke IV 
Vaskepulver, udvalgt mærke V 
Enhed 
10 m 
1 
4,5 kg 
3 kg 
4,5 kg 
3 kg 
4,5 kg 
BR 
Deutschland 
103,54 
-
91,51 
-
-
202,89 
• 
-
-
-
58,17 
121,46 
103,66 
-
-
-
123,45 
-
114,81 
112,92 
110,44 
81,99 
76,93 
61,66 
169,53 
162,90 
158,91 
184,58 
151,05 
129,59 
112,27 
-
120,68 
-
-
France 
105,12 
ft 
109,82 
-
ft 
81,60 
112,51 
-
-
-
91,77 
105,92 
84,65 
-
-
98,18 
-
97,04 
91,44 
85,95 
108,96 
148,06 
108,19 
146,48 
136,44 
136,51 
126,32 
165,09 
135,10 
82,10 
ft 
-
-
-
100,28 
Italia 
90,43 
58,63 
80,92 
91,85 
-
208,54 
68,06 
-
-
-
47,70 
110,88 
92,25 
-
-
100,36 
124,48 
-
88,91 
116,86 
58,90 
60,77 
42,62 
86,89 
97,98 
92,44 
96,83 
57,44 
47,00 
113,13 
-
-
109,07 
-
-
Nederland 
110,65 
-
133,28 
-
-
70,35 
113,56 
-
92,32 
106,00 
• 
41,97 
-
-
-
-
43,80 
-
109,35 
101,40 
113,45 
94,15 
80,66 
78,23 
127,80 
129,52 
113,05 
158,90 
130,03 
118,17 
-
-
102,07 
-
-
Belgique/ 
België 
87,37 
-
75,27 
-
-
57,14 
115,76 
-
-
-
48,48 
133,08 
118,04 
-
-
108,64 
139,65 
-
80,22 
88,80 
66,27 
110,22 
-
97,41 
93,28 
84,65 
93,04 
255,43 
209,03 
92,60 
90,24 
97,66 
98,34 
-
-
Luxembourg 
83,77 
-
91,83 
-
-
62,73 
-
81,30 
-
-
ft 
130,40 
112,23 
-
-
-
-
101,80 
94,95 
99,10 
84,61 
75,87 
61,78 
66,65 
116,07 
103,31 
118,24 
248,58 
203,43 
93,66 
-
96,35 
94,12 
-
-
150 
4. Meubelen, huishoudelijke apparaten en gereedschappen, alsmede dagelijks onderhoud (vervolg) 
United 
Kingdom 
110,15 
-
146,89 
133,35 
-
66,82 
89,08 
-
-
-
229,06 
110,77 
-
-
103,17 
-
115,60 
-
91,46 
83,93 
120,97 
209,12 
146,06 
217,41 
93,13 
93,52 
83,21 
86,75 
70,99 
78,10 
-
99,78 
-
-
-
Ireland 
97,43 
-
121,53 
103,53 
ft 
69,55 
102,09 
-
-
-
ft 
103,89 
-
-
ft 
-
-
-
104,33 
96,17 
109,07 
210,00 
158,49 
-
87,56 
86,09 
80,05 
59,42 
48,62 
90,20 
-
107,10 
-
-
-
Danmark 
133,48 
-
108.26 
-
-
69,36 
114,10 
-
-
-
102,03 
50,81 
-
-
-
-
53,02 
-
128,38 
110,97 
145,78 
79,75 
78,30 
57,07 
129,80 
101,80 
151,72 
101,93 
83,41 
130,43 
-
99,11 
-
78,51 
-
Ελλάδα 
133,07 
132,08 
75,92 
47,04 
-
101,38 
-
118,70 
-
106,48 
105,42 
105,50 
-
83,54 
-
89,95 
-
-
84,30 
90,43 
56,68 
51,32 
34,34 
87,53 
50,43 
49,19 
44,56 
69,22 
56,64 
103,60 
-
-
-
104,03 
120,89 
España 
-
105,98 
96,73 
124,23 
-
102,48 
88,50 
-
-
87,53 
62,73 
127,91 
89,16 
102,59 
-
-
-
101,17 
120,24 
109,12 
128,26 
94,93 
48,44 
139,26 
81,73 
85,34 
70,00 
41,80 
34,20 
82,38 
-
-
75,72 
-
78,82 
Portugal 
44,98 
81,66 
94,08 
-
-
107,18 
-
-
107,68 
-
58,30 
121,98 
-
113,86 
-
102,87 
-
-
103,60 
104,36 
96,62 
100,91 
264,18 
61,40 
73,09 
74,72 
64,06 
37,26 
30,49 
103,37 
-
-
-
117,46 
-
Eenheid 
10 m 
1 
4,5 kg 
3 kg 
4,5 kg 
3 kg 
4,5 kg 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Toiletrolhouder, geselecteerd merk I 
Toiletrolhouder, geselecteerd merk II 
Overige huishoudartikelen ongeacht het materiaal 
Ei-snijder, geselecteerd merk I 
Ei-snijder, geselecteerd merk II 
, ,Hand"-bl ikopener 
Doe het zelf-mes, geselecteerd merk I 
Doe het zelf-mes, geselecteerd merk II 
Doe het zelf-mes, geselecteerd merk III 
Doe het zelf-mes, geselecteerd merk IV 
Klauwhamer 
Spaden, schoffels, bijlen, snoeimessen, zeisen, 
enz. 
Snoeischaar, geselecteerd merk I 
Snoeischaar, geselecteerd merk II 
Snoeischaar, geselecteerd merk III 
Snoeischaar, geselecteerd merk IV 
Plantenschopje, geselecteerd merk I 
Plantenschopje, geselecteerd merk II 
Gloei- en ontladingslampen en -buizen voor 
verlichtingsdoeleinden 
Gloeilamp 100 w 
TI-buis 20 w 
Schakelaars, veiligheden, verlengsnoeren, 
elektrische kabels, enz. 
Elektriciteitssnoer 
Tafelcontactdoos 
Batterijen 
Batterij r 20 
Batterij r 6 
Reparaties van vaat- en glaswerk en huishoudgerei 
Aanschaf duplicaat sleutel 
Wasmiddelen en wasverzachters 
Waspoeder, geselecteerd merk I 
Waspoeder, geselecteerd merk II 
Waspoeder, geselecteerd merk III 
Waspoeder, geselecteerd merk IV 
Waspoeder, geselecteerd merk V 
Code 
Nr. 
584 
585 
1.441.33 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
1.441.41 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
1.441.51 
600 
601 
1.441.52 
602 
603 
1.441.53 
604 
605 
1.442.11 
606 
1.451.11 
607 
608 
609 
610 
611 
151 
4. Møbler, husholdningsartikler og løbende vedligeholdelsesudgifter (fortsat) 
Kode 
Nr. 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
1.451.12 
618 
619 
620 
1.451.13 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
1.451.21 
630 
631 
632 
633 
1.451.22 
634 
635 
1.451.23 
636 
637 
638 
1.452.11 
639 
640 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Vaskepulver, udvalgt mærke VI 
Vaskepulver, udvalgt mærke VII 
Vaskepulver, udvalgt mærke VIII 
Skyllemiddel til vask, udvalgt mærke I 
Skyllemiddel til vask, udvalgt mærke II 
Skyllemiddel til vask, udvalgt mærke III 
Opvaskemidler og vaskepulver til 
opvaskemaskiner 
Opvaskemiddel t i l opvaskemaskine, udvalgt 
mærke I 
Opvaskemiddel t i l opvaskemaskine, udvalgt 
mærke II 
Opvaskemiddel, udvalgt mærke 
Husholdningssæber, skurepulver, sugekopper, 
insektbekæmpelsesmidler osv. 
Skurepulver, udvalgt mærke I 
Skurepulver, udvalgt mærke II 
Skopudsningsmiddel, udvalgt mærke I 
Skopudsningsmiddel, udvalgt mærke II 
Polervoks (pasta), udvalgt mærke I 
Polervoks (flydende), udvalgt mærke II 
Polervoks (spray), udvalgt mærke III 
Pletaftagningsmiddel, udvalgt mærke I 
Pletaftagningsmiddel, udvalgt mærke II 
Filtrerpapir og -karton, toiletpapir, køkkenruller, 
tændstikker osv. 
Køkkenrulle 
Aluminiumsfolie 
Plasticfolie til næringsmidler 
Tændstikker 
Koste, børster, fjerkoste og andre artikler til 
rengøring og vedligeholdelse 
Viskestykke 
Vegetabilsk svamp 
Klædebøjler, kroge, børster, søm, møtrikker osv. 
Jernsøm 
Strikkepinde 
Sikkerhedsnåle 
Vask, rensning og lignende tjenesteydelser 
Vaskeri, vask og maskinstrygning af herreskjorte 
Vaskeri, vask og strygning af et par lagner 
Enhed 
3 kg 
750 g 
600 g 
2 I 
1 I 
4 1 0 g 
1 kg 
1 kg 
500 ml 
500 g 
500 g 
20 ml 
70 cm3 
500 g 
500 ml 
300 ml 
22 g 
140 g 
1 m2 
1 m2 
1 m ! 
10 
æsker 
1 m2 
1 
100 g 
1 par 
12 
1 
1 
BR 
Deutschland 
-
134,22 
143,91 
100,57 
-
-
112.79 
— 
• 
107,65 
170,38 
192,24 
172,12 
• 
• 
-
-
91,14 
110,74 
-
100,71 
75,62 
99,13 
• 
79,37 
121,09 
83,21 
149,76 
193,93 
178,14 
186,55 
137,01 
110,85 
105,40 
123,29 
France 
-
78,20 
75,61 
ft 
ft 
-
104,18 
103,92 
99,56 
105,47 
101,64 
96,07 
ft 
ft 
ft 
69,89 
115,65 
-
-
ft 
99,56 
77,90 
84,44 
ft 
80,29 
123,18 
105,65 
124,24 
134,39 
151,11 
84,98 
ft 
126,26 
96,45 
96,66 
Italia 
-
-
-
96,30 
-
-
88.12 
— 
91,20 
-
94,93 
98,08 
91,40 
115,41 
70,28 
-
-
108,86 
-
107,51 
135,90 
-
115,49 
140,91 
205,99 
73,20 
99,38 
60,36 
66,27 
49,43 
64,64 
109,89 
101,15 
129,04 
120,57 
Nederland 
-
124,81 
• -
-
-
-
110,49 
108,48 
— 
-
79,47 
52,21 
79,58 
118,18 
-
-
-
-
106,44 
-
69,86 
53,16 
69,93 
66,22 
55,09 
140,05 
130,03 
137,27 
127,11 
141,42 
100,52 
114,33 
117,98 
99,18 
-
Belgique/ 
België 
-
90,71 
74,54 
-
-
-
91,58 
87,97 
90,64 
92,60 
90,84 
84,69 
107,23 
68,10 
-
-
123,68 
-
83,79 
-
74,17 
-
108,22 
86,67 
52,39 
108,16 
113,07 
77,03 
79,85 
71,83 
87,53 
49,42 
128,04 
104,17 
120,53 
Luxembourg 
-
94,02 
82,99 
104,34 
-
-
107,01 
99,65 
102,12 
119,64 
94,95 
87,44 
113,36 
77,74 
-
66,35 
-
-
79,58 
124,03 
83,74 
-
98,85 
83,36 
50,51 
137,16 
120,78 
155,03 
108,64 
-
94,57 
ft 
139,68 
117,21 
118,84 
152 
4. Meubelen, huishoudelijke apparaten en gereedschappen, alsmede dagelijks onderhoud (vervolg) 
United 
Kingdom 
-
74,26 
-
• 
83,85 
78,86 
86,85 
-
108,90 
66,78 
87,61 
87,43 
76,88 
139,81 
95,11 
114,15 
-
-
-
61,12 
131,60 
76,81 
136,33 
• 
137,98 
69,42 
72,63 
• 
119,67 
141,60 
104,96 
81,63 
64,74 
-
Ireland 
-
88,86 
-
-
118,28 
97,51 
107,16 
118,75 
118,32 
ft 
103,61 
94,49 
104,10 
131,36 
ft 
-
-
-
ft 
-
109,45 
68,76 
103,04 
90,56 
120,61 
78,67 
ft 
81,55 
96,74 
78,79 
98,59 
-
71,21 
74,19 
47,59 
Danmark 
-
150,89 
122,95 
-
-
-
115,15 
103,81 
101,13 
128,74 
158,01 
163,57 
-
-
-
149,62 
-
-
117,42 
-
94,88 
64,43 
81,55 
85,53 
101,34 
115,22 
93,72 
122,02 
137,81 
146,56 
101,21 
142,03 
141,91 
145,07 
133,43 
Ελλάδα 
113,17 
76,80 
-
-
-
ft 
100,62 
• 
• 
-
89,41 
90,10 
87,68 
27,42 
94,45 
-
-
-
ft 
88,25 
77,29 
34,01 
69,03 
85,97 
150,65 
78,01 
132,06 
60,24 
43,25 
32,68 
74,43 
40,80 
67,93 
66,46 
71,66 
España 
-
87,25 
-
-
-
-
80,33 
78,95 
83,26 
-
89,53 
76,76 
84,29 
-
104,96 
-
95,02 
-
93,67 
-
133,97 
194,14 
-
98,57 
97,85 
89,38 
103,29 
77,32 
70,88 
63,98 
70,30 
58,99 
97,32 
92,03 
90,14 
Portugal 
86,83 
-
-
-
-
115,34 
102,96 
101,09 
— 
-
77,30 
76,92 
-
76,13 
-
-
65,65 
-
-
87,75 
119,53 
255,18 
134,00 
76,13 
67,94 
100,48 
80,67 
96,86 
107,36 
44,45 
131,71 
77,26 
77,40 
70,79 
77,29 
Eenheid 
3 kg 
750 g 
600 g 
2 l 
1 I 
410 g 
1 kg 
1 kg 
500 ml 
500 g 
500 g 
20 ml 
70 cm3 
500 g 
500 ml 
300 ml 
22 g 
140 g 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
10 
1 m2 
1 
100 g 
1 paar 
12 
1 
1 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Waspoeder, geselecteerd merk VI 
Waspoeder, geselecteerd merk VII 
Waspoeder, geselecteerd merk VIII 
Wasverzachter, geselecteerd merk I 
Wasverzachter, geselecteerd merk II 
Wasverzachter, geselecteerd merk III 
Afwasmiddelen 
Afwasmiddel voor vaatwasmachine, geselecteerd 
merk I 
Afwasmiddel voor vaatwasmachine, geselecteerd 
merk II 
Afwasmiddel , geselecteerd merk 
Huishoudzeep, schuurpoeder, produkten voor 
ontstoppen afvoeren, insecticiden 
Schuurpoeder, geselecteerd merk I 
Schuurpoeder, geselecteerd merk II 
Schoencrème, geselecteerd merk I 
Schoencrème, geselecteerd merk II 
Was (pasta), geselecteerd merk I 
Was (vloeibaar), geselecteerd merk II 
Was (spray), geselecteerd merk III 
Vlekkenpasta, geselecteerd merk I 
Vlekkenpasta, geselecteerd merk II 
Filterpapier en -karton, toiletpapier, keukenpapier, 
lucifers, enz. 
Keukenrol 
Aluminiumfolie 
Plasticfolie voor voedingsmiddelen 
Doosjes lucifers 
Bezems, borstels, plumeaus en andere 
schoonmaak- en onderhoudsartikelen 
Keukenhanddoek 
Afwasspons (op plantaardige basis) 
Spijkers, moeren, haaknaalden, breinaalden, 
kleerhangers, enz. 
Spijkers van ijzer 
Breinaalden 
Veiligheidsspelden 
Wasserij, stomerij en dergelijke diensten 
Wasserij-wassen en machinaal strijken van een 
herenoverhemd 
Wasserij-wassen en strijken van een paar 
bedlakens 
Code 
Nr. 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
1.451.12 
618 
619 
620 
1.451.13 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
1.451.21 
630 
631 
632 
633 
1.451.22 
634 
635 
1.451.23 
636 
637 
638 
1.452.11 
639 
640 
153 
4. Møbler, husholdningsartikler og løbende vedligeholdelsesudgifter (fortsat) 
Kode 
Nr. 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Enhed BR Deutschland France Italia Nederland 
Belgique/ 
België Luxembourg 
641 
642 
643 
1.452.21 
1.461.11 
644 
Vaskeri, vask og centrifugering af 5 kg tøj på 
selvbetjenings vaskeri 
Kemisk rensning, tørrens inkl. presning af en 
herrehabit 
Kemisk rensning, kemisk rensning af et tæppe 
Skorstensfejer, desinfektion, rotteudryddelse osv. 
Hushjælp 
Hushjælp 
1 
t ime 
108,80 
74,38 
113,77 
143,87 
128,20 
143,67 
115,76 
124,00 
102,28 
148,37 
132,21 
138,28 
80,76 
117,80 
76,21 
79,43 
70,78 
111,45 
110,21 
98,28 
94,19 
175.26 
156,16 
111,10 
128,83 
133,21 
159,31 
124,54 
110,97 
129,40 
130,12 
148,84 
173,01 
117,63 
104,81 
154 
4. Meubelen, huishoudelijke apparaten en gereedschappen, alsmede dagelijks onderhoud (vervolg) 
United 
Kingdom Ireland Danmark Ελλάδα 
España Portugal Eenheid 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Code 
Nr. 
50,36 
69,36 
ft 
54,36 
111,58 
99,43 
82,58 
70,94 
60,66 
75,53 
91,28 
94,38 
161,17 
95,88 
185,15 
164,98 
107,62 
54,38 
93,23 
58,13 
77,62 
69,16 
79,06 
95,19 
91,70 
174,08 
69,38 
61,82 
53,48 
74,47 
93,24 
109,06 
22,62 
20,15 1 uur 
Wasserij (wasserette)-wassen en centrifugeren 
van 5 kg wasgoed 
Chemisch reinigen-stomen van een tweedelig 
herenkostuum, incl. persen 
Chemisch reinigen-chemisch reinigen van een 
deken 
Schoorsteenvegen, desinfectie, rattenbestrijding, 
enz. 
Huishoudelijke diensten 
Huishoudelijke hulp 
641 
642 
643 
1.452.21 
1.461.11 
644 
155 
5. Medicin, lægeudgifter og lignende 
Kode 
Nr. 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Enhed BR Deutschland France Italia Nederland 
Belgique/ 
België Luxembourg 
1.512.11 
645 
646 
647 
648 
1.521.11 
649 
650 
651 
652 
653 
1.521.21 
654 
655 
656 
657 
1.522.11 
658 
659 
1.523.11 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
Andre farmaceutiske produkter 
Hæfteplaster, ikke vandafvisende 
Hæfteplaster, vandafvisende 
Elastikbind 
Lægetermometer 
Brilleglas 
Brilleglas I 
Brilleglas II 
Brilleglas III 
Brilleglas IV 
Brilleglas V 
Kontaktlinser og væsker 
Kontaktlinser, hårde 
Kontaktlinser, bløde 
Opbevaringsvæske til kontaktlinser 
Rensevæske til kontaktlinser 
Ortopædiske apparater 
Kørestol 
Albuestokke 
Terapeutiske apparater og udstyr i øvrigt 
Høreapparat I 
Høreapparat II 
Høreapparat III 
Høreapparat IV 
Høreapparat V 
Høreapparat VI 
2 
2 
60 ml 
60 ml 
1 
2 
225,58 78,66 
78,86 
65,88 
27,34 
139,07 
114,08 129,12 
136,26 
92,10 
116,60 
91,80 
97,17 
112,87 94,36 
90,64 
77,78 
69,88 
155,45 
120,97 110,04 
96,59 
107,07 
134,92 129,31 
104,58 
130,91 
53,52 
267,38 
106,05 
90,01 
62,29 
92,14 
93,27 
107,00 
65,94 
99,28 
113,38 
94,66 
103,77 
54,82 
69,24 
56,89 
97,66 
94,04 
106,72 
101,72 
109,95 
103,79 
94,30 
71,75 
84,74 
65,81 
115,15 
110,61 
110,95 
83,76 
114,64 
86,37 
98,31 
87,92 
95,37 
121,76 
78,51 
162,90 
153,25 
145,08 
134,96 
116,98 
102,16 
107,75 
95,54 
112,88 
104,58 
114,18 
103,72 
120,40 
42,97 
124,46 
93.77 
77,55 
121,54 
70,11 
117,43 
67,74 
90,21 
67,67 
80,01 
104,69 
107,18 
126,03 
110,14 
140,28 
127,29 
115,42 
110,64 
107,79 
104,59 
102,53 
118,27 
56,27 
93,53 
109,60 
97,43 
109,65 
83,71 
110,82 
90,82 
126,98 
83,22 
94,32 
112,38 
111,40 
93,61 
108,53 
104,05 
88,07 
87,50 
101,97 
93,11 
87,85 
156 
5. Lichamelijke verzorging en sanitaire uitgaven 
United 
Kingdom 
93,19 
90,22 
96,04 
63,92 
74,68 
68,51 
91,90 
92,16 
106,78 
49,59 
121,69 
54,22 
• 
• 
54,22 
-
-
-
-
-
Ireland 
101,83 
223,15 
130,12 
87,15 
ft 
-
95,35 
-
-
-
• 
• 
• 
Danmark 
119,94 
107,66 
161,05 
93,83 
71,13 
150,94 
138,55 
134,18 
155,78 
132,66 
111,89 
82,55 
100,01 
79,06 
63,61 
78,68 
98,22 
ft 
ft 
98,22 
-
-
-
-
-
Ελλάδα 
80,97 
83,12 
-
50,43 
37,96 
51,66 
37,71 
77,22 
55,81 
71,31 
58,64 
86,08 
83,09 
85,65 
132,82 
46,23 
141,88 
124,69 
132,52 
101,38 
-
-
-
67,98 
57,60 
74,99 
España 
88,05 
-
71,98 
69,98 
100,23 
97,25 
56,53 
80,80 
83,49 
84,76 
177,55 
104,96 
86,03 
97,80 
152,80 
82,75 
89,88 
132,01 
68,91 
90,34 
72,35 
86,06 
86,19 
-
-
Portugal 
58,98 
30,70 
89,29 
65,02 
57,75 
57,23 
35,48 
89,04 
62,93 
89,47 
45,53 
94,17 
91,60 
116,86 
103,96 
25,08 
79,44 
73,91 
71,76 
70,30 
91,11 
-
59,14 
47,06 
46,22 
65,75 
Eenheid 
1 m 
1 m 
1 m 
2 
2 
60 ml 
60 ml 
1 
2 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Overige geneesmiddelen 
Pleister, niet waterdicht 
Pleister, waterdicht 
Elastisch windsel 
Koortsthermometer 
Brilleglazen 
Brilleglas I 
Brilleglas II 
Brilleglas III 
Brilleglas IV 
Brilleglas V 
Contactlenzen met inzet-, bewaar- en 
schoonmaakvloeistof 
Contactlenzen, hard 
Contactlenzen, zacht 
Vloeistof voor het bewaren van contactlenzen 
Vloeistof voor het reinigen van contactlenzen 
Orthopedische apparaten 
Rolstoel 
Krukken 
Overige therapeutische apparaten en materialen 
Hoorapparaat I 
Hoorapparaat II 
Hoorapparaat III 
Hoorapparaat IV 
Hoorapparaat V 
Hoorapparaat VI 
Code 
Nr. 
1.512.11 
645 
646 
647 
648 
1.521.11 
649 
650 
651 
652 
653 
1.521.21 
654 
655 
656 
657 
1.522.11 
658 
659 
1.523.11 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
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6. Transport og kommunikation 
Kode 
Nr. 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Enhed BR Deutschland France Italia Nederland 
Belgique/ 
België Luxembourg 
1.611.11 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
1.611.12 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
1.611.13 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
Biler med dieselmotor 
Bil med dieselmotor, udvalgt mærke I 
Bil med dieselmotor, udvalgt mærke II 
Bil med dieselmotor, udvalgt mærke III 
Bil med dieselmotor, udvalgt mærke IV 
Bil med dieselmotor, udvalgt mærke V 
Bil med dieselmotor, udvalgt mærke VI 
Biler med anden motor end dieselmotor, med 
slagvolumen under 1 200 cm3 
Bil 900 cc, udvalgt mærke I 
Bil 1 050 cc, udvalgt mærke II 
Bil 1 050 cc, udvalgt mærke III 
Bil 900 cc, udvalgt mærke IV 
Bil 850 cc, udvalgt mærke V 
Bil 1 0 0 0 cc, udvalgt mærke VI 
Bil 1 100 cc, udvalgt mærke VII 
Bil 1 100 cc, udvalgt mærke VIII 
Bil 950 cc, udvalgt mærke IX 
Bil 1 100 cc, udvalgt mærke X 
Biler med anden motor end dieselmotor, med 
slagvolumen 1 200 cm3 og derover 
Bil 1 300 cc, udvalgt mærke I 
Bil 1 600 cc, udvalgt mærke II 
Bil 1 600 cc, udvalgt mærke III 
Bil 1 600 cc, udvalgt mærke IV 
Bil 1 600 cc, udvalgt mærke V 
Bil 1 600 cc, udvalgt mærke VI 
Bil 1 300 cc, udvalgt mærke VII 
Bil 1 500 cc, udvalgt mærke VIII 
Bil 1 500 cc, udvalgt mærke IX 
Bil 1 300 cc, udvalgt mærke X 
Bil 1 300 cc, udvalgt mærke XI 
Bil 1 300 cc, udvalgt mærke XII 
Bil 1 600 cc, udvalgt mærke XIII 
Bil 1 300 cc, udvalgt mærke XIV 
Bil 1 300 cc, udvalgt mærke XV 
74,43 
72,85 
69,70 
61,10 
61,02 
66,42 
69,01 
82,43 
82,87 
89,09 
79,12 
77,25 
75,15 
90,35 
83,08 
82,44 
77,60 
77,66 
81,77 
94,56 
93,40 
110,91 
88,14 
85,65 
92,93 
95,97 
87,06 
66,65 
98,26 
74,47 
73,22 
76,40 
83,25 
-
79,52 
-
88,98 
86,81 
81,75 
100,81 
81,73 89,94 
72,09 80,34 
88,82 110,97 
88.05 
83,81 
79,09 
72,67 
83,00 
77,39 
93,10 
92,28 
102,38 
89,01 
93,80 
99,94 
97,30 
88,56 
88,89 
87,32 
87,19 
96,08 
97,30 
98,67 
89,24 
68,47 
99,89 
85,81 
87,37 
69,24 
74.54 
72,44 
73,66 
67,25 
66,03 
68,97 
73,30 
75,37 
73,81 
90,25 
70,95 
81,16 
67,84 
64,98 
70,68 
56,25 
56,18 
64,72 
61,80 
72,21 
73,38 
76,57 
94,18 70,36 69,04 
66,80 63,68 
67,31 
-
78,35 
78,06 
— 
-
89,80 
90,99 
78,76 
76,43 
88,82 
86,76 
76,89 
-
91,40 
91,93 
_ 
-
70,34 
76,15 
66,78 
-
68,44 
69,09 
— 
50,05 
79,78 
98,98 
88,65 
93,52 
95,66 
98,42 
-
95,95 
84,40 
104,70 
63,16 
82,60 
-
74,86 
-
81,38 
80,71 
-
76,80 
78,62 
-
77,51 
74,49 
68,62 
74,99 
76,59 
-
68,27 
64,45 
71,94 
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6. Vervoer en verkeer 
United 
Kingdom Ireland Danmark Ελλάδα España 
Portugal Eenheid 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Code 
Nr. 
104,90 
94,87 
91,70 
91,68 
97,84 
100,75 
121,62 
119,56 
92,76 
96,69 
102,44 
96,51 
102,72 
97,83 
87,53 
104,33 
101,54 
155,27 
170,24 
169,19 
183,78 
183,83 
157,05 
167,94 
148,00 
134,66 
167,13 
158,32 
102,41 
122,01 
129,19 
148,71 
131,71 
179,56 
151,90 
93,48 
103,37 
112,56 
106,61 
135,78 
140,52 
152,40 
151,12 
119,55 
89,80 
89,05 
99,60 
120,07 
107,70 
103,51 
-
-
92,30 
102,36 
152,98 
115,74 
-
152,63 
157,56 
170,82 
-
159,00 79,85 
— 
102,75 
101,83 
94,24 
89,04 
-
96,75 
100,74 
88,08 
82,32 
108,55 
— 
147,59 
155,83 
-
-
146,38 
185,10 
194,12 
202,34 
210,13 
_ 
— 
80,67 
102,38 
-
-
114,43 
77,18 
-
105,62 
92,92 
-
89,09 139,07 
142,66 
98,50 
183,61 
173,41 
200,60 
106,36 
111,21 
107,07 
99,58 
93,57 
121,42 
-
113,84 
100,01 
87,15 
_ 
162,17 
-
164,52 
151,03 
_ 
171,20 
96,80 
121,39 
102,01 
98,39 
71,23 105,66 
220,94 
123,11 
123,53 
Automobielen met dieselmotor 
Personenauto met dieselmotor, 
geselecteerd merk I 
Personenauto met dieselmotor, geselecteerd 
merk II 
Personenauto met dieselmotor, geselecteerd 
merk III 
Personenauto met dieselmotor, geselecteerd 
merk IV 
Personenauto met dieselmotor, geselecteerd 
merk V 
Personenauto met dieselmotor, geselecteerd 
merk VI 
Automobielen met benzinemotor van minder dan 
1 200 cc 
Personenauto I 900 cc, geselecteerd merk 
Personenauto II 1 050 cc, geselecteerd merk 
Personenauto III 1 050 cc, geselecteerd merk 
Personenauto IV 900 cc, geselecteerd merk 
Personenauto V 850 cc, geselecteerd merk 
Personenauto VI 1 000 cc, geselecteerd merk 
Personenauto VII 1 100 cc, geselecteerd merk 
Personenauto VIM 1 100 cc, geselecteerd merk 
Personenauto IX 950 cc, geselecteerd merk 
Personenauto X 1 100 cc, geselecteerd merk 
Automobielen met benzinemotor van 
1 2 0 0 - 1 700 cc 
Personenauto 1 300 cc, geselecteerd merk I 
Personenauto 1 600 cc, geselecteerd merk II 
Personenauto 1 600 cc, geselecteerd merk III 
Personenauto 1 600 cc, geselecteerd merk IV 
Personenauto 1 600 cc, geselecteerd merk V 
Personenauto 1 600 cc, geselecteerd merk VI 
Personenauto 1 300 cc, geselecteerd merk VII 
Personenauto 1 500 cc, geselecteerd merk VIII 
Personenauto 1 500 cc, geselecteerd merk IX 
Personenauto 1 300 cc, geselecteerd merk X 
Personenauto 1 300 cc, geselecteerd merk XI 
Personenauto 1 300 cc, geselecteerd merk XII 
Personenauto 1 600 cc, geselecteerd merk XIII 
Personenauto 1 300 cc, geselecteerd merk XIV 
Personenauto 1 300 cc, geselecteerd merk XV 
1.611.11 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
1.611.12 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
1.611.13 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
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6. Transport og kommunikation (fortsat) 
Kode 
Nr. 
1.611.14 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
1.612.11 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
1.612.12 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Biler med anden motor end dieselmotor, med 
slagvolumen 1 700 cm3 og derover 
Bil 2 0 0 0 cc, udvalgt mærke 1 
Bil 1 800 cc, udvalgt mærke II 
Bil 4 200 cc, udvalgt mærke III 
Bil 1 800 cc, udvalgt mærke IV 
Bil 2 0 0 0 cc, udvalgt mærke V 
Bil 2 300 cc, udvalgt mærke VI 
Bil 2 500 cc, udvalgt mærke VII 
Bil 2 4 0 0 cc, udvalgt mærke VIII 
Bil 2 700 cc, udvalgt mærke IX 
Bil 2 700 cc, udvalgt mærke X 
Motorcykler og knallerter af alle typer 
Motorcykel, udvalgt mærke I 
Motorcykel, udvalgt mærke II 
Motorcykel , udvalgt mærke III 
Motorcykel , udvalgt mærke IV 
Motorcykel , udvalgt mærke V 
Motorcykel, udvalgt mærke VI 
Motorcykel, udvalgt mærke VII 
Motorcykel , udvalgt mærke VIII 
Motorcykel , udvalgt mærke IX 
Motorcykel , udvalgt mærke X 
Motorcykel, udvalgt mærke XI 
Motorcykel, udvalgt mærke XII 
Motorcykel, udvalgt mærke XIII 
Cykler uden motor, trehjulede transportcykler og 
lignende 
Damecykel, udvalgt mærke I 
Damecykel, udvalgt mærke II 
Damecykel, udvalgt mærke III 
Herrecykel, udvalgt mærke I 
Herrecykel, udvalgt mærke II 
Racercykel, udvalgt mærke I 
Racercykel, udvalgt mærke II 
Racercykel, udvalgt mærke III 
Enhed BR 
Deutschland 
65.50 
73,19 
90,27 
49,30 
68,26 
76,71 
48,41 
51,83 
75,68 
75,16 
-
98,45 
• 
-
• 
• 
-
-
-
• 
-
-
• 
• 
• 
102,89 
-
-
• 
-
-
-
-
France 
80,56 
88,27 
95,29 
62,48 
79,47 
88,16 
58,95 
64,12 
84,16 
93,99 
-
93,34 
-
-
-
87,96 
-
91,17 
89,70 
82,52 
117,01 
-
97,67 
-
103,66 
100,98 
ft 
100,04 
-
ft 
ft 
101,73 
98,41 
Italia 
84,10 
92,69 
-
-
-
93,08 
63,39 
66,99 
-
-
92,97 
94,64 
-
-
-
-
-
-
-
-
101,55 
-
97,39 
-
97,00 
89,60 
87,14 
86,29 
-
-
-
82,14 
-
Nederland 
91,75 
101,04 
108,42 
ft 
85,05 
93,45 
67,53 
72,97 
100,29 
107,28 
-
91,26 
-
-
-
87,98 
93,26 
-
-
-
-
-
90,68 
96,44 
95,15 
116,25 
98,86 
-
-
127,03 
-
111,83 
111,86 
Belgique/ 
België 
67,98 
71,05 
82,57 
-
67,43 
77,98 
-
52,05 
78,38 
73,62 
-
94,09 
-
105,59 
95,44 
77,35 
-
88,64 
89,64 
99,32 
90,39 
-
106,27 
87,14 
103,56 
98,94 
99,61 
109,19 
-
90,09 
-
104,29 
-
85,07 
Luxembourg 
58,78 
69,04 
74,97 
42,86 
62,12 
70,83 
44,57 
47,73 
62,37 
-
61,04 
93,57 
-
94,41 
98,24 
74,60 
-
85,15 
96,34 
95,86 
-
123,98 
103,05 
-
95,74 
101,89 
97,52 
108,75 
-
97,51 
-
-
95,29 
100,07 
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6. Vervoer en verkeer (vervolg) 
United 
Kingdom 
88,61 
105,78 
127,82 
64,94 
88,68 
106,77 
71,17 
82,15 
109,85 
90,59 
-
85,28 
-
-
-
85,58 
-
88,20 
85,34 
82,44 
-
-
86,42 
88,07 
88,46 
98,35 
122,47 
-
97,90 
95,59 
79,93 
-
90,55 
Ireland 
100,22 
104,14 
120,67 
72,06 
99,52 
112,62 
86,27 
87,59 
102,86 
107,98 
108,94 
114,19 
-
-
-
-
• 
119,13 
123,27 
121,87 
104,72 
-
107,55 
118,44 
-
103,31 
-
104,27 
-
107,32 
91,98 
-
-
114,85 
Danmark 
172,31 
182,88 
-
151,55 
-
173,54 
183,34 
154,12 
164,48 
151,37 
-
147,35 
-
-
-
138,00 
-
107,21 
-
-
-
-
161,17 
-
-
113,55 
-
-
106,07 
-
-
-
108,36 
Ελλάδα 
290,35 
-
-
ft 
226,60 
-
252,59 
279,02 
-
-
-
103,96 
80,72 
-
111,53 
96,53 
-
120,50 
92,60 
107,90 
89,50 
83,59 
78,37 
102,04 
104,79 
89,35 
-
91,46 
-
-
-
-
-
España 
103,73 
111,93 
-
-
-
106,85 
103,41 
106,78 
91,10 
-
137,04 
93,28 
-
-
-
126,34 
-
-
-
-
96,82 
92,43 
84,40 
-
-
100,48 
-
-
-
-
-
-
95,53 
Portugal 
133,39 
-
-
-
122,88 
-
120,38 
134,64 
130,84 
-
-
102,86 
135,12 
-
69,76 
132,75 
-
-
123,11 
-
-
-
98,22 
-
-
88,49 
-
-
-
-
-
-
-
Eenheid 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Automobielen met benzinemotor van meer dan 
1 700 cc 
Personenauto 2 000 cc, geselecteerd merk I 
Personenauto 1 800 cc, geselecteerd merk II 
Personenauto 4 200 cc, geselecteerd merk III 
Personenauto 1 800 cc, geselecteerd merk IV 
Personenauto 2 000 cc, geselecteerd merk V 
Personenauto 2 300 cc, geselecteerd merk VI 
Personenauto 2 500 cc, geselecteerd merk VII 
Personenauto 2 400 cc, geselecteerd merk VIII 
Personenauto 2 700 cc, geselecteerd merk IX 
Personenauto 2 700 cc, geselecteerd merk X 
Motor- en bromfietsen 
Motorr i jwiel, geselecteerd merk I 
Motorr i jwiel, geselecteerd merk II 
Motorr i jwiel, geselecteerd merk III 
Motorr i jwiel , geselecteerd merk IV 
Motorr i jwiel, geselecteerd merk V 
Motorr i jwiel, geselecteerd merk VI 
Motorr i jwiel, geselecteerd merk VII 
Motorr i jwiel, geselecteerd merk VIM 
Motorr i jwiel, geselecteerd merk IX 
Motorr i jwiel, geselecteerd merk X 
Motorr i jwiel, geselecteerd merk XI 
Motorr i jwiel, geselecteerd merk XII 
Motorr i jwiel, geselecteerd merk XIII 
Twee- en driewielers en dergelijke 
Damesfiets, geselecteerd merk I 
Damesfiets, geselecteerd merk II 
Damesfiets, geselecteerd merk III 
Herenfiets, geselecteerd merk I 
Herenfiets, geselecteerd merk II 
Racefiets, geselecteerd merk I 
Racefiets, geselecteerd merk II 
Racefiets, geselecteerd merk III 
Code 
Nr. 
1.611.14 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
1.612.11 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
1.612.12 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
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6. Transport og kommunikation (fortsat) 
Kode 
Nr. 
1.612.13 
728 
1.621.11 
729 
730 
731 
732 
733 
1.621.12 
734 
735 
736 
737 
738 
1.621.13 
739 
1.621.21 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Campingvogne, påhængsvogne, bådtrailere osv. 
Combi-camp, udvalgt mærke 
Dæk, nye eller forsynet med ny slidbane og 
slanger, udgifter til reparation og vedligeholdelse 
Bildæk, udvalgt mærke I 
Bildæk, udvalgt mærke II 
Bildæk, udvalgt Mærke III 
Bildæk, udvalgt mærke IV 
Slangeløst bildæk, udvalgt mærke 
Reservedele og tilbehør til motorkøretøjer 
Akkumulatorbatter i , udvalgt mærke I 
Akkumulatorbatteri , udvalgt mærke II 
Akkumulatorbatteri , udvalgt mærke III 
Akkumulatorbatteri , udvalgt mærke IV 
Tændrør, udvalgt mærke 
Artikler til renholdelse og vedligeholdelse af 
køretøjer 
Automobil lak i spraydåse 
Reparation og vedligeholdelse af køretøjer 
Udskiftning af ituslået forrude I, autoriserede 
forhandlere 
Udskiftning af ituslået forrude I, andre garager 
Udskiftning af ituslået forrude II, autoriserede 
forhandlere 
Udskiftning af ituslået forrude II, andre garager 
Udskiftning af ituslået forrude III, autoriserede 
forhandlere 
Udskiftning af ituslået forrude III, andre garager 
Udskiftning af ituslået forrude IV, autoriserede 
forhandlere 
Udskiftning af ituslået forrude IV, andre garager 
Udskiftning af bremsebelægninger I, autoriserede 
forhandlere 
Udskiftning af bremsebelægninger 1, andre garager 
Udskiftning af bremsebelægninger II, autoriserede 
forhandlere 
Udskiftning af bremsebelægninger II, andre 
garager 
Udskiftning af bremsebelægninger III, autoriserede 
forhandlere 
Udskiftning af bremsebelægninger III, andre 
garager 
Udskiftning af bremsebelægninger IV, autoriserede 
forhandlere 
Udskiftning af bremsebelægninger IV, andre 
garager 
Udskiftning af koblingsplader 1, autoriserede 
forhandlere 
Udskiftning af koblingsplader 1, andre garager 
Enhed 
1 
250 cm' 
BR 
Deutschland 
-
-
98,93 
99,95 
95,60 
95,14 
95,76 
98,86 
84,06 
• 
-
-
-
70,41 
118,63 
111,03 
137,41 
162,56 
-
144,85 
-
115,85 
-
117,80 
-
159,96 
-
141,02 
76,42 
107,89 
133,83 
— 
France 
• 
77,32 
96,01 
94,75 
94,49 
92,12 
103,47 
-
120,80 
113,77 
125,65 
113,11 
114,95 
113,67 
155,60 
145,63 
98,50 
• 
-
89,83 
-
• 
-
• 
-
• 
-
90,40 
• 
• 
• 
— 
Italia 
• 
103,28 
82,27 
80,37 
83,95 
82,91 
79,02 
86,01 
76,64 
64,87 
105,11 
-
83,78 
84,00 
70,83 
66,29 
72,37 
37,01 
60,58 
45,10 
-
56,78 
93,65 
55,84 
91,57 
72,09 
155,19 
87,16 
125,43 
175,42 
109,47 
121,13 
78,49 
145,68 
Nederland 
• 
100,90 
115,83 
106,03 
108,05 
111,50 
108,60 
119,58 
123,61 
142,90 
-
-
-
106,00 
126,13 
118,05 
154,72 
181,53 
-
164,93 
-
108,53 
-
169,87 
-
151,52 
-
162,80 
119,39 
130,27 
126,20 
— 
Belgique/ 
België 
• 
119,04 
107,87 
97,34 
105,67 
107,50 
102,48 
105,47 
115,52 
85,49 
109,81 
88,27 
100,03 
140,62 
208.75 
195,37 
131,59 
92,06 
-
125,96 
-
114,23 
-
132,03 
-
113,91 
-
123,11 
126,73 
129,37 
102,68 
— 
Luxembourg 
-
-
79,57 
67,97 
82,16 
86,99 
78,06 
71,99 
105,34 
92,24 
97,65 
-
-
111,45 
101,00 
94,53 
129,23 
• 
-
114,99 
-
132,73 
-
101,68 
-
121,43 
-
112,52 
89,19 
89,40 
107,21 
— 
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United 
Kingdom 
• 
92,33 
122,14 
121,88 
124,40 
124,12 
120,91 
115,00 
112,11 
115,39 
-
132,12 
-
97,23 
80,52 
75,35 
156,38 
• 
168,50 
127,40 
• 
• 
• 
87,11 
114,65 
131,58 
-
125,91 
-
• 
-
136,66 
128,86 
172,87 
-
Ireland 
• 
110,65 
116,21 
112,48 
113,82 
121,97 
107,65 
112,26 
94,98 
-
-
95,24 
-
92,44 
71,81 
ft 
112,30 
100,62 
91,43 
124,48 
136,30 
101,71 
-
87,70 
-
89,19 
-
116,12 
-
131,23 
-
Danmark 
-
-
104,19 
120,61 
92,58 
99,71 
121,84 
86,18 
101,80 
-
-
97,40 
-
100,24 
110,24 
103,18 
134.03 
104,46 
127,71 
181,86 
96,80 
104,91 
- ' 
114,99 
-
141,53 
-
103,12 
-
109,15 
-
Ελλάδα 
-
-
115,33 
118,77 
121,07 
104,53 
111,93 
127,92 
80,60 
98,50 
76,88 
ft 
ft 
72,52 
52,25 
48,90 
56,66 
37,94 
115,25 
65,92 
126,30 
67,09 
53,82 
93,78 
54,07 
87,42 
52,29 
100,50 
47,72 
-
47,57 
50,01 
45,52 
100,26 
España 
• 
120,55 
85,45 
102,99 
94,29 
80,65 
80,76 
96,66 
104,66 
85,91 
96,82 
-
-
107,63 
100,34 
93,91 
71,90 
45,09 
64,17 
71,84 
54,85 
82,39 
82,63 
-
67,21 
99,50 
124,33 
90,18 
-
-
66,99 
-
Portugal 
• 
75,94 
88,32 
76,86 
83,94 
92,86 
89,51 
80,08 
93,42 
-
88,08 
-
-
103,79 
86,07 
80,56 
40,47 
38,81 
55,67 
37,70 
44,49 
82,83 
23,67 
30,91 
57,40 
34,89 
-
27,12 
34,39 
34,67 
-
31,05 
54,06 
Eenheid 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
250 cm1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Verbruiksfunctie 
Art ikel 
Caravans, aanhangwagens, ook voor boten, enz. 
Aanhanger-tent, geselecteerd merk 
Nieuwe of gecoverde binnen- en buitenbanden, 
incl. reparaties en onderhoud 
Banden, geselecteerd merk I 
Banden, geselecteerd merk II 
Banden, geselecteerd merk III 
Banden, geselecteerd merk IV 
Autoband tubeless, geselecteerd merk 
Onderdelen en toebehoren voor voertuigen 
Accu, geselecteerd merk I 
Accu, geselecteerd merk II 
Accu , geselecteerd merk III 
Accu, geselecteerd merk IV 
Bougie, geselecteerd merk 
Artikelen voor het schoonmaken en het onderhoud 
van voertuigen 
Autolak in spuitbus 
Diensten in verband met reparaties en onderhoud 
van voertuigen 
Vervangen van een gebroken voorruit I: dealer 
Vervangen van een gebroken voorruit I: andere 
garage 
Vervangen van een gebroken voorruit II: dealer 
Vervangen van een gebroken voorruit II: andere 
garage 
Vervangen van een gebroken voorruit III: dealer 
Vervangen van een gebroken voorruit III: andere 
garage 
Vervangen van een gebroken voorruit IV: dealer 
Vervangen van een gebroken voorruit IV: andere 
garage 
Vervangen van de remvoering I: dealer 
Vervangen van remvoering I: andere garage 
Vervangen van remvoering II: dealer 
Vervangen van remvoering II: andere garage 
Vervangen van remvoering III: dealer 
Vervangen van remvoering l i l : andere garage 
Vervangen van remvoering IV: dealer 
Vervangen van remvoering IV: andere garage 
Vervangen van koppelingsschijven I: dealer 
Vervangen van koppelingsschijven I: andere 
garage 
Code 
Nr. 
1.612.13 
728 
1.621.11 
729 
730 
731 
732 
733 
1.621.12 
734 
735 
736 
737 
738 
1.621.13 
739 
1.621.21 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
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Kode 
Nr. 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
1.621.22 
769 
1.622.11 
770 
771 
772 
1.622.12 
773 
1.622.21 
774 
775 
1.623.11 
776 
1.623.12 
777 
1.623.13 
778 
779 
780 
1.623.14 
1.631.11 
781 
782 
783 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Udskiftning af koblingsplader II, autoriserede 
forhandlere 
Udskiftning af koblingsplader II, andre garager 
Udskiftning af koblingsplader III, autoriserede 
forhandlere 
Udskiftning af koblingsplader III, andre garager 
Udskiftning af koblingsplader IV, autoriserede 
forhandlere 
Udskiftning af koblingsplader IV, andre garager 
Hovedeftersyn, udvalgt mærke I 
Hovedeftersyn, udvalgt mærke II 
Hovedeftersyn 10 000 km, udvalgt mærke III 
Hovedeftersyn 20 000 km, udvalgt mærke III 
Hovedeftersyn, udvalgt mærke IV 
Andre tjenesteydelser såsom vognvask og 
polering 
Bilvask 
Benzin, herunder additiver 
Superbenzin I, ikke selvbetjening 
Superbenzin II, selvbetjening 
Normalbenzin, ikke selvbetjening 
Andet motorbrændsel såsom gas og brændsel til 
dieselmotor 
Dieselolie ti l automobiler 
Olier og andre smøremidler 
Motorolie I 
Motorolie II 
Leje af motorkøretøjer uden fører 
Biludlejning, udvalgt mærke 
Køreskole (teori og praksis) 
Køreskole 
Bompenge og parkeringsudgifter 
Parkering årlig leje for en parkeringsplads 
Parkering 1 t ime i den indre by 
Parkering i et parkeringshus 
Udgifter til forsikring i forbindelse med 
personbefordring 
Busser og rutebiler 
Bytransport I, pris for enkeltrejse for en voksen 
uden bagage, ± 1,5 km 
Bytransport II, pris for enkeltrejse for en voksen 
med bagage, ± 7 km 
Bytransport IV, mest favorable pris for en 
lønmodtager frem og ti lbage, 5 hverdrage, ± 3 km 
Enhed 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 I 
101 
101 
101 
1 I 
0,5 I 
1 uge 
1 
t ime 
1 år 
1 
t ime 
6 
t ime 
1 kort 
1 kort 
1 uge-
kort 
BR 
Deutschland 
117,67 
-
118,91 
-
127,97 
-
103,99 
117,77 
141,18 
-
139,99 
120,18 
110,71 
87,94 
87,91 
88,51 
87,03 
134,92 
132,02 
129,07 
129,84 
115,63 
81,94 
80,11 
157,18 
143,96 
77,53 
57,20 
23,32 
125,20 
78,10 
179,98 
171,94 
— 
109,17 
France 
93,98 
-
• 
-
• 
-
• 
73,78 
ft 
-
• 
78,81 
72,59 
105,29 
104,57 
107,70 
103,59 
118,04 
115,50 
111,68 
108,25 
-
110,17 
107,71 
108,42 
99,30 
191,91 
ft 
130,24 
ft 
74,46 
163,95 
• 
• 
• 
Italia 
64,66 
-
84,75 
142,46 
67,93 
81,38 
61,26 
69,95 
-
58,97 
72,07 
130,15 
119,89 
113,45 
111,10 
114,43 
114,68 
83,18 
81,39 
127,21 
117,55 
149,47 
118,02 
115,38 
66,77 
61,15 
35,21 
45,39 
-
29,73 
104,98 
26,25 
32,59 
42,35 
— 
Nederland 
165,96 
-
134,05 
-
102,39 
-
167,45 
105,48 
-
114,14 
134,26 
153,40 
141,30 
97,58 
96,35 
96,54 
99,28 
104,27 
102,03 
104,58 
94,03 
112,92 
93,16 
91,08 
137,59 
126,02 
291,95 
89,48 
249,47 
134,23 
99,80 
127,02 
133,78 
102,55 
— 
Belgique/ 
België 
135,60 
-
115,95 
-
118,28 
-
86,39 
125,47 
121,22 
-
114,61 
164,38 
151,42 
105,23 
104,46 
103,69 
106,78 
108,73 
106,39 
107,52 
107,80 
96,85 
104,35 
102,02 
178,05 
163,07 
133,57 
113,48 
86,77 
113,39 
112,29 
145,45 
163,21 
106,03 
97,51 
Luxembourg 
108,51 
-
129,64 
-
91,51 
-
• 
137,43 
105,76 
-
95,39 
156,97 
144,59 
81,88 
80,62 
81,67 
83,03 
84,38 
82,57 
93,46 
98,65 
86,59 
105,81 
103,44 
129,28 
118,40 
118,18 
114,46 
82,18 
88,43 
77,32 
150,29 
114,59 
148,89 
87,07 
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United 
Kingdom 
• 
• 
129,72 
116,43 
• 
198,29 
202,59 
• 
• 
125,33 
62,07 
57,17 
89,22 
87,68 
89,16 
90,53 
143,27 
140,19 
89,78 
• 
-
86,63 
84,69 
79,76 
73,05 
190,24 
214,93 
89,57 
171,93 
83,11 
155,85 
• 
• 
• 
Ireland 
87,61 
99,23 
96,12 
94,61 
122,74 
43,42 
110,37 
106,27 
45,50 
41,91 
90,34 
88,27 
90,91 
91,74 
115,84 
113,35 
86,02 
79,96 
ft 
104,30 
101,97 
73,99 
67,76 
87,26 
51,22 
87,72 
123,51 
146,28 
77,56 
106,37 
118,42 
Danmark 
120,91 
160,90 
154,22 
103,20 
101,47 
169,85 
-
145,30 
97,29 
89,62 
110,34 
108,23 
109,60 
112,74 
96,07 
94,00 
86,78 
81,60 
86,97 
125,13 
122,33 
173,80 
159,18 
105,70 
71,16 
128,84 
83,85 
99,21 
135,08 
137,17 
89,11 
108,75 
Ελλάδα 
68,88 
78,97 
60,13 
48,23 
57,78 
37,68 
40,50 
75,66 
-
33,43 
122,68 
113,01 
102,84 
103,08 
106,17 
96,82 
78,30 
76,62 
80,86 
76,03 
87,00 
133,45 
130,47 
71,86 
65,82 
104,69 
116,14 
58,37 
91,53 
141,71 
49,61 
48,37 
31,42 
España 
58,25 
61,88 
55,36 
109,58 
52,24 
57,77 
-
53,26 
-
121,06 
111,51 
105,23 
108,38 
111,63 
99,08 
84,98 
83,15 
76,81 
70,63 
92,50 
108,93 
106,50 
93,01 
85,19 
91,34 
79,62 
-
84,33 
120,76 
65,53 
66,56 
43,24 
45,03 
Portugal 
35,57 
28,90 
47,96 
44,03 
32,57 
45,04 
25,45 
-
24,17 
50,23 
46,27 
117,64 
119,35 
-
114,70 
74,38 
72,78 
124,66 
148,62 
84,19 
55,53 
54,29 
40,49 
37,08 
24,69 
-
22,73 
108,46 
46,44 
37,69 
36,73 
Eenheid 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
101 
101 
101 
101 
1 I 
0,5 I 
1 
week 
1 uur 
1 jaar 
1 uur 
6 uur 
1 rit 
1 rit 
1 
week 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Vervangen van koppelingsschijven II: dealer 
Vervangen van koppelingsschijven II: andere 
garage 
Vervangen van koppelingsschijven III: dealer 
Vervangen van koppelingsschijven III: andere 
garage 
Vervangen van koppelingsschijven IV: dealer 
Vervangen van koppelingsschijven IV: andere 
garage 
Grote beurt, geselecteerd merk I 
Grote beurt, geselecteerd merk II 
Grote beurt 10 000 km, geselecteerd merk III 
Grote beurt 20 000 km, geselecteerd merk III 
Grote beurt, geselecteerd merk IV 
Overige diensten als wassen en poetsen van 
voertuigen 
Auto wassen 
Benzine met additieven 
Benzine-super I, geen zelfbediening 
Benzine-super II, zelfbediening 
Benzine normaal, geen zelfbediening 
Overige motorbrandstoffen als Ipg, diesel 
Dieselolie 
Olie en andere smeermiddelen 
Motorolie I 
Motorolie II 
Huur van voertuigen zonder chauffeur 
Autohuur: geselecteerde firma en merk 
Autorijscholen (theoretische en praktische lessen) 
Autorijschool 
Tolgelden voor autowegen, tunnels en bruggen; 
parkeergelden 
Parkeerkosten huurprijs per jaar voor parkeerplaats 
Parkeerkosten in centrum van de stad 
Parkeerkosten in een parkeergarage 
Verzekering van personenvervoer 
Bus, lokaal en regionaal vervoer 
Openbaar vervoer I, enkele reis i volwassene 
zonder bagage ± 1,5 km 
Openbaar vervoer II, enkele reis i volwassene met 
bagage ± 7 km 
Openbaar vervoer IV, laagst mogelijke prijs voor 
werknemer retourkaart op werkdagen ± 3 km 
Code 
Nr. 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
1.621.22 
769 
1.622.11 
770 
771 
772 
1.622.12 
773 
1.622.21 
774 
775 
1.623.11 
776 
1.623.12 
777 
1.623.13 
778 
779 
780 
1.623.14 
1.631.11 
781 
782 
783 
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Kode 
Nr. 
784 
785 
1.631.12 
786 
787 
788 
789 
1.631.13 
790 
1.632.11 
791 
792 
793 
1.632.12 
794 
795 
796 
797 
1.632.21 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Bytransport V, mest favorable pris for en lønmodtager 
frem og tilbage, ubegrænset antal rejser, ± 7 km 
Bytransport V I , mest favorable pris for en 
lønmodtager frem og ti lbage, en måned, ± 7 km 
Undergrundsbane, sporvogn, kabelbane, tog og 
s-tog 
Bytransport VI I , på rabatkort t i l 10 rejser ± 3 km 
Bytransport VIII, mest favorable pris for en 
lønmodtager frem og ti lbage, 5 hverdage, ± 3 km 
Bytransport IX, mest favorable pris for en 
lønmodtager frem og ti lbage, 5 hverdage, ± 7 km 
Bytransport X, mest favorable pris for en lønmod-
tager, ubergrænset antal rejser, 1 måned, ± 7 km 
Anden lokalbefordring 
Taxitur af 3 km i byens midte, inklusive 5 
minutters ventetid 
Rutebiler 
Rutebil I, voksen uden bagage, ca. 35 km 
Rutebil II, voksen uden bagage, ca. 3 km 
Rutebil III, mest favorable pris for en lønmodtager, 
frem ogtilbage, 5 hverdage 
Jernbane 
Jernbane I, returbillet 2. klasse, 100 km 
Jernbane II, returbillet 2. klasse, 500 km 
Jernbane III, returbillet 2 . klasse, 100 km i 
weekend 
Jernbane IV, enkeltbillet 2. klasse, 100 km 
Befordring ad luft- og søvejen og andet 
Indenrigsfly, turistklasse, ca. 300 km 
Interkontinentalt charterfly, returbillet New-York, 
turistklasse 
Internationalt linjefly, returbillet Bonn-Paris 
Internationalt linjefly, returbillet Bonn-Rom 
Internationalt linjefly, returbillet Bonn-Amsterdam 
Internationalt linjefly, returbillet Bonn-Bruxelles 
Internationalt linjefly, returbillet Bonn-Luxembourg 
Internationalt linjefly, returbillet Bonn-London 
Internationalt linjefly, returbillet Bonn-Dublin 
Internationalt linjefly, returbillet Bonn-København 
Internationalt linjefly, returbillet Bonn-Athen 
Internationalt linjefly, returbillet Bonn-Madrid 
Internationalt linjefly, returbillet Bonn-Lissabon 
Internationalt linjefly, returbillet Paris-Rom 
Internationalt linjefly, returbillet Paris-Amsterdam 
Internationalt linjefly, returbillet Paris-Bruxelles 
Enhed 
1 uge-
kort 
1 kort 
1 kort 
1 uge-
kort 
1 uge-
kort 
1 kort 
1 tur 
1 tur 
1 tur 
1 uge-
kort 
BR France 
Deutschland 
98,56 
125,45 116,43 
173,13 150,35 
164,61 125,75 
— ft 
97,36 
131,74 118,89 
153,30 135,58 
134,36 118,82 
179,45 150,51 
154,53 
141,73 
118,41 115,94 
147,57 152,47 
133,48 
120,55 
139,55 167,06 
124,62 . 
122,82 109.89 
147,5 1 · 
• 
96,79 
. 
> 
> 
. 
> 
' 
> 
> 
> 
« 
108,45 
96,18 
96,12 
Italia 
14,88 
52,76 
56,92 
23,83 
134,46 
117,84 
34,74 
-
79,71 
18,27 
59,06 
52,14 
50,78 
59,47 
46,77 
84,94 
67,13 
106,93 
-
85,65 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
91,55 
-
-
Nederland 
72,77 
69,63 
121,07 
111,87 
75,84 
76,97 
119.63 
104,85 
103,47 
76,38 
-
129,25 
150,05 
137,74 
102,98 
154,60 
126,59 
107,28 
-
90,90 
-
-
100,06 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
103,82 
-
Belgique/ 
België 
128,67 
87,48 
143.80 
113,44 
127,38 
91,86 
154,08 
135,04 
80,52 
-
116,54 
51,59 
143,24 
144,69 
121,13 
75,64 
111,26 
106,44 
-
96,97 
-
-
-
97,06 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
103,88 
Luxembourg 
114,45 
190,07 
166,58 
80,86 
-
117,03 
51,81 
88.51 
81,39 
-
61,89 
93,47 
128,83 
-
139,68 
-
-
-
-
98,25 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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United 
Kingdom 
• 
149,21 
127,81 
99,43 
195,39 
98,18 
86,04 
234,63 
165,00 
188,15 
141,59 
116,73 
155,21 
-
166,19 
112,65 
147,28 
90,56 
-
-
-
-
93,62 
-
-
-
-
-
-
-
-
Ireland 
177,06 
132,51 
111,28 
185,94 
102,87 
90,16 
154,20 
119,76 
112,38 
155,22 
112,89 
153,73 
118,03 
182,34 
98,94 
92,36 
-
-
-
-
-
91,75 
-
-
-
-
-
-
-
Danmark 
86,11 
139,29 
126,52 
137,66 
90,43 
153,61 
134,63 
149,73 
110,93 
114,19 
123,79 
116,70 
103,45 
122,01 
93,14 
105,12 
89,99 
118,22 
-
-
-
-
-
-
91,02 
-
-
-
-
-
-
Ελλάδα 
77,30 
47,56 
59,49 
81,18 
42,01 
36,82 
81,35 
65,39 
51,79 
45,52 
36,60 
47,60 
44,56 
58,85 
50,12 
-
-
-
-
-
-
-
77,33 
-
-
-
-
-
España 
63,63 
40,08 
58,75 
51,49 
54,54 
55,09 
44,99 
58,29 
51,80 
37,82 
54,16 
56,34 
82,26 
70,00 
64,68 
-
-
-
-
-
-
-
-
89,66 
-
-
-
-
Portugal 
34,42 
32,07 
30,13 
3,77 
26,67 
23,38 
65,82 
52,91 
48,18 
47,15 
-
-
38,77 
104,54 
100,97 
126,01 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
84,98 
-
-
-
Eenheid 
week 
maand 
1 rit 
week 
week 
maand 
1 rit 
1 rit 
1 rit 
1 rit 
biljet 
biljet 
biljet 
biljet 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Openbaar vervoer V, laagst mogelijke prijs voor werk-
nemer retourkaart onbeperkt aantal ritten ± 7 km 
Openbaar vervoer VI , laagst mogelijke prijs voor 
werknemer retourkaart maandkaart ± 7 km 
Metro, tram, kabelspoorweg, spoorwegen, lokaal 
en regionaal vervoer 
Openbaar vervoer VII, 10-rittenkaart ± 3 km 
Openbaar vervoer VIII, laagst mogelijke prijs voor een 
werkn. retourkaart weekkaart van 5 dagen ± 3 km 
Openbaar transport IX, laagst mogelijke prijs voor een 
werkn. retourkaart weekkaart van 5 dagen ± 3 km 
Openbaar vervoer X, laagst mogelijke prijs voor een 
werkn. retourkaart onbeperkt aantal ritten ± 7 km 
Overig lokaal vervoer 
Taxirit van 3 km in stadscentrum inclusief 
5 minuten wachtt i jd 
Busdiensten 
Streekvervoer I, volwassene zonder bagage, circa 
35 km 
Streekvervoer II, volwassene zonder bagage circa 
3 km 
Streekvervoer III, laagst mogelijke prijs voor een 
werknemer retourkaart van 5 dagen 
Trein 
Treinreis I retour 2e klasse 100 km 
Treinreis retour 2e klasse 300 km 
Treinreis II retour 2e klasse 100 km i weekend 
Treinreis III enkele reis 2e klasse 100 km 
Lucht-, zee- en overig vervoer 
Vliegreis binnenland, toeristenklasse, circa 
300 km 
Intercontinentale chartervlucht, retour New-York, 
toeristenklasse 
Internationale li jnvlucht, retour Bonn-Parijs 
Internationale li jnvlucht, retour Bonn-Rome 
Internationale lijnvlucht, retour Bonn-Amsterdam 
Internationale li jnvlucht, retour Bonn-Brussel 
Internationale li jnvlucht, retour Bonn-Luxemburg 
Internationale l i jnvlucht, retour Bonn-Londen 
Internationale l i jnvlucht, retour Bonn-Dublin 
Internationale li jnvlucht, retour Bonn-Kopenhagen 
Internationale li jnvlucht, retour Bonn-Athene 
Internationale lijnvlucht, retour Bonn-Madrid 
Internationale li jnvlucht, retour Bonn-Lissabon 
Internationale lijnvlucht, retour Parijs-Rome 
Internationale li jnvlucht, retour Parijs-Amsterdam 
Internationale li jnvlucht, retour Parijs-Brussel 
Code 
Nr. 
784 
785 
1.631.12 
786 
787 
788 
789 
1.631.13 
790 
1.632.11 
791 
792 
793 
1.632.12 
794 
795 
796 
797 
1.632.21 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
167 
6. Transport og kommunikation (fortsat) 
Kode 
Nr. 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Internationalt linjefly, returbillet Paris-Luxembourg 
Internationalt linjefly, returbillet Paris-London 
Internationalt linjefly, returbillet Paris-Dublin 
Internationalt linjefly, returbillet Paris-København 
Internationalt linjefly, returbillet Paris-Athen 
Internationalt linjefly, returbillet Paris-Madrid 
Internationalt linjefly, returbillet Paris-Lissabon 
Internationalt linjefly, returbillet Rom-Amsterdam 
Internationalt linjefly, returbillet Rom-Bruxelles 
Internationalt linjefly, returbillet Rom-Luxembourg 
Internationalt linjefly, returbillet Rom-London 
Internationalt linjefly, returbillet Rom-Dublin 
Internationalt linjefly, returbillet Rom-København 
Internationalt linjefly, returbillet Rom-Athen 
Internationalt linjefly, returbillet Rom-Madrid 
Internationalt linjefly, returbillet Rom-Lissabon 
Internationalt linjefly, returbillet 
Amsterdam-Bruxelles 
Internationalt linjefly, returbillet 
Amsterdam-Luxembourg 
Internationalt linjefly, returbillet 
Amsterdam-London 
Internationalt linjefly, returbillet Amsterdam-Dublin 
Internationalt linjefly, returbillet 
Amsterdam-København 
Internationalt linjefly, returbillet Amsterdam-Athen 
Internationalt linjefly, returbillet 
Amsterdam-Madrid 
Internationalt linjefly, returbillet 
Amsterdam-Lissabon 
Internationalt linjefly, returbillet Bruxelles-London 
Internationalt linjefly, returbillet Bruxelles-Dublin 
Internationalt linjefly, returbillet 
Bruxelles-København 
Internationalt linjefly, returbillet Bruxelles-Athen 
Internationalt linjefly, returbillet Bruxelles-Madrid 
Internationalt linjefly, returbillet Bruxelles-Lissabon 
Internationalt linjefly, returbillet 
Luxembourg-London 
Internationalt linjefly, returbillet 
Luxembourg-Dublin 
Internationalt linjefly, returbillet 
Luxembourg-København 
Internationalt linjefly, returbillet 
Luxembourg-Athen 
Internationalt linjefly, returbillet 
Luxembourg-Madrid 
Enhed BR Deutschland France 
97,41 
101,02 
103,53 
102,35 
116,89 
106,38 
77,57 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
— — 
— — 
- -
-
- -
-
— — 
-
-
-
- -
-
-
-
— — 
— — 
— — 
Italia 
-
-
-
-
-
-
-
86,79 
88,42 
88,22 
102,62 
95,07 
94,50 
108,69 
97,96 
102,68 
-
— 
— 
-
-
-
-
— 
-
-
-
-
-
-
-
— 
— 
— 
Nederland 
-
-
• -
-
-
-
-
113,21 
-
-
-
-
-
-
-
-
101,66 
101,48 
104,49 
105,85 
107,25 
121,10 
111,20 
115,78 
-
-
-
-
-
-
-
— 
— 
— 
— 
Belgique/ 
België 
-
-
-
-
-
-
-
-
111,58 
-
-
-
-
-
-
-
98,34 
— 
— 
-
-
-
-
— 
102,09 
103,77 
106,06 
118,98 
109,61 
114,24 
-
— 
— 
— 
— 
Luxembourg 
102,59 
-
-
-
-
-
-
-
-
111,78 
-
-
-
-
-
-
-
98,52 
— 
-
-
-
-
— 
-
-
-
-
-
-
102,43 
104,11 
106,36 
119,18 
109,82 
168 
6. Vervoer en verkeer (vervolg) 
United 
Kingdom 
-
98,98 
-
-
-
-
-
-
-
-
97,38 
-
-
-
-
-
-
— 
95,51 
-
-
-
-
97,91 
-
-
-
97,57 
-
: 
-
Ireland 
-
-
96,47 
-
-
-
-
-
-
-
-
104,93 
-
-
-
-
-
— 
— 
94,15 
-
-
-
-
96,23 
„ 
-
-
-
95,89 
— 
-
Danmark 
-
-
-
97,65 
-
-
-
-
-
-
-
-
105,50 
-
-
-
-
— 
— 
-
92,75 
-
-
-
-
93,94 
-
-
-
-
93,64 
-
Ελλάδα 
-
-
-
-
83,11 
-
-
-
-
-
-
-
-
91,31 
-
-
-
— 
— 
-
78,90 
-
-
-
-
81,02 
-
-
-
-
80,82 
-
España 
-
-
-
-
-
93,62 
-
-
-
-
-
-
-
-
102,04 
-
-
— 
— 
-
-
88,80 
-
-
-
90,39 
-
-
-
90,18 
Portugal 
-
-
-
-
-
-
122,43 
-
-
-
-
-
-
-
-
97,32 
-
— 
— 
-
-
-
84,22 
-
-
— 
-
85,76 
-
-
_ 
-
Eenheid 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Internationale li jnvlucht, retour Parijs-Luxemburg 
Internationale li jnvlucht, retour Parijs-Londen 
Internationale li jnvlucht, retour Parijs-Dublin 
Internationale li jnvlucht, retour Parijs-Kopenhagen 
Internationale li jnvlucht, retour Parijs-Athene 
Internationale li jnvlucht, retour Parijs-Madrid 
Internationale li jnvlucht, retour Parijs-Lissabon 
Internationale li jnvlucht, retour Rome-Amsterdam 
Internationale li jnvlucht, retour Rome-Brussel 
Internationale lijnvlucht, retour Rome-Luxemburg 
Internationale li jnvlucht, retour Rome-Londen 
Internationale li jnvlucht, retour Rome-Dublin 
Internationale li jnvlucht, retour Rome-Kopenhagen 
Internationale li jnvlucht, retour Rome-Athene 
Internationale li jnvlucht, retour Rome-Madrid 
Internationale li jnvlucht, retour Rome-Lissabon 
Internationale li jnvlucht, retour 
Amsterdam-Brussel 
Internationale li jnvlucht, retour 
Amsterdam-Luxemburg 
Internationale li jnvlucht, retour 
Amsterdam-Londen 
Internationale li jnvlucht, retour Amsterdam-Dublin 
Internationale li jnvlucht, retour 
Amsterdam-Kopenhagen 
Internationale lijnvlucht, retour 
Amsterdam-Athene 
Internationale li jnvlucht, retour Amsterdam-Madrid 
Internationale li jnvlucht, retour 
Amsterdam-Lissabon 
Internationale li jnvlucht, retour Brussel-Londen 
Internationale lijnvlucht, retour Brüssel-Dublin 
Internationale li jnvlucht, retour 
Brussel-Kopenhagen 
Internationale li jnvlucht, retour Brussel-Athene 
Internationale li jnvlucht, retour Brüssel-Madrid 
Internationale li jnvlucht, retour Brüssel-Lissabon 
Internationale li jnvlucht, retour Luxemburg-Londen 
Internationale li jnvlucht, retour Luxemburg-Dublin 
Internationale li jnvlucht, retour 
Luxemburg-Kopenhagen 
Internationale li jnvlucht, retour Luxemburg-Athene 
Internationale lijnvlucht, retour Luxemburg-Madrid 
Code 
Nr. 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
169 
6. Transport og kommunikation (fortsat) 
Kode 
Nr. 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
1.633.11 
865 
866 
867 
1.641.11 
868 
869 
870 
871 
872 
1.642.11 
873 
874 
875 
876 
1.642.12 
877 
878 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Internationalt linjefly, returbillet 
Luxembourg-Lissabon 
Internationalt linjefly, returbillet London-Dublin 
Internationalt linjefly, returbillet 
London-København 
Internationalt linjefly, returbillet London-Athen 
Internationalt linjefly, returbillet London-Madrid 
Internationalt linjefly, returbillet London-Lissabon 
Internationalt linjefly, returbillet Dublin-København 
Internationalt linjefly, returbillet Dublin-Athen 
Internationalt linjefly, returbillet Dublin-Athen 
Internationalt linjefly, returbillet Dublin-Lissabon 
Internationalt linjefly, returbillet København-Athen 
Internationalt linjefly, returbillet 
København-Madrid 
Internationalt linjefly, returbillet 
København-Lissabon 
Internationalt linjefly, returbillet Athen-Madrid 
Internationalt linjefly, returbillet Athen-Lissabon 
Internationalt linjefly, returbillet Madrid-Lissabon 
Andre udgifter til befordring 
Flytning i omfang 30 m3 , 15 km 
Flytning af et klaver, 20 km 
Bagageopbevaring, kuffert, 24 timer 
Frankering af breve og pakker 
Porto I, brev indenlandsk 
Porto I I , brev til New-York 
Porto, postkort, indenlandsk 
Postkort med påtrykt frankering 
Porto, pakke, 2,5 kg, 50 km, indenlandsk 
Privattelefon og -telegraf 
Månedlig leje af en telefon 
Telefonsamtaler I, 100 lokale samtaler — 
3 minutter 
Telefonsamtaler II, 10 mellembys samtaler — 
3 minutter 
Telefonsamtaler III, 10 mellembys samtaler — 
3 minutter, aftentakst 
Offentlig telefon og telegraf 
Samtale fra mønttelefon I, lokal — 3 minutter 
Samtale fra mønttelefon II, mellembys — 
3 minutter 
Enhed 
måned 
100 
10 
10 
BR 
Deutschland 
— 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
— 
-
-
-
177,07 
• 
• 
137,53 
127,33 
137,47 
81,29 
145,80 
123,60 
95,21 
188,34 
174,06 
116,46 
214,49 
174,12 
128,50 
101,62 
148,04 
France 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
— 
-
-
-
138,80 
116,50 
95,00 
159,01 
151,11 
134,02 
1 54,44 
144,33 
155,72 
186,48 
144,04 
119,20 
133,66 
134,70 
130,98 
110,04 
106,25 
95,46 
Italia 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
— 
-
-
-
68,08 
72,13 
41,30 
62,78 
83,07 
82,67 
118,87 
74,28 
62,96 
68,36 
116,42 
57,72 
73,69 
192,98 
158,70 
133,21 
107,85 
147,58 
Nederland 
-
· -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
— 
-
-
-
134,81 
127,53 
86,09 
124,52 
153,79 
125,71 
99,12 
120,00 
101,73 
192,06 
112,22 
135,59 
81,83 
41,23 
40,09 
111,97 
116,16 
56,41 
Belgique/ 
België 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
105,65 
111,12 
133,62 
91,50 
119,81 
126,96 
77,86 
116,71 
98,94 
94,83 
171,21 
130,19 
230,35 
116,05 
112,85 
171,40 
157,84 
153,29 
Luxembourg 
114,45 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
— 
-
-
-
108,05 
100,13 
110,15 
91,88 
81,41 
87,23 
88,43 
87,23 
73,95 
45,69 
65,49 
80,17 
119,23 
15,02 
— 
102,64 
94,77 
170 
6. Vervoer en verkeer (vervolg) 
United 
Kingdom 
-
104,45 
98,32 
110,68 
105,98 
107,01 
-
-
-
-
— 
— 
-
-
-
111,77 
79,27 
120,55 
130,52 
130,02 
113,77 
97,18 
120,67 
138,10 
170,35 
146,52 
101,69 
111,42 
168,42 
81,92 
113,37 
110,02 
80,14 
Ireland 
-
95,55 
-
-
-
-
99,41 
113,54 
105,19 
107,51 
-
— 
— 
-
-
-
99,85 
-
-
96,63 
104,32 
115,72 
76,04 
117,83 
-
75,44 
137,79 
124,36 
127,29 
96,20 
124,72 
159,76 
172,95 
109,18 
Danmark 
-
-
101,68 
-
-
-
100,59 
-
-
-
114,89 
102,90 
109,14 
-
-
-
110,11 
99,09 
76,32 
117,21 
104,63 
96,05 
99,04 
103,44 
95,66 
90,31 
68,35 
108,50 
62,60 
38,18 
37,13 
65,48 
78,23 
37,99 
Ελλάδα 
-
-
-
89,32 
-
-
-
86,46 
-
-
85,11 
— 
— 
89,23 
93,93 
-
64,29 
64,73 
61,77 
41,46 
79,25 
78,64 
85,26 
75,07 
-
48,06 
39,10 
22,22 
29,37 
77,70 
107,93 
52,46 
43,24 
85,04 
España 
-
-
-
-
94,02 
-
-
-
94,81 
-
-
97,10 
— 
110,77 
-
104,66 
104,40 
88,30 
127,30 
-
59,55 
47,71 
124,14 
36,43 
-
87,47 
87,32 
52,72 
56,11 
88,58 
110,25 
72,30 
55,75 
86,86 
Portugal 
85,55 
-
-
-
-
92,99 
-
-
-
92,49 
-
— 
90,86 
-
106,07 
95,34 
47,08 
40,73 
-
46,96 
62,28 
54,05 
98,34 
58,21 
49,34 
45,73 
53,43 
93,59 
57,99 
16,45 
21,31 
59,91 
55,32 
Eenheid 
maand 
100 
10 
10 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Internationale li jnvlucht, retour 
Luxemburg-Lissabon 
Internationale li jnvlucht, retour Londen-Dublin 
Internationale li jnvlucht, retour 
Londen-Kopenhagen 
Internationale li jnvlucht, retour Londen-Athene 
Internationale li jnvlucht, retour Londen-Madrid 
Internationale li jnvlucht, retour Londen-Lissabon 
Internationale li jnvlucht, retour 
Dublin-Kopenhagen 
Internationale li jnvlucht, retour Dublin-Athene 
Internationale li jnvlucht, retour Dublin-Athene 
Internationale li jnvlucht, retour Dublin-Lissabon 
Internationale li jnvlucht, retour 
Kopenhagen-Athene 
Internationale lijnvlucht, retour 
Kopenhagen-Madrid 
Internationale li jnvlucht, retour 
Kopenhagen-Lissabon 
Internationale lijnvlucht, retour Athene-Madrid 
Internationale li jnvlucht, retour Athene-Lissabon 
Internationale lijnvlucht, retour Madrid-Lissabon 
Overige uitgaven in verband met vervoersdiensten 
Verhuizing I, volume 30 m3-15 km 
Verhuizing van een piano, 20 km 
Bagage depot koffer, 24 uur 
Frankering van pakjes, brieven, enz. 
Briefport I: in binnenland 
Briefport II: naar New-York 
Frankering: briefkaart in binnenland 
Briefkaart met postzegelopdruk 
Frankering: postpakket 2,5 kg, 50 km in 
binnenland 
Telefoon- en telegraafdienst via een 
privé-aansluiting 
Maandabonnement telefoon 
Telefoongesprekken I: 100 lokale gesprekken-3 
minuten 
Telefoongesprekken II: 10 interlokale 
gesprekken-3 minuten 
Telefoongesprekken III: 10 interlokale 
gesprekken-3 minuten — avondtarief 
Telefoon- en telegraafdienst via een postkantoor 
of openbare telefooncel 
Gesprek vanuit telefooncel I lokaal-3 minuten 
Gesprek vanuit telefooncel II interlokaal-3 minuten 
Code 
Nr. 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
859 
960 
861 
862 
863 
864 
1.633.11 
865 
866 
867 
1.641.11 
868 
869 
870 
871 
872 
1.642.11 
873 
874 
875 
876 
1.642.12 
877 
878 
171 
7. Fritid, underholdning, undervisning og kultur 
Kode 
Nr. 
1.711.11 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
887 
888 
1.711.21 
889 
890 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
1.711.31 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Radioapparater 
Transportabel radio, udvalgt mærke I 
Transportabel radio, udvalgt mærke II 
Transportabel radio, udvalgt mærke III 
Radio med kassettebåndoptager, stereo, udvalgt 
mærke 1 
Radio med kassettebåndoptager, udvalgt mærke II 
Radio med kassettebåndoptager, udvalgt mærke III 
Stereoanlæg, udvalgt mærke 1 
Stereoanlæg, udvalgt mærke II 
Modtager-stereo, udvalgt mærke 
Modtager/forstærker-stereo, udvalgt mærke 
Fjernsynsapparater, magnetoskoper, videospil 
Sort-hvidt f jernsyn, udvalgt mærke 1 
Sort-hvidt f jernsyn, udvalgt mærke II 
Sort-hvidt f jernsyn, udvalgt mærke III 
Farvefjernsyn, udvalgt mærke 1 
Farvefjernsyn, udvalgt mærke II 
Farvefjernsyn, udvalgt mærke III 
Farvefjernsyn, udvalgt mærke IV 
Farvefjernsyn, udvalgt mærke V 
Farvefjernsyn, udvalgt mærke VI 
Videobåndoptager, udvalgt mærke 
Grammofonautomater, pladespillere, 
båndoptagere og andre apparater til elektron 
Kassette båndoptager, udvalgt mærke 
Pladespiller, udvalgt mærke 1 
Pladespiller, udvalgt mærke II 
Båndoptager, udvalgt mærke 
Pladespiller, udvalgt mærke 1 
Pladespiller, udvalgt mærke II 
Kassettebåndoptager, udvalgt mærke 1 
Kassettebåndoptager, udvalgt mærke II 
Forstærker, udvalgt mærke 
Højttaler, udvalgt mærke 
Hovedtelefoner, udvalgt mærke 
Enhed BR Deutschland 
76,82 
86,11 
70,08 
76,02 
83,54 
70,04 
59,14 
• 
• 
• 
-
81,06 
88,55 
-
78,07 
74,10 
-
96,02 
91,03 
86,77 
• 
88,64 
76,08 
• 
78,16 
80,26 
-
68,36 
74,04 
-
• 
• 
90,60 
• 
France 
132,84 
ft 
-
142,44 
-
-
• 
-
-
ft 
-
104,90 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
106,53 
97,50 
125,22 
82,16 
134,53 
88,01 
108,52 
-
-
ft 
92,14 
-
Italia 
71,51 
67,38 
114,30 
75,72 
-
-
-
-
84,47 
84,52 
62,56 
68,57 
84,32 
-
63,67 
67,55 
-
-
-
70,03 
75,62 
91,74 
68,83 
82,16 
84,49 
-
52,91 
97,20 
-
88,36 
-
76,81 
67,39 
106,52 
Nederland 
72,52 
-
-
77,54 
70,77 
-
-
-
-
72,87 
-
79,26 
-
-
73,79 
75,42 
-
96,31 
-
-
-
90,72 
78,70 
88,12 
80,20 
-
-
-
-
-
77,51 
-
Belgique/ 
België 
94,68 
111,22 
92,31 
92,96 
104,94 
-
-
97,89 
-
94,57 
88,03 
92,85 
-
-
78,31 
94,81 
-
-
93,83 
-
97,98 
97,28 
88,67 
105,76 
82,87 
89,32 
96,65 
88,99 
-
87,73 
-
95,69 
106,69 
108,43 
Luxembourg 
94,80 
102,22 
• 
84,42 
-
79,46 
-
ft 
102,73 
85,40 
-
100,52 
-
-
102,60 
97,94 
-
-
107,93 
111,05 
100,74 
96,36 
80,79 
98,87 
77,71 
85,49 
66,32 
70,15 
-
-
-
100,94 
103,57 
93,49 
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7. Ontwikkeling en ontspanning 
United 
Kingdom 
84,88 
92,30 
84,38 
93,91 
97,04 
-
-
82,34 
-
80,81 
-
88,10 
110,12 
88,88 
-
-
81,50 
100,57 
-
85,51 
-
86,39 
83,03 
99,77 
79,80 
82,60 
80,87 
83,58 
-
84,88 
-
78,11 
91,74 
Ireland 
98,61 
104,10 
91,60 
113,02 
101,48 
-
-
115,36 
-
91,84 
ft 
94,90 
117,01 
ft 
-
95,04 
-
107,09 
-
116,88 
87,02 
90,48 
89.18 
93,51 
-
ft 
85,71 
-
ft 
97,19 
-
91,64 
-
Danmark 
115,27 
115,68 
95,62 
120,54 
142,23 
-
-
-
-
113,81 
132,79 
118,21 
-
-
117,46 
110,21 
-
-
107,21 
129,76 
-
122,27 
115,07 
-
-
-
102,28 
110,27 
-
115,76 
127,49 
131,98 
142,52 
Ελλάδα 
138,63 
-
-
99,28 
-
150,50 
147,62 
77,36 
-
-
-
126,77 
-
-
111,68 
159,27 
-
-
-
-
123,33 
-
136,14 
-
-
150,92 
-
145,53 
-
126,08 
-
-
75,76 
España 
129,56 
115,31 
-
-
-
-
-
-
129,17 
155,33 
117,14 
148,53 
-
-
174,42 
125,65 
-
-
-
-
-
129,60 
140,36 
— 
110,36 
-
139,53 
127,41 
-
-
-
165,22 
121,73 
Portugal 
121,49 
-
-
124,17 
-
-
-
-
-
-
-
124,58 
-
-
-
-
118,50 
-
-
-
121,61 
-
213,39 
— 
216,32 
-
187,72 
-
-
-
-
-
-
Eenheid 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Radiotoestelien 
Draagbare radio, geselecteerd merk I 
Draagbare radio, geselecteerd merk II 
Draagbare radio, geselecteerd merk III 
Stereo-radio-recorder, geselecteerd merk I 
Stereo-radio-recorder, geselecteerd merk II 
Stereo-radio-recorder, geselecteerd merk III 
Music center, geselecteerd merk I 
Music center, geselecteerd merk II 
Stereo-tuner, geselecteerd merk 
Stereo-tuner-versterker, geselecteerd merk 
Televisietoestellen, videorecorders, 
televisiespellen 
Zwar t -w i t televisie, geselecteerd merk I 
Zwar t -w i t televisie, geselecteerd merk II 
Zwar t -w i t televisie, geselecteerd merk III 
Kleurentelevisie, geselecteerd merk I 
Kleurentelevisie, geselecteerd merk II 
Kleurentelevisie, geselecteerd merk III 
Kleurentelevisie, geselecteerd merk IV 
Kleurentelevisie, geselecteerd merk V 
Kleurentelevisie, geselecteerd merk VI 
Video-recorder, geselecteerd merk 
Platenspelers, band- en cassetterecorders en 
andere elektro-akoestische apparatuur 
Cassette-recorder, geselecteerd merk 
Platenspeler, geselecteerd merk I 
Platenspeler, geselecteerd merk II 
Bandrecorder, geselecteerd merk 
Platenspeler, geselecteerd merk I 
Platenspeler, geselecteerd merk II 
Cassette-recorder, geselecteerd merk I 
Cassette-recorder, geselecteerd merk II 
Versterker, geselecteerd merk 
Luidspreker, geselecteerd merk 
Koptelefoon, geselecteerd merk 
Code 
Nr. 
1.711.11 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
887 
888 
1.711.21 
889 
890 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
1.711.31 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
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7. Fritid, underholdning, undervisning og kultur (fortsat) 
Kode 
Nr. 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Enhed BR Deutschland France Italia Nederland 
Belgique/ 
België Luxembourg 
1.712.11 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
1.712.12 
923 
924 
925 
1.712.21 
926 
927 
928 
929 
930 
1.712.22 
931 
1.712.23 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 
Fotografiapparater, filmkameraer og fremvisere til 
film 
Spejlreflekskamera, udvalgt mærke I 
Spejlreflekskamera, udvalgt mærke II 
Spejlreflekskamera, udvalgt mærke III 
Spejlreflekskamera, udvalgt mærke IV 
Færdigbilledkamera, udvalgt mærke 
Lommekamera, udvalgt mærke I 
Lommekamera, udvalgt mærke II 
Lommekamera, udvalgt mærke III 
Lommekamera, udvalgt mærke IV 
Filmkamera, super 8, udvalgt mærke 
Projektor, udvalgt mærke I 
Projektor, udvalgt mærke II 
Projektor, udvalgt mærke III 
Andet fotografisk udstyr 
Elektronblitz, udvalgt mærke I 
Elektronblitz, udvalgt mærke II 
Blitzpærer, udvalgt mærke 
Flyvemaskiner, både og påhængsmotorer 
Påhængsmotor, udvalgt mærke I 
Påhængsmotor, udvalgt mærke II 
Påhængsmotor, udvalgt mærke III 
Påhængsmotor, udvalgt mærke IV 
Påhængsmotor, udvalgt mærke V 
Kikkerter, større videnskabeligt udstyr og større 
musikinstrumenter 
Elektronorgel, udvalgt mærke 
Skrivemaskiner 
Skrivemaskine, udvalgt mærke I 
Skrivemaskine, udvalgt mærke II 
Skrivemaskine, udvalgt mærke III 
Skrivemaskine, udvalgt mærke IV 
Skrivemaskine, udvalgt mærke V 
Skrivemaskine, udvalgt mærke VI 
Skrivemaskine, udvalgt mærke VII 
Skrivemaskine, udvalgt mærke VIII 
74,91 
61,38 
70,26 
65,30 
68,55 
83,42 
100,43 
60,86 
90.24 
70,11 
68,03 
94,16 
75,05 
86,44 
76,27 
74,07 
99,88 
101,69 
76,64 
86,91 
78,28 
75,69 
66,96 
83,74 
69,45 
70,86 
66,20 
92,94 
82,72 
73,51 
88,88 
93,54 70,63 70,31 
93,45 91,54 96,37 
128,01 
83,26 
111,93 
67,51 
89,66 
89,63 
100,28 
121,81 117,09 87,86 99,78 
107,64 103,35 96,37 
102,38 
80,45 
64,54 
65,27 
76,96 
68,19 
107,92 
— 
78,70 
95,05 
— 
89,52 
67,51 
82,94 
90,72 
• 
84,51 
92,94 
91,98 
67,76 
86,43 
• 
— 
139,38 
99,37 
103,03 
115,26 
81,22 
87,26 
106,02 
• 
78,73 
87,80 
67,85 
95,50 
217,01 
99,89 
113,21 
103,59 
-
85,71 
86,58 
83,43 
97,94 
99,70 
110,61 
103,75 
-
92,46 
99,81 
98,28 
76,40 
102,35 
99,55 
102,71 
-
87,62 
94,90 
92,15 
72,62 
88,02 
89,28 
83,58 
83,01 
-
100,62 
100,12 
122,28 
— 
95,86 
-
82,84 
82,43 
115,28 
113,96 
96,01 
86,34 
95,31 
94,83 
93,38 
85,17 
101,67 
100,42 
110,28 
109,72 
100,37 
— 
-
88,55 
95,48 
95,00 
89.00 
_ 
97,97 
95,16 
74,05 
103,88 102,60 
174 
7. Ontwikkeling en ontspanning (vervolg) 
United 
Kingdom Ireland Danmark Ελλάδα España Portugal Eenheid 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Code 
Nr. 
94,82 
71,30 
68,94 
67,73 
80,35 
87,05 
105,33 
86,66 
114,57 
105,50 
100,56 
82,83 
75,76 
83,87 
ft 
95,09 
102,41 
91,61 
87,93 
95,82 
84,35 
108,66 
98,90 
110,04 
97,88 89,61 
100,73 
86,87 
153,00 
161,60 
168,48 
139,43 
72,70 
62,57 
97,26 
107,03 
119,62 
101,09 
114,96 
99,72 
92,83 
106,24 
97,46 
119,15 
101,93 
96,75 
114,26 
85,55 
93,88 
_ 
85,90 
-
118,12 
124,26 
119,23 
_ 
267,16 
270,12 
270,91 
233,11 
258,03 
139,86 
297,35 
103,81 
106,50 
111,89 
90,24 
103,20 
114,69 
101,36 
-
94,47 
95,68 
108,85 
ft 
108,66 
94,57 
118,30 
135,35 
-
92,56 
98,14 
-
105,20 
-
93,72 
89,96 
104,04 
103,52 
92,22 
90,27 
91,69 
93,31 
122,10 
77,01 
96,03 
97,18 
104,10 
-
-
87,88 
93.85 
93,38 
95,54 
107,81 
85,18 
108,74 
89,42 
71,12 
80.56 
22,22 
110,27 
-
95,67 
88,45 
123,25 
122,63 
104,83 
105,43 
112,33 
111,00 
-
106,59 
142,00 
151,28 
144,84 
-
134,03 
130,44 
96,62 
96,14 
109,68 
102,80 
181,27 
-
-
149,52 
132,83 
105,50 
-
123,79 
123,28 
149,21 
104,67 
104,15 
110,20 
_ 
110,68 
97,85 118.1Í 
Foto- en filmapparaten en projectors 
Spiegelreflex-camera, geselecteerd merk I 
Spiegelreflex-camera, geselecteerd merk II 
Spiegelreflex-camera, geselecteerd merk III 
Spiegelreflex-camera, geselecteerd merk IV 
Instant-camera, geselecteerd merk 
Pocket camera, geselecteerd merk I 
Pocket camera, geselecteerd merk I 
Pocket camera, geselecteerd merk III 
Pocket camera, geselecteerd merk IV 
Filmcamera super 8, geselecteerd merk 
Filmprojector, geselecteerd merk I 
Filmprojector, geselecteerd merk II 
Filmprojector, geselecteerd merk III 
Overig fotomateriaal 
Elektronisch fl itsapparaat, geselecteerd merk I 
Elektronisch fl itsapparaat, geselecteerd merk II 
Flitslampjes, geselecteerd merk 
Vliegtuigen, boten en buitenboordmotoren 
Buitenboordmotor, geselecteerd merk I 
Buitenboordmotor, geselecteerd merk II 
Buitenboordmotor, geselecteerd merk III 
Buitenboordmotor, geselecteerd merk IV 
Buitenboordmotor, geselecteerd merk V 
Kijkers, grote wetenschappelijke instrumenten en 
grote muziekinstrumenten 
Elektronisch orgel, geselecteerd merk 
Schrijfmachines 
Schrijfmachine, geselecteerd merk I 
Schrijfmachine, geselecteerd merk II 
Schrijfmachine, geselecteerd merk III 
Schrijfmachine, geselecteerd merk IV 
Schrijfmachine, geselecteerd merk V 
Schrijfmachine, geselecteerd merk VI 
Schrijfmachine, geselecteerd merk VII 
Schrijfmachine, geselecteerd merk VIII 
1.712.11 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
1.712.12 
923 
924 
925 
1.712.21 
926 
927 
928 
929 
930 
1.712.22 
931 
1.712.23 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 
175 
7. Fritid, underholdning, undervisning og kultur (fortsat) 
Kode 
Nr. 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Enhed BR Deutschland France Italia Nederland 
Belgique/ 
België Luxembourg 
1.712.24 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
1.713.11 
948 
949 
950 
951 
1.713.21 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
1.713.22 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
1.713.31 
964 
965 
966 
967 
968 
969 
Andre større varige goder 
Boremaskine, udvalgt mærke I 
Boremaskine, udvalgt mærke II 
Boremaskine, udvalgt mærke III 
Boremaskine, udvalgt mærke IV 
Boremaskine, udvalgt mærke V 
Boremaskine, udvalgt mærke VI 
Sammenfoldeligt svømmebassin, udvalgt mærke I 
Sammenfoldeligt svømmebassin, udvalgt mærke II 
Grammofonplader, magnetiske bånd og 
kassettebånd samt tilbehør hertil 
Grammofonplade, udvalgt mærke I 
Grammofonplade, udvalgt mærke II 
Grammofonplade III, underholdningsmusik, hit 
parade 
Kassettebånd, c 9 0 , uindspillet 
Udstyr til gymnastik, motionsgymnastik og idræt 
Fodbold, udvalgt mærke 
Tennisketcher, udvalgt mærke I 
Tennisketcher, udvalgt mærke II 
Tennisbolde, udvalgt mærke 
Alpine ski, udvalgt mærke I 
Alpine ski, udvalgt mærke II 
Campingudstyr 
Telt, udvalgt mærke I 
Telt, udvalgt mærke II 
Luftmadras 
Termoflaske, 1 I 
Kølebox, udvalgt mærke 
Campinggasanlæg, udvalgt mærke 
Spil og legetøj, små musikinstrumenter, frimærker 
til samlinger og albums 
Byggeelementer, udvalgt mærke I 
Byggeelementer, udvalgt mærke II 
Spil, udvalgt mærke 
Elektrisk tog , udvalgt mærke I 
Elektrisk tog , udvalgt mærke II 
Legetøjsbil, udvalgt mærke 
92,68 
81,57 
100,78 
98,99 
88,26 
90,40 
82,84 107.77 104,50 
72,47 
81,44 
112,71 
106,30 95,71 
106,57 96,74 
113,07 115,09 
— 
-
124,32 
119,75 
128,88 
134,43 
103,27 
111,71 
• 
100,28 
122,96 
• 
109,99 
109,60 
107,09 
— 
— 
-
109,44 
96,46 
104,92 
119,21 
100,12 
88,84 
76,25 
115,97 
• 
66,81 
• 
• 
85,35 
76,76 
-
-
90,45 
84,00 
-
95,21 
85,25 
87,60 
-
130,25 
123,40 
120,09 
65,04 
-
75,32 
96,92 
135,47 
-
86,24 
99,25 
113,95 
109,91 
53,99 
101,66 
107,14 
93,56 
-
100,51 
99,99 
-
82,08 
— 
64,53 
95,41 
115,00 
103,01 
113,76 
88,74 
132,11 
102,24 
109,85 
96,07 
98,49 
81,23 
127,57 
108,77 
99,56 
72,88 
-
-
95,11 
101,48 
114,88 
111,06 
63,75 
99,61 
97,97 
90,96 
-
105,53 
84,33 
91,93 
96,33 
77,54 
118,06 
72,51 
-
130,74 
115,48 
104,78 
-
145,22 
75,92 
-
91,84 
64,68 
• 
93,87 
109,55 
118,77 
97,03 
• 
127,86 
109,67 
• 
95,10 
122,04 
54,91 
80,27 
77,67 
94.96 
92,01 
-
69,43 
72,31 
133,72 
87,77 
70,26 
102,08 
-
89,09 
126,23 
107,81 
125,12 
123,47 
91,28 
120,54 
97,47 
76,20 
120,72 
98,57 
98,18 
119,39 
106,26 
110,65 
173,52 
92,97 
-
99,69 
88,51 
99,16 
97,95 
96,31 
104,36 
101,63 
-
146,13 
76,18 
59,86 
76,59 
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7. Ontwikkeling en ontspanning (vervolg) 
United 
Kingdom 
72,60 
84,21 
-
93,10 
-
-
-
-
• 
89,97 
97,93 
103,82 
84,93 
81,54 
91,70 
108,22 
• 
-
85,26 
• 
-
91,68 
-
-
70,82 
89,75 
108,47 
95,54 
99,48 
88,47 
84,68 
92,94 
-
-
92,89 
Ireland 
109,31 
104,04 
-
106,90 
-
-
-
-
-
89,03 
90,66 
95,36 
96,99 
73,11 
79,26 
75,35 
-
80,00 
-
-
109,22 
-
-
105,69 
96,65 
ft 
104,30 
108,45 
97,61 
-
105,56 
-
-
96,04 
Danmark 
109,05 
93,07 
-
-
99,85 
-
-
-
136,40 
112,04 
102,12 
109,64 
134,47 
91,60 
102,71 
119,60 
96,41 
-
96,17 
90,70 
-
111,80 
147,51 
-
88,86 
112,97 
-
106,60 
107,65 
87,43 
109,07 
70,96 
99,43 
-
100,57 
Ελλάδα 
110,37 
101,36 
-
-
142,94 
-
ft 
-
-
82,85 
66,61 
51,03 
59,72 
86,62 
103,86 
103,28 
88,23 
80,46 
92,65 
-
-
99,72 
123,05 
123,42 
101,06 
94,24 
-
77,48 
42,79 
115,55 
-
20,05 
63,66 
-
124,72 
España 
106,12 
121,27 
-
-
122,03 
-
90,76 
-
-
81,26 
76,79 
76,52 
93,23 
68,63 
110,03 
63,36 
97,35 
99,88 
174,20 
133,05 
127,96 
130,10 
-
-
114,82 
128,44 
-
-
85,58 
96,47 
62,27 
53,88 
119,14 
77,49 
107,36 
Portugal 
100,44 
96,04 
-
-
89,57 
-
-
-
111,72 
142,59 
161,93 
87,24 
72,11 
260,02 
130,24 
98,59 
144,80 
-
-
-
-
127,04 
105,35 
-
178,99 
91,20 
-
114,55 
114,79 
104,96 
-
70,98 
199,45 
-
129,97 
Eenheid 
6 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Andere belangrijke duurzame goederen 
Boormachine, geselecteerd merk 1 
Boormachine, geselecteerd merk II 
Boormachine, geselecteerd merk III 
Boormachine, geselecteerd merk IV 
Boormachine, geselecteerd merk V 
Boormachine, geselecteerd merk VI 
Verplaatsbaar zwembassin, geselecteerd merk 1 
Verplaatsbaar zwembassin, geselecteerd merk II 
Grammofoonplaten, magneetbanden, cassettes en 
toebehoren 
Grammofoonplaat, geselecteerd merk 1 
Grammofoonplaat, geselecteerd merk II 
Grammofoonplaat, lichte muziek — hit parade 
Compactcassette c 90 , onbespeeld 
Materiaal voor gymnastiek, lichaamsbeweging en 
sport 
Voetbal, geselecteerd merk 
Tennisracket, geselecteerd merk 1 
Tennisracket, geselecteerd merk II 
Tennisballen, geselecteerd merk 
Alpine ski 's, geselecteerd merk 1 
Alpine ski 's, geselecteerd merk II 
Kampeermateriaal 
Tent, geselecteerd merk 1 
Tent, geselecteerd merk II 
Luchtbed 
Thermosfles 1 I 
Koelbox, geselecteerd merk 
Kampeerkooktoestel, geselecteerd merk 
Spellen en speelgoed, kleine muziekinstr., 
postzegels en postzegelalbums 
Bouwdoos, geselecteerd merk I 
Bouwdoos, geselecteerd merk II 
Gezelschapsspel, geselecteerd merk 
Elektrische trein, geselecteerd merk I 
Elektrische trein, geselecteerd merk II 
Auto, geselecteerd merk 
Code 
Nr. 
1.712.24 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
1.713.11 
948 
949 
950 
951 
1.713.21 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
1.713.22 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
1.713.31 
964 
965 
966 
967 
968 
969 
177 
7. Fritid, underholdning, undervisning og kultur (fortsat) 
Kode 
Nr. 
970 
971 
972 
973 
1.713.41 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
1.713.51 
982 
1.713.52 
983 
984 
985 
986 
1.713.61 
987 
1.714.11 
988 
1.721.11 
989 
1.721.21 
990 
1.722.11 
991 
1.722.21 
992 
993 
994 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Dukke, udvalgt mærke I 
Dukke, udvalgt mærke II 
Legefigur med tilbehør, udvalgt mærke 
Lufthavn, udvalgt mærke 
Film og andre fotografiske artikler 
Sort-hvid f i lm, udvalgt mærke I 
Sort-hvid f i lm, udvalgt mærke II 
Farvefilm, udvalgt mærke I 
Farvefilm, udvalgt mærke II 
Farvefilm, udvalgt mærke III 
Farvelysbilleder, udvalgt mærke I 
Farvelysbilleder, udvalgt mærke II 
Super 8 farvef i lm, udvalgt mærke 
Levende planter, buske, løg, rod- og 
stængelknolde 
Azalie i blomst 
Blomster og blade (naturlige og syntetiske) til 
buketter 
Rose — Baccarat 
Rose — Mercedes 
Rose — Sonja 
Nellike 
Selskabsdyr (undtagen heste) og deres foder 
Kattemad 
Reservedele og tilbehør til fritidsartiklar samt 
reparation 
Arbejdsløn for en farvefjernsynsmekaniker 
Udgifter til biograf, teater og koncerter 
Biograf 
Andre udgifter (sportsstævner, zoo, museum) 
Stadion (fodbold) 
Udgifter til udøvelse af sport og 
fritidsbeskæftigelse 
Svømmehal 
Radio- og fjernsynslicenser, leje af 
elektro-akustiske apparater og fotografisk udstyr 
Radio- og fjernsynslicens (sort/hvid) 
Radio- og fjernsynslicens (farve) 
Leje af fjernsynsapparat 
Enhed 
10 
10 
10 
10 
410 g 
1 
time 
1 
kort 
1 
kort 
1 
kort 
1 år 
1 år 
1 
måned 
BR 
Deutschland 
84,15 
• 
90,22 
85,51 
85,47 
-
82,05 
• 
97,15 
95,96 
78,05 
80,95 
72,92 
137,54 
165,15 
124,70 
86,67 
115,85 
102,88 
142,38 
94,23 
92,71 
114,38 
102,26 
121,04 
112,62 
129,80 
117,35 
87,19 
72,78 
141,47 
153,55 
107,54 
111,28 
France 
-
90,25 
145,15 
79,92 
94,22 
93,14 
90,65 
-
85,98 
103,05 
94,66 
89,82 
94,57 
135,47 
108,70 
142,76 
123,74 
ft 
ft 
126,73 
100,20 
98,58 
160,30 
143,32 
127,32 
118,46 
105,46 
ft 
110,00 
91,82 
101,72 
83,38 
87,46 
99,66 
Italia 
97,08 
-
91,52 
89,83 
73,57 
79,46 
72,69 
83,27 
-
43,18 
80,51 
92,51 
76,84 
102,31 
65,39 
111,59 
ft 
132,45 
128,42 
78,73 
87,41 
86,00 
126,55 
113,15 
104,07 
96,83 
110,55 
99,95 
120,64 
100,70 
111,08 
95.35 
123,46 
74,54 
Nederland 
103,05 
100,56 
96,47 
100,62 
97,85 
106,12 
101,41 
110,41 
-
101,16 
89,64 
105,46 
80,32 
-
-
69,28 
43,39 
64,43 
60,76 
82,40 
106,84 
105,12 
112,98 
101,01 
135,09 
125,69 
123,53 
111,68 
101,07 
84,37 
110,96 
117,02 
81,95 
92,13 
Belgique/ 
België 
86,57 
88,73 
116,67 
106,40 
91,74 
89,03 
87,87 
91,17 
-
92,84 
95 19 
98,77 
88,41 
109,64 
123,79 
98,74 
77,10 
82,72 
85,06 
99,57 
77,83 
76,57 
115,89 
103,61 
133,37 
124,09 
123,31 
111,48 
240,95 
201,13 
185,63 
163,46 
165,24 
156,93 
Luxembourg 
69,10 
-
77,68 
89,08 
86,92 
-
79,78 
-
88,00 
104,52 
86,08 
89,29 
73,81 
114,25 
ft 
133,78 
113,37 
97,96 
111,27 
147,37 
103,91 
102,24 
126,66 
113,25 
65,11 
60,59 
81,61 
73,78 
152,36 
127,18 
217,90 
-
-
171,56 
178 
7. Ontwikkeling en ontspanning (vervolg) 
United 
Kingdom 
-
• 
-
71,42 
103,60 
-
114,26 
-
91,46 
-
97,38 
110,44 
103,66 
93,87 
69,63 
104,23 
76,15 
89,46 
90,46 
115,74 
77,45 
76,21 
145,98 
• 
161,31 
150,09 
126,99 
114,81 
78,93 
65,89 
92,17 
49,51 
98,25 
62,21 
Ireland 
• 
-
-
87,85 
108,24 
-
111,36 
-
95,09 
115,21 
103,08 
105,50 
107,94 
-
-
110,85 
93,45 
79,18 
88,38 
127,23 
91,51 
90,03 
129,58 
115,86 
127,14 
118,30 
49,03 
44,33 
41,22 
34,41 
100,60 
84,53 
97,81 
81,84 
Danmark 
120,05 
99,86 
143,40 
100,94 
98,97 
-
85,38 
-
92,49 
113,40 
97,34 
96,82 
101,63 
-
-
94,68 
73,24 
65,00 
61,03 
134,05 
134,04 
131,88 
181,94 
162,67 
133,90 
124,58 
114,88 
103,86 
80,43 
67,14 
147,93 
149,19 
175,40 
91,54 
Ελλάδα 
155,02 
-
60,85 
153,56 
117,13 
112,41 
-
-
111,83 
121,52 
109,51 
105,93 
125,96 
102,71 
168,03 
82,76 
75,91 
111,41 
104,01 
68,35 
95,93 
94,39 
34,95 
31,25 
55,69 
51,81 
157,43 
142,33 
76,34 
• 
• 
— 
— 
• 
España 
-
77,82 
78,03 
134,87 
112,22 
86,81 
113,67 
-
120,87 
109,15 
102,64 
124,49 
111,65 
80,01 
68,22 
80,97 
88,86 
127,40 
128,13 
34,18 
108,59 
106,84 
— 
84,59 
78,71 
178,26 
161,16 
310,89 
259,53 
136,86 
149,05 
104,38 
106,73 
Portugal 
-
82,89 
-
-
148,30 
133,02 
160,86 
121,45 
117,14 
-
165,92 
-
162,29 
74,66 
65,27 
75,04 
90,16 
-
94,96 
43,28 
141,72 
139,44 
46,56 
41,63 
41,09 
38,23 
26,48 
23,94 
37,51 
31,31 
50,09 
41,44 
49,03 
Eenheid 
10 
10 
10 
10 
4 1 0 g 
1 uur 
1 
kaart 
1 
kaart 
1 
kaart 
1 jaar 
1 jaar 
1 
maand 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Pop, geselecteerd merk I 
Pop, geselecteerd merk II 
Speelfiguur met toebehoren, geselecteerd merk 
Vliegveld, geselecteerd merk 
Films en andere fotoartikelen 
Zwar t -w i t f i lm, geselecteerd merk I 
Zwar t -wi t f i lm, geselecteerd merk II 
Kleurenfilm, geselecteerd merk I 
Kleurenfilm, geselecteerd merk II 
Kleurenfilm, geselecteerd merk III 
Omkeerkleurfi lm, geselecteerd merk I 
Omkeerkleurfi lm, geselecteerd merk II 
Super 8 kleurenfilm, geselecteerd merk 
Meerjarige planten, struiken, bollen en knollen 
Azalea in bloei 
Natuurlijke en kunstbloemen en -bladeren voor 
boeketten 
Roos — Baccarat 
Roos — Mercedes 
Roos — Sonja 
Anjer 
Huisdieren (behalve paarden) en hun verzorging 
Kattenvoer 
Delen, onderdelen, toebehoren en reparaties van 
artikelen voor ontspanning 
Werkzaamheden technicus kleuren-tv 
Uitgaven voor bioscopen, schouwburgen en 
concerten 
Bioscoop 
Overige uitgaven (voor stadions, dierentuinen, 
musea) 
Stadion (voetbal) 
Uitgaven voor sport- en recreatie-activiteiten 
Overdekt zwembad 
Kijk- en luistergeld; huur van elektro-akoestische 
apparaten, fotomateriaal, enz. 
Luisterbijdrage voor radio en kijkgeld voor televisie 
(zwart-wit) 
Luisterbijdrage voor radio en kijkgeld voor televisie 
(kleuren) 
Huur tv-toestel 
Code 
Nr. 
970 
971 
972 
973 
1.713.41 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
1.713.51 
982 
1.713.52 
983 
984 
985 
986 
1.713.61 
987 
1.714.11 
988 
1.721.11 
989 
1.721.21 
990 
1.722.11 
991 
1.722.21 
992 
993 
994 
179 
7. Fritid, underholdning, undervisning og kultur (fortsat) 
Kode 
Nr. 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Enhed BR Deutschland France italia Nederland 
Belgique/ 
België Luxembourg 
1.722.31 
995 
1.731.11 
996 
997 
1.731.21 
998 
999 
1000 
1001 
1002 
1.741.11 
1003 
■4k 
Portrætter, fremkaldelse af film osv., dyrs pleje 
Fremkaldelse af farvebilleder — 38 billeder 
Bøger, hæfter og lignende tryksager 
Kriminalroman 
Ordbog i lommeformat, udvalgt mærke 
Tidsskrifter, dag- og ugeblade og andre tryksager 
Dagbald 
Ugeblad 
Tidsskrift (månedsblad) 
Kortbog, udvalgt mærke 
Rejsehåndbog, udvalgt mærke 
Udgifter til undervisning i skoler 
Sprogkursus 45 
min. 
111,57 
107,92 
141,84 
107,82 
142,53 
122,60 
157,58 
92,11 
92,07 
90,15 
133,92 
180,66 
135,35 
130,93 
107,20 
86,18 
131,90 
133,92 
134,02 
117,04 
211,11 
102.80 
99,44 
68,39 
50,26 
103,20 
104,75 
103,70 
90,37 
97,54 
87,62 
82,96 
114,51 
91,51 
128,44 
124,24 
348,99 
115,08 
97,55 
119,82 
114,97 
121,68 
123,32 
160,38 
128,17 
125,49 
121,39 
79,26 
89,36 
36,19 
121,17 
112,19 
124,89 
109,85 
72,70 
95,35 
132,59 
105,96 
104,08 
100,68 
141,82 
101,41 
• 
97,51 
82,02 
103,71 
105,91 
90,61 
87,48 
71,39 
57,05 
180 
7. Ontwikkeling en ontspanning (vervolg) 
United 
Kingdom Ireland Danmark Ελλάδα España Portugal Eenheid 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Code 
Nr. 
94,51 
• 
64,88 
81,55 
23,83 
71,93 
61,13 
54,44 
97,95 
104,94 
122,87 
93,72 
90,65 
106,05 
85,25 
85,40 
87,58 
59,58 
108,16 
33,55 
26,81 
97,44 
94,26 
85,78 
153,28 
53,75 
130,01 
123,59 
161,21 
86,28 
124,42 
329,01 
262,92 
48,64 
47,05 
70,06 
46,67 
191,79 
91,16 
82,79 
122,88 
76,64 
146,46 
61,63 
42,55 
34,01 
125,79 
121,68 
105,49 
85,66 
87,07 
105,06 
92,78 
104,73 
113,05 
104,51 
80,40 
45,36 
36,25 
72,72 
70,34 
56,19 
32,01 
100,58 
56,77 
65,17 
32,24 
66,83 
117,29 
57,62 
46,04 
1 film 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
45 
min. 
Fotografische portretten, ontwikkelen van films, 
enz., dierenartsen 
Ontwikkelen kleurenfoto's — 38 opnamen 
Boeken, brochures en dergelijk drukwerk 
Detective verhaal 
Zakwoordenboek geselecteerd merk 
Tijdschriften, kranten en ander drukwerk 
Dagblad 
Weekblad 
Maandblad 
Autoreisgids, geselecteerd merk 
Reisgids, geselecteerd merk 
Inschrijvingsgelden voor onderwijsinstellingen 
Taalcursus 
1.722.31 
995 
1.731.11 
996 
997 
1.731.21 
998 
999 
1000 
1001 
1002 
1.741.11 
1003 
181 
8. Andre varer og tjenesteydelser 
Kode 
Nr. 
1.811.11 
1004 
1.811.12 
1005 
1.812.11 
1006 
1007 
1008 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1.812.12 
1014 
1.812.21 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
1023 
1.812.22 
1024 
1025 
1026 
1027 
1028 
1.812.23 
1029 
1030 
1031 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Udgifter til frisør, skønhedssalon og lignende for 
herrer 
Herrefrisør 
Udgifter til frisør, skønhedssalon og lignende, for 
kvinder 
Damefrisør 
Varige artikler til personlig pleje samt reparationer 
Elektrisk barbermaskine, udvalgt mærke I 
Elektrisk barbermaskine, udvalgt mærke II 
Elektrisk barbermaskine, udvalgt mærke III 
Elektrisk barbermaskine, udvalgt mærke IV 
Hårtørreapparat, udvalgt mærke 1 
Hårtørreapparat, udvalgt mærke II 
Hårtørreapparat, udvalgt mærke III 
Barbermaskine, udvalgt mærke 
Ikke-varige artikler til personlig pleje 
Tandbørste 
Artikler til kropshygiejne 
Toiletsæbe, udvalgt mærke 1 
Toiletsæbe, udvalgt mærke II 
Toiletsæbe, udvalgt mærke III 
Toiletsæbe, udvalgt mærke IV 
Toiletsæbe, udvalgt mærke V 
Toiletsæbe, udvalgt mærke VI 
Tandpasta, udvalgt mærke 1 
Tandpasta, udvalgt mærke II 
Tandpasta, udvalgt mærke III 
Skønhedspræparater 
Hudcreme, udvalgt mærke 1 
Hudcreme, udvalgt mærke II 
Læbestift, udvalgt mærke 1 
Læbestift, udvalgt mærke II 
Neglelak, udvalgt mærke 
Parfumer og deodoranter 
Eau de Cologne, udvalgt mærke 1 
Eau de Cologne, udvalgt mærke II 
Eau de Cologne, udvalgt mærke III 
Enhed 
150 g 
150 g 
150 g 
150 g 
150 g 
150 g 
80 g 
80 g 
80 g 
150 ml 
75 ml 
1 
1 
1 
175 ml 
175 ml 
125 ml 
BR 
Deutschland 
130,12 
123,85 
123,33 
117,20 
72,36 
66,61 
84,80 
-
-
• 
• 
• 
-
96,17 
93,52 
96.53 
80,28 
-
78,96 
93,92 
85,76 
85,02 
121,48 
• 
-
115,29 
69,25 
97,59 
121,21 
124,74 
135,86 
101,53 
97,85 
100,72 
-
France 
101,81 
96,91 
114,29 
108,61 
96,40 
105,05 
106,32 
-
98,21 
90,04 
88,56 
103,12 
70,54 
106,84 
103,90 
115,83 
103,84 
-
100,54 
98,36 
99,68 
113,30 
126,69 
113,57 
-
128,50 
116,03 
123,34 
114,54 
112,95 
133,69 
117,68 
106,86 
• 
• 
Italia 
77,53 
73,79 
81,13 
77,10 
102,17 
108,32 
111,84 
101,14 
105,37 
84,59 
97,80 
-
120,41 
145,95 
141,93 
85,05 
73,06 
-
77,65 
84,37 
73,19 
84,35 
116,94 
113,37 
109,99 
99,68 
104,63 
92,53 
101,65 
110,18 
95,05 
109,70 
127,19 
-
99,74 
Nederland 
106.99 
101,84 
158,39 
150,53 
93,84 
84,45 
78,98 
-
-
-
-
-
102,66 
108,72 
105,73 
105.24 
-
127,31 
126,09 
113,53 
132,53 
89,07 
90,62 
94,01 
109,51 
112,01 
83,35 
123,72 
107,66 
116,23 
114,73 
105,58 
110,34 
116,53 
-
Belgique/ 
België 
103,47 
98,49 
101,75 
96,70 
99,41 
104,79 
84,73 
-
94,23 
103,42 
113,21 
73,53 
94,01 
73,36 
71,34 
88,23 
75,61 
-
97,63 
87,47 
89,25 
91,81 
76,04 
94,25 
107,03 
84,42 
55,24 
116,99 
88,25 
101,85 
70,16 
82,37 
84,19 
-
72,42 
Luxembourg 
125,53 
119,48 
122,12 
116,05 
95,62 
80,08 
-
103,23 
100,30 
94,92 
101,41 
72,86 
-
79,96 
77,76 
95,08 
88,20 
-
89,17 
-
88,04 
98,78 
82,53 
90,26 
123,85 
81,23 
61,88 
-
84,03 
97,92 
68,29 
82,39 
102,48 
99,76 
-
182 
8. Overige goederen en diensten 
United 
Kingdom 
100,43 
95,60 
76,82 
73,00 
86,16 
91,50 
-
95,63 
79,41 
90,82 
-
• 
85,82 
90,32 
87,83 
89,47 
69,69 
• 
100,59 
77,90 
-
81,93 
96,20 
83,77 
75,17 
85,49 
112,03 
75,92 
75,14 
50,96 
74,67 
128,79 
143,62 
-
-
Ireland 
80,75 
76,86 
72,15 
68,57 
82,56 
104,31 
82,46 
-
ft 
90,36 
99,52 
• 
ft 
80,07 
77,87 
90,72 
73,38 
-
-
80,33 
-
83,84 
ft 
ft 
ft 
82,13 
108,73 
74,43 
70,36 
64,53 
73,37 
98,35 
83,65 
-
-
Danmark 
204,45 
194,60 
176,09 
167,35 
129,17 
118,03 
123,97 
-
131,13 
132,91 
-
-
134,26 
117,15 
113,93 
142,96 
-
-
-
152,08 
130,34 
149,51 
130,89 
125,87 
-
132,87 
229,17 
91,12 
123,08 
121,01 
132,65 
127,78 
119,58 
128,57 
122,66 
Ελλάδα 
92,80 
88,33 
101,13 
96,11 
127,12 
124,36 
102,06 
-
103,13 
118,15 
-
119,77 
123,28 
77,60 
75,46 
86,16 
232,20 
-
-
73,68 
79,94 
83,40 
68,93 
-
78,93 
64,79 
73,15 
104,35 
63,75 
71,79 
53,22 
65,41 
44,08 
48,50 
-
España 
79,73 
75,89 
77,25 
73,41 
110,65 
74,11 
-
-
87,92 
120,55 
128,05 
-
132,81 
102,20 
99,39 
125,75 
103,75 
-
129,37 
123,67 
115,29 
129,55 
126,83 
110,49 
122,80 
108,51 
103,04 
-
97,54 
92,34 
109,60 
87,98 
79,26 
92,68 
-
Portugal 
57,11 
54,36 
58,27 
55,38 
121,71 
138,41 
124,85 
-
109,19 
-
142,51 
237,31 
89,99 
155,61 
151,33 
94,75 
-
-
-
114,69 
105,97 
109,45 
62,16 
66,77 
89,10 
134,42 
83,51 
-
152,80 
135,50 
138,71 
114,33 
100,89 
-
-
Eenheid 
150 g 
150 g 
150 g 
150 g 
150 g 
150 g 
80 g 
80 g 
80 g 
150 ml 
75 ml 
1 
1 
1 
175 ml 
175 ml 
125 ml 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Diensten van kapsalons, schoonheidsinstituten, 
enz. voor heren 
Herenkapper 
Diensten van kapsalons, schoonheidsinstituten, 
enz. voor dames 
Dameskapper 
Duurzame artikelen voor lichaamsverzorging 
inclusief reparaties 
Elektrisch scheerapparaat, geselecteerd merk I 
Elektrisch scheerapparaat, geselecteerd merk II 
Elektrisch scheerapparaat, geselecteerd merk III 
Elektrisch scheerapparaat, geselecteerd merk IV 
Foehn, geselecteerd merk I 
Foehn, geselecteerd merk II 
Foehn, geselecteerd merk III 
Scheerapparaat, geselecteerd merk 
Semi-duurzame toiletartikelen 
Tandenborstel 
Artikelen voor lichaamshygiëne 
Toiletzeep, geselecteerd merk I 
Toiletzeep, geselecteerd merk II 
Toiletzeep, geselecteerd merk III 
Toiletzeep, geselecteerd merk IV 
Toiletzeep, geselecteerd merk V 
Toiletzeep, geselecteerd merk VI 
Tandpasta, geselecteerd merk I 
Tandpasta, geselecteerd merk II 
Tandpasta, geselecteerd merk III 
Schoonheidsprodukten 
Crème, geselecteerd merk I 
Crème, geselecteerd merk II 
Lippenstift, geselecteerd merk I 
Lippenstift, geselecteerd merk II 
Nagellak, geselecteerd merk 
Parfums en deodorants 
Eau de cologne, geselecteerd merk I 
Eau de cologne, geselecteerd merk II 
Eau de cologne, geselecteerd merk III 
Code 
Nr. 
1.811.11 
1004 
1.811.12 
1005 
1.812.11 
1006 
1007 
1008 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1.812.12 
1014 
1.812.21 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
1023 
1.812.22 
1024 
1025 
1026 
1027 
1028 
1.812.23 
1029 
1030 
1031 
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8. Andre varer og tjenesteydelser (fortsat) 
Kode 
Nr. 
1032 
1033 
1034 
1035 
1.812.24 
1036 
1037 
1038 
1039 
1.821.11 
1040 
1.821.12 
1041 
1042 
1043 
1044 
1045 
1.822.11 
1046 
1047 
1048 
1.822.12 
1049 
1050 
1051 
1.822.21 
1052 
1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 
1059 
1060 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Parfume, udvalgt mærke 1 
Parfume, udvalgt mærke II 
Deodorant, udvalgt mærke 1 
Doodorant, udvalgt mærke II 
Andre ikke-varige artikler til kropshygiejne 
Papirslommetørklæder 
Barberblade, udvalgt mærke 1 
Barberblade, udvalgt mærke II 
Tampon, udvalgt mærke 
Smykker, ringe, ædelstene 
Vielsesring 
Ure, herunder reparationer 
Herrearmbåndsur, udvalgt mærke 1 
Herrearmbåndsur, udvalgt mærke II 
Herrearmbåndsur, udvalgt mærke III 
Herrearmbåndsur, udvalgt mærke IV 
Urmagerværksted, revision, udvalgt mærke 
Kufferter, tasker, tegnebøger og lignende 
Kuffert, udvalgt mærke 1 
Kuffert, udvalgt mærke II 
Kuffert, udvalgt mærke III 
Rejseartikler 
Rejsevækkeur, udvalgt mærke 1 
Rejsevækkeur, udvalgt mærke II 
Rejsevækkeur, udvalgt mærke III 
Barnevogne, rejsevugge og andre personlige 
anskaffelser 
Promenadevogn, udvalgt mærke 1 
Promenadevogn, udvalgt mærke II 
Promenadevogn, udvalgt mærke II 
Promenadevogn, udvalgt mærke IV 
Promenadevogn, udvalgt mærke V 
Lighter, udvalgt mærke 1 
Lighter, udvalgt mærke II 
Lighter, udvalgt mærke III 
Solbriller, udvalgt mærke 1 
Enhed 
14 ml 
14 ml 
40 ml 
29 ml 
100 
10 
10 
10 
4 g 
BR 
Deutschland 
102,14 
104,90 
-
100,31 
120,46 
106,81 
111,66 
118,14 
120,92 
99,34 
94,12 
156,18 
-
• 
• 
-
• 
101,20 
94,78 
104,81 
100,63 
-
• 
-
• 
99,98 
-
-
-
-
104,70 
-
77,76 
63,57 
-
France 
100,29 
103,00 
173,53 
123,69 
96,60 
91,06 
100,21 
87,18 
82,72 
130,57 
123,72 
110,86 
-
-
90,00 
-
ft 
91,0.0 
ft 
• 
94,70 
-
-
-
ft 
114,56 
ft 
108,33 
-
ft 
101,64 
-
ft 
90,99 
• 
Italia 
104,08 
106,89 
-
-
103,56 
91,44 
98,13 
97,87 
153,96 
58,60 
55,53 
68,85 
-
-
-
-
64,71 
98.58 
100,89 
97,05 
105,72 
95,78 
-
86,57 
98,10 
86,88 
-
-
-
111,21 
-
57,58 
98,18 
168,26 
-
Nederland 
94,16 
96,70 
106,09 
-
114,95 
81,28 
139,62 
124,75 
95,47 
141,83 
134,38 
110,62 
-
ft 
107,01 
-
90,36 
86,01 
84,58 
87,66 
-
-
-
-
-
101,37 
-
-
-
-
ft 
-
-
60,07 
-
Belgique/ 
België 
80,53 
82,70 
83,88 
-
93,55 
80,84 
91,74 
94,86 
87,12 
101,12 
95,81 
120,57 
96,33 
-
118,33 
-
75,90 
87,36 
83,91 
88,17 
91,36 
97,37 
104,43 
-
109,72 
107,50 
90,21 
140,34 
-
-
-
61,45 
104,62 
90,78 
88,72 
Luxembourg 
68,27 
70,11 
-
71,07 
104,80 
94,65 
113,00 
109,51 
78,74 
87,81 
83,20 
74,64 
-
-
-
64,31 
77,96 
81,97 
82,90 
85,68 
ft 
82,99 
92,60 
-
95,19 
113,85 
-
154,59 
112,83 
-
114,07 
-
86,54 
77,20 
-
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8. Overige goederen en diensten (vervolg) 
United 
Kingdom 
116,16 
119,30 
76,62 
47,91 
105,48 
106,92 
99,37 
-
68,37 
153,24 
• 
133,52 
88,97 
-
92,75 
-
159,99 
93,28 
92,55 
94,11 
-
96,45 
-
-
114,33 
141,99 
-
-
-
-
80,96 
-
182,82 
-
Ireland 
108,86 
112,58 
96,92 
-
99,30 
109,33 
93,35 
89,90 
79,55 
120,22 
113,91 
119,07 
80,05 
-
82,05 
-
143,08 
105,17 
102,37 
107,82 
-
104,85 
-
-
114,91 
122,13 
-
-
-
-
107,32 
-
126,06 
• 
Danmark 
129,54 
131,11 
-
183,36 
140,14 
147,64 
137,50 
136,33 
104,96 
152,13 
144,15 
130,92 
-
84,29 
122,72 
-
119,67 
137,66 
130,09 
156,99 
-
130,91 
-
107,60 
93,08 
81,30 
-
-
-
80,78 
51,69 
-
149,69 
66,12 
Ελλάδα 
74,03 
76,03 
62,97 
-
43,08 
52,63 
31,93 
51,60 
115,10 
54,84 
51,96 
103,82 
ft 
-
-
-
60,14 
128,68 
147,86 
125,06 
-
124,80 
ft 
-
101,76 
89,87 
67,82 
-
-
102,15 
111,45 
122,59 
62,37 
126,76 
España 
94,17 
96,67 
-
73,65 
99,98 
76,26 
108,17 
89,86 
106,48 
70,85 
67,14 
89,23 
127,70 
-
-
-
70,25 
69,95 
-
71,02 
-
72,42 
-
-
98,23 
96,94 
-
87,17 
-
59,01 
160,34 
114,03 
70,27 
-
Portugal 
127,77 
-
-
-
116,47 
161,14 
75,31 
-
106,61 
95,92 
90,88 
43,70 
-
-
69,93 
135,69 
24,67 
147,12 
-
-
137,83 
136,34 
115,22 
105,83 
-
65,96 
28,93 
-
-
-
169,22 
-
57,92 
-
Eenheid 
14 ml 
14 ml 
40 ml 
29 ml 
100 
10 
10 
10 
4 g 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Parfum, geselecteerd merk I 
Parfum, geselecteerd merk II 
Deodorant, geselecteerd merk I 
Deodorant, geselecteerd merk II 
Andere niet-duurzame artikelen voor 
lichaamsverzorging 
Papieren zakdoeken 
Scheermesjes, geselecteerd merk I 
Scheermesjes, geselecteerd merk II 
Tampons, geselecteerd merk 
Juwelen, ringen, edelstenen 
Trouwring 
Horloges met inbegrip van reparaties 
Herenhorloge, geselecteerd merk I 
Herenhorloge, geselecteerd merk II 
Herenhorloge, geselecteerd merk III 
Herenhorloge, geselecteerd merk IV 
Revisie horloge, geselecteerd merk 
Koffers, tassen, portefeuilles en dergelijke 
artikelen 
Koffer, geselecteerd merk I 
Koffer, geselecteerd merk II 
Koffer, geselecteerd merk III 
Reisartikelen 
Reiswekker, geselecteerd merk I 
Reiswekker, geselecteerd merk II 
Reiswekker, geselecteerd merk III 
Wandelwagentjes, kinderwagens, reiswiegen en 
andere artikelen voor persoonlijk gebruik 
Opvouwbare kinderwagen, geselecteerd merk I 
Opvouwbare kinderwagen, geselecteerd merk II 
Opvouwbare kinderwagen, geselecteerd merk III 
Opvouwbare kinderwagen, geselecteerd merk IV 
Opvouwbare kinderwagen, geselecteerd merk V 
Aansteker, geselecteerd merk I 
Aansteker, geselecteerd merk II 
Aansteker, geselecteerd merk III 
Zonnebril, geselecteerd merk I 
Code 
Nr. 
1032 
1033 
1034 
1035 
1.812.24 
1036 
1037 
1038 
1039 
1.821.11 
1040 
1.821.12 
1041 
1042 
1043 
1044 
1045 
1.822.11 
1046 
1047 
1048 
1.822.12 
1049 
1050 
1051 
1.822.21 
1052 
1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 
1059 
1060 
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8. Andre varer og tjenesteydelser (fortsat) 
Kode 
Nr. 
1061 
1062 
1.823.11 
1063 
1064 
1065 
1066 
1067 
1068 
1.823.12 
1069 
1070 
1071 
1072 
1.831.11 
1073 
1074 
1.831.12 
1075 
1.831.21 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1081 
1.831.31 
1082 
1083 
1.832.11 
1084 
1085 
1086 
1.932.12 
1087 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Solbriller, udvalgt mærke II 
Taskeparaply, udvalgt mærke 
Papirartikler, såsom skrivepapier, kuverter osv. 
Luftpostkuverter 
Brevpapir 
Brevpapir 
Tegnepapir 
Tegnepapir 
Tegnepapir 
Andre artikler såsom blyanter, skrueblyanter, 
penneskafter, fyldepenne osv. 
Kuglepen, udvalgt mærke I 
Kuglepen, udvalgt mærke II 
Klæbestrimmel, transparent 
Klæbestrimmel, transparent 
Tjenesteydelser i restauranter af alle typer 
Restaurant — middag a la carte 
Cafeteria i hotel af international klasse Ρ entrecote 
garni 
Andre tjenesteydelser i restauranter såsom 
gadesalg osv. 
Hot­dog 
Tjenesteydelser i cafeer, barer, tesaloner osv. 
Café — glas fadøl, servering ved bord 
Café — coca­cola, servering ved bord 
Café — te, servering ved bord 
Café — kop kaffe, ved skænken 
Café — whisky, ved skænken 
Café — glas rødvin, ved skænken 
Udgifter til virksomhedskantiner 
Kantine i offentl ig administration, middagsmad 
Kantine i offentl ig administration, kop kaffe 
Hoteller, moteller, gæstgivergårde og lignende 
Hotel mellemste kategori, overnatning, 2 pers. 
Hotel af international klasse I, dobbeltværelse 
Hotel af international klasse II, dobbeltværelse 
Overnatninger på og uden for campingpladser 
Campingplads, ophold 1 uge 
Enhed 
1 
1 
25 
100 
Bl. 
500 
Bl. 
24 Bl. 
50 Bl. 
100 
Bl. 
1 
1 
1 0 m 
30 m 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 nat 
1 nat 
1 nat 
1 uge 
BR 
Deutschland 
• 
109,48 
95.84 
76,44 
79,25 
171,00 
• 
-
-
125,67 
83,30 
82,38 
147,71 
250,81 
111,68 
92,54 
140,90 
120,45 
• 
148,39 
114,37 
115,20 
103,69 
149,55 
150,90 
160,59 
129,36 
103,91 
137,34 
106,00 
100,26 
106,59 
-
114,51 
102,91 
France 
93,43 
ft 
150,05 
88,60 
168,74 
-
ft 
ft 
-
128,40 
96,27 
100,37 
166,14 
122,79 
104,44 
105,20 
89,17 
151,33 
141,35 
137,98 
138,44 
218,41 
178,17 
57,21 
156,87 
52,34 
102,54 
90,70 
111,13 
84,89 
79,61 
87,11 
-
103,58 
93,09 
Italia 
91,05 
67,94 
39,84 
208,66 
-
41,42 
71,03 
-
-
64,69 
99,10 
57,97 
58,79 
-
93,94 
86,35 
122,96 
120,98 
113,00 
64,18 
97,52 
114,50 
62,26 
47,22 
57,76 
44,32 
67,44 
55,33 
96,84 
108,11 
98,15 
131,60 
154,19 
188,15 
169,10 
Nederland 
89,99 
110,43 
122,10 
108,49 
92,33 
-
171,22 
105,40 
-
93,50 
86,96 
137,51 
77,26 
40,73 
138,76 
133,81 
107,22 
148,08 
138,32 
145,51 
130,91 
109,91 
143,57 
116,35 
106,33 
164,75 
80,68 
112,78 
63,88 
107,03 
108,85 
90,22 
-
127,49 
114,58 
Belgique/ 
België 
96,86 
122,90 
105,57 
56,01 
99,57 
-
136,62 
-
-
153,15 
98,74 
147,67 
181,52 
-
137,68 
132,92 
105,04 
129,99 
121,42 
135,02 
96,75 
99,77 
112,60 
156,68 
-
164,33 
85,03 
90,97 
67,44 
107,89 
102,89 
107,69 
102,73 
102,57 
92,18 
Luxembourg 
_ 
108,72 
137.07 
107,69 
125,95 
-
85,55 
-
-
95,66 
90,16 
130,10 
ft 
-
125,05 
120,35 
98,66 
151,18 
141,22 
99,60 
63,68 
74,69 
89,60 
135,59 
100,73 
84,05 
111,87 
135,82 
78,01 
99,70 
98,58 
-
68,63 
85,12 
76,50 
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8. Overige goederen en diensten (vervolg) 
United 
Kingdom 
96,24 
119,09 
129,11 
120,61 
122,59 
125,95 
• 
• 
• 
114,63 
113,45 
-
• 
96,47 
108,56 
• 
106,64 
— 
-
92,45 
71,72 
74,77 
51,25 
-
72,53 
118,48 
128.96 
114,49 
123,67 
161,13 
154,01 
148,34 
157,51 
136,95 
• 
Ireland 
• 
• 
179,33 
159,90 
-
-
121,18 
-
-
124,99 
105,46 
-
128,98 
-
117,14 
111,72 
ft 
80,98 
75,65 
85,00 
90,60 
72,58 
-
-
61,19 
-
140,24 
123,72 
135,35 
117,85 
• 
— 
81,95 
141,01 
• 
Danmark 
109,26 
54,45 
143,99 
132,69 
116,24 
-
-
105,41 
70,79 
82,48 
108,07 
94,80 
50,84 
53,06 
148,52 
148,99 
127,86 
77,14 
72,06 
164,25 
209,16 
115,05 
176,75 
134,02 
49,47 
215,16 
90,10 
-
80,67 
112,28 
120,46 
83,14 
— 
165,90 
149,10 
Ελλάδα 
117,43 
90,54 
49,54 
38,22 
43,60 
61,64 
58,90 
-
-
88,99 
99,65 
-
-
36,15 
63,44 
59,45 
67,12 
— 
— 
91,52 
90,38 
84,53 
84,14 
119,47 
114,46 
28,14 
-
-
-
68,54 
66,10 
65,70 
59,03 
30,60 
27,50 
España 
-
120,98 
95,69 
60,07 
93,25 
-
97,94 
-
-
79,19 
112,68 
49,21 
88,00 
-
67,46 
63,24 
71,17 
71,53 
66,81 
75,92 
66,65 
91,48 
65,56 
56,51 
124,47 
30,82 
131,00 
123,24 
118,42 
82,93 
76,82 
— 
92,13 
97,01 
87,19 
Portugal 
-
90,51 
62,51 
42,62 
58,49 
-
51,42 
80,06 
-
83,98 
106,18 
-
58,68 
-
47,26 
43,49 
61,15 
37,86 
35,36 
43.36 
29,81 
29,11 
32,40 
27,41 
105,30 
37,03 
55,17 
49,68 
55,92 
73,67 
68,80 
79,62 
83,84 
42,32 
38,04 
Eenheid 
1 
1 
25 st 
100 st 
500 st 
24 bl 
50 bl 
100 bl 
1 
1 
10 m 
30 m 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
nacht 
1 
nacht 
1 
nacht 
1 
week 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Zonnebril, geselecteerd merk II 
Opvouwbare parapluie, geselecteerd merk 
Papierwaren zoals schrijfpapier, enveloppen, enz. 
Luchtpostenveloppen 
Briefpapier I 
Briefpapier II 
Tekenpapier 1 
Tekenpapier II 
Tekenpapier lil 
Andere artikelen zoals potloden, vulpotloden, 
vulpennen, balpennen, enz. 
Ballpoint, geselecteerd merk 1 
Ballpoint, geselecteerd merk II 
Kleefband, transparent 
Kleefband, transparent 
Diensten van restaurants ongeacht de aard van 
het bedrijf 
Restaurant — warme lunch 
Cafetaria in hotel van internationale klasse — 
entrecôte garnie 
Diensten van andere maaltijdverstrekkende 
bedrijven bijv. ambulante handel 
Hot-dog 
Diensten van cafés, bars, theesalons, enz. 
Café — glas bier, tafelbediening 
Café — coca-cola, tafelbediening 
Café — thee, tafelbediening 
Café — kop koffie aan de bar 
Café — whisky aan de bar 
Café — rode wijn aan de bar 
Uitgaven in bedrijfskantines 
Overheidskantine — warme lunch 
Overheidskantine — kop koffie 
Hotels, motels, herbergen en dergelijke 
Hotel middenklasse-overnachting van 2 personen 
Hotel van internationale klasse, l-twee 
persoonskamer 
Hotel van internationale klasse l l- twee 
persoonskamer 
Overige logiesverstrekkende bedrijven zoals 
campings, slaapwagens, enz. 
Campingplaats — verblijf voor 1 week 
Code 
Nr. 
1061 
1062 
1.823.11 
1063 
1064 
1065 
1066 
1067 
1068 
1.823.12 
1069 
1070 
1071 
1072 
1.831.11 
1073 
1074 
1.831.12 
1075 
1.831.21 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1081 
1.831.31 
1082 
1083 
1.832.11 
1084 
1085 
1086 
1.832.12 
1087 
187 
8. Andre varer og tjenesteydelser (fortsat) 
Kode 
Nr. 
Forbrugsfunktioner 
Produkter 
Enhed BR Deutschland France Italia Nederland 
Belgique/ Luxembourg 
1.841.11 
1.851.11 
1088 
1.861.11 
1089 
1090 
Turistrejser, inklusive alle udgifter 
Forsikring (undtagen bilforsikring) provision, 
banker og andre økonomiske tjenester 
Pengeoverførsel, postanvisning 
Salærer, begravelsesudgifter, udgifter til 
reproduktion 
Pris for en annonce i en national avis 
Fotokopi, din A 4 
122,45 105,98 84,27 98,64 102,96 103.35 
154,03 117,18 94,53 137,37 87.24 64,14 
236,64 176,61 69,76 149,87 61,27 48,93 
108,58 158,63 96,16 142.85 104,18 98,32 
128,78 133,00 130,76 64,94 · 
95,00 133,83 68,82 80,82 114,46 69,25 
188 
8. Overige goederen en diensten (vervolg) 
United 
Kingdom Ireland Danmark Ελλάδα España Portugal Eenheid 
Verbruiksfunctie 
Artikel 
Code 
Nr. 
166,82 132,62 123,35 74,82 65,29 65,35 
108,34 76,79 97,33 125,95 75,02 99,65 
110,10 44,18 81,68 95,89 39,19 85,88 
238,55 115,10 95,51 64,62 66,40 36,68 
76,48 53,00 45,93 65,69 21,60 
130,26 118,64 242,57 57,74 45,97 42,65 
Volledig verzorgde vakantiereizen 
(overeengekomen prijs) 
Verzekeringspremies (uitg. autoverzekering), 
bankdiensten, enz. 
Kosten postwissel 
Honoraria voor juridische diensten, begrafenissen, 
uitg. voor fotokopieën 
Advertentiekosten in landelijke bladen 
Fotokopie-din a 4 
1.841.11 
1.851.11 
1088 
1.861.11 
1089 
1090 
189 
Klassifikation af Eurostats publikationer Classificatie van de publikaties van Eurostat 
Hoofdonderwerpen Onderwerpen 
1 . Almene statistikker 
(gråt omslag) 
1. Almen statistik 
2 . Almen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
2. Nationalregnskaber, 
finanser og 
betalingsbalancer 
(violet omslag) 
1 . Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
4 . Penge- og finansstatistik 
5. Regionalregnskaber og 
-finansstatistik 
6. Betalingsbalancer 
7. Priser 
3. Befolkning og sociale 
forhold 
(gult omslag) 
1 . Befolkning 
2. Sociale forhold 
3. Uddannelse 
4 . Beskæftigelse 
5. Socialsikring 
6. Lønninger 
4. Industri og 
tjenesteydelser 
(blåt omslag) 
1. Industri, almen 
2. Energi 
3. Jern og stål 
4 . Transport og 
tjenesteydelser 
5. Landbrug, skovbrug 
og fiskeri 
(grønt omslag) 
1 . Landbrug, almen 
2. Landbrug, produktion 
og balancer 
3. Landbrugspriser 
4 . Landbrugsregnskaber 
5. Landbrugsstrukturer 
6. Skovbrug 
7. Fiskeri 
6. Udenrigshandel 
(rødt omslag) 
1 . Nomenklatur 
2. Fællesskabets udenrigs-
handel, almen 
3. Samhandelen med 
udviklingslandene 
9. Diverse statistikker 
(brunt omslag) 
1. Diverse statistikker 
2 . Diverse meddelelser 
1 . Algemene statistiek 
(grijze omslag) 
1. Algemene statistiek 
2. Algemene regionale 
statistiek 
3. Statistiek van de derde 
landen 
2. Nationale rekeningen, 
financiën en betalings-
balansen 
(paarse omslag) 
1. Nationale rekeningen 
2. Rekeningen van de 
sectoren 
3. Rekeningen van de 
branches 
4 . Geld en financiën 
5. Regionale rekeningen en 
financiën 
6. Betalingsbalans 
7. Prijzen 
3. Bevolkning en sociale 
voorwaarden 
(gele omslag) 
1 . Bevolking 
2. Sociale omstandigheden 
3. Opleiding en vorming 
4 . Werkgelegenheid 
5. Sociale voorzieningen 
6. Lonen en salarissen 
4. Industrie en 
dienstverleningen 
(blauwe omslag) 
1. Algemene industrie 
2. Energie 
3. IJzer- en staalindustrie 
4 . Vervoer en dienst-
verlening 
5. Landbouw, bosbouw 
en visserij 
(groene omslag) 
1 . Landbouw: Algemeen 
2. Landbouw: Produktie en 
balansen 
3. Landbouw: Prijzen 
4 . Landbouw: Rekeningen 
5. Landbouw: Structuur 
6. Bosbouw 
7. Visserij 
6. Buitenlandse handel 
(rode omslag) 
1. Nomenclatuur 
2. Handel van de Gemeen-
schap: Algemeen 
3. Handel met de 
ontwikkelingslanden 
9. Diverse statistieken 
(brune omslag) 
1. Diverse statistieken 
2. Diverse mededelingen 
Europæiske Fællesskaber — Kommission 
Europese Gemeenschappen — Commissie 
Forbrugerpriser i EF 1980 
De consumentenprijzen in de EG 1980 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1983 - 189 p. - 2 1 , 0 x 2 9 , 7 cm 
Nationalregnskaber, finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 
Nationale rekeningen, financiën en betalingsbalansen (paarse omslag) 
DA/NL 
ISBN 92-825-3682-3 
Kat./cat.: CA-35-82-772-2G-C 
Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet) · Öffentl iche Preise in Luxemburg (ohne 
MwSt.) Price (excluding VAT) in Luxembourg · Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
• Prezzi pubblici nel Lussemburgo, IVA esclusa · Vastgestelde prijzen in Luxemburg (ex-
clusief BTW) 
ECU BFR DKR HFL 
6,72 300 54 17 
Denne publikation indeholder de væsentligste resultater af undersøgelsen 1980 af de-
tailpriser i medlemslandene (og i Spanien og Portugal) på varer og tjenesteydelser, der 
indgår i de private husholdningers endelige forbrug. 
I første del er priser i national valuta, gældende for landets hovedstad med angivelse af un-
dersøgelsesperioden. 
I anden del er udregnet 1980-gennemsnitspriserne for hele landet. Endelig er anført prisni-
veauindekser mellem landene pr. basisforbrugsfunktion. 
Deze publikatie geeft de belangrijkste resultaten van de enquête inzake de consumen-
tenprijzen welke in 1980 werd gehouden in de landen van de Europese Gemeenschap 
(alsmede in Spanje en Portugal) voor het pakket van goederen en dienstverleningen, welke 
deel uitmaken van de gezinsconsumptie. 
In het eerste deel worden de prijzen weergegeven in de nationale munteenheid voor de 
hoofdsteden van de verschillende landen met vermelding van het ti jdvak waarin de prijzen 
werden waargenomen. 
In het tweede deel zijn de prijzen omgerekend in indexcijfers voor het gehele land en voor 
het gemiddelde van het jaar 1980. Ook worden hier de indexcijfers van de prijsniveaus tus-
sen de verschillende landen voor elke elementaire verbruiksfunctie weergegeven. 
Corrigendum 
Denne publikation falder under Emne 2 (Nationalregnskaber, finanser og 
betalingsbalancer), underemne 7 (Priser). Omslaget burde derfor være 
violet, og ikke, som det et tilfældet, gult. 
Deze publikatie maakt deel uit van onderwerp 2 (Nationale rekeningen, 
financiën en betalingsbalansen), onderdeel 7 (Prijzen). Bijgevolg had de 
omslag i.p.v. geel paars moeten zijn. 
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